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Diptera Collectionis P. G a b r ie l  S t r o b l  —  V H P
(Verzeichnis der Dipteren-Arten der Kollektion S t r o b l )
95%, mindestens, aller von Pater G a b r i e l  S t r o b l  in seiner 44jährigen Kustodiats- 
tätigkeit für das Naturhistorische Museum der Benediktiner-Abtei Admont gesam­
melten, beschriebenen und in seinen Katalogen zitierten Dipteren-Arten und -Einzel­
tiere sind zumeist in guter Verfassung noch heute in seinen beiden Kollektionsteilen 
(Haupt- und ,,Typen“ -Sammlung) erhalten. Dieser hohe Prozentsatz ergab sich als 
Durchschnittswert aus der Arbeitserfahrung des nun selbst schon über 18 Jahre hin­
weg ausgeübten Kustodiats für diese Sammlungen. Nur die in ihrer ursprünglichen 
Form komplizierte Gliederung der Kollektion ließ oft die Vermutung aufkommen, 
eine gesuchte Art respektive deren Typen oder im Schrifttum zitierte Exemplare 
seien verschollen. Und nur diese fälschliche Annahme bewirkte dann zuweilen ihren 
Eingang als solche in die Literatur. In Wirklichkeit aber bleiben tatsächlich nicht auf­
findbare Exemplare respektive Arten Ausnahmen.
Unter diesem Aspekt einer so vollständig und gut erhaltenen Sammlung erscheint 
eine Übersicht über alle in oben genanntem Sinne von P. S t r o b l  erfaßten Arten loh­
nend. Das nachfolgende Register ist das Resultat dieses Bemühens. Es basiert auf 
dem Bestand der Sammlungen selbst und der Auswertung sämtlicher diesbezüglicher 
handschriftlicher Aufzeichnungen P. S t r o b l s .  Die Übersicht in der nun gegebenen 
Form wäre ohne das Auf finden seiner beiden gesonderten Dipteren-Kataloge und die 
damit verbundene Dechiffrierung der schon oft erwähnten STROBLSchen „Hiero­
glyphen“ ‘ -Schrift nicht möglich gewesen.
Über S t r o b l s  Insekten-Hauptkatalog habe ich erst unlängst (M o r g e  1974: Beitr. 
Ent. 24, Sonderheft) ausführlich berichtet. Er beinhaltet auf den Seiten 669 bis 741 
die Dipteren (Photographien in M o r g e  19692 (Pars II dieser Serie): Katalogseite 669, 
und M o r g e  1969 (Pars III dieser Serie): Katalogseite 715). — Die beiden speziellen 
Dipteren-Kataloge dagegen wurden von mir bisher noch nicht näher beschrieben, son­
1 Wissenschaftlicher Abteilungsleiter der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung 
(BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin, Bereich Eberswalde (DDR), und Kustos der 
Naturwissenschaftlichen Sammlungen und des Naturhistorischen Museums der Benediktiner-Abtei Admont (Österreich).
2 P arsI: Beitr. Ent. 17, 1 5 1 -2 2 4 ; 1967. -  Pars I I : Beitr. Ent 19, 2 7 - 3 0 ;  1 9 6 9 .-  Pars I I I : Beitr, Ent. 19, 3 1 -4 4 ;  
1969. -  Pars IV : Beitr. Ent. 19, 5 6 9 -5 9 3 ; 1969. -  P ars  V : Beitr. Ent. 24, Sonderheft, 1 6 1 -4 3 1 ; 1974. -  Pars V I: Beitr. 
Ent. 24, Heft 5/8, 3 83 -4 1 6 ; 1974. -  Pars V II: Beitr. Ent. 26, 3 2 3 -3 3 8 ; 1976.
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dern nur wiederholt auf sie bezüglich ihrer Bedeutung hingewiesen. Sie haben eine 
Größe von je etwa 125 x 190 mm. Sie sind von P. S t r o b l  als „Catalogus Dipterorum 
Collectionis S t r o b l .  I .  Pars.“  und I I .  Pars“  bezeichnet (Photographien in M o r g e  
1967, Fig. 1 und 2: Katalogseiten 174 und 186 sowie in M o r g e  1974, Beitr. Ent. 24, 
Sonderheft, p. 45, Fig. 1: Katalogseite 118). — Der erste Teil beinhaltet auf 242 dich­
test beschriebenen Seiten nur Dipteren (Seiten 1 bis 242), der zweite Teil von Seite 243 
bis 373 ebenfalls Dipteren und von Seite 374bis412 Hymenopteren. (Der Hymenopte- 
ren-Abschnitt umfaßt jedoch bei weitem nicht alle Arten, sondern nur einen kleinen 
Teil des tatsächlichen Bestandes seiner Sammlung. Er ist auch in sich unvollständig, 
teilweise sogar lückenhaft.) — Bis zur Seite 327 ist die Paginierung fortlaufend, danach 
zwar ebenfalls, aber mit folgenden Ausnahmen: die Seite 328 erscheint viermal als 
3281 bis 3284, die Seite 332 zweimal als 332 und 3321, die Seite 367 zweimal als 367 
und 367b, die Seiten 396, 411 und 412 je zweimal ohne zusätzliche Markierung, die 
Seite 413 ist unbeschrieben, gleichermaßen die anschließenden letzten fünf Seiten des 
zweiten Katalogbandes.
Bis zur Seite 295 sind in diesem speziellen Katalogwerk die Dipteren-Arten in der 
Folge des von P. S t r o b l  angewandten Systems enthalten. Auf den Seiten 296 bis 299 
gibt er eine zahlenmäßige Übersicht, gegliedert nach Familien. (Diese betrifft jedoch 
nur zwischenzeitliche Bestandsaufnahmen direkt während S t r o b l s  Arbeit; spätere 
und vollständigere Zählungen beinhaltet nur der Hauptkatalog.) Auf den Seiten 300 
bis 373 befinden sich Auszüge aus älteren grundsätzlichen Dipteren-Arbeiten, mit 
denen P. S t r o b l  teilweise seine eigenen Determinationen verglich und für sich selbst 
zum Handgebrauch Notizen dazu machte. In und zwischen diesen Auszügen sind aber 
auch Arten respektive Exemplare der Sammlung selbst zitiert.
Wie schon erwähnt, haben diese beiden besonderen Dipteren-Kataloge neben P. 
S t r o b l s  Publikationen für seine Sammlung die größte Bedeutung; denn seine Auf­
zeichnungen über die einzelnen Arten in dem genannten Insekten-Hauptkatalog sind 
ohne jegliche Angaben auf Diagnosen, Fundorte respektive Funddaten oder Lebens­
weisen, so daß dem Hauptkatalog nur Übersichtscharakter zukommt, während die 
beiden Teile des Spezialkataloges eher Artbeschreibungen ähneln. Sie beinhalten unter 
anderem auch Hinweise auf S c h i n e r  und weitere Dipterologen und deren Artdeu­
tungen.
*  *
*
Bei ihrem Auffinden waren beide Katalogbände in einem sehr desolaten Zustand. 
Sie wurden in mühsamer Handarbeit von meinem leider längst verstorbenen treuen 
Mitarbeiter, Herrn R o b e r t  R e i n h a r d ,  total restauriert. Nur ganz wenige kleine Stellen 
konnten beim besten Willen nicht wiederhergestellt werden. — Die Vorarbeiten zum 
nachfolgenden Register verdanke ich meiner langjährigen wissenschaftlich-techni­
schen Assistentin, Frau H e l g a  B l e c h ,  Unterstützung beim Manuskriptschreiben 
Frau B i r g i t  E w a l d .
Ohne die vielen komplizierten Dechiffrierungen der teilweise eigenartigen Zeichen 
P. S t r o b l s  in diesen beiden Katalogen, Schriftkürzungen, die nach K a p p e l  (in litt.) 
fallweise jenen einer „Debattenschrift“  vergleichbar sind, wäre auch die Vollständig­
keit des nachfolgenden Artenregisters nicht möglich gewesen. Ihre Enträtselung nahm
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über Jahre hinweg ebenfalls Herr R o b e r t  R e i n h a r d  und seit dessen Tod Herr Ober­
regierungsrat i. R .  Dr. J o s b e  K a p p e l ,  Graz, vor, dessen Mühe besondere Wert­
schätzung verdient.
Neben jenen Institutionen in der DDR und in Österreich, die das Kustodiat über 
diese Sammlung stetig förderten und die ich erst unlängst würdigte (M o r g e  1974: 
Beitr. Ent. 24, Sonderheft), gilt im Zusammenhang mit diesen Katalogarbeiten mein 
besonderer Dank für stetes Gastrecht und damit gegebene Arbeitsvoraussetzungen 
im Konvent der Barmherzigen Brüder zu Graz den früheren Prioren P. A u g u s t i n  
G r u b h o e e r  und P. A n t o n i u s  P i c h l e r  sowie dem derzeitigen Prior, P. M a r k u s  W i t t ­
m a n n .
*  *
*
Es war das Bemühen des Verfassers, das nachfolgende Artenregister über die ge­
samte Sammlung so vollständig wie möglich zu geben, was bei der Kompliziertheit 
der Kollektion nicht immer leicht war. Bewußt mußte dabei auf die Zitierung der 
Autorennamen bei Arten und Gattungen verzichtet werden, indem es zu entscheiden 
galt, entweder ein Register ohne dieselben und jetzt herauszubringen oder das Vor­
haben in unbestimmte Zukunft zu verschieben. Diese Problematik ergab sich aus der 
Tatsache, daß P. S t r o b l  in seinen beiden besonderen Katalogen vielfach nicht den 
ursprünglichen Autor einer Kategorie anführte, sondern andere Namen, womit er nur 
auf die unterschiedliche Deutung für sich selbst verweisen wollte. Damit aber wäre 
eine Auswertung von P. S t r o b l s  Aufzeichnungen unter Zitierung der von ihm ge­
nannten Autornamen bei Arten und Gattungen zwangsläufig in vielen Fällen zu 
Fraglichkeiten Anlaß gewesen und hätte deswegen bei jeder Angabe der Überprüfung 
der einzelnen Tiere bedurft. Da das aber späteren Revisionen überlassen bleiben muß 
und zudem wohl niemals vollständig wird erfolgen können, dürfte das mit der nun 
gegebenen Registerform erstrebte Nahziel einer Fixierung aller Arten der Sammlung 
für spätere Zeiten der Sache trotz dieses Kompromisses dienlicher sein. (Fallweise be­
steht zudem immer die Vergleichsmöglichkeit zum Hauptkatalog, in dem P. S t r o b l  
die Arten meist mit dem ursprünglichen Autornamen auf führt. Außerdem folgt in 
einem der nächsten Teile dieser Serie ein Arten- und Gattungs-Index unter vollstän­
diger Zitierung der jeweils zugehörigen ursprünglichen Autornamen von S t r o b l s  
grundlegender Publikationsfolge „Die Dipteren der Steiermark“ , die er durch seine 
Lähmung nicht abschließen konnte und die daher seinerzeit ohne vollständiges Re­
gister blieb. Damit ist dann ein weiterer Vergleich zu dem hier gegebenen Register 
möglich.)
Letztlich sind noch einige Bemerkungen zu Inhalt und Aufbau des nachfolgenden 
Registers erforderlich:
Die Zahlen hinter den wissenschaftlichen Namen der einzelnen Kategorien sind nur 
Bezugsangaben zu den erwähnten speziellen Dipteren-Katalogen der Sammlung; 
denn das Register bezweckt neben der Kenntnis der vorhandenen Arten für alle in­
teressierten Spezialisten der verschiedenen Gruppen zugleich auch eine Bestands­
erfassung für das Kustodiat selbst und damit zur Erleichterung des mit ihm verbun­
denen, zeitaufwendigen internationalen Leihverkehrs. (Die damit erfolgende Zitierung 
der Seitenangaben der beiden speziellen Kataloge ist zugleich auch eine vorsorgliche
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Maßnahme für den Fall, daß eventuell zu einem späteren Zeitpunkt die original­
getreue Publikation der beiden Katalogteile erfolgen könnte, was, so wertvoll das für 
die wissenschaftliche Aussagekraft auch wäre, durch ihre diffizile Beschaffenheit mit 
den heute gegebenen graphischen Möglichkeiten noch nicht realisierbar ist).
Wie in seinen Sammlungen hat P. G a b r i e l  S t b o b l  Familiennamen außer in den rein 
zahlenmäßigen Übersichten nirgends vollständig angegeben. Daher werden auch im 
Register nur diejenigen zitiert, die in seinen Katalogen vermerkt sind.
In Einzelfällen sind der Vollständigkeit halber auch Gattungen mit aufgeführt, denen 
S t b o b l  ursprünglich keine Arten zuordnete, sie aber trotzdem erwähnte.
Gleiche Artnamen sind in der alphabetischen Folge der zugehörigen Gattungsnamen 
zitiert.
Einige Male folgt im Register Gattungsnamen (wie an der betreffenden Stelle in P. 
S t r o b l s  Katalogen) der Vermerk „ s p e c .  nov.“ . Das geschieht in bisher noch nicht re­
vidierten Gruppen und in jenen Fällen, wo aus den vorhandenen Unterlagen die Ver­
mutung resultiert, es könnte sich nur um Hinweise P. S t r o b l s  auf später von ihm 
beabsichtigte, aber nicht immer erfolgte Artneubeschreibungen handeln. Damit wei­
sen diese Angaben fallweise auf mögliche Manuskriptnamen oder später doch erfolgte, 
aber ohne Revision nicht überprüfbare Deskriptionen von S t r o b l  hin.
Die Angabe mehrerer Gattungsnamen hinter einem Artnamen besagt, daß dieselben 
in gleicher Weise bei P. S t r o b l  vermerkt sind und von ihm die betreffende Art so zu­
geordnet wurde. (Meist handelt es sich bei den an zweiter oder dritter Stelle stehenden 
Namen um solche von Untergattungen.)
Erscheint hinter dem Gattungsnamen und der Zahl ein weiterer Artname oder eine 
Fundortsangabe in Klammern, so bekundet das einen Hinweis P. S t r o b l s  auf eine 
nach seiner Deutung gegebene Beziehung der zuerst genannten Art zu jener hinter der 
Zahl stehenden respektive zu dem dort zitierten Fundort.
Die Angabe mehrerer Seitenzahlen bei einer Art respektive Gattung besagt die mehr 
als einmalige Zitierung einer Gattung oder Art in seinen Aufzeichnungen, weist aber 
auch fallweise darauf hin, daß P. S t r o b l  die betreffende Kategorie einmal als solche 
selbst und zum anderen in Beziehung zu einer anderen gedeutet hat.
Alle wissenschaftlichen Namen und Bezeichnungen sind im folgenden Register, wie in 
allen Teilen dieser Publikationsserie, in der Originalschreibweise P. S t r o b l s  und da­
mit unverändert gegenüber derselben zitiert.
Zusam menfassung
Im VIII. Teil der Mitteilungen über die Revision der Dipteren-Kollektion P. G a b r i e l  S t r o b l s  
werden unter Auswertung der wieder aufgefundenen Spezialkataloge sämtliche zitierten Dipteren - 
Arten und -Gattungen der Sammlung in Form eines Registers fixiert.
Summary
Part VIII of the reports on the revision of P. G a b r i e l  S t r o b l ’ s collection of Diptera gives a 
survey of the species and genera of the collection. The preface describes the datail of it and also 
those of two handwritten special catalogues of S t r o b l  as base of this survey.
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Die Dipteren-Arten der Kollektion S t r o b l
A
abbreviata (Empis) 37, 336, 336 (tenuipes) 
abbreviata (Gonomyia) 268, 3282 
abbreviata (Prosopaea) 365 
abbreviata (Sapromyza) 185 
abdominalis var. zu ferina (Echinomyia, Fabri- 
cia) 120 
abdominalis (Hilara) 40, 357 
abdominalis (Phora) 222, 222 (palposa) 
abdominalis (Phytomyza, Phytomyza) 217, 327 
abdominalis (Psarus) 81 
abdominalis (Psila) 195
abdominalis (Yetoäesia, Arida) 300, 345 (Hyeto- 
desia)
abduanus var. zu winthemi (Diaphorus) 63
aberrans (Exorista) 127, 127 (tritaeniata)
aberrans (Limnophila) 348
aberrans (Merodon) 108
aberrans Strobl (Micropalpus) 122
aberrans (Pexomyia) 365
aberrans (Saropogon) 45
aberrans (Trixion) 367
abiens (Agromyza) 214
abiens var. varicornis Strobl (Agromyza) 214
abiens (Xylota) 110, 110 (florum)
Abomyia 126, 365
abruptinervis Strobl var. zu pseudodnerascens 
Strobl (Sdophila) 246 
abruptus Strobl (Melanostolus, Asyndetus) 64 
abscissa (Pipunculus) 362 
absinthii (Tephritis, Sphenella) 190 
abstarsa (Echinomyia, F albricia) 120 (ferrina) 
abstersa (Empis) 337 
Acalypterae 173 
Acanthiptera 164, 347 
Acanthocnema 174 
Acanthomyia 6
acanthophora (Masicera, Masicera) 132, 372 
acaulis (Silene) 341 
Acemyia 368 
Acemyidae 367
acerba (Medoria) 142, 142 (Angioneura) 
Achalcus 61
achilleus (TMnophilus) 74 
Acidia 187
Aciura 187 
Acletoxenus 210 
Acnemia 249 
Acrocera 21 
Acroceridae 21, 296 
acrochaeta (Exorista) 127, 128 (pexops) 
Acrognema 174 
Acrometopia 212 
Acrophaga 367 b 
Acropsilus 62 
Actia 137, 342 
Aotiadae 342 
Actina 7 
Adora 178 
aculeata (Aricia) 330 
aculeata (Cyrtoneura) 153 
aculeata (Dalmannia) 115 
aculeata (Pachyrhina) 258, 258 (quadrifaria) 
aculeipes (Lasiops) 160 
aculeipes (Limnophora) 161 (diaphana) 
acuminata (Eggeria, Setigena) 132, 366 
acuminata Strobl (Tipula) 264 
acuminata Strobl (Pericoma) 293 
acutangula (Sphaerocera, Heteroptera) 220 
acuticornis (Ceratomyza) 216 
acuticornis (Geroxys) 182, 361 
acuticornis (Dolichopus) 72, 359 
acuticornis (Phytomyza, Phytomyza) 218 
acuticornis (Trypeta) 188 
acutipennis (Drosophila, Camilla) 208, 3321 
acutipennis var. nigripes Strobl (Drosophila, 
Camilla) 209 
acutus (Asilus, Dysmachus) 50 
acutus (Lophonotus) 336 
Acyglossa 164, 307 
Acyphona 267, 3282, 348 
Adapsilia 360 
adelpha (Phorostoma) 329 
Adelphomyia 269 
Admontia Strobl 140, 366 
admontensis Strobl (Agromyza) 215 
adolescens (Phyto) 141 
adolescens (Sarcophaga) 147, 310 
adpressus (Asilus, Antiprisson) 50, 50 (thalha- 
meri)
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adpropinguans (Porphyrops) 67
adriatica (Lonchaea) 184
adulterina (Phasia) 116
adumbrata (Mycetophila) 255
adusta (Calobata) 194, 337, 337 (trisialis)
adusta (Diastata) 269
adusta (Empis) 34
aeacus (Exoprosopa) 16
aecora (Empis) 38
Aedes 292
aegyptiaca (Hippobosca) 294 
aegyptiaca (Nemestrina) 13 
aegyptius (Paragus) 84 
aemula (Exorista) 127 
aemulus (Asilus, Stilpnogaster) 50 
aenea (Callicera) 81 
aenea (Chrysogaster) 86 
aenea (Lauxania) 185 
aenea (Pelina) 206
aenea var. albiceps Strobl (Pelina) 206 
aenea (Polidea) 138 
aenea (Pyrettia) 152, 371 
aenea (Siphonelia) 201 
aenea (Usia) 20 
aeneicollis (Platypalpus) 88 
aeneicoxa (Sympycnus) 75, 75 (spiculatus) 
aeneiventris (Agromyza) 216 
aeneiventris Strobl (Pseudoholopogon) 46 
aeneonitens Strobl (Phytomyza, Phytomyza) 217 
aenescens (Drapetis) 31 
aenescens (Pelina) 206 
aenescens (Phyto) 141 
aenescens (Platystoma) 361 
aenescens (Bhinophora) 367b 
aeneus (Dolichopus) 73, 358 
aeneus (Eristalis) 104 
aeneus (Merodon) 108, 108 (montanas) 
aeneus var. unicolor Strobl (Merodon) 108 
aeneus (Mosillus) 202 
aeneus var. zu tibialis (Paragus) 83 
aeneus (Platypalpus) 28 
aenula (Empis) 39 
aenula (Tachydromia) 30 
aenulus (Nemotelus) 1 
aegua (Myobia, Pseudodemoticus) 136 
aequalis (Anisomera) 266, 266 (gaedii), 348 
aequalis (Asphondylia, Clinodiplosis, Diplosis) 
232
aequalis (Gampylomyza) 234 
aequalis (Empis) 39, 320 
aequalis (Tephritis, Sphenella) 190 
aerarius var. zu rufus (Merodon) 108 
aerea (Anthomyia, Pegomyia) 166, 166 (ater- 
rima), 169 (carbonaria), 346 
aerea (Azelia) 346 
aerea (Limnophora) 161 
aeronetha (Hilara) 41
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aerosa (Chrysogaster) 86
aerosus (Cymnopternus, Cymnopternus) 70, 359 
aest.iln (Anthomyia, Anthomyia) 167, 167 (hirti- 
crura), 317 (Anthomyia, Chortophila) 
aestiva (Empis) 321, 322 (volucris) 
aestiva (Empis) 37, 336 (tenuipes) 
aestiva (Lasiops, Anthomyia) 160 
aestivalis (Cheilosia) 91, 87 (pigra), 91 (chloris) 
aestivalis (Dixa) 294, 348 
aestuans (Scatella) 208 
aestuum (Limnophora, Neolimnophora) 161 
aestuum (Lucina, Adora) 178 
ciethiops (Argyromoeba) 16 
aethiops (Rhamphomyia) 33, 33 (crassicauda) 
affinis (Geratomyza) 216
affinis (Empis) 34, 35 (cognata), 3321 (apicalis), 
345
affinis (Exorista) 128, 128 (Iota) 
affinis var. zu polychaeta (Exorista) 128 
affinis (Helomyza) 175 
affinis (Limnobia, Dicranomyia) 276, 348 
affinis (Macquartia) 138 
affinis (Pangonia) 13 
affinis (Phytomyza, Phytomyza) 218 
affinis (Piophila) 193
affinis var. nigrifrons Strobl (Piophila) 193 
affinis (Bhymosia) 250 
affinis (Sapromyza) 186
affinis (Sarcophaga) 147, 147 (tergestina), 310
affinis (Sciomyza) 179
affinis (ürophora) 189
affinis var. hispánica Strobl (ürophora) 189
ajflicta (Herina) 183,
afflida (Pteropaedria) 361
afra (Anthrax) 15, 323
Agculocera 140
Agculocera spec. nov. see. Strobl (Alicante) 140
agilis (Dolichopus) 73, 359
agilis (Labidigaster) 123, 128 (hyalipennis), 370
agilis var. zu sepulcralis (Onesia) 148
agilis (Phora) 223
agilis (Platypalpus) 28, 351
agilis var. b, c, d (Platypalpus) 28
agilis (Sciara) 241
agilis (Tachina) 130, 130 (bibens), 130 (morosa), 
372
agnata (Exorista) 127, 127 (nemestrina) 
agrestis (Macronychia) 134, 367 
Agria 367 b
agrícola (Sarcophaga) 145, 145 (átropos), 146 
(albiceps), 310 
AgrieUa 145 
Agromyza 213, 330
agromyzella (Coenosia, Allognosía) 172, 347 
agromyzella (Coenosia) 308 
agromyzina (Coenosia) 308 
agromyzina (Coenosia, Allognosta) 172
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agromyzina var. zu obscurella (Phytomyza, Phy- 
tomyza) 217 
Agromyzinae 213 
ahenea (Cheilosia) 89 
ahha (Limosina) 222 ¡
alacer (Geratopogon) 277, 277 (brevipennis) 
alacris (Sciara) 238 
alacris (Sciophila) 246 
alampra (Empis) 34, 3283
alashalterata Strobl var. zu irrorata (Ardoptera) 
26
albatella (Coenosia) 172
albescens (Anthomyia, Pegomyia) 165, 165 (hi- 
stris), 346 
albibarbis (Andrenosoma) 49 
albicans (Geratopogon) 279 
albicans (Empis) 334 
albicans (Hecamede) 204 
albicans (Nemoraea, Rhaphiochaeta) 126 
albicans (Pachymeria) 40 
albiceps (Asilus, Philonicus) 50 
albiceps (Masicera) 372 
albiceps Strobl var. zu aenea (Pelina) 206 
albiceps (Phytomyza, Phytomyza) 219 
albiceps (Sapromyza) 186 
albiceps (Sarcaphaga) 146, 310, 145 (striata) 
albicincta (Anthomyia, Anthomyia) 169, 304, 
346, 304 (diaphana) 
albicinctus (Scenopinus) 54 
albicingidata (Degeeria) 139, 140 (grandicornis) 
albicornis (Chironomus, Orthocoladius) 286 
albicornis (Ooenosia, Chirosia, Caricea) 171, 319 
albicornis (Hemerodromia) 24, 340 (oratoria), 350 
albicornis (Platypalpus) 26, 350 
albicornis (Spilogaster) 301 
albidipennis Strobl (Oscinis) 201 
albidipennis (Strobliola, Phoeniconophila) 199 
albidipennis (XJlidia) 337 
albiditinctus (Ephydra, Homalometopus) 207 
albidiventris Strobl ( Rhamphomyia) 31 
albifrons (Ooenosia, Limnospüa) 172 
albifrons (Hydrellia) 204, 204 (griseola) 
albifrons (Limnobia, Limnobia) 275, 348 
albifrons (Limnophora) 161, 161 (binotata), 307, 
345
albifrons (Merodon) 108 
albifrons (Miltogramma, Sphixapata) 135, 367 
albifrons (Paragus) 83, 83 (var. zonatus) 
albifrons (Pelosia) 3282 
albifrons (Psilopus) 60, 360 
albifrons (Rhaphium) 66 
albilabris (Gecidomyia) 229 
albilabris (Oordylura) 173 
albilabris (Hydrellia) 205 
albimana (Ooenosia, Chirosia) 171, 338 
albimana (Heteroneura) 178, 178 (pictipes), 330, 
331
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albimana (Opomyza, Melanochira) 211 
albimana (Ptychoptera) 257, 348 
albimana (Trichophticus, Ghirosia) 307 
albimanus (Chironomus, Chironomus) 283 
albimanus (Platycheirus) 93 
albimargo (Anthomyia, Pegomyia) 164 
albinervis (Empis) 36, 36 (hyalipennis), 36 (dasy- 
chira), 36 (albipennis) 
albinervis var. zu tenella (Sciara) 239 
albipalpis (Oscinis) 201 
albipennis (Anarete) 226 
albipennis (Anthalia) 23, 355 
albipennis var. incompleta Strobl (Anthalia) 23 
albipennis (Gecidomyia, Rhabdophaga) 229, 228 
(circinans) 
albipennis (Geroxys, Hypochra) 182, 361 
albipennis (Chironomus, Orthocladius) 287 
albipennis (Dilophus) 226, 226 (femoratus) 
albipennis (Empis) 36 
albipennis (Lasioptera) 234 
albipennis (Lestremia) 235 
albipennis (Leucopis) 212 
albipennis (Limosina) 220 
albipennis (Melia) 137 
albipennis (Phytomyza, Phytomyza) 217 
albipennis (Psychoda) 293 
albipennis (Rhamphomyia) 32, 354 
albipennis var. filata (Rhamphomyia) 32 
albipennis (Ulidia) 361 
albipes (Geratopogon) 280 
albipes (Cordylura) 173 
albipes (Micromorphus) 61, 63 
albipes var. zu claripennis Strobl (Pseudacrop- 
silus) 61 
albipes (Tabanus, Atylotus) 8 
albipila (Cheilosia) 91 
albipila var. sareptana (Cheilosia) 91 
albipila (Diplotoxa) 197 
albiseta (Elgiva) 181 
albiseta (Loxocera) 194 
albiseta (Oscinis) 200 
albiseta (Platypalpus) 29, 343, 352 
albiseta var. brunnipes Strobl (Platypalpus) 29 
albiseta (Thamnodromia) 26 
albispinus var. zu erythrurus (Asilus, Gerdistus) 
53
albisquama (Cnephalia) 124 
albitarsis (Agromyza) 215 
albitarsis (Cheilosia) 90 
albitarsis (Chirosia) 300 
albitarsis (Coenosia, Chirosia) 171, 347 
albitarsis var. hydromyzina (Hydromyza, Spathi- 
ophora) 174 
albitarsis (Pipunculus) 362 
albitarsis (Psairoptera) 183, 361 
albitarsis (Sapromyza) 187 
albitarsis (Scatopse) 226, 226 (recurva)
345
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albitarsis (Sciomyza) 179 
albitarsis (Trichophticus, Chirosia) 307 
alboannulata Strobl (Diamesia) 288 
albocapillatus (Platypalpus) 29, 343, 352, 358 
albocinctus Strobl (Chironomus, Chironomus) 282 
albocingulata (Eggeria, Staurochaeta) 132 
albocostata (Sciomyza) 179 
albofasciata Strobl (Medoria) 142 
albofasciatus (Stichopogon) 46 
alboguttata Strobl (Milichia) 213 
alboguttata (Phortica, Amiota) 208 
alboguttata var. nigripes Strobl (Phortica, Ami­
ota) 208 
albohalterata (Lobioptera) 213 
albohalterata Strobl var. zu vitripennis (Phora) 
224
albolineata (Aricia, Polyetes) 155, 347 
albolineata (Yetodesia, Aricia) 301 
albolineatus (Chironomus, Metriocnemus) 285, 
285 (fuscipes) 286 (variabilis) 
albomaculata Strobl (Lauxania) 185 
albomaculata Strobl (Lobioptera) 213 
albomarginata Strobl (Phora) 224 
albomicans (Sapromyza) 186 
albonotatus (Psilopus) 60 
albopilosa Strobl (Hilara) 42 
alboscutellata (Conomyia) 268 
albosegmentata (Rhamphomyia) 31, 354, 357 
albosetosus Strobl (Micromorphus) 63, 77 (pau- 
xillus)
albosetulosa Strobl (Cacoxenus, Rhicnoessa) 213 
albostriata Strobl (Tipula) 264 
albostriatus (Syrphus) 95, 95 (confusus) 
albovillosa Strobl (Rhamphomyia) 33, 33 (ga- 
lactoptera), 354, 355 
albovittata Strobl (Thereva, Thereva) 55 
albovittatus Strobl (Psilopus) 60 
albulus (Anthrax) 15 
albus (Rhizopogon) 175 (giganthea) 
algeciracensis Strobl (Ceratopogon) 278 
algeciracensis Strobl (Empis) 39 
algeciracensis Strobl (Iteaphila) 40 
algeciracensis Strobl (Phytomyza, Phytomyza) 
219
algecirensis Strobl (Ceratopogon) 278 (pulicaris) 
algericus Strobl (Nemotelus) 333 
algir (Silvius) 339
algira =  pygmaleon (Exoprosopa) 16
aliéna (Sciara) 240
Allaeostylus 161, 348
Alliocera 3
Ällodia 250
Allognosta 1, 172
Ällophyla 176
allotalla (Mydaea) 348
allotalla (Spilogaster) 157, 158, 345
allotalla (Sundevalli) 301
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Allotrichoma 204
alma (Coenosia) 170, 170 (laticeps) 
alma var. pallipalpis (Coenosia) 318 
almeriensis Strobl (Iteaphila) 40 
almeriensis Strobl var. zu uliginosa (Spilo­
gaster) 157 
alneti (Didea) 99
alonensis Strobl (Ceratopogon) 278 
Alophora 117, 370 
Alophroida 3282, 342 
alpestris (Eupalamus) 324 
alpestris (Norellia) 173 
alpestris (Spilogaster) 301 
alpicola Strobl (Agromyza) 216 
alpicola (Aricia, Polyetes) 154 
alpicola Strobl var. zu oculatus (Ceratopogon) 278 
alpicola Strobl var. zu vexans (Ceratopogon) 278 
alpicola (Chironomus, Orthocladius) 286 
alpicola Strobl (Ghrysotus) 62 
alpicola var. zu verna, var. zu troglodytes 
(Coenosia, Allognosta) 172 
alpicola (Empis) 37
alpicola Strobl (Hylemyia, Hylemyia) 163 
alpicola Strobl var. zu cónica (Hylemyia, Hyle­
myia) 163
alpicola (Lasiops, Pogonomyia) 160,160 (aculei­
pes), 346 
alpicola (Macrocera) 244
alpicola Strobl var. zu pecchioli (Morinia, Mori- 
nia) 142, 142 (micronyx) 
alpicola Strobl (Oscinis) 200 
alpicola (Pogonomyia) 306 
alpicola Strobl var. zu vittipennis (Philygria) 206 
alpicola (Sciara) 238 
alpicola Strobl (Syntemna) 248 
alpicola (Volucella) 103
alpígena Strobl (Amalopis, Rhaphidolabris) 265 
alpígena Strobl (Anisomera) 266 
alpígena (Anthomyia, Anthomyia) 168 
alpigena Strobl (Platypalpus) 26, 350 
alpígena (Rhamphidia, Orimargula) 273, 3281 
alpigena Strobl (Siphonelia) 202 
alpina var. zu muscaria (Anthomyia, Antho­
myia) 167
alpina var. zu basalis (Aricia, Polyetes) 156, 156 
(vagans) 
alpina (Blepharoptera) 345
alpina var. zu dupliciseta Strobl (Blepharoptera) 
177
alpina (Cecoleae) 341
alpina Strobl forma zu ornata (Chloropisca) 199 
alpina (Cynomyia) 148
alpina mihi var. zu tesselata (Echinomyia, Fa- 
bricia) 120
alpina Strobl (Empis) 39, 356, 39 (aequalis) 
alpina (Empis) 321
alpina Strobl var. zu tenax (Eristalis) 105
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alpina (Hilara) 324 
alpina (Hydrotaea) 331 
alpina var. zu scolopacea (Leptis) 57 
alpina Strobl (Limnophora) 161 (quadrimacu- 
lata)
alpina var. zu hydroleon (Odontomyia, Psellido- 
tus) 4
alpina forma zu pseudodliata Strobl (Phora) 223
alpina Strobl var. zu clypeatus (Platycheirus) 93
alpina Strobl var. zu notatus (Tachytrechus) 68
alpina (Thereva, Dialineura) 55
alpina (Tipula) 264
alpina (Trixa) 124, 367
alpina (Yetodesia, Arida) 300
alpinus (Eristalis) 106, 313, 313 (vitripennis)
alpinus (Eumerus) 111
alpujarrensis Strobl var. zu quinquelineata (Sci- 
ara) 238 
alteratus (Pipunculus) 312 
alternans (Brachycampta) 251 
alternans (Qlaphyroptera) 249, 249 (unicolor) 
alternata (Anthrax) 14 
altérnala (Spilographa) 188 
alteropicta (Tachista) 343 
alticola Strobl (Tricyphona) 265 
amabilis (Metopia) 367 
Amalopina 3282 
Amalopinae 349 
Amalopis 264, 3282, 349 
Amaloptera 342
amasiae (Redtenbacheria, Claucophana) 136,366 
Amaurosoma 174 
ambigua (Hydrophoria) 302, 345 
ambigua (Hylemyia, Spilogaster) 163, 163 (fus- 
cula)
ambigua (Melanostoma) 92
ambigua (Parastemma) 341
ambigua (Spilogaster) 156, 158,159 (palaestrica)
ambiguus (Medeterus, Medeterus) 78, 360
ambulans (Masicera, Ceromasia) 131, 372
ambulans (Megalochaeta) 123, 372
ambulans (Spatigaster) 94
ambulans (Tachina, Dexodes) 130
ambulatoria (Discochaeta) 366
ambusta (Palloptera) 187
ambustus (Bombylius) 17
Amedoria 140, 366
Amedoriidae 366
Ameriidae 370
amica (Degeeria) 139
Amictus 20
Amiota 208
Amiroginidae 370
Amirogyna 370
amita (Sarcophaga) 146, 146 (haemorrhoea) 
ammobates (Tachytrechus) 68, 359 
Ammobia 366
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amoena (Asteia) 210
amoena (Brachycampta) 251
amoena (Callomyia) 78
amoena (Ctenophora) 3282
amoena (Empis) 337
amoena (Hydrotaea) 330
amoena (Nemoraea, Chetolyga) 125
amoena (Oxycera) 3, 333
amoena var. engadinica (Oxycera) 3
amoena (Tephritis, Oxyna) 192
amoena (Xiphura) 342
amoenus (Eumerus) 111
amoenus var. obscurus (Eumerus) 111
amoenus (Syrphus) 96, 343
ampelophila (Drosophila, Drosophila) 209
amphibia (Dixia) 294
AmpMboliidae 370
Amphichaeta 133, 365
Amphipogon 178
amplicornis (Chrysotus) 62
amplicornis (Frivaldzkia) 138, 366
Anacampta 182, 361
Anachaetopis (Anachaetopis) 140, 366
Anaclinia 248
analis (Boletina) 248
analis var. postposita Strobl (Boletina) 248 
analis (Bombylius) 19 
analis (Epidosis) 233
analis (Leucostoma) 141, 141 (brevis), 370 (fur- 
cata)
analis (Merodon) 108
analis var. montanus (Merodon) 108
analis (Nemoraea, Chetolyga) 126
analis (Oxycera) 2, 333
analis (Pachyrrhina) 258, 349
analis var. escorialensis Strobl (Pachyrrhina) 258
analis (Phasia) 116, 370, 370 (Psalida)
analis (Phytomyza, Phytomyza) 217, 217 (flava)
analis (Scatophaga) 174
analis (Sciara) 236
Ananta 117, 370
Anarete 226
anarete (Lestremia) 235
Anatella 251, 341
anceps (Spilogaster) 156, 157 (duplaris), 345, 345 
(anceps) 
anchora (Nemotelus) 333 
ancilla (Arida, Polyetes) 155 
andlla (Spilogaster) 158, 155 (amosa) 
andlla forma coerulescens Strobl (Spilogaster) 
158
Ancistrophoridae 369 
andalusiaca Strobl (Agromyza) 214 
andalusiaca Strobl (Anthracophaga) 197 
andalusiaca Strobl (Cyrtosia) 21 
andalusiaca (Drosophila, Drosophila) 209 
andalusiaca Strobl (Onophomyia, Trimicra) 266
347
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andalusiaca Strobl var. zu lineóla (Leptis) 58 
andalusiaca StroM var. zu vestita (Leucostoma, 
Graphogaster) 141 
andalusiaca Strobl (Limosina) 220 
andalusiaca Strobl (Lobioptera) 213 
andalusiaca Strobl (Bhamphomyia) 28 
andalusiaca Strobl (Sapromyza) 185 
andalusiaca Strobl forma zu balteatus (Syrphus) 
97
andalusiacus Strobl var. zu femoratus (Dilophus) 
226
andalusiacus Strobl (Dolichopus) 72 
andalusiacus Strobl (Platypalpus) 28 
andermattensis Strobl subspeo. zu longevittata 
(Hilara) 40 
andrenipes Strobl (Pericona) 293 
Andrenosoma 49 
Androphana 370 
androphana Strobl (Xysta) 118 
Anepsius 65
anfractuosa (Empis) 321, 322, 322 (filata) 
anfractuosa (Bhamphomyia) 32 
angelicae (Masicera) 372 
angelicae (Palloptera) 187 
angelicae (Spilogaster) 158, 158 (electa), 301, 345 
(Mydaea)
angelicae var. zu mimula (Tachina) 129 
Angiometopa 145, 367 b 
Angioneura 142 
angiostoma (Acemyia) 368 
anglicus (Bibio) 226 
angulata (Hydrotaea) 159 
angulata (Macrocera) 243 
angulata (Odontomyia, Odontomyia) 5, 334 
angulatus (Asilus, Epitriptus) 54 
an-gusta (Exorista, Sysiropa) 127, 372 
angustata (Oermaria) 124 
angustata (Ortalis) 361 
angustata (Psairoptera) 361 
angustatus (Platycheirus) 93, 93 (podagratus) 
angustifrons (Anthomyia, Anthomyia) 167 
angustifrons var. fuscipes (Anthomyia, Antho­
myia) 167 
angustifrons (Ohortophila) 303 
angustifrons (Oymnopternus, Oymnopternus) 70, 
359
angustifrons Strobl (Hilara) 41, 42 (interstincta) 
angustifrons (Leucostoma, Cyrillia) 141, (Cir- 
rilia) 367
angustifrons (Oscinis) 201, 201 (pseudolaevigata) 
angustipennis (Cheilosia) 90 
angustipennis Strobl (Ghironomus, Metriocne- 
mus) 285
angustipennis Strobl (Lestremia) 235 
angustipennis (Micropeza) 334 
angustipennis (Poecilostola) 271 
angustipennis (Bhamphomyia) 326
angustus (Brachypalpus) 109 
anilis (Dryomyza) 178 
anilis (Thereva, Dialineura) 55 
Anisomera 266, 3283, 349 
Anisomeriformes 266 
Anisomerina 3282 
Aiiisomerinae 266, 349 
Anisopogon 337
annosa var. zu serva (Arida, Polyetes) 154
annosa (Arida, Polyetes) 155
annularis (Ghironomus, Chironomus) 283
annulaia (Hylemyia, Hylemyia) 162
annulata (Leptis) 58
annulata (Limnobia, Trochobola) 277
annulata (Odontomyia, Odontomyia) 4, 333
annulata (Periscelis) 208
annulata (Phronia) 252
annulata (Pipizella) 84
annulata (Plesiastina) 243
annulata var. nigrithorax Strobl (Plesiastina) 243
annulata (Sciara) 237
annulata (Thereva, Thereva) 55
annulata (Trichocera) 270, 349
annulatis (Platypalpus) 350
annulatus (Culex) 292
annulatus (Eumerus) 111
annulicornis var. variicornis (Pachyrrhina) 258, 
349, 349 (cornicina) 
annulicoxa (Macrocera) 244 
annulifera (Oscinis) 201 
annulifera (Siphonelia) 201 
annulimana (Tachydromia) 30 
annulipes (Chironomus, Gricotopus) 287 
annulipes (Chyliza) 195 
annulipes (Culex) 292 
annulipes (Leucopis) 212 
annulipes (Notiphila) 203 
annulipes (Platypalpus) 28 
annulipes var. obscurior mihi (Platypalpus) 28 
annulipes (Sciomyza) 179, 179 (notata) 
annulipes (Sepsis) 192, 193 (Themira fumi- 
pennis)
annulipes (Sympycnus) 75, 359 
annulipes (Syrphus) 95 
annulitarsis var. zu reptans (Simulia) 228 
annulus (Limnobia, Limnobia) 274, 348 
anómala (Ardoptera) 358 
anómala var. flavohalterata Strobl (Azana) 249 
anómala var. nigricoxa Strobl (Azana) 249 
anómala Strobl (Gonomyia) 268 
anómala (Hilara) 40 
anómala (Limnobia) 3281 
anómala (Notiphila, Philotelma) 203 
anómala Strobl (Phytomyza, Napomyza) 217, 
217 (praecedens)
Anomalae 273
anomalina (Bhamphomyia) 354
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Anomoia 192
Anopheles 291
antennata (Callomyia) 78
antennata (Exorista) 127, 127 (acrochaeta)
antennatus (Porphyrops) 66, 359
anteposita Strobl (Phytomyza, Napomyza) 217
Anthalia 23, 355
Anthepiscopus 31, 32 (ribesii)
Anthomyia 164, 304, 329, 346, 347, 348 
anthomyiara (Degeeria) 139, 140 (grandicornis) 
Anthomyidae 300, 345 
Anthomyinae 154 
anthomyinus (Lasiops) 307 
anthomylea (Hydrophoria) 302 
anthomylea (Hylemyia, Hylemyia) 163, 163 (co­
rónala), 345 
Anthomyza 332, 3321 
anthophorinus (Eristalis) 104 
anthophorinus (Pycnopogon) 47 
anthophüus (Tabanus, Atylotus) 9 
anthracina (Anthomyia, Anthomyia) 167 
anthracina (Morinia, Morinia) 142, 142 (pec- 
chioli), 142 (diagramma) 
anthracina (Morinia) 314 
anthracina (Psilota) 86, 85 (vitripennis) 
anthracina (Rhamphomyia) 32, 357 
anthracinella Strobl (Rhamphomyia) 33 
anthracinus (Tabanus, Atylotus) 9 
anthracinus var. pusillus (Tabanus, Atylotus) 9 
anthracipes (Agromyza) 215 
Anthracophaga 197 
Anthrax 14, 323, 335, 356 
Anthrax spec. nov. sec. Strobl 14 
anthrax (Cleigastra) 174 
anthrax (Ophyra) 160, 305, 346 
antica (Anomoia) 192, 337 
antipalus (Asilus, Eutolmus) 51 
Antiprisson 50
antigua (Anthomyia, Hylemyia) 167, 164 (seti- 
crura), 167 (angustifrons), 167 (cardui) 
antigua (Cheilosia) 88, 88 (recens); 343, 344, 344 
(nigripes), 344 (púbera) 
antigua (Hylemyia) 302, 302 (garbiglietii) 
antigua (Roeselia) 136, 136 (pallipes), 366 
Antocha 273, 3281, 348 
Antochinae 273
anubis var. zu longicornis (Stratiomys) 3 
anus (Curtonotum) 177 
apennina (Phaniosoma) 370 
apennina (Zophomyia) 123 
aperta Strobl var. zu tristis (Limnobia, Dicra- 
nomyia) 276 
aperta (Limnophila) 348, 349, 349 (sepium) 
aperta Strobl (Phyto) 141 
aperta (Rhamphomyia) 325 
apfelbecki Strobl (Agromyza) 214 
apfelbecki Strobl (Chironomus, Chironomus) 282
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apfelbecki Strobl (Empis) 38 
apfelbecki Strobl (Pachyceranomyia) 7 
Aphaniosoma 212 
aphidiperda (Leucopis) 212 
Aphria 122, 369 
Aphrosylus 67
apiarius (Tabanus, Atylotus) 9 
apicalis (Balioptera) 331 
apicalis Strobl (Brachycampta, Trichonta) 251 
apicalis Strobl var. zu flavipes (Ceratopogon) 280 
apicalis (Cleigastra, Cnemopogon) 174 
apicalis (Clusia, Macrochira) 331 
apicalis (Ephygrobia) 203 
apicalis (Cnoriste) 248 
apicalis (Lasiops) 346 
apicalis (Lispe) 170 
apicalis (Medeterus, Medeterus) 77 
apicalis (Psairoptera) 361 
apicalis (Sapromyza) 186 
apicalis (Sciophila) 247 
apicalis (Thereva, Thereva) 56, 56 (arcuata) 
apicalis var. hispánica Strobl (Thereva, Thereva) 
56
apicalis (Ulidia) 184, 337, 361 
apicata (Ephelia) 270, 348, 349 
apicatus (Asilus, Machimus) 51 
apiformis (Eristalis) 104 
apiformis (Pocota) 109 
apiformis (Pycnopogon) 47 
apiformis (Bpilomyia) 112 
Apodacra 135, 367 
Apolephtisa 248, 341 
Aporomyia 128, 365 
Aporosa 3281
apparens (Rhypholophus) 348 
appendiculata (Clinocera, Kowarzia) 25, 338 
(stagnalis) 
appendiculata (Erioptera) 268 
appendiculatum (Rhaphium) 66 
appendiculatus (Cymnopternus, Cymnopternus) 
71
appendiculatus (Habropogon) 45 
appendiculatus Strobl (Lasiops) 160 
appressocaudata Strobl (Tipula) 263 
appropinguata Strobl (Phronia) 252 
approximata (Drosophila, Drosophila) 209, 332 
(obscurella), 332 
approximata (Ceomyza) 211 
approximata Strobl (Phora) 224 
approximata (Platypalpus) 28 
approximatum (Diastata, Aphaniosoma) 212 
aprica (Homalomyia) 169, 305, 346 
aprica (Plesiastina) 243 (Diastomyia) 
aprica (Urophora) 189 
apricus (Tabanus, Tabanus s. str.) 9 
aprilina (Dixa) 348
349
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aprilinus (Ghironomus, Chironomus) 283, 283 
(tentans)
Aprionus 235
aproximatonervis (Diplotoxa) 197 
Apterina 219
apteropus var. zu opaca (Empis) 36 
Aptilotus 219 
aptina (PJiora) 223 
aquatica (Eurina) 200 
aquila (Parydra) 206 
aquilex (CUnocera, Philolutm) 25 
aquosa (Dicranomyia) 348, 349 
Araba 134, 367 
Aractochaeta 366 
araneoides (Ghionea) 277 
aratriformis (Dolichopus) 342 
aratropus (Dolichopus) 72 
arbustorum (Dolichopus) 73 
arbustorum (Eristalis) 105 
archyntas (Miera) 120 
árctica (Glabellula) 21 
árctica var. unicolor StrobI (Glabellula) 21 
Arctophila 104 
arcuata (Brachyopa) 103 
arcuata (Drapetis) 30 
arcuata (Gymnophora) 225 
arcuata (Limosina) 220 
arcuata (Palloptera) 187, 187 (trimaculata) 
arcuata (Platystoma) 183 
arcuata (Thereva, Thereva) 56 
arcuatum (Brachymera, Pachystylum) 123 
arcuatum (Chrysotoxum) 82 
arcuatus (Mosillus) 202 
arcuatus var. zu bicolor (Paragus) 83 
arcuatus (Syrphus) 95, 98 (spec. prope arcuatus, 
Süd-Ussuri) 
arcuatus var. lapponicus (Syrphus) 95 
ardea (Asilus, Psilocephala) 56 
ardea var. melaleuca (Asilus, Psilocephala) 56 
ardesiaca (Empis) 322, 322 (lineata)
Ardoptera 26, 338, 350, 358
Ardoptera spec. nov. sec. StrobI 350
arenaria (Fucellia) 174
arenosa (Anthomyia, Anthomyia) 167, 346
argentata (Argyra, Argyra) 64
argentata {Odontomyia, Odontomyia) 6, 334
argéntea (Halidaya) 367
argenteolunulata StrobI (Agromyza) 214
argenteostriata StrobI (Simulia) 228
argentifer (Dolichopus) 73
argentifer (Nemotelus), Seite vor p. 1
argentifer (Pachygaster) 333, 333 (tenellus)
argentífera (Nemoraea, Platychira) 125, 364
argentifrons (Agria) 367 b
argentigera (Exorista) 128
argentina (Argyra, Argyra) 64, 358, 359
argus (Cordylura, Ernoneura) 173
Argyra 64, 343s 358, 359 
argyrata (Limnophora) 161, 315 
argyreata (Empis) 34, 3321 (apicalis) 
argyria (Argyra, Argyra) 64 
argyrina (Masicera, Phrosina, Masicera) 132 
argyristictus StrobI (Pipunculus) 81 
Argyrites 338
argyrocephala (Metopia) 134, 367 
argyrocephala (Tephritis, Oxyna) 190 
argyrogenis (Hydrellia) 205 
Argyrolampra 208 
Argyromoeba 16, 15 (nivea)
Argyrophylax 130, 131, 365, 372 
Argyropselaphus StrobI (Sphyrotarsus) 75 
argyrosoma StrobI (Hilara) 42 
argyrotarsis (Dolichopus) 73 
Arida 154, 300, 329, 330, 345, 346, 373 
aridella (Ochthiphila) 212 
arimosus (Pipunculus) 81 
aristata (Argyra) 359 
aristata (Loxocera) 194
aristella (Exorista) 126 (vulgaris var. stridens) 
aristella var. zu leucophaea (Exorista) 127 
armata (Homalomyia) 170, 305, 170 (barbata), 
170 (pseudoarmata), 305 (lugubrina), 329 
(cothurnata), 346 (spissata) 
armatus (Asilus) 324 
armillata (Gleigastra, Nanna) 174 
armipes (Hydrotaea) 159, 304, 346, 346 (peni- 
cillus)
armipes (Lasiops) 160, 160 (aculeipes) 
armipes (Merodon) 108 
armipes (Norellia) 173 
armipes (Trichophticus) 307 
arnicae (Tephritis, Oxyna) 191 
Arrenopus 135, 367 
Arrhinomyia 139, 139 (banda), 366 
arrogans (Hylemyia) 302 
arrogans (Sciomyza) 179
arrogans var. productipes StrobI (Tachydromia) 
30 (productipes) 
arrogans (Tetanocera) 180 
artemisiae (Cecidomyia) 230 
artemisiae (Spilographa) 188 
Arthocnodax 231
arthriticus (Asilus, Epitriptus) 54 
articúlala (Goenosia) 172, 319 
articulata (Norellia, Amaurosoma) 174 
articulatus (Platypalpus) 27, 350 (cothurnatus), 
arundinis (Lasioptera) 234 [350
arvensis (Exorista) 127 
arvícola (Exorista) 128 
arvorum (Sarcophaga) 147, 147 (grísea)
Ascia 101
asilica (Criorhina) 109 
Asilici 356 
Asilidae 43, 296, 341
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Asilus (Epitriptus) spec. (Liizon) 54
Asilus 49, 324, 356
Asimoneura 188
Asindulum 246
aspersa (Chamaedipsia) 25
aspersa (Ortalis) 182, 361, 361 (dominula)
asperulae (Cecidomyia) 230
Asphondylia 232
Aspilia 301
Aspistes 225
assimilis (Gyrtoneura) 154 
assimilis (Drapetis) 30, 30 (exilis), 30 (pusilla), 
30 (nervosa) 
assimilis Strobl (Empis) 38 
assimilis (Phorocera, Setigena) 132, 365 
Asteia 210
Astomella 21, 337, 337 (Eurycephala)
astur (Tabanus, Therioplectes) 8
Asynapta 233
Asyndetus 64
Atelanomyia 142
ater (Bombylius) 17
ater (Pachygaster) 333, 333 (robustus), 333 (tenel- 
lus)
ater (Pachygaster) 1
ater (Pipunculus) 80, 363, 363 (permeans)
ater var. major (Pipunculus) 80
ater var. thomsonii (Pipunculus) 80
ater var. wolfi (Pipunculus) 80
ater (Tabanus, Atylotus) 8
ater (Xylophagus) 7, 334
Aterrima 355
aterrima (Anthomyia, Homalomyia) 305 (carbo- 
naria), 166 
aterrima (Azelia) 346 
aterrima Strobl (Diplotoxa) 197 
aterrima Strobl (Echinomyia, Mikia) 121 
aterrima Strobl (Elachiptera) 202 
aterrima (Mycetophila) 254 
aterrima Strobl var. zu pygmaea (Phora) 224 
aterrima Strobl (Phytomyptera, Melanomelia 
Strobl) 137 
aterrima (Trineura) 225 
aterrimus (Ghironomus, Camptocladius) 288 
aterrimus Strobl (Hybos) 23, 311, 311 (claripen- 
nis)
aterrimus (Tabanus, Therioplectes) 8, 310 
aterrimus var. auripilus (Tabanus, Therioplec­
tes) 8
aterrimus forma aterrimus s. str. (Tabanus, 
Therioplectes) 8 
aterrimus s. str. forma zu aterrimus (Tabanus, 
Therioplectes) 8 
aterrimus forma lugubris (Tabanus, Therioplec­
tes) 8
aterrimus forma auripilus (Tabanus, Therio­
plectes) 8
Atherigona 173, 300, 347 
Atherigona spec. nov. seo. Strobl 173
Atherix 59
Athyroglossa 204, 330 
Atissa 205
atlántica (Saturnia) 129 (lasiommata)
atomarius (Ghironomus, Orthocladius) 286
atra (Andrenosoma) 49
atra (Goenosia) 173
atra (Conicera) 222
atra (Cordyla) 256
atra (Corynoneura) 281
atra (Empis) 38, 322, 336 (sulcipes), 357
atra (Erioptera) 268
atra (Gonia, Gonia) 124
atra (Hyetodesia) 345
atra (Melanophora) 142
atra (Occemyia) 114
atra (Phytomyza, Phytomyza) 218
atra (Platypalpus) 28, 353
atra (Platypeza) 78
atra (Psila) 195
atra (Bhamphomyia) 32, 326 (crinita) 
atra (Syllegoptera, Ginochira) 173 
atra (Trichosia, Gratyna) 242 
atra (Tromodesmia) 367 
atramentaria (Anthomyia, Pegomyia) 164 
atramentaria (Limnophora) 161, 317 
atramentaria (Pollenia) 150, 150 (fulvicornis) 
atramentaria (Bhinophora) 141, 141 (bertolonii) 
367 b
atrata (Chrysopila) 59 
atrata (Cordylura) 173
atrata (Gtenophora, Xiphura) 257, 257 (pecti- 
nicornis), 257 (ruficornis), 349 
atrata (Macquartia, Ptilops) 139 
atrata (Macroprosopa) 367 
atrata var. zu casei (Piophila) 193 
atrata (Platyura) 244
atrata Strobl (Sciophila, Monoclona, Staegeria) 
247
atrata (Olidia) 184, 337, 361, 362 
atrata (TJsia) 20 
atrata (Xiphura) 342
atratulus (Ghironomus, Metriocnemus) 285
atratus (Dasypogon) 45
atratus (Dolichopus) 71
atricapilla (Dioctria) 43
atricapilla var. geniculata (Dioctria) 43
atricapillatus (Asilus, Machimus) 52
atriceps (Argyra, Argyra) 65
atriceps (Dialyta) 170
atricilla (Oscinis) 200
atricornis (Ällophyla) 176
atricornis (Geroxys, Hypochra) 182
atricornis Strobl (Ghironomus, Ghironomus) 285
atricornis (Heteromyza) 177
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atricornis (Thelida) 178 
atrima (Sciomyza) 179
atrimana Strobl var. zu glabra (Drosophila, Ca­
milla) 208 
atrimana (Psila) 195 
atrimana var. sardea (Psila) 195 
atripalpis (Stomoxys) 149 
atripes (Agromyza) 214 
atripes (Asilus, Tolmerus) 53 
atripes (Dolichopus) 71
atripes Strobl var. zu fratereula (Limnophora) 
161
atripes Strobl var. zu maculipennis (Limnophora) 
161 (fratereula) 
atripes Strobl var. zu maculosa (Limnophora) 161 
atripes (Ortalis) 361 
atripes (Sepsis) 192
atripes (Spilogaster) 156 (anceps), 157 (duplaris), 
345, 348 
atripes (Thereva) 323 
atriseta (Chyliza) 194
atronitens Strobl (Anthomyia, Pegomyia, Chorto- 
phila) 165 
Atropidomyia 144, 367 b 
atropivora (Masicera, Blepharia/Ctenocnemus) 
131, 130 (morosa) 
átropos (Lomatia) 13 
átropos (Sarcophaga) 145, 310 
átropos var. filia (Sarcophaga) 145 
átropos var. noverca (Sarcophaga) 145, 145 (filia), 
145 (noverca) 145 (agrícola), 145 (privigna) 
atropurpúrea (Alophora, Eyalomyia) 117 
atroscutellata Strobl (Limnophora) 162 
atrovirens (Cymnopternus, Qymnopternus) 71 
atrovirens (TJlidia) 337, 361 
atrum (Agromyza) 215 
Atylomyia 136 
Atylostoma 135, 369 
Atylotus 8
auctus (Pipunculus) 80, 364
audouini (Psilosoma) 196
Aulacigaster 208
Aulacocephala 371
aurantiacus (Chrysops) 333
aurata (Chrysopila) 59, 3283
aurata (Thereva, Dialineura) 55
aurata (TJsia) 20
auratum (Chrysosoma) 122, 369
aurea (Astomella) 337
aurea (Chrysopila) 58
aurea (Halidaya) 367
aurea (Laphria) 48
aurea (Leshia) 136, 369
amella Strobl (Hecamede) 204
auricollis (Argyra, Argyra) 65, 343, 358
auricollis (Syrphus) 98
aurifacies Strobl (Clasiopa) 204
aurifacies Strobl var. bohemanni (Clasiopa) 204 
aurifrons (Dioctria) 44 
aurifrons (Labidigaster) 123 
aurfifrons (Miltogramma, Miltogramma) 135 
aurifrons (Tachina, Labidigaster) 130, 130 (erra- 
tica)
aurígera var. zu bonapartea (Alophora, Eyalo­
myia) 117, 337, 370, 337 (urnifera) 
auripilus var. zu aterrimus (Tabanus, Therio- 
plectes) 8
auripilus forma zu aterrimus (Tabanus, Therio- 
plectes) 8
auripilus (Tachina, Dexodes) 130, 372 
auripilus (Tabanus) 310 
aurivilli (Clasiopa) 204
aurocupreus Strobl (Melanostolus, Asyndetus) 64 
aurulans (Alophora, Eyalomyia) 117, 370 
aurulentus var. zu ctenopterus (Systoechus) 19 
australis (Notiphila) 203 
austriaca (Aricia, Polyetes) 155 
austriaca (Pipiza) 85, 85 (lugubris) 
austriaca (Bhingia) 102 
autumnalis (Dixa) 294
autumnalis (Limnobia, Dicranomyia) 276, 276 
(inusta), 348. 
autumnalis var. unicolor Strobl (Limnobia, Di­
cranomyia) 276 
autumnalis (Systoechus) 19 
autumnalis (Tabanus, Tabanus s. str.) 10, 333 
autumnalis (Tipula) 340 
avicularia (Ornithomyia) 295 
avidus (Merodon) 107, 107 (spinipes) 
axillaris Strobl (Limnophila) 272 
axillaris (Phora) 224 
Axysta 206 
Azana 249
Azelia 166, 165 (gibbera), 306, 346, 347 
azurea (Calliphora) 150, 150 (chrysorrhoea), 150 
(sórdida), 371
B
Baccha 102
bacha (Exoprosopa) 17
bactriana (Eippobosca) 294, 294 (aegyptiaca) 
Bactromyia 365 
badensis (Masicera) 372 
balcanica Strobl (Leptis) 58 
balcanica Strobl (Phytomyza, Phytomyza) 219 
baldensis Strobl var. zu pennaria (Empis) 37 
baldensis Strobl (Platypalpus) 28 
baliogastra (Ceomyza) 211 
Balioptera 330, 331, 332 
balteatus (Syrphus) 97, 343 
balteatus forma andalusiaca Strobl (Syrphus) 97 
balticus (Eydrophorus, Eydrophorus) 75, 75 
(inaequalis), 360
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barbarus (Eumerus) 111 
barbata (Cheilosia) 87 
barbata var. vulnerata (Cheilosia) 88 
barbata (Homalomyia) 170, 170 (pseudoarmata) 
barbata (Hydromyza, Pogonota) 174 
barbatula (Clinocera, Kowarzia) 25 
barbatula (Exorista) 128, 372 
barbicornis (Chironomus, Orthocladius) 288 
barbicoxa Strobl (Orthochile) 68 
barbifrons (Älophora, Hyalomyia) 117, 370 
barbifrons (Melanostoma) 02, 93 (Melanostoma 
spec. nov. sec. Strobl), 343 
barbigera (Blepharoptera) 177 
barbipes (Alloida) 251 
barbipes (Chironomus, Chironomus) 283 
barbipes (Coenosia) 308, 308 (villipes) 
barbipes (Eutonia) 271, 3282 
barbistrellus (Stichopogon) 46 
bardarme (Tephritis, Oxyna) 191 
basalis (Aricia,Polyetes) 156, 345 (Hyetodesia) 
basalis var. zu alpina (Arida, Polyeies) 156,156 
(vagans) 
basalis (Asilus, Dysmachus) 51 
basalis (Boletina) 248, 248 (analis) 
basalis (Chalarus) 79 
basalis (Chrysogaster) 87 
basalis (Eumerus) 111 
basalis (Oreogeton) 40, 327 
basalis (Phronia) 252 
basalis (Platyura) 245 
basalis (Sapromyza) 187 
basalis var. nana (Sapromyza) 187 
basalis (Sdara) 241
basalis ( Yetodesia, Arida) 300, 300 (alpina), 300 
(incana)
basilicus (Cymnopternus, Poedlobothrus) 68
Bathycranium Strobl 67
Baumhauera 133, 366, 372
baumhaueri (Dioctria) 44
baumhaueri (Piplomyza) 187
Baumhaueriidae 366
Bavaria 365
beeheri (Caenia) 207
beeheri (Clinocera, Chamaedipsia) 26
beckeri (Coenosia, Syllegopterula) 172
beckeri (Dolichopus) 343
beckeri (Empis) 34
beckeri Strobl (Hilara) 42
beckeri Strobl (Microphorus) 23
bella (Agria) 367 b
bella (Masicera, Blepharipa, Ctenocnemus) 131, 
372
bellardii (Lasiops) 324 
bellus (Psilopus) 60, 60 (ludens) 328* 
bellus (Trypticus) 62, 63 (albipes) 
belzebul (Lomatia) 13 
bembicisequax (Apodacra) 135
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Bengalia 371
berberina (Criorrhina) 109
bergenstammi (Phora) 224
Bergenstammia 25, 26
berqrothii StrobI (Bhypholophus) 266
Beris 6, 334, 356
berolinensis (Aspistes) 225
berteli (Típula) 340
bertolonii (Bhinophora) 141
Besseria 119, 370
Betae 165 (dissimilipes)
betae (Acanthiptera) 364
betulae (Ceddomyia) 230
bezzii (Hecamede, Allotrichoma) 204
bezzii (Hydrotaea) 159
bezzii StrobI (Platyura) 245
bibens (Tachina) 130, 372
Bibio 226, 3283
Bibionidae 225, 298
Bicellaria 327
bidncta (Exechia) 253
bicincta (Phorocera, Amphichaeta) 133,133 (uni­
color), 365 
bidncta (Bhinophora) 141, 367b 
bidnctum (Chrysotoxum) 82 
bicinctum var. tridnctum (Chrysotoxum) 82 
bidnctus (Chironomus, Cricotopus) 287 
bidnctus forma typica (Chironomus, Cricotopus) 
287
bidnctus var. dizonias (Chironomus, Cricotopus) 
287
bidnctus StrobI (Heteropogon) 47 
bidngulata StrobI (Oscinis) 201 
bicingulatus (Qymnopternus, Hercostomus) 69 
bicolor (Anisomera) 266 
bicolor (Anthomyia, Pegomyia) 164, 347 
bicolor var. zu nigritarsis (Anthomyia, Pegomyia) 
164
bicolor (Brachycampta) 251
bicolor (Brachyopa) 103
bicolor (Ceratopogon) 280
bicolor (Chortophila) 302
bicolor (Ghrysopila) 58
bicolor (Coenosia) 308
bicolor (Culex) 292
bicolor (Fischeria) 122, 369
bicolor (Clossigona) 114
bicolor (Helomyza) 176
bicolor (Limnophila) 272, 348
bicolor (Meigenia) 129
bicolor (Ocyptera) 119, 369
bicolor (Paragus) 83
bicolor var. arcuatus (Paragus) 83
bicolor var. lacerus (Paragus) 83
bicolor var. ruficauda (Paragus) 83
bicolor var. taeniatus (Paragus) 83
bicolor var. testaceus (Paragus) 84
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bicolor forma typica (Paragus) 84 
bicolor var. zonatus (Paragus) 83 
bicolor (Phora) 222 
bicolor var. zu lutea (Phora) 224 
bicolor (Platypalpus) 27, 350, 351, 351 (calceatus) 
bicolor var. (Platypalpus) 27 
bicolor (Psila) 195 
bicolor var. ephippium (Psila) 195 
bicolor (Sapromyza) 338 
bicolor (Sciara) 237 
bicolor (Tryptocera, Tryptocera) 137 
bicolorellus (Bathycranium) 67 
bifarius (Tabanus, Atylotus) 9 
bifarius var. zu latestriatus (Tabanus, Atylotus) 9 
bifasciata (Herina, Tephronota) 182, 361 
bifasciata (Limnobia, Limnobia) 275, 348 
bifasciatus StroM (Ghironomus, Ghironomus) 282 
bifasciatus (Syrphus) 97, 96 (leiophthalmus) 
bifasciatus var. trifasciatus (Syrphus) 97 
bifasciculata (Típula) 264 
bifasciella (Sciomyza) 179 
bifilatus (Molophilus) 348, 349 
biflexa Strobl (Neurigona) 60 
biflexa (Oxyphora) 190 
biflexuosa Strobl (Sepsis) 192 
bifrons (Limosina) 222 
bifurcatus (Anopheles) 291 
bifurcus (Asilus, Dysmachus) 51, 51 (stylifer) 
Bigonichaeta 136 
bigoti (Haematopota) 12 
biguttata (Phaniomyia) 370 
biguttata (Bedtenbacheria) 136 
bilineata (Empis) 39, 39 (aequalis), 320, 320 
(■aequvlis), 356, 357 
bilineata (Glaphyroptera) 249 
bilineata (Sciara) 236
bilineella (Coenosia) 318, 319, 319 (albicornis) 
billberg (Anthomyia) 329 
billbergi (Eriphia) 162, 162 (sylvestris), 346 
bilobata (Típula) 261 
bilobus (Asihcs, Dysmachus) 51 
bimaculata var. zu flava (Anthrax) 15 
bimaculata (Bolitophila) 243, 243 (fusca) 
bimaculata (Ctenophora, Dictenidia) 257,342,349 
bimaculata (Dicranota) 265, 349 
bimaculata (Elachiptera) 202 • 
bimaculata var. quadrilineata Strobl (Elachi­
ptera) 202 
bimaculata (Glaphyroptera) 249 
bimaculata (Masicera, Argyrophylax) 131, 372 
bimaculata var. gilva (Masicera, Argyrophylax) 
131, 372 
bimaculata (Mycetophila) 254 
bimaculata var. laufferi Strobl (Mycetophila) 254 
bimaculata Strobl var. zu ustulata (Palloptera) 
187
bimaculata (Psairoptera) 361
354
bimaculatus (Paragus) 84, 85 (signata) 
binnicronatus (Asilus, Dysmachus) 50 
binotata (Argyromoeba) 16, 16 (leucogaster), 16 
(subustata) 
binotata (Limnophora) 161 
binotatus (Helopogon) 336 
binotatus (Hydrophorus, Hydrophorus) 75 
binotatus (Tanypus) 290, 290 (schineri) 
biocellata (Coenosia) 171, 171 (bilineella), 171 
(mollicula), 172 (nigrifemur), 171 (pumita), 
171, (sexnotata), 172 (tarsella) 
biocellata (Coenosia, Hoplogaster) 318 
bipartitus (Systenus) 67
bipunctata (Clinocera, Kowarzia) 26, 338, 338 
(hygrobia), 339 (robertii) 
bipunctata (ílemerodromia) 357 
bipunctata (Phytomyza, Phytomyza) 219 
bipunctata var. flavoantennata Strobl (Phyto­
myza, Phytomyza) 219 
bipunctata Strobl (Pipizella) 84, 84 (Heringia) 
bipunctata (Psairoptera) 183, 361 
bipunctata (Sapromyza) 185 
bipunctata (Thereva, Thereva) 55 
bipunctatus (Geratopogon) 277 
bipunctatus (Hydrophorus, Hydrophorus) 75, 359 
bipunctatus (Mycetaulus) 193 
bipunctatus (Sargus) 6, 334 
Bischofia 179 
biseriata (Sapromyza) 186 
biseriatum (Syntormon) 65 
bisela Strobl (Blepharoptera) 177 
biseta (Blepharoptera) 177 
biseta (Cordylura) 173, 339 
biseta (Eccoptomera) 177 
biseta (Platystoma) 183, 361 
bisetosa (Cnephalia) 124 
bisetosa (Exorista) 128 
bisetus (Hydrophorus, Hydrophorus) 75 
bisignata (Meigenia) 129, 364 
bisignata var. immaculata (Meigenia) 129 
bisignata var. quadrimaculata (Meigenia) 129 
bisignata (Mydaea, Spilogaster) 345, 348 
bispinosa (Típula) 3282 
bistigma (Clinocera, Wiedemannia) 26, 338 
bistortae (Empis) 35, 335, 335 (lucida); 341 (rufi- 
cornis), 356, 356 (truncata), 357 
bistriata (Hilara) 42, 42 (nowakii) 
bistriata var. cantábrica Strobl (Hilara) 42 
bistriata var. flavohalterata Strobl (Hilara) 42 
bistriata Strobl var. zu fulva Strobl (Bhampho- 
myia) 311
bistriata Strobl var, zu platyptera (Bhamphomy- 
ia) 31
bistriata Strobl var. zu spissirostris (Bhampho- 
myia) 31 
bistriata Strobl (Sciara) 241 
bistrigata (Helomyza) 175
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bistrigata StroM (Phytomyza, Phytomyza) 219 
bitincta (Yetodesia, Aricia) 300, 301 (incana) 
Bittacomorpha 3282 
biumbrata (Bapromyza) 186 
biusta (Mycetophila) 255 
bivittata (Anthomyia, Pegomyia) 164 
bivittata (Glinocera) 339 
bivittata (Ephydra) 207 
bivittata Strobl (Hilara) 41 
bivittata Strobl var. zu lineóla (Mycetophila) 254 
bivittata Strobl var. zu signata (Mycetophila) 255 
bivittatum Strobl (Lasiosoma) 247 
Blaesoxipha 367 b 
Blainvillia 159, 306, 339 
blanda (Degeeria) 139 
blanda (Mycetophila) 255 
blasii {Nycteribia) 295 
Blepharidea 133, 365 
blepharidea (Exorista) 126, 365 
Blepharidopsis 365 
Blepharigena 123 
Blepharipa 131 
Blepharipoda 131, 365 
Blepharocera 294 
Blepharomyia 138, 366 
Blepharoptera 177, 330, 345, 372 
blepharosceles (Chrysotus) 62 
bohemanni var. zu aurifacies Strobl {Clasiopa) 
204
bohemanni (Clinocera'j 338, 339 
bohemanni (Gymnopternus) 359 
boleti (Sciara) 236 
boleticola (Aricia, Polyetes) 156 
boleticola (Yetodesia, Aricia) 300 
Boletina 248, 341 
boletina (Milichia) 213 
boletina (Platypeza) 78
boletorum (Trichophticus, Mycophaga) 300, 307 
BoUtophila 243
bolivari Strobl (N emestrina) 13 
bombiformis (Arctophila) 104 
bombivora (Tachina) 130 
bombylans (Brachyopa) 103 
bombylans (Spilomyia) 112 
bombylans var. caucasica (Yolucella) 103 
bombylans var. haemorrhoidalis (Yolucella) 103 
bombylans var. plumata (Yolucella) 103 
Bombylidae 13, 296 
Bombylius 17, 323, 356 
bonania Strobl (Demoticus, Plagiopsis) 122 
bonapartea (Alophora, Hyalomyia) 117, 337 (ur- 
nifera), 370
bonapartea var. aurígera (Alophora, Hyalomyia) 
117
bonapartea var. kriechbaumeri (Alophora, Hyalo­
myia) 117
Bonannia 138, 369 
Bophrosia 3282 
Borborinae 219
borborop'sis Strobl (Leptomyza) 210 
Borborus 219 
borealis (Aspistes) 225 
borealis (Boletina) 248, 248 (dispar) 
borealis (Empis) 35, 357 
borealis (Glaphyroptera) 249 
borealis (Hydrophorus, Hydrophorus) 75, 343, 
359
borealis (Leptopeza) 24 
borealis (Sepedón, Ectinocera) 181 
borealis (Sericomyia) 104 
boreella (Gallomyia) 78
bosniaca Strobl var. zu burmeisteri (Anisomera) 
266
bosnica Strobl (Atherix) 59 
bosnica Strobl var. zu pruinosa (Tipula) 263 
bosnicum Strobl (Homalomyia, Gymnochori- 
stomma) 169 
Bothria 132 (pascuorum) 365 
bovinus (Tabanas, Tabanas s. str.) 10, 10 (sude- 
ticus, 3321 
bovis (Hypoderma) 116, 371 
bracata var. zu tripunctata (Geomyza) 211 
bracata (Hylemyia) 302 
brachialis (Ooenosia) 170, 308, 318 
Brachycampta 251 
Brachycera 1
brachycera (Brachycampta) 251, 251 (griseicollis) 
brachycera (Syntomocera, Ptilozeuxia) 144, 144 
(tesselata), 144 (piota), 367b 
Brachychaeta 131, 366, 367 
Brachycoma 130, 367 b
brachydactylus var. zu brevimanus (Sympycnus) 
75, 343 
Brachymera 123, 367 
brachyneura (Phora) 224 
Brachyopa 103, 312 
Brachypalpus 109, 3283 
Brachypeza 249
brachypterna (Blepharoptera) 330 
brachysoma (Gheilosia) 91 
Brachystoma 43, 357 
brachystoma (Megalochaeta) 372 
brachystomus (Nemotelus) 1 
brassicae (Anthomyia) 346 
brassicae (Cecidomyia) 229 
brassicaria (Ocyptera) 119 
braueri Strobl (Acnemia) 249 
braueri (Hilara) 42, 42 (lacteipennis) 
braueri Strobl var. zu gymnodiscus (Nemoraea, 
Abomyia) 126 
braueri Strobl (Pipunculus) 80 
braueri Strobl (Plesina, Gatharosia) 141 
braueri (Syrphus) 96
23
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Braueria 136, 369 
Braula 295
brefurca Strobl (Anatella) 251
bremii (Megalochaeta) 123
brevicauda (Dichaeta) 202
breviceps (Pangonia) 13
brevicornis (Anthomyia, Anthomyia) 168
brevicornis (Cordyla) 256
brevicornis Strobl (Dorycera) 181
brevicornis (Empis) 34
brevicornis (Gymnopternus, Gymnopternus) 70 
brevicornis (Leia, Parachystemma) 249 
brevicornis (Microdon) 81 
brevicornis Strobl (Oedalea) 24 
brevicornis (Orthoneura) 87 
brevicornis (Physocephala) 114 
brevicornis (Scatopse) 225 
brevicornis (Syntomocera, Ptilozeuxia) 144, 144 
(tesselata), 367 b 
brevidens (Cnemodon) 85 
brevifrons var. zu taeniopus (Ghlorops) 198 
brevifrons (Loewia) 138 
.brevifurca var. zu longifurca (Hilara) 41 
brevifurcata Strobl (Trichosia, Oratyna) 242 
brevimana (Ghlorops) 198 
brevimamtm (Asindulum) 246 
brevimanum var, hispanicum Strobl (Asindulum) 
246
brevimanus (Sympycnus) 75 
brevimanus var. zu brachydactylus (Sympycnus) 
75
brevinervis Strobl (Dactylolabris) 271 
brevinervis Strobl (Siphonella, Microneurum) 
202
brevipennis (Apodacra, Cratícula) 135 
brevipennis (Geratopogon) 277, 278 
brevipennis (Dolichopus) 72, 3581 
brevipennis (Elachiptera) 202 
brevipennis (Hydrotaea) 159, 165 (tetra) 
brevipennis (Micropeza) 334 
brevipennis (Molophilus) 348 
brevipennis (Pseudomintho) 369 
brevipennis (Stenopogon) 46 
brevirostris (Isopogon) 46 
brevirostris (Liponeura) 294, 337 
brevirostris (Nemotelus) 1 
brevis (Dorycera) 181, 360, 361 
brevis (Homalomyia) 169, 305 
brevis (Leucostoma, Psalida) 141 
breviseta (Acrocnema) 174 
breviseta (Nemoraea, Bhaphiochaeta) 126, 367 
brevistylatus Strobl (Porphyrops) 67 
brevitarsis (Dicranota) 265 
br evitar sis (Limosina) 221 
brevitibialis (Ghironomus, Chironomus) 284, 284 
(tricolor)
brevivittata (Hilara) 42
bromius (Tabanus, Tabanus s. str.) 10, 3321, 333 
bromius var. flavofemoratus Strobl (Tabanus, 
Tabanus s. str.) 10 
bromius var. glaucescens (Tabanus, Tabanus s.
str.) 10 
brumalis (Sundewalli) 301 
bruneitibia Strobl var. zu pubicornis (Platypal- 
pus) 29
brunneifrons (Hydrophoria) 302 
brunneilinnea (Hylemyia, Hylemyia) 163 
brunneri (Echinomyia) 329 
brunneri (Eucoryphus) 63 
brunnescens (Anthomyia, Anthomyia) 167 
brunnipennis (Empis) 37, 357 
brunnipennis (Limnobia) 3282 
brunnipennis (Platyura) 244 
brunnipes (Geratopogon) 278 
brunnipes (Ghlorops) 199
brunnipes Strobl var. zu albiseta (Platypalpus) 
2 9 “
brunnipes (Sciara) 237 
brunnisquama (Limnophora) 161, 315 
brunnitarsis (Ghlorops) 198 
buccalis (Macquartia) 139
buccata (Anthomyia, Pegomyia) 165,346 (Chorto- 
phila), 165 (albescens), 165 (unilineata), 162 
(grísea) 
buccata (Myopa) 115 
buccata (Trichopticus, Hylephila) 307 
Bucchrichi 188 
bucculatus (Syrphus) 96 
bucephala (Carmocaris) 360 
bucephala (Cnephalia) 124, 366 
bucephala (Otiles) 182 
bullata (Típula) 263
burmeisteri (Anisomera) 266, 349, 349 (obscura) 
burmeisteri var. bosniaca Strobl (Anisomera) 266 
buxi (Gecidomyia) 230
byssinus (Chironomus, Camptocladius) 288, 288 
{aterrimus) 
byzantina Strobl (Lasiopa) 2 
byzantina Strobl (Odontomyia, Odontomyia) 4 
byzantina Strobl var. zu nobilis (Orthoneura) 87
C
Cacoxenus 213, 338 
cadaverina (Pyrellia) 152, 371 
Caenia 207
caesar var. cuprea (Lucilia) 151, 151 (nobilis), 
371
caesarea (Limnobia, Trochobola) 277 
caesia (Anthomyia, Pegomyia) 164 
caesia (Blepharoptera) 177, 177 (spectabilis)
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caesia (Gyrtoneura) 153 
caesia (Lispe) 170
caesia (Nemoraea, Platychira, Erigone) 125, 
125 (radicum)_ 368 (Homoeonychia) 
caesia (Spilogaster) 156, 156 (anceps), 157 (tetra- 
stigma), 301 (sundewalli), 307, 345 
caesia (Tipula) 262, 263 (appressocaudata) 
caesifrons (Phorocera, Setigena) 132, 365 
caesius (Tabanus, Tabanus s. str.) 11 
calcanea (Tachydromia) 30, 358 
calcarata (Drymonoeca) 68 
calcarata (Empis) 35 
calcarata Strobl (Tachydromia) 30 
calcaratus (Teuchophorus) 77 
calceata (Galobata) 194, 336 (latifrons), 337 
calceata (Ghlorops) 199 
calceata (Clasiopa) 204
calceata var. flavoantennata Strobl (Clasiopa) 204 
calceata (Dioctria) 43
calceata var. nigriventris Strobl (Dioctria) 43 
calceata var. zu tripunctata (Geomyza) 211, 211 
(var. bracata) 
calceata (Pericoma) 293
calceata (Spilogaster) 156, 156 (anceps), 156 
(quadrum), 345 
calceata (Sundewalli) 301 
calceata (Thaumastoptera) 273, 3281, 348 
calceatus (Gonops) 113
calceatus (Platypalpus) 27, 3281, 350, 351, 351 
(cursitans)
calceolatus (Anthomyia, Pegomyia) 164 (salicis)
calceolatus (Melithreptus) 100
calceolatus var. oleandri (Melithreptus) 100
calcitrans (Stomoxys) 148, 371
calens (Tabanus, Tabanus s. str.) 11
caligatus (Dolichopus) 74, 72 (latilimbatus)
caliginosum (Rhaphium) 66
caliginosus (Asilus, Machimus) 51
caliginotum (Rhaphium) 66
Gallicera 81
Calliphora 149, 371
Callomyia 78
callopis (Rhynchomyia) 371
callosicosta (Scatelia) 208
callosus (Stenopogon) 46, 46 (costatus)
Galobata 194, 336, 337
Calobathaemyia 142, 367 b
caloptera (Geranomyia) 274
caloptera var. obsucra Strobl (Geranomyia) 274
calopus (Gulex) 292
calva (Eurina) 200
calva (Lasiopa) 2
Calypterae 116
Gamarota 200
Camilla 208, 3321
camminaria var. zu halterata (Nyctia) 142, 142 
(servillei), 367 (Megerlea caminaría)
Beiträge zur Entomologie, Heft 1,1976, Band 26
campestris (Dolichopus) 71, 358 
campestris var. zu tenax (Eristalis) 105 
campestris (Metopia) 134, 367 
campestris (Pipunculus) 80, 363 
campestris (Rhingia) 102 
Gampsicnemus 76, 359 
Gdmptocladius 288 
Campylochaeta 133, 365 
Gampylomyza 234 
cana Strobl (Sciara) 240 
cana (Symplecta) 348
cana (Xysta) 118,118 (convexa), 118 (petiolata) 
Canace 208, 337
candens (Anthomyia, Anthomyia) 167 
candicans (Limnophora) 161 
candicans var. obscurior Strobl (Lispe) 170 
candicans (Platypalpus) 27, 3281, 351 
candicans var. flaviventris Strobl (Platypalpus) 
27, 27 (oedicnemus) 
candicans (Tachydromia) 357 
candidatus (Geratopogon) 279, 280 
canescens (Bombylius) 18, 18 (variabilis), 356 
canescens (Geomyza) 211, 332 
canescens (Hilara) 40, 328* 
canescens (Pericoma) 293 
canescens (Phthiria) 20 
canescens (Tephrochlamys) 178 
canescens (Zygomyia) 253 
canicularis (Gheilosia) 90, 90 (rufitarsis) 
canicularis (Homalomyia) 169, 305, 346 
canina (Dexia) 143
caninum (Microphthalma europaea) 367 
cantábrica Strobl var. zu bistriata (Hilará) 42 
cantabricus Strobl (Geratopogon) 278 
cantans (Culex) 291 
canus (Geroxys) 361
canus Strobl (Ghironomus, Chironomus) 284
capillatus (Bombylius) 18
capitata (Agromyza) 214
capitata (Anomoia, Ceratitis) 192, 342
capitata (Gonia, Gonia) 124, 366
capitatus (Gonops) 112
Gapnoptera 197
capreae (Hormomyia) 233
capucina (Anthomyia, Anthomyia) 166, 304
capucina (Exoprosopa) 17
carbo (Aricia, Polyetes) 155, 155 (umbrática)
carbonaria (Agromyza) 215, 215 (holosericea)
carbonaria (Anthomyia, Pegomyia) 166
carbonaria (Cheilosia) 89, 343
carbonaria (Cleigastra, Glidogastra) 174
carbonaria (Homalomyia) 169, 305, 346
carbonaria (Pipiza) 85, 85 (lugubris)
carbonaria (Sciara) 236
carbonaria (Scopolia) 140
carbonaria var. vitripennis Strobl (Scopolia) 140 
carbonarius (Coniceps) 337
357
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carbo?iarius (Tabanus, Tabanus s. str.) 10 
carbonella (Homalomyia) 169 
carbonella (Spilogaster) 157, 154 (dispar), 157 
(duplaris), 157 (nigrinervis) 
carbonella (Sundewalli) 302 
carceli (Zodion) 335 
carcelia (Exorista) 127
cardui (Anthomyia, Anthomyia) 167, 167 (an­
tigua), 346 
cardui (Urophora) 189 
Garicea 171, 300, 309, 319, 347 
carinata Strobl (Phora) 224 
carinifrons (Dexia) 143, 368 
carinthiaca Strobl (Empis) 36 
carinthiaca Strobl (Hilara) 42 
Carmocaris 360
carnaria (Sarcophaga) 146, 145 (privigna), 310, 
367 b
carnaria var. coerulescens (Sarcophaga) 146 
carnaria var. matertera (Sarcophaga) 146 
carnaria var. tibiis (Sarcophaga) 146 
camena (Tanypus) 289 
Garphotricha 190, 336 
casei (Piophila) 193 
casei var. atraía (Piophila) 193 
casinalbo (Asilus, Gerdistus) 53 
casta (Exorista, Lophoromyia) 128 
castanipes (Norellia, Cochliar) 174 
castellana Strobl var. zu niphobleta (Anthrax) 14 
castellana Strobl var. zu tesselata (Empis) 34 
castellana Strobl (Frivaldzhia, Hypochaeta) 138 
castellana Strobl subspeo. zu latifrons (Nemo- 
raea, Platychira) 125 
castellana Strobl (Pachyrhina) 259 
castellana Strobl var. croceiventris Strobl (Pachyr­
hina) 259 
castellanus Strobl (Geratopogon) 280 
castellanas Strobl var. zu heydeni (Ilolopogon) 46 
castellanus Strobl var. zu glaucopis (Tabanus, 
Tabanus s. str.) 11 
castellanus Strobl (Tanypus) 290 
Catabomba 94 
Gatachaeta 365 
Catagonia 365
catalonica Strobl var. striatipennis Strobl (Tachy- 
dromia) 30
Cataluña Strobl var. zu oratoria (Hemerodromia) 
24
catenata (Limnia) 181 
Catharosia 141, 367 
Catocha 235
caucásica var. zu bombylans (Volucella) 103 
caucasicus (Phynchocephalus, Nemestriaia) 13 
caudata (Brachycampta) 251 
caudata (Dichaeta) 202 
caudata (Mycetophila) 255, 255 (xanthopyga) 
caudata (Phorocera, Peratochaeta) 365
caudata (Spilogaster) 345
caudatae (Phaniinae) 370
caudatula (Empis) 37, 36 (chioptera), 321, 336
cavaticum (Lamposoma) 342
caviceps (Scatella, Scatophila) 208
cavicola Strobl (Limosina) 221
Cecidomyia 228, 337, 338, 341, 342
Cecidomyidae 228, 298
celer (Gymnopternus, Gymnopternus) 70, 70 (me- 
tallicus), 359 
celer (Morinia, Metopisona) 142, 368 
celer (Sciara) 241 
cellula (Pipunculus) 362 
celtiber var. zu raptor (Aphrosylus) 67 
cenisia (Stratiomys) 3, 4 (latiuscula) 
centaurede (Diplosis, Loewiola) 231 
Genior 196
centralis (Macrocera) 243 
centralis (Ortalis) 182, 182 (guttata), 339 (mu- 
rina)
centralis (Ptilonota) 361
ceparum (Hylemyia) 346, 346 (ignota)
cepetorum (Phorbia) 346
cephalenus (Asilus, Dysmachus) 51
Cephalia 192, 360
Gephalina 360
Cephalomyia 371
cephalonica Strobl var. zu limbata (Odontomyia, 
Odontomyia) 5 
Cephalops 364 
Cephenomyia 116, 371 
cerasi (Diplosis) 231 
cerasi (Herina) 182 
cerasi (Spilographa) 188 
Ceratia 367 
Ceratitis 192, 342 
Geratochaeta 133, 365 
Ceratomyza 216 
Geratopogon 277 
Gercomyia 120, 370 
Gerdistus 53
Gerdistus spee. nov. sec. Strobl 53 
cereris (Centor) 196
cereris var. nigrifemur Strobl (Centor) 196
Ceria 112, 3283
ceriaeformis (Gonops) 113
Geroctena 342
Ceromasia 131, 365, 372
Ceroxys 182, 361
cerris (Cecidomyia) 230
cervi (Lipoptena) 295
cesta (Axysta) 206
Cestonia 365
chaerophylli (Gymnopternus, Hercostomus) 69 
chaerophylli (Tetanocera) 180 
Ghaetina 365 
Ghaetolyga 125, 365, 369
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Chaetomera 366 
Chaetomyia 365, 372 
chaetoneura (Heteronychia) 367 b 
Chaetoptilia 368 
Chaetosievenia 141 
Chaetotachina 366 
Chalarus 79, 364 
Chalcochiton 17
chalconota (Macquartia) 138, 139 (grísea)
chalinata (Arida, Polyetes) 154, 160 (glacialis)
chalybaea (Exoprosopa) 3281
chalybaeus (Gymnopternus, Gymnopternus) 70
chalybeata (Berts) 7, 324, 334
chalybeata var. obscura Strobl (Beris) 7
chalybeata (Chrysogaster) 86
chalybeata var. coerulea Strobl (Chrysogaster) 87
chalybeata (Macquartia) 139
Chamaedipsia 25, 26
chamaeleon (Stratiomys) 3, 333
chamaeleon var. {Stratiomys) 3
chantina (Masicera, Hemimasicera) 131
Cheilosia 87
Gheilosia spec. nov. seo. Strobl 90, 88 (sahlbergi), 
92 (vernalis, Melk)
Gheilotrichia 3282 
Chelipoda 350 
Chelisia 171, 172, 300, 347 
cheloniae (Exorista) 128, 126 (vulgaris), 364 
(Paraexorista)
Ohemalida 3282
chenopodii (Chortophila) 302, 302 (cunicularis), 
303 (ignota)
Chersodromia 31 
Chiastocheta 300 
Ghilotrichia Bossi 348 
Chinto 281 
Ghionea 277, 3282
chioptera (Empis), 36, 36 (pusio), 36 (scaura), 
37 (simplex), 322 (dasychira), 322 (morosa), 
328a (filata), 3284 (levis), 335(setigera), 336, 
336 (vitripennis), 336 (tenuipes), 320, 321, 
322, 326, 356, 357 
Chironomidae 277, 298 
Chironomus 281
Chirosia 171, 300, 329, 338, 347
Chirosia (Limnophora) 307
chirothecata (Bolichopeza) 342
chirothecata (Penthoptera) 266
Chloria 183, 337
chloris (Cheilosia) 91, 343
chloris (Chironomus, Chironomus) 284
Chloropinae 196
Ghloropisca 199
chloropoides Strobl (Purina) 200 
Ghlorops 198, 358
chorea (Limnobia, Dicranomyia) 275, 276 (stig- 
matica), 3281, 348
chorea (Lonchaea) 184 
choreus (Tanypus) 289 
chorica (Hilara) 41, 41 (bivittata), 357 
chorica var. curvitarsis Strobl (Hilara) 41 
Choristoma 170
Chortophila 184, 162 (moerens), 302, 346, 347 
Chortophila spee. nov. sec. Strobl 165 
chrysanthemi (Platypygus) 21 
chrysites (Brachypalpus) 109 
chrysitis (Asilus, Machimus) 52 
Chrysochlamys 111 
chrysocoma (Cheilosia) 91 
chrysocomoides Strobl (Cheilosia) 91 
Chrysogaster 86
Chrysomyia 6, 1 (Nemotelus pantherinus), 1 (ni- 
grinus), 334 
Chrysomyza 334, 337, 361
chrysonota Strobl var. zncursitans (Platypalpus) 
27
Chrysopila 58, 328, 3283 
chrysopilaeformis (Leptis) 57 
Chrysopogon 337 
Chrysops 12, 333
chrysorrhoea (Calliphora) 150, 371 
chrysorrhoea (Physocephala) 114 
Chrysosoma 122, 369 
chrysostigma (Leptis) 57 
chrysostoma (Hydrellia) 205 
chrysotimiformis (Medeterus, Oligochaetus) 77 
Chrysotimus 61 
Chrysotoxiim 82 
Chrysotus 61, 343, 360
chrysozygos (Gymnopternus, Hercostomus) 69, 
359
chrystallophila (Lonchaea) 184 
chrysurus sp. (Tabanus, Tabanus s. str.) 11 
Chyliza 194, 338
cibaria (Calobata) 194, 336, 337, 337 (femoralis) 
cicumatula (Empis) 321, 322 
ciliaris (Culex) 292
ciliaris Strobl (Limnophora) 161, 161 (quadri- 
maculata), 315 
ciliaris Strobl var. zu fratercula (Limnophora) 
161
ciliaris (Platypalpus) 28, 352 
ciliaris (Tachydromia) 357 
ciliata (Anatella) 251 
ciliata (Cordylura) 173, 173 (atrata) 
ciliata (Empis) 35, 320, 322, 323, 356 (pilicor- 
nis)
ciliata (Hydrotaea) 158, 346 
ciliata (Phora) 223 
ciliata (Themira) 193
ciliatocosta (Caricea) 309, 309 (pantherina), 319, 
347
ciliatocostata (Coenosia) 171
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ciliatopennata (Empis) 38, 38 (vernalis), 335, 
336, 356 (chioptera) 
ciliatopennata var. cantábrica StroM (Empis) 38 
ciliatopennata Strobl var. zu ciliatopennata (Em­
pis) 38 
ciliatus (Ceratopogon) 278 
cilicrura (Anthomyia, Anthomyia) 167, 167 (pla- 
tura), 169, 346, 346 (fuscula) 
cilicrura (Ghortophila) 303 
cilicrura (Homalomyia) 305 
ciliendrata (Dexia, Morphomyia) 144, 370 
cilifemoratus (Dolichopus) 343 
cilífera (Limosina) 221, 221 (arcuata) 
ciliger (Platycheirus) 93 
ciliosa (Limosina) 222 
cilipeda (Oonia, Gonia) 124 
cilipeda (Phorocera) 132, 365 
cilipes (Azelia) 306, 346 
cilipes (Ghrysotus) 61 
cilipes (Hilara) 40, 40 (matrona) 
cilipes Strobl (Pipunculus) 81 
cilipes (Xysta) 118 
cilitarsis (Eumerus) 111 
cimicoides (Penthoptera) 266 
cimicoides (Tachydromia) 30, 353, 353 (styriaca) 
cincinna (Exorista) 128, 126 (rubroscutellata) 
cincinnatula (Empis) 37, 336 
cincinnatus (Bombylius) 18 
cincta (Exechia) 253, 253 (contaminata) 
cincta (Gonomyia) 269, 3282 
cincta (Limnia) 181 
cincta (Oscinis) 200 
cincta (Platyura) 245 
cincta (Tachina) 372
cincta (Tephritis, Oxyna) 192, 336 (poecilura)
cincta (Yetodesia, Aricia) 300
cinctella (Oscinis) 200
cinctella var. paganetti Strobl (Oscinis) 200
cinctella (Siphonella) 201
cinctellus (Syrphus) 98
cincticula var. zu mollicula (Coenosia, Platy- 
coenosia) 171 
cincticula (Trichophticus) 307 
cinctus (Lasiopogon) 47 
cinctus (Rhyphus) 256 
cinctus (Syrphus) 98 
cinctus (Xylophagus) 7, 334 
cineata (Anthomyia, Anthomyia) 169 
cineella (Diamesa) 288
cineraria (Blepharoptera) 177, 177 (caesia), 345 
cineraria (Scatophaga) 175 
cinerascens (Agromyza) 215 
cinerascens (Bombylius) 18 
cinerascens (Dexia, Rhynchodinera) 144, 368 
cinerascens (Dicranoptycha) 273 
cinerascens (Gonia, Spallanzania) 124, 366 
cinerascens (Liponeura) 294
cinerascens (Phronia) 252
cinerascens (Rhamphomyia) 31, 31 (sulcata), 357
cinerascens (Sciara) 237
cinerascens (Sciophila) 246
cinerascens var. supposita Strobl (Sciophila) 246
cinerascens (Tipula) 264
cinerascens (Trichosticha) 267, 348
cinerea (Acemyia) 368
cinerea (Agculocera) 140
cinerea (Alophora, Hyalomyia) 117, 117 (musca- 
ria)
cinerea (Alophroida) 3282 
cinerea (Bolitophila) 243 
cinerea (Ghortophila) 346 
cinerea (Gordyla) 256 
cinerea (Eriphia) 162, 160 (hirticeps) 
cinerea Strobl (Gnophomyia) 266 
cinerea (Hydrotaea) 159 
cinerea var. zu lutea (Lonchoptera) 79 
cinerea (Milichia) 213 
cinerea (Mycetophila) 255 
cinerea (Notiphila) 203 
cinerea (Rhicnoessa) 3321, 345 
cinerea (Simulia) 228 
cinerea (Syntomocera) 144 
cinerea (Tephritis, Sphenella) 190 
cinerea Strobl var. zu excisa (Tipula) 261 
cinerea (Zeuxia) 144, 367 b 
cinereifrons Strobl (Phora) 223 
cinereiventris (Lasiops) 160, 160 (hirticeps) 
cinerella (Anthomyia, Pegomyia) 165, 346 
einerella (Ghortophila) 303 
cinerella (Glasiopa) 203 
cinerella (Gleigastra, Nanna) 174 
cinerella (Hylemyia, Hylemyia) 162, 164 (crini- 
ventris), 164 (tenuiventris), 167 (cardui), 346 
cinerella var. zu furcata (Lonchoptera) 79 
cinerella (Milichia) 213, 3321 
cinerella (Sciomyza) 179
cinerella var. meridionalis Strobl (Sciomyza) 179 
cinerella (Scyphella, Tethina) 210, 3321 
cinerella var. zu illota (Scyphella, Tethina) 210 
cinerella (Tephrochlamys) 178 
cinereotecta Strobl (Agromyza) 214 
cinereovittatus Strobl (Platypalpus) 28 
cinereum (Zodion) 114, 335 
einereus (Achalcus) 61 
einereus (Culex) 292 
cinereus (Merodon) 108 
cinerosa (Anthomyia, Anthomyia) 168 
cinerosa (Hylemyia, Hylemyia) 162, 164 (hy- 
stricua), 346 
cinerosa var. criniventris (Hylemyia, Anthomyia) 
162
cinerosa var. paralleliventris (Hylemyia, Hyle­
myia) 161 
cingulata (Anthracophaga) 197
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cingidata (Anthrax) 15,15 (hottentotta), 15 (panis- 
cus), 356
cingidata (Helomyza) 176, 176 (pectoralis) 
cingulata (Hilara) 41 
cingulata (Leptis) 56 
cingulata (Micropeza) 334 
cingulatum (Melanostoma) 93 
cingulatus (Asilus, Epitriptus) 54 
cingulatus (Gcratopogon) 280 
cingulatus (Nemotelus) 1 
cingulipes var. sexnotata (Goenosia) 171 
cingulipes Strobl {Scatopse) 226, 226 (recurva) 
cingulum (Anthrax) 14 
cingulum (Mycetophila) 255 
cinifera (Anacampta) 361 
Cinochira 173 
circinans (Gecidomyia) 228 
circumdata (Anthrax) 15,14 (elegans), 15 (flava), 
15 (hottentotta) 
circumdata (Ghloropisca) 199 
circumdata (Sciophila) 246 
circumscripta (Thereva, Thereva) 55, 343 
Girrilia 367
cirripes (Sympycnus) 75
cirripes var. flavitibia Strobl (Sympycnus) 75
Gistogaster 118, 370
citriperda (Geratitis) 342
citrofasciata (Xanthogramma) 100
civilis (Gymnopternus, Poecilobothrus) 68
civilis (Ptilotachina) 366
Cladolipes 3282
Cladura 269, 3282, 3283
Clairvillia 119, 370
Glanoneurum 202
clara (Spilogaster) 301
claripennis (Amalopis) 265, 349 (tipulina), 349 
claripennis Strobl var. zu hirtella (Chrysogaster) 
86
claripennis Strobl (Hybos) 23, 311 
claripennis (Nyctia, Sarcophaga) 142, 367 
claripennis Strobl (Pseudacropsilus) 61 
claripennis Strobl var. albipes Strobl (Pseuda­
cropsilus) 61 
Clasiopa 203
clathrata (Sarcophaga) 147, 147 (nigriventris), 
310
clausa (Dinera) 368
clausa (Exorista, Lophoromyia) 128, 128 (hyali- 
pennis), 365 
clausa (Frivaldzkia) 138 
clausa (Onesia) 148 
clausa var. clausa (Onesia) 148 
clausa var. zu clausa (Onesia) 148 
Clausicella 136, 366 
clavatus (Pipunculus) 81 
clavellariae (Exorista) 128 
claviger (Dolichopus) 72, 343, 359
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clavipes (Beris) 7, 334
clavipes (Bibio) 227, 3283
clavipes (Holopogon) 46, 46 (Holopogon spec.
nov. sec. Strobl, Turkestan), 46 (priscus) 
clavipes (Merodon) 107 
clavipes var. tota nigra (Merodon) 107 
clavipes (Microphorus) 23, 23 (velutinus),
355, 357
clavipes var. lissonota (Microphorus), 23 
clavipes (Scatopse) 226 
clavitarsis Strobl (Bibio) 228 
claviventris Strobl (Cheilosia) 89 
claviventris Strobl (Limosina) 220 
Cleigastra 174
Cleigastra spec. nov. seo. Strobl 174
cleomene (Exoprosopa) 17 
Clidogastra 174
Clinocera 25, 3284, 338, 339, 339 (glaucescens), 
341, 342 (Phaeobalia)
Glinodiplosis 232 
Clinorhyncha 234 
Glista 138, 141, 369 
Clitellaria 1
clunipes (Sphegina) 101, 101 (luteiventris) 
clunipes var. nigra (Sphegina) 101 
Glusia 178, 330
clypeata (Hilara) 41, 41 (bivittata), 327, 357, 
357 (chorica) 
clypeatus var. brevifurca (Hilara) 41 
clypeatus var. longifurca (Hilara) 41 
clypeatus (Platycheirus) 93, 93 (angustatus) . 
chypeatus var. alpina Strobl (Platycheirus) 93 
Glypeus 337 
Clysta 314
Clytia 137, 118 (latifrons), 370
Glytia spec. nov. (gen. nov.) sec. Strobl 137
(sejuncta)
Cnemacantha 185 
Gnemodon 85, 85 (vitripennis)
Cnemopogon 174 
Cnephalia 124, 366 
coadunatus (Paragus) 83 
coarctata (Hylemyia, Hylemyia) 163, 302, 346 
coarctata var. nigrotibialis Strobl (Hylemyia, Hy­
lemyia) 163 
coarctata (Parydra) 206 
coarctata (Sciara) 236, 236 (bilineata)
Cobboldia 371
cochleare Strobl (Dynatosoma) 256 
cochleatus (Asilus, Dysmachus) 51, 54 (setulosus) 
Gochliar 174 
coeca (Braula) 295 
coecutiens (Ghrysops) 12, 333 
coecutiens forma meridionalis Strobl (Ghrysops) 
12
coecutiens var. nigripes (Ghrysops) 12 
coeli (Elachiptera, Medina) 202
361
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Coelomyia 346, 347 
Coelopa 220
Goelosia 248 (Boletina nítida), 249 
coemeteriorum (Chrysogaster) 86 
coemeteriorum forma immatura (Chrysogaster) 86 
Coenomyia 7, 334 
Coenomyidae 7, 296 
Coenosia 170, 308, 330, 338, 347 
coenotaphii (Chrysogaster) 86 
coerulea StroM var. zu chalybeata (Chrysogaster) 
87
coerulea StroM var. zu paludosa (Ptychoptera) 
257
coerulescens StroM (Anthomyia, Pegomyia) 165, 
165 (scatophagina) 
coerulescens (Cheilosia) 90 
coerulescens (Merodon) 107 
coerulescens var. zu carnaria (Sarcophaga) 146 
coerulescens StroM forma zu ancilla (Spilogaster) 
158
cognata (Acidia) 188
cognata (Empis) 35, 35 (affinis), 321
cognata (Exorista) 127
cognata (Onesia) 148, 367b
cognata (Oscinis) 201
cognata (Parydra) 206
cognada (Pyrellia) 152
cognata (Tryptocera, Tryptocera) 137
cognatus (Asilus, Echthistus) 50
cognatus (Tabanus, Tabanus s. str.) 11
coleoptrata (Stegana) 208
coleoptrata var. nigrithorax StroM (Stegana) 208 
collaris (Degeeria) 139, 140 (ornata), 365, 368 
collina (Marsillia) 369 
collinum var. zu vernale (Chrysotoxum) 83 
Colobaca 162 
colon (Trypetia) 189 
colon var. wenigeri (Trypetia) 189 
colorata (Sciara) 240 
coloratus (Pipunculus) 81 
columbatcsensis (Simulia) 228 
columbina (Rhynchomyia) 149, 371 
columbrinus (Asilus, Machimus) 52 
combinata (Ceomyza) 211, 331, 331 (Balioptera) 
cometa (Tephritis, Oxyna) 192 
communatus (Platypalpus) 28, 352 
comosus (Saropogon) 45 
compeditus (Campsicnemus) 76 
complicatus (Platychirus) 343 
compressa (Mintho) 143, 369 
Compsilura 132 (concinnata) 
compta (Ephygrobia) 203 
comptus (Micropalpus) 122, 368 
comptus (Platypalpus) 29, 29 (nigritarsis), 29 
(stigmatellus), 352, 352 (nigritarsis), 352 
(stigmatellus) 
compuncta (Limnophora) 161, 307, 315, 345
comunis (Spilogaster) 345, 348
conchífera StroM (Limnobia, Limnobia) 274 ,
concinna (Anthrax) 15
concinna (Asteia) 210
concinna (Dioctria) 43
concinna (Phora) 224
concinna (Stratiomys) 3, 3 (rubricornis), 333 
(rhaetica)
concinnata (Phorocera, Compsilura) 132 
concinnus (Machimus) 336 
concisa (Empis) 335 
concolor (Hydrellia) 205 
concolor (Sceptonia) 254, 254 (nigra) 
concolor (Sciara) 238 
concolor (Spilogaster) 157 
confexa (Xysta) 118 
confidella (Anthomyia, Anthomyia) 168 
confinis (Argyra, Argyra) 64 
confinis (Exechia) 253, 253 (cincta) 
confinis (Exorista) 127 
confinis (Sciara) 237 
'confinis (Xylotá) 109 
conformis (Anthomyia, Pegomyia) 347 
conformis (Boletina) 248 
conformis (Cymnopternus, Hercostomus) 69 
conformis (Porphyrops) 67 
conformis (Rhamphomyia) 31 
confusa (Drosophila, Drosophila) 209, 209 (fuñe- 
bris)
confusa (Empis) 34, 3321
confusa var. zu suavis (Sciara) 240
confusa (Típula) 260, 260 (hortulana), 349
confusus (Dolichopus) 72, 72 (latilimbatus), 359
confusus (Syrphus) 95
congrua (Urophora) 189
cónica (Brachyopa) 103
cónica (Hydrophoria) 302
cónica var. alpicola StroM (Hylemyia, Hylemyia) 
163
cónica var. tibiis piceis (Hylemyia, Hylemyia) 
163
cónica (Miltogramma, Sphixapata) 135, 367
cónica (Rhinophora) 141
cónica (Sciara) 236
Coniceps 337
Conicera 222
coniophaga (Diplosis) 231 
Coniosternum 174
conjugata (Nemoraea, Platychira) 125 
conjugata (Sapromyza) 185 
confunda (Nemoraea, Nemoraea) 124, 367 
confunda (Tephritis, Oxyna) 191 
confunda var. sejuncta (Tephritis, Oxyna) 191 
connexa (Euphranta) 187 
connexa (Oaedia) 132, 365 
connexa (Rymosia) 250
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connexa (Tachydramia) 30, 343, 353, 353 (sty- 
riaca), 358 
connexus (Asyndetus, Meringopherusa) 64 
connexus (Melanostolus, Meringopherusa) 64 
connivens (Nemoraea, Platychira, Erigone) 125, 
125 (caesia)
Conogaster 372
Conopidae 112, 296
Gonops 112
conops (Cheilosia) 87
conopseus (Boros) 101
conopsoides (Ceria) 112
consanguínea (Lispa) 309
consanguínea (Lispe) 170, 338
consanguínea (Sarcophaga) 145
consanguineus (Bibio) 227
consimilis (Limnobia, Limnobia) 275 (tenuipes)
consobrina (Arida, Polyetes) 154
consobrina (Boletina) 248
consobrina var. coxata Strobl (Boletina), 248 (6o- 
realis)
consobrina (Nemoraea, Platychira, Erigone) 125, 
368, 125 (longicornis) 
consobrina (Sarcophaga) 145, 146 (cruentata) 
consobrinus (Tachytrechus) 68 
conspersa (Megalochaeta) 123 
conspicua (Leptis) 58 
conspicua var. perrisi (Leptis) 58 
constrictans (Psilopus) 60, 60 (flexus), 3321 (opa- 
cus), 360 
contaminata (Exechia) 253 
contamínala (Ptychoptera) 254, 348 
contarinii (Miltogramma, Miltogramma) 135 
contigua (Pachymeria) 341 
continua (Clytia) 137, 370 
continua forma meridionalis (Xysta) 118 
continuans Strobl (Degeeria, Trichopareia) 140 
contractifrons (Limnophora) 161, 345 
contraria (Tricyphona) 265 
conura (Tephritis, Oxyna) 191 
convergens (Oymnopternus, Gymncpternus) 69 
convergens Strobl (Oscinis) 200 
Coproica 220
coracina (Homalomyia) 170, 329, 346 
coracina (Rhamphomyia) 32, 32 (lugubrina) 
coracinus (Chironomus, Orthocladius) 286 
coracinus var. minor Strobl (Chironomus, Ortho­
cladius) 286 
Coracocephalus 64
cordiger (Tabanus, Tabanus s. str.) 11, 333
Cordyla 256
Cordylura 173, 339
Cordyluridae 173
Corethra 291
coriaceus (Figites) 393
Cormoptera 179
cornicina (Lucilia) 151
cornicina var. puella (Lucilia) 151 
cornicina (Pachyrhina) 258, 349, 349 (guestfa- 
lica)
cornicula (Hilara) 41, 3284 
corniculata (Oxyphora) 190 
cornuta (Elachiptera) 202 
cornuta var. stroblii (Elachiptera) 202 
cornuta (Spilographa) 188 
cornuta (Trypeta) 189 
corollae (Syrphus) 96 
corollae var. fulvifrons (Syrphus) 96 
corollae var. nigrofemoratus (Syrphus) 96 
corollicola (Syrphus) 96 
coronata (Hylemyia, Hylemyia) 163, 345 
coronata (Ochthiphila) 212, 338 
coronata var. nigripes Strobl (Ochthiphila) 212, 
212 (geniculata) 
coronata (Phora) 222 
coronata (Sphaerocera) 220 
coronatus (Campylomyza, Prionellus) 235 
coronatus (Conops) 112 
correcta (Cheilosia) 90
corrigiolata (Micropeza) 194, 334 (brevipennis)
corrugans (Cecidomyia) 230
Corsica (Anthomyia, Anthomyia) 167
Corsica (Cylindrogaster) 369
corsicana (Labidogaster) 370
corsicana (Leptis) 58
corsicana (Tetanops) 182
corsicus (Asilus, Eutolmus) 51
corticalis (Epidosis) 233
corticina var. zu flavipennis (Tephritis, Sphe- 
nella) 190 
corvina (Empis) 336, 336 (tenuipes) 
corvina (Homalomyia) 170 
corvina (Medoria) 142,142 (Melania), 314, 314 
(Emporomyia haufmanni) 
corvina (Musca) 152, 148 (pusilla) 
corvina var. minor Strobl (Musca) 152 
corvina var. somalorum (Musca) 152 
coryleti (Tetanocera) 180 
Corynoneura 281 
Corynoptera 242 
Cosminidae 371
costalis (Borborus, Borborus) 220 
costalis (Palloptera) 187 
costalis (Xestomyza, Pachyceranomyia) 55 
costata (Diastata) 211,211 (vagans), 331 (vagans), 
331
costata (Drosophila, Drosophila) 209 
costata var. zu rotundata (Oymnosoma) 118 
costata (Hecamede) 204 
costata (Orchisia) 300 
costata (Phora) 224, 224 (crassicosta) 
costata (Rhamphomyia) 32, 32 (lugubrina) 
costata (Scopolia) 140 
costatus (Hirmoneura, Symmictus) 13
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costatus var. escorialensis Strobl (Stenopogon) 46 
Gosyra 342
cothurnata (Calobata) 194, 337 
cothurnata (Empis) 38, 339, 341, 341 (morio) 
cothurnata (Homalomyia) 170, 329 
cothurnata (Limnophora) .161 
cothurnata (Spilogaster) 158 
cothurnata (Sundewalli) 301 
cothurnatus (Asilus, Itamus) 53 
cothurnatus (Platypalpus) 26, 28 (unguiculatus), 
350, 350 (nigrosetosa) 
coxalis Strobl (Clasiopa) 204 
coxata Strobl var. zu consobrina (Boletina) 248 
coxata (Limosina) 221 (pusio), 222, 222 (rufi- 
labris)
crabroniformis (Asilus, Asilus) 49 
crabroniformis (Milesia) 112 
Craspedothrix 137, 138 
crassa (Empis) 34, 335, 336, 356 
crassicauda (Anthomyia, Anthomyia) 166 
crassicauda Strobl (Hilara) 41 
crassicauda (Protophanes) 345 
crassicauda Strobl (Bhamphomyia) 33, 33 (ae- 
thiops), 355 
crassicornis (Allodia) 250 
crassicornis (Cordyla) 256 
crassicornis (Haematopota) 12 
crassicornis (Phora) 225 
crassicornis (Symphoromyia) 59, 328 
crassicornis (Tipula) 261 
crassicornis (Tryptocera, Tryptoccra) 137, 366 
crassicosta Strobl (Phora) 224 
crassicosta (Scatella) 208
crassimana (Limosina) 221,221 (nana), 221 (oe- 
landica), 221 (pumilio) 
crassimana Strobl (Bhamphomyia) 33 
crassinervis Strobl (Phora) 224 
crassipennis (Ceroxys) 182, 182 (unicolor), 361 
crassipennis (Phasia) 116, 116 (analis), 116 (ro­
strata)
crassipennis var. micans (Phasia) 116 
crassipennis var. rubra (Phasia) 116 
crassipennis var. strigata (Phasia) 116 
crassipes (Atherix) 59 
crassipes (Blepharoptera) 177, 345 
crassipes (Ceratopogon) 277 
crassipes (Microphorus) 23, 23 (rostellatus), 350, 
350 (velutinus), 354 
crassipes (Molophilus) 348 
crassipes (Phronia) 252 
crassipes (Porphyrops) 67, 343, 359 
crassipes (Bhamphomyia) 33, 322 
crassipes Strobl (Bhypholophus) 266 
crassirostris (Hylemyia) 346 
crassirostris (Musca) 153 
crassiseta (Ghaetomyia) 365 
crassiseta (Cheilosia) 89, 344, 344 (varians)
crassiseta (Exorista) 372 
crassiseta Strobl (Phyllomyza) 217 
crassiseta (Phytomyza, Phytomyza) 218 
crassiseta var. flavofemorata Strobl (Phytomyza, 
Phytomyza) 218 
crassiseta Strobl var. zu maculipes (Platypalpus) 
26
crassiuscula (Lispe) 170 
Cratícula 135 
Cratyna 242 
crenatur (Nemotelus) 1 
eres (Saropogon) 45
cretifer (Gymnopternus, Hercosiomus) 68 
cribata (Limnia) 180 
cribata (Scatella, Scatophila) 208 
cribatus (Asilus, Eutolmus) 51 
cribrosa Strobl (Oscinis) 201 
Cricotopus 287 
crinigera (Limosina) 220 
crinipes (Hypophyllus) 74, 359 
crinita (Exorista) 128, 364, 372 
crinita (Bhamphomyia) 33, 326 
crinita (Spilogaster) 158 
crinitarsata (Ghortophila) 303 
crinitarsis Strobl (Campsicnemus) 76 
criniventris (Hylemyia, Hylemyia) 164, 302, 316 
criniventris var. zu cinerosa (Hylemyia, Hyle­
myia, Anthomyia) 162 
Criorhina 109 
cristata (Dinera) 143, 367 b 
cristata (Bymosia) 250 
cristata (Siphona) 137, 137 (geniculata), 366 
cristata (Syntomocera) 144, 144 (palumbii), 367 b 
cristatus (Asilus, Dysmachus) 50 
cristatus (Trichopticus) 159, 160 
croatica (Limnobia, Dicranomyia) 277 
crocata (Pachyrhina) 259 
crocata var. semiflava Strobl (Pachyrhina) 259 
croceiventris Strobl var. zu castellana Strobl 
(Pachyrhina) 259, 349 
Crossocosmia 131, 365 
cruciatus (Bombylius) 18, 19 (minor) 
crucígera (Macquartia) 368 
cruentata (Sarcophaga) 146, 147 (haemorrhoida- 
lis)
cruentata var. zu haemorrhoa (Sarcophaga) 146, 
146 (erythrura)
Crunobia 3282
Grymobia 177, 345
cryptarum (Eristalis) 105
Ctenoceria 3282
etenoenema (Lasiops) 346
Ctenocnemus 131
Ctenophora 257, 3282, 342, 349
ctenopierus (Systoechus) 19
ctenopterus var. aurulentus (Systoechus) 19
ctenulus (Opomyza) 211
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cubitalis (Phora) 222 
cucullaria (Elgiva) 181 
Culex 291, 3283 
Culicidae 291, 298
culiciformis (Hybos) 22, 22 (grossipes) 
culiciformis (Tanypus) 289 
culicina (Bhamphomyia) 32, 32 (tenuirostris), 
325
culminum (Limnophora) 307 
cunctans (Agromyza) 216
cunctans (Lasiops) 160 (aculeipes), 160 (decolor), 
160 (innocua), 160 (subrostrata), 161 (atra- 
mentaría), 317 
cunctans var. zu punctata (Mycetophila) 254 
cunctans (Scopolia) 140 
cunctans (Trichopticus) 346 
cuneata (Hilara) 40, 3284 
cunicularis (Chortophila) 302 
cunotus (Merodon) 108 
Cuphocera 121, 368 
cuprarius (Sargus) 5, 334 
cuprea (Chrysochlamys) 111 
cuprea var. zu caesar (Lucilia) 151 
cuprea (Bhynchomyia) 149 
cupreus (Chrysotus) 61 
cupreus (Cymnopternus, Gymnopternus) 70 
cuprithorax Strobl (Hilara) 42 
cursitans (Chersodromia) 31, 357 
cursitans (Masicera, Argyrophylax) 131, 372 
cursitans (Platypalpus) 27, 3281, 351, 351 (in- 
fuscatus)
cursitans var. chrysonota Strobl (Platypalpus) 27 
cursitans var. hispánica Strobl (Platypalpus) 27 
curtiventris (Limosina) 222 
Curtonotum 177
curvicauda (Anthomyia, Pegomyia) 165, 165 
(tetra), 346 
curvicauda (Cercomyia) 370 
curvicauda (Uromyia) 119 
curvinervis (Plagia, Plagia) 123, 366 
curvipalpis (Agromyza) 216 
curvipalpis var. major Strobl (Agromyza) 216 
curvipennis (Stegana) 208 
curvipes Strobl (Brachycampta) 251 
curvipes (Campsicnemus) 76, 359 
curvipes (Cyrtoneura) 153 
curvipes (Empis) 335
curvipes (Hydrotaea) 159, 159 (brevipennis), 304 
curvipes (Syrphus) 96, 97 (decorus) 
curvipes (Xylota) 110, 3282 
curvitarsis Strobl var. zu chorica (Hilara) 41 
curviventris (Astomella) 21, 337, 337 (Euryce- 
phala)
Cuterebridae 371 
cynea (Myiospila) 371
cyanella (Dasyphora) 151, 152 (semipurpurea) 
cyanescens IJRhynchomyia) 149, 371
cyanicolor (Pyrellia) 152 
cyanophthalmus Strobl (Platypalpus) 29 
cyanophthalmus (Symballopkthalmus) 352 
cyanopus (Asilus, Machimus) 51 
cyanurus (Asilus, Itamus) 53 
cyclo (Mosillus, Clanoneurum) 202 
cylindrica (Glaphyroptera) 249 
cylindrica (Lampromyia) 56 
cylindrica (Macronychia, Ptychoneura) 134, 137 
(rufitarsis) 
cylindrica (Microphana) 366 
cylindrica (Nemopoda) 193, 193 (pectinulata) 
cylindrica (Ocyptera) 119 
cylindricornis (Lauxania) 185 
cylindricus var. zu diadema (Dasypogon) 44 
cylindricus (Leptogaster) 43, 43 (pedunculatus), 
356
Gylindrogaster 142, 141 (femoralis), 369 
Cylindrotoma 274, 3282, 349 
Oylindrotomaeformes 273 
Gylindrotomina 3282 
Cylindrotommae 273, 349 
Cyllenia 20 
cynipsea (Sepsis) 192 
cynocephala (Gheilosia) 89 
Cynomyia 148, 367 b 
Cyrillia 141
Cyrtoma 22, 78 (tibiella), 355, 358 
Cyrtoneura 153, 371, 373 
cyrtoneurina (Hydrotaea, Onodontha) 158, 304, 
346
Gyrtophloeba 123, 366 
Gyrtopogon 47 
Cyrtosia 21, 78 (tibiella)
Cyrtus 21, 78 (tibiella) 
czernii Strobl (Arida) 154 
Gzernya 135
czernyi Strobl (Epithalassius) 68
czernyi Strobl (Limosina) 222
czernyi Strobl (Metopia, Araba) 134
czernyi Strobl (Platyura) 245
czernyia Strobl (Phytomyza, Phytomyza) 218
D
dactyliferus Strobl (Asilus, Machimus) 51
Dactylolabris 271, 3282, 348
Dacus 192
dahlii (Clitellaria) 1
Dalmannia 115
dalmatina Strobl var. zu medius (Bombylius) 18 
dalmatina Strobl (Diplotoxa) 197, 197 (undulata) 
dalmatina Strobl (Eurina) 200 
dalmatina (Geron) 20 
dalmatina Strobl (Hilara) 42 
dalmatina Strobl var. zu velutinus (Microphorus) 
23
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dalmatina (Sarcophaga) 146, 147 (Sarcophaga 
spee. nov. sec. StroM)
dalmatina (Scatophaga) 174 
dalmatinus (Asilus, Cerdistus) 53 
dalmatinus Strobl (Platypalpus) 28 
dalmatinus Strobl (Scenopinus) 54 
damianitschi (Anthomyia, Pegomyia) 164 
dasyarthroides Strobl (Peodes) 74 
DasyartJirus 69 
dasycera (Chlorops) 198
dasychira (Empis) 36, 36 (albinerois), 322 (chi- 
optera) 
dasynota (Empis) 335 
dasyops (Lonchaea) 184 
Dasyphora 151, 371 
Dasypogon 44, 337, 356
Dasypogon spee. nov.sec. Strobl (Antilibanon) 44 
dasyprocta (Empis) 37, 37 (modesta), 336 (tenu- 
ipes), 321, 322 
dasyprocta (Siphonella) 201 
Dasyptera 266, 3281 
dasypygus (Asilus, Machimus) 52 
dealbata (Coenosia) 172
dealbata var. punctiventris Strobl (Coenosia) 172
debilis (Psila) 195
decaspila (Sapromyza) 186
decemmaculata (Limnobia) 3283
decempunctata (Sapromyza) 185
deceptricula (Bhinophora) 367b
decidua (Cheilosia) 88, 343
decipiens (Coenosia) 172
decipiens var. pedella (Coenosia) 172
decipiens (Sapromyza) 186
decipiens (Tephritis, Oxyna) 191
declinata (Lestremia) 235
decolor (Lasiops) 160, 160 (cunctans), 317, 346
decolor (Limnophila) 272
decolor (Sapromyza) 185
decora (Clusia) 178, 330
decora (Empis) 38, 326, 3283, 336
decora (Ephelia) 348
decora (Limnobia, Limnobia) 275 (tenuipes), 326 
(intidiventris) 
decora (Platyura) 341 
decórala (Diplosis) 231 
decoratissimus Strobl (Ceratopogon) 280 
decoripes (Empis) 336 
decorosa (Sciophila) 246 
decorus (Syrphus) 97 
decrepita (Dryomyza) 178 
dedecor (Empis) 38, 335, 336 
dedecorata (Anthomyia) 304 
defecta (Lestremia) 235 
defecta (Scatelia) 208 
defections Strobl (Ceratopogon) 278 
defections Strobl (Lamprochromus) 63 
degeeri (Vermileo psammorycter) 56
degeeri var. nigriventris Strobl ( Vermileo) 56 
Degeeria 139
delecta (Phoroaera, Doria) 133 
delecta (Tryptocera, Helocera) 137, 136 (Braue- 
ria), 137 (diaphana), 366, 366 (diaphana) 
delicata (Tachina) 329 
delicatus (Syntomogaster) 117, 370 
delichocerus (Scellus) 360 
deligata (Tricholyga) 122 
delutior Strobl var. zu nigrina (Merino) 183 
demandata (Chloria) 183 
demandata (Chrysomyza) 337, 361 
demigrans (Anthomyia) 348 
demigrans (Spilogaster) 157 
demotica (demoticus) (Tachina, Phinotachina) 
129, 369 
Demoticus 122, 369
dendrobaenus (Medeterus, Medeterus) 78 
denominata var. zu scutellaris (Aricia, Polyetes) 
156
dentata (Pachyrhina) 258, 349 
dentatus (Nemotelus) 1 
denticornis (Geratomyza) 216 
denticornis var. nigriventris Strobl (Ceratomyza) 
216
denticornis var. nigroscutellata Strobl (Cerato­
myza) 216 
denticulata (Dactylolabris) 271 
denticulatum (Syntormon) 65 
dentigera (Calobata) 337 
dentimana (Mydrotaea) 159, 346 
dentipes (Mydrotaea) 159, 159 (palaestrica), 304, 
347
dentipes (Bhamphomyia) 33, 325 
denussa (Frontina, Vibrissina) 134, 365 
depressa (Bengalia) 371 
depressa (Pollenia) 150, 371 
depressariae (Catachaeta) 365 
depressifrons (Sarcophaga) 147 
depressiventris (Lasiops) 160 
depuncta (Spilogaster) 157, 157 (demigrans), 301, 
345
derasa (Cheilosia) 88, 343, 343 (varians), 344, 
344 (antigua)
Desmometopa 213, 215, 216 
despecta (Scatelia) 208 
devia (Brachycoma) 367b 
devia (Tachina) 130, 134 (polyodon), 134 (tri­
color) 
devius (Microdon) 81
Dexia 143, 314 (Phyto pygmaea), 367b, 369 
dexiaeformis (Spilogaster) 157, 301 
Dexiidae 367 b 
Dexinae 142
Dexiomorpha Strobl 144, 144 (picta), 367, 367 b 
Dexiosoma 143, 144, 143 (canina), 367
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Dexodes 129 (spinuligerus), 130, 131 (validicor- 
nis), 131 (ambulans), 364, 368, 372 
diadema (Dasypogon) 44 
diadema var. cylindricus (Dasypogon) 44 
diadema var. fasciatus (Dasypogon) 44 
diadema var. melanopterus (Dasypogon) 45 
diadema var. nigripennis (Dasypogon) 44 
diadema (Hygroceleuthus) 71 
diadema (Medeterus, Medeterus) 77, 360 
diadematus (Conops) 112 
Diadocidia 243
diagonális var. zu undatus (Bombylius) 19
Dialineura 55
Dialyta 170, 338
Diamesa 288
diana (Hypoderma) 116
Diana 342
diaphana (Ánthomyia) 304
diaphana (Árgyra, Lasiargyra) 64, 358, 359
diaphana (Limnophora) 161, 336
diaphana (Macquartia) 138, 138 (flavida)
diaphana (Myobia) 136, 136 (pacifica)
diaphana (Nemoraea) 367
diaphana (Tryptocera, Stauferia) 137, 366
diaphanus (Syrphus) 97
Diaphorus 63, 343, 360
Diastata 211, 269, 330, 331, 332
Diatemocera 203
Diazoma 269
Diehaeta 202
dichaeta (Scatella) 207
dichaetus (Medeterus, Oligochaetus) 77
Dicraeus 201, 330
Dicranomyia 275, 3281, 3282, 348, 349 
Dicranoptycha 273, 328 
Dicranota 265, 3282, 349 
Dictenidia 257, 3282, 342, 349 
Didea 99
didyma (Chlorops) 198, 198 (serena) 
didyma (Limnobia, Dicranomyia) 348 
didyma (Limnophora) 161 
didyma var. zu fumipennis (Limnophora) 161 
difficilis (Homalomyiá) 169 
difformis StroM (Myolepta) 102 
difformis (Sapromyza) 186, 186 (platycephala), 
338
digitaria (Ánthomyia) 304
dignotus (Syrphus) 99, 94 (laternarius)
digramma (Medoria) 142, 142 (anthracina), 367
dilacerada (Tephritis, Oxyna) 191
dilatata StroM var. zu macúlala (Dixa) 294
dilatata (Típula) 264
dilatatovittata StroM (Platypalpus) 29
dilatatus (Platycheirus) 93
Dilophus 226
diluta (Oonomyia) 269, 269 (nubila) 
diluta (Tachina) 130
diluta (Yetodesia, Arida) 300 
dilutipes StroM var. zu setigera (Drapetis) 31 
dimidiata (Cheilosia) 91 
dimidiata (Clinocera, Phoeobalia) 25, 342 
dimidiata (Empis) 39, 39, 320 (párvula), 41 
(scrobiculata), 320 (univittata) 
dimidiata (Hemilea) 187 
dimidiata Strobl (Hilara) 42, 42 (pilosa), 42 
(interstincta) 
dimidiata (Mycothera) 254 
dimidiata (Phora) 224 
dimidiatipennis StroM (Clasiopa) 204 
dimidiatus (Holopogon) 46 
Dinera 143, 368 
Dioctria 43, 323, 336, 356 
Dioctria spec. nov. sec. StroM (Trier, Szeged) 
44 (laeta) 
dioctriaeformis (Laphria) 49 
Diomyza 234
diophthalma (Spilomyia) 112 
Diopsis 295
dioscurea (Tephritis, Oxyna) 191,191 (matutina) 
dioscurea var. nigripes StroM (Tephritis, Oxyna) 
191, 192 (pulchra) 
diotidis (Tephritis, Oxyna) 192 
Diplosis 230, 370 
Diplostichus 133, 365 
Diplotoxa 197
diplotoxoides StroM (Oscinis) 200, 200 (lineella) 
dirá (Hilarella) 134 
Dischistus 19, 3321, 345 
discicollis (Limnophila) 272, 272 (fuscipennis), 
349
discicornis (Chlorops) 199
discifer (Dolichopus) 72, 359
discimanus (Platycheirus) 93
discipes (Hypophyllus) 74
Discobola 3281
Discocephala 202
Discocerina 332
Discochaeta 137, 139, 366
discoidális (Bhamphomyia) 33
discoidea (Peplomyza) 187
discoidea (Platyparea) 187
discoidea (Bymosia) 250
discolor (Bombylius) 17, 18 (medius)
discolor (Empis) 39, 356
discolor (Hilara) 42
discolor (Hydrellia) 205, 205 (laticeps)
discolor (Meigenia) 372
discolor (Odontomyia, Odontomyia) 5
discolor (Porphyrops) 67
discoloria (Platyura) 245
Discomyza 203
discrepans (Phyto) 141
discreta (Anthomyia, Anthomyia) 168, 347
disjuncia var. zu fusca (Bolitophila) 243
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disjunctus (Diaphorua) 63 
dispar (Anurogyna) 370 
dispar (Arida) 154, 345 (Hyetodesia) 
dispar (Asda) 101
dispar var. quadripunctata (Asda) 101
dispar (Boletina) 248
dispar (Geroplatus) 244
dispar (Ghironomus, CMronomus) 283
dispar {Empis) 321
dispar (Exoprosopa) 17
dispar (Limnophila) 272, 348
dispar (Macquartia) 138, 138 (umbrosa), 368
dispar (Melithreptus) 99
dispar (Phasia) 116
dispar (Phycus) 55
dispar (Bhamphomyia) 33, 325 (fuliginella), 354, 
355, 355 (luddula) 
dispar (Spilogaster) 157, 158 (pubichaeta) 
dispar (Sundewalli) 301 
dispar (Típula) 340, 349 
dispar (Yetodesia, Arida) 300 
dissecta (Ohortophila) 303, 303 (ignota) 
dissimilipes (Anthomyia, Pegomyia) 165 
dissimilis (Phasia) 116
dissimilis (Sarcophaga) 143 {setibarba), 147, 147 
(■offuácata), 367 b (Heteronychia) 
distana (Oncopygius) 329 
distans (Bhinophora) 141, 367b 
distantinervis StroM (Agromyza) 214 
distendons (Diaphorus, Nematoproctus) 63, 359 
distigma (Gitona) 208, 341 
distincta (Drosophila, Drosophila) 209, 209 (ni- 
grimana)
distincta (Frivaldzkia, Hypochaeta) 138 
distincta (Gaedia) 132, 365 
distincta (Occemyia) 114 
distincta (Opomyza) 211, 332 
distincta (Phora) 223 
distincta (Sciara) 237
distinctissima (Gylindrotoma) 274,274 (glabrata), 
349
distinguenda Strobl (Phora) 224 
Ditaenia 179 
Ditomyia 243 
Ditricha 191
divaricatus (Geratopogon) 277 
divergens (Ghortophild) 303 
divergens (Empis) 335 
divergens (Haplegis) 197
diversa (Acyglossa, Anthomyia, Pegomyia, Tri- 
chophticus) 164, 307 
diversipes Strobl (Degeeria, Parahypostena 
Strobl) 140
diversipes Strobl var. zu palustris (Herina) 182 
diversipes (Hilara) 41, 41 (nitidula) 
diversipes Strobl var. zu sórdida (Platypalpus) 28 
dives (Oxycera) 3, 333
dives var. zu ornata (Xanthogramma) 100 
divis (Erioptera) 348
divis (Hylemyia, Hylemyia) 163 (coronata) 
divisa (Gonia, Gonia) 124
divisa (Spilogaster) 157, 156 (ambigua), 156 
(basalis), 345 
divisas Strobl (Trypticus) 62 
Dixa 294, 348 
Dixidae 348
dizonias var. zu bicinctus (Ghironomus, Crico- 
topus) 287 
Docosia 249 
Dohrnia 328a 
dolenda (Microphana) 366 
Dolernia 328a 
Dolichodexia 367 b 
Dolichopeza 264, 342, 349 
Dolichopidae 60, 296 
Dolichopus 71, 3321, 342, 343, 345, 358 
dolosa (Anthrax) 323 
dolosa (Empis) 38 
domestica (Musca) 152, .371 
domestica (Bymosia) 250 
domesticus var. zu fenestralis (Scenopinus) 54 
dominula (Ortalis) 361, 361 (genualis) 
Domomyza 213, 214 
Doria 133, 365
doris (Tachina) 130, 372, 372 (pupiphaga) 
doronici (Tephritis, Oxyna) 191 
Doros 101
dorsalis (Goenosia) 170 
dorsalis (Elgiva) 181
dorsalis var. nigriventris Strobl (Elgiva) 181 
dorsalis (Loxocera) 194 
dorsalis (Myopa) 115 
dorsalis (Nephrotoma) 258, 349 
dorsalis (Phora) 224 
dor sata (Brachyopa) 103 
dorsata (Notiphila) 203, 203 (cinerea) 
dorsata (Sciomyza) 179, 180 (arrogans) 
dorsata (Thyreophora, Qymnomera) 175 
dorsata var. pectoralis (Thyreophora, Qymno­
mera) 175 
Dorycera 181, 339, 345, 360, 361, 362 
Dorycerinae 181 
Doryclus 3281 
Drapetis 30, 353, 358 
Drepanephora 335 
Drephanephora 336 
Drosophila 208, 330, 331, 3321 
Drosophilinae 208 
Drymeia 160, 346, 347 
Drymonoeca 68 
Dryomyza 178, 336 
dryomyzina (Sciomyza) 179 
Dryomyzinae 178 
dubia (Acanthomyia) 6, 356
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dubia (Aricia) 345 (Hyetodesia) 
dubia (Exorista, Aporomyia) 128, 138 (Thry- 
phera), 140 (melopina), 365, 372 
dubia (Melanostoma) 92, 343 
dubia (Sciara) 237 
dubia (Sciomyza) 179
dubitata (Hylemyia,Hylemyia) 163,163 (fuscula), 
163 (partita), 163 (puella) 
dubius var. zu taeniatus (Melithreptus) 100 
dubius var. zu lesinensis Strobl (Platypalpus) 27 
dubius (T any pus) 290 
ducalis (Gymnopternus, Poecilobothrus) 68 
dufourii (Nycteribia) 295 
duinensis Strobl (Oscinis) 200 
dumetorum (Limnobia, Dicranomyia) 276, 348 
duplaris (Spilogaster) 156 (anceps), 157 (macu­
losa), 345, 348 
duplaris var. zu duplicata (Spilogaster) 156 
duplicata (Spilogaster) 156, 156 (anceps), 345, 
348
duplicata var. duplaris (Spilogaster) 156
duplicata (Sundewalli) 302
dupliciseta Strobl (Blepharoptera) 177
dupliciseta Strobl var. alpina (Blepharoptera) 177
duplosetosa (Clasiopa) 204
durrenbergensis (Atissa) 205
dusmetii Strobl (Empis) 36
dusmetii Strobl (Holopogon) 46
Dynatosoma 256, 3283
Dysmachus (Lophonotus) 50
dysopes (Gymnopternus) 358
E
Eccoptomera 177, 345 
Eccoptopus 49 
echii (Asphondylia) 232 
Echinomyia 120, 329 
Echthistus 50 
Eclimus 335 
Ectinocera 181
effodiens (Chortophila) 303, 303 (ignota)
egens (Macquartia, Meigenia) 139, 372
egens (Tachina) 129
egenus (Bhypholophus) 266
eggeri (Megalochaeta) 372
eggeri (Microdon) 81
eggeri (Syrphus) 95
eggeri (Tabanus, Tabanus s. str.) 9
eggeri (Tachina, Dexodes) 130, 364, 368, 372
eggeri (Tachinoptera) 365
eggeri (Tephritis, Oxyna) 191
Eggeria 132, 365
Eggisops 314
egregius (Asilus, Mochtherus) 52 
Elachipalpus 369 
Elachiptera 202 
Elachisoma 220
Beiträge zur Entomologie, H eit 1,1976, Band 26
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Elaeophila 3282 
Elaphropeza 30, 358 
elapsa (Limnophila) 272 
elata (Tetanocera) 180, 180 (robusta) 
electa (Spilogaster) 158 
elegans (Anthrax) 14, 14 (circumdata) 
elegans (Gallomyia) 78 
elegans (Ghrysotoxum) 83 
elegans (Gtenophora, Otenophora) 258, 342 
elegans (Eumerus) 111 
elegans (Lamprochromus) 63 
elegans (Leia) 249 
elegans (Limnophora) 161 
elegans (OchthipMla) 212 
elegans (Orthoneura) 87 
elegans (Phytomyza, Napomyza) 217 
elegans var. festiva (Phytomyza, Napomyza) 217 
elegans (Pipunculus) 80 
elegans (Sciara) 236 
elegans (Volucella) 104, 345 
elegantula (Asteia) 210 
elegantula (Coenosia) 173, 308, 347 
elegantula (Paragusia) 134, 367 
elegantulus (Porphyrops) 66, 359 
elegantulus (Stichopogon) 46 
Elephanthomyia 3281 
Elephantinosoma 207 
Elgiva 181 
Eliozeta 370 
elisae (Lauxania) 185 
Elliponeura 330 
Elliptera 273, 3281 
elongata (Baccha) 102 
elongata var. elongata (Baccha) 102 
elongata var. zu elongata (Baccha) 102 
elongata var. sphegina (Baccha) 102 
elongata (Empis) 322 
elongata (Loxocera) 194 
elongatula (Tephritis, Sphenella) 190 
elongatus (Stenopogon) 46 
eluta (Tephritis, Oxyna) 192 
elutus (Asilus, Philonicus) 50 
emarginata (Eccoptomera) 177, 345 
emarginata var. nigricornis Strobl (Eccoptomera) 
177
emarginata Strobl (Phronia) 252 
Empalia 248, 341 
Empeda 3282, 348 
Empheria 247 
Empidae 22, 296
Empis 34, 59 (atrata), 320,3283, 3284, 334, 335, 
337, 338 (stagnalis), 339, 341, 345, 356, 357 
Empis spee. nov. sec. Strobl (Corsica) 34 
Emporomyia 141, 314, 368 
Empyelocera 334, 337, 361 
engadinensis (Oxycera) 325 
engadinica (Oxycera) 324
369
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engadinica var. zu amoena (Oxycera) 3, 3 (amoe- 
na), 333 
Engyops 142, 314, 367 b 
Ensina 189
Ephelia 270, 3282, 348, 349 
ephippiata (Elaphropeza) 30, 358 
Ephippium 2, 333
ephippium (Anthomyia, Anthomyia) 166, 347 
ephippium (Calohata) 194, 337, 337 (femoralis) 
ephippium (Ceratopogon) 280 
ephippium (Chironomus, Cricotopus) 287 
ephippium var. flaviventris Strobl (Chironomus, 
Cricotopus) 287 
ephippium (Laphria) 48 
ephippium (Oscinis) 201 
ephippium var. zu bicolor (Psila) 195 
Ephydra 207 
Ephydrinae 202 
Ephygrobia 203 
Epicampocera 126, 364 
epicuraea (Prosena) 143 
Epicypta 254, 254 (aterrima)
Epidosis 233
Epiphragma 270, 3282, 348 
Epitriptus 54
Epitriptus spec. (Luzon) 54 
equestris (Dolichopus) 73, 358 
equestris (Merodon) 107 
equestris var. narcissi (Merodon) 107 
equestris var. nigrithorax (Merodon) 107 
equestris var. nobilis (Merodon) 107 
equestris var. transversalis (Merodon) 107 
equestris (Stratiomys) 4, 4 (furcata) 
equi (Castrophilus) 115, 371 
equina (Hippobosca) 294 
equinus (Borborus, Borborus) 219 
erberi (Pachymeria) 40 
erberii (Laphystia) 47 
eremita (Schistostoma) 22 
erichsonii (Neurigona) 61 
Erigone 125, 364, 368
Erigone spec. nov. sec. Strobl (caesia, Admont) 
125
Erigonidae 368 
erinacea (Dialyta) 170 
erinacea (Peteina) 123, 369 
Eriocera 3282 
eriolepidus (Orophora) 189 
eriophthalma (Dasyphora, Pyrellia) 151 
eriophthalma (Lasiops) 160, 167, 346 
Eriopogon 45
Erioptera 267, 268, 3281, 3282, 348 
Eriopteraeformes 266 
Eriopterina 3281 
Eriopterinae 266, 348 
Eriozona 94 
Eriphia 162, 346
Eristalis 104, 313 
ermaceus (Heteropogon) 47 
Ernoneura 173 
erosa (Empis) 35 
errans (Agromyza) 215
errans (Aricia, Polyetes, Yetodesia) 155, 300, 345 
(Hyetodesia) 
errans (Upsothrix) 348 
errans (Trichosticha) 3282 
errática (Aricia, Polyetes) 155, 345 (Hyetodesia) 
errática (Tachina) 130, 123 (forcipatus) 
erucarum (Tachina) 129
erucarum var. nympharum (Tachina, Micro- 
tachina) 129 
erucarum var. a zu nympharum (Tachina, Mic- 
rotachina) 130 
eryngii (Lasioptera) 233 
Erynnia 140, 365, 366 
erynnis (Lomatia) 13 
erythraea (Syntomocera) 144, 367 b 
erythrocephala (Calliphora) 149, 150 (violácea), 
371
erythrocephala (Timia) 337, 361 
erythrocera (Caricea) 309 
erythrocera (Stratiomys) 4 
erythrogaster (Eccoptopus) 49 
erythronota Strobl (Phora) 224 
erythronota Strobl var. nigrodorsata Strobl (Pho­
ra) 224
erythrophthalma (Chrysopila) 59 
erythrophthalma (Rhamphomyia) 32, 33, 32 
(ribesii)
erythrophthalma Strobl (Sarcophaga) 147 
erythrophthalma (Ulidia) 184, 337, 361 
erythrura (Nemoraea, Chetolyga) 126 
erythrura (Sarcophaga) 146, 147 (haematodes), 
147 (haemorrhoidalis) 
erythrurus (Asilus, Cerdistus) 53, 53 (dalmati- 
nus)
erythrurus var. albispinus (Asilus, Cerdistus) 53 
erythrurus var. nigripes Strobl (Asilus, Cerdi­
stus) 53 
escalerae Strobl (Pangonia) 13 
escheri ( Clinocera, Phoeobalia) 339 
escheri (Eucelidia) 25 
escorialensis Strobl (Iteaphila) 40 
escorialensis Strobl var. zu flava (Laphria) 48 
escorialensis Strobl var. zu geniculatus Strobl 
(Merodon) 108 
escorialensis Strobl var. zu analis (Pachyrhina) 
258
escorialensis Strobl var. zu pruinosomaculata 
Strobl (Pelecocera) 99 
escorialensis Strobl var. zu costatus (Stenopogon) 
46
Estheria 143 (cristata), 367 b
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esuriens (Anthomyia, Pegomyia) 164, 166 (hyos- 
cyami var. perforans)
Eucelidia 25
eucerus (Tachytrechus) 68 
euchromus (Syrphus) 94, 343 
eucida (Empin) 35 
eucidula (Bhamphomyia) 32 
Eucoryphus 63
eumelaena (Platypalpus) 28, 351 (agilis)
eumera (Empis) 335
eumera (Hilara) 3284
Eumerus 110
Eumetopia 367
eunotus (Brachypalpus) 3283
Eupalamus 324
euphorbiae (Gecidomyia) 229
Euphranta 187
euphyppium (Anthomyia) 304, 305 (diaphana)
eupogona (Peteina) 123, 365
euproposa (Ceria) 3283
eupterota (Bhamphomyia) 3284
eurida (Eurina) 200
Ewrina 200
europaea (Microphthalma) 144, 367
europaea (Tomomyza) 20
Eurycephala 337
Eurymyia 107
eurypterus (Dolichopus) 359
Eurytion 324
Eustalomyia 162
Eutachina 133, 366
Eutachinidae 366
Euthera 369
Euthychaeta 331
Euthyneura (Anthalia) 23, 355
Eutolmus 51
Eutonia 271, 3282
Eutropha 197
euzonus (Psilopus) 60
evanidus (Psilopus) 60
Evibrissa 370
evonymellae (Tryptocera, Discochaeta) 137 
excavata (Exorista, Sisyropa) 127, 127 (gnava), 
372
excisa (Eccoptomera) 177, 345 
excisa (Exorista, Sisyropa) 126, 372 
excisa (Ocyptera) 118
excisa var. rufiventris Strobl (Ocyptera) 119
excisa (Típula) 261, 349
excisa var. cinerea Strobl (Tipula) 261
excisus (Dolichopus) 72
excisus (Syrphus) 98
Exechia 252
exigua (Agromyza) 214
exigua (Anthomyia, Anthomyia) 166, 168
exigua (Phorbia) 347
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exiguus (Platypalpus) 28, 28 (minutissimus), 351 
(notatus), 352 
exiguus var. nigrofemorata Strobl (Platypalpus) 
28
exiguus (Syntomogaster) 117, 370 
exilis var. zu nigritarsis (Anthomyia, Pegomyia) 
164, 347
exilis (Drapetis) 30, 30 (assimilis), 353, 358
exilis var. nigripes (Drapetis) 30
exilis (Platypalpus) 29
exilis (Tachydromia) 358
eximia (Asilus, Psilocephala) 56
eximia (Borborus, Coelopa) 220
eximia (Hydrotaea) 159
exipiens (Oymnopternus, Oymnopternus) 70
Exochostoma 5
Exogaster 118 (rufifrons), 369 
exoleta (Tryptocera, Oymnopareia) 137 
Exoprosopa 16, 17, 3281 
Exorista 126, 364, 365, 372 
exquisitus (Habropogon) 45 
exsul (Limnophora) 161 (protuberans)
F
Fabricia 120, 368 
facialis (Chrysotus) 360 
falcata (Trypeta) 188 
falcinelli (Olfersia) 295
fallaciosa (Clinocera, Philolutra) 26, 25 (impú­
dica), 3284 
fallaciosus (Dolichopus) 358 
fallax (Criorrhina) 109 
fallax (Empis) 36 
fallax (Lonchoptera) 79 
fallax (Myopina, Chirosia) 170, 329 
fallax (Tachina) 129 
fallax (Tephritis, Oxyna) 191 
falleni (Dolichopus) 358 
falleni (Themira) 193 
Eallenia 13 
fallenii (Callomyia) 78 
fallenii (Oxycera) 3 
falsaria (Sciara) 240 
fasciata (Alophora, Hyalomyia) 117 
fasciata (Blepharocera) 294, 294 (Liponeura ci- 
nerascens) 
fasciata (Cheilosia) 91 
fasciata (Cleigastra, Amaurosoma) 174 
fasciata (Didea) 99 
fasciata (Ditomyia) 243 
fasciata (Drosophila, Drosophila) 209 
fasciata (Eggeria) 132, 365 
fasciata (Exoprosopa) 17 
fasciata (Eallenia) 13 
fasciata (Oonia, Oonia) 124 
fasciata (Hormomyia) 232
371
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fasciata (Idioptera) 270, 340, 348 
fasciata (Lophosia) 119, 369 
fasciata (Lucina) 178 
fasciata (Macrocera) 244 
fasciata (Myennis) 182, 361 
fasciata (Myopa) 115 
fasciata (Ochthiphila) 212, 338 
fasciata Strobl var. zu grossicornis (Phyllomyza) 
217
fasciata (Pipiza) 84
fasciata (Platypeza) 78, 78 (atro)
fasciata (Platyura) 244
fasciata (Sapromyza) 185
fasciata (Schoenomyza) 212, 212 (littorella), 347
fasciata (Sciophila) 246
fasciata (Tropidia) 108
fasciatum (Bhaphium) 66, 66 (quadrisp>inosum) 
fasciatus (Ceratopogon) 280, 280 (candidatus) 
fasciatus var. zu diadema (Dasypogon) 44 
fasciatus (Platypalpus) 27, 29 (nigrimanus), 351 
fasciatus var. oedicnemus Strobl (Platypalpus) 27 
fasciatus (Psilopus) 60 
fasciculata Strobl (Empis) 36 
fasciculata (Homalomyia) 329 
fasciculata (Hydrotaea) 159, 346 
fasciculatus Strobl (Porphyrops) 67 
fasciculatus (Pycnopogon) 47 
fasciola (Alophora, Hyalomyia) 117 
fasciola (Olaphyroptera) 249, 249 (fascipennis) 
fasciola (Oscinis) 201 
fasciola var. zu nitidissima (Oscinis) 200 
fasciolatum (Chrysotoxum) 82, 82 (intermedium) 
fascipennis var. zu obeda (Alophora, Hyalomyia) 
117
fascipennis (Ceratopogon) 279 
fascipennis Strobl (Sciophila) 247 
fascipennis (Tipula) 264,3281 (Eriopterina), 349 
fascipes (Cleigastra, Spathiophora) 174 
fascipes (Oscinis) 201
fascipes (Pipunculus) 81, 81 (coloratus), 81 (ter- 
minalis), 363 
fascipes (Platypalpus) 28, 351, 351 (notatus) 
fascipes (Porphyrops) 66 
fascitibia (Hydrellia) 204 
fastuosa (Metopia, Araba) 134, 367 
fastuosa (Sciara) 238
fastuosus (Dolichopus) 71, 71 (atratus), 343, 358 
fatua (Masicera, Hemimasicera) 131, 372 
fatua (Masicera, Masicera) 131 
faucis (Cheilosia) 89
fauna (Myxexorista) ^128, 128 [(glauca), 128 (rá­
pida), 372 
favillacea (Siphonella) 201 
favillaceus (Habropogon) 45 
felina (Oaricea) 309
felina (Odontomyia, Odontomyia) 5, 3283, 333 
femorale (Asindulum) 246
372
femoralis (Aciura) 187 
femoralis var. zu ibis (Atherix) 59 
femoralis (Bibio) 228 
femoralis (Calobata) 337 
femoralis (Campsicnemus) 76 
femoralis (Ceratomyza) 216 
femoralis (Cordylura) 339 
femoralis (Platypalpus) 28, 28 (atra), 28 (minu- 
tissimus), 29 (niger) 
femoralis (Bhinophora) 141, 142 (latifacies), 
367 b
femorata var. zu salicis (Anthomyia, Pegomyia) 
164
femorata (Pachymeria) 40, 334, 339, 341, 341 
(palparis), 341 (ruficornis) 
femorata (Philygria) 206 
femorata (Phora) 223, 223 (agilis) 
femorata (Xylota) 110, 3283 
femoratellus (Asilus, Dysmachus) 50 
femoratus (Ceratopogon) 279 
femoratus (Chrysotus) 61 
femoratus (Dilophus) 226, 226 (humeralis) 
femoratus var. andalusiacus Strobl (Dilophus) 
226, 226 (albipennis) 
femoratus (Hybos) 2 2  
femoratus var. zu tibialis (Paragus) 83 
femorella (Hilara) 41, 327, 357 
femorella (Scyphella) 210 
fenestralis (Oecothea) 177 
fenestralis (Bhyphus) 256 
fenestralis (Bymosia) 250 
fenestralis (Scenopinus) 54 
fenestralis var. domesticus (Scenopinus) 54 
fenestralis var. senilis (Scenopinus) 54 
fenestralis var. sulcicollis (Scenopinus) 54 
fenestrarum (Drosophila, Drosophila) 209 
fenestrarum var. nigrithorax Strobl (Drosophila, 
Drosophila) 209 
fenestrata (Anthrax) 14, 14 (perspicillaris), 356 
fenestrata (Myobia) 136, 136 (inanis), 369 
fera (Echinomyia, Patricia) 121 
fera var. varipes (Echinomyia, Fabricia) 121 
fera var. virgo (Echinomyia, Fabricia) 121 
ferina (Dexia) 143
ferina (Echinomyia, Fabricia) 120, 368 
ferina var. abdominalis (Echinomyia, Fabricia) 
120
ferina (Myiocera) 368 
ferox (Echinomyia, Fabricia) 120, 368 
ferruginata (Limosina) 222 
ferruginatus (Bibio) 227 
ferruginea (Brachyopa) 103 
ferruginea (Coenomyia) 7, 334 
ferruginea (Limnophila) 272, 348 
ferruginea (Masicera, Hemimasicera) 131, 127 
(rutilla), 131 (Ceromyia), 131 (fatua), 131 
(próxima), 131 (sylvatica), 364
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ferruginea var. properans (Masicera, Hemimasi- 
cera) 131
ferruginea (Tetanocera) 180, 180 (robusta) 
ferrugineicollis (Tanypus) 290 
ferrugineo-vittatus (Chironomus, Chironomus) 
283
ferrugineus (Ceratopogon) 280 
ferrugineus (Sicus) 114 
ferruginosa (Diadocidia) 243 
festinans (Masicera, Hemimasicera) 131, 372 
festiva (Ctenophora, Ctenophora) 258, 342 
festiva (Exechia) 253 
festiva (Hylemyia, Colobaca) 162 
festiva var. zu elegans (Phytomyza, Napomyza) 
217
festiva (Pipiza) 85 
festivum (Chrysotoxum) 82 
festivus (Dolichopus) 73, 359 
figulina (Anthomyia, Pegomyia) 164, 304 
figulina var. zu ulmar (Anthomyia, Pegomyia) 
164
filata (Eccoptomera) 177, 177 (longiseta), 345 
filata (Empis) 37, 322, 3283 
filata (Limnophila) 349, 349 (Limnobia), 349 
(sepium) 
filata (Bhamphomyia) 32, 354 
filata var. zu albipennis (Bhamphomyia) 32 
filia (Sarcophaga) 145 
filia var. zu átropos (Sarcophila) 143 
filiforme (Hecamede, Ällotrichoma) 204 
filiformis (Leptopa) 173, 174 (Cleigastra) 
filipalpis (Eggeria, Stomatomyia) 132, 366 
fimbriata (Exorista) 127 
fimbriata (Laphria) 49 
fimbriata (Medoria) 142, 142 (glabra) 
fimbriata (Phyto) 142 
fimbriata (Sciophila) 246 
fimbriatus (Bombylius) 18 
fimetaria (Psila) 195 
fimetarius (Borborus, Borborus) 219 
finítima (Chlorops) 198 
Eischeria 122, 369 
fissum (Bhaphium) 66 
fiumana (Empis) 34 
flabellifera (Argyra, Argyra) 65 
flagripes (Helomyza) 176 
flagripes (Spilogaster) 158, 301 
flava (Agromyza, Desmometopa) 213 
flava (Anthrax) 15,15 (hottentotta), 15 (paniscus), 
323
flava var. bimaculata (Anthrax) 15
flava (Clusia) 178, 330
flava (Coelosia) 249
flava (Empeda) 348
flava (Conomyia) 269
flava (Helomyza) 175
flava (Hilara) 42
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flava (Laphria) 48, 3321 (varia) 
flava var. escorialensis Strobl (Laphria) 48 
flava (Phora) 224 
flava var. zu lutea (Phora) 224 
flava (Phytomyza, Phytomyza) 217, 217 (analis), 
217 (tridentata) 
flava (Polylepta) 341 
flava (Bhamphomyia) 31 
flava (Scyphella) 210 
flavata (Trichosticha) 267 
flavella (Hemerodromia) 25, 327, 340, 340 (uni- 
lineata), 357 
flavella (Siphonelia) 201 
flavellus (Chironomus, Tanytarsus) 282 
flaveola var. zu silacea (Anthomyia, Anthomyia) 
166, 347 
flaveola (Chrysopila) 59
flaveola (Drosophila, Scaptomyza) 209, 210 (pal­
lida)
flaveola (Dryomyza) 178 
flaveola var. zawadskii (Dryomyza) 178 
flaveola (Mydaea, Spilogaster) 345 
jlaveolata (Ctenophora, Ctenophora) 257, 342, 349 
flaveolus (Chironomus, Chironomus) 283 
flavescens (Dalmannia) 115 
flavescens (Epidosis) 233 
flavescens (Holopogon) 323 
flavescens (Pachyrhina) 259, 349 
flavescens (Trichosticha) 267 
flavibarbus (Dischistus) 19 
flavibasis (Anthomyia, Anthomyia) 167 
flavicans (Exorista) 127 
flavicauda (Anatella) 251 
flavicauda (Coelosia) 249 
flavicauda (Criorhina) 109 
flavicauda (Lonchoptera) 79, 79 (lutea), 79 (punc­
tum)
flavicauda (Norellia) 173
flavicauda var. tristis Strobl (Phronia) 252
flaviceps (Cordyla) 256
flaviceps (Conia, Spallanzania) 124
flaviceps (Limosina) 220
flaviceps (Lucilia) 152
flavicincta (Lispe) 170
flavicinctus (Saropogon) 45
flavicolle var. zu vesiculosa (Brachystoma) 43
flavicollis (Achalcus) 61
flavicollis (Scatopse) 226
flavicollis (Sciophila) 246
flavicornis (Agromyza) 214
flavicornis (Asilus, Mochtherus) 53
flavicornis (Blepharoptera) 177, 345
flavicornis (Ceratomyza) 216
flavicornis (Cheilosia) 91, 91 (gilvipes)
flavicornis (Chrysomyia, Microchrysa) 6
flavicornis (Hydrellia) 205
flavicornis (Nephrocerus) 79
373
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flavicornis Strobl var. zu juncorum (Ochthiphila) 
212
flavicornis (Phytomyza, Phytomyza) 218 
flavicornis (Platypalpus) 26, 26 (luteicornis) 
flavicornis (Xiphura) 342 
flavicoxa Strobl var. zu valida (Docosia) 249 
flavicoxa (Phora) 224
flavicoxa Strobl var. zu geniculata (Phytomyza, 
Phytomyza) 218 
flavicoxa (Bhamphomyia) 357 
flavida (Tryphera) 138, 138 (var. ß von Mac- 
quartia lucida) 
flavifrons Strobl (Ägromyza, Desmometopa) 215 
flavifrons (Gonops) 113 
flavifrons (Eelomyza) 176 
flavifrons (Siphona) 137 
flavilabris (Hydrellia) 205 
flavimana (Oscinis) 373 
flavimana Strobl var. zu tristis (Scatopse) 226 
flavimana (Sepsis) 192 
flavimanus (Cyrtopogon) 47 
flavinervis (Tabanus, Tabanus s. str.) 11 
flavipalpis (Anthomyia, Pegomyia) 164, 347 
flavipalpis (Ceratopogon) 280 
flavipalpis (Macronychia) 124, 134, 367 
flavipalpis (Myxexorista) 372 
flavipalpis (Pachyrhina) 259 
flavipalpis (Platypalpus) 29, 29 (fuscicornis) 
flavipalpis (Sapromyza) 185 
flavipalpis (Thinophilus) 74 
flavipalpis var. mirandus (Thinophilus) 74 
flavipalpis var. zu temula (Zophomyia) 123 
flavipennis (Dasypogon) 44 
flavipennis (Glaphyroptera) 249 
flavipennis (Hylemyia, Hylemyia) 162, 302, 316, 
346
flavipennis (Tephritis, Sphenella) 190 
flavipennis var. corticina (Tephritis, Sphenella) 
190
flavipes (Anthomyia, Anthomyia) 166 
flavipes var. univittata (Anthomyia, Anthomyia) 
166
flavipes (Asilus, Mochtherus) 52 
flavipes (Ceratopogon) 280 
flavipes var. apicalis Strobl (Ceratopogon) 280 
flavipes var. flaviventris Strobl (Ceratopogon) 280 
flavipes var. flavoscutellatus Strobl (Ceratopogon) 
280
flavipes (Cheilosia) 91 
flavipes (Chironomus, Tanytarsus) 281 
flavipes (Cleigastra) 174 
flavipes (Conops) 113, 113 (strigatus) 
flavipes (Cordylura) 339 
flavipes var. zu marginata (Dalmannia.) 115 
flavipes (Dioctria) 44, 44 (baumhaueri), 44 (rufi- 
pes), 323
flavipes Strobl var. zu inconstans (Diplotoxa) 197
374
flavipes (Drapetis) 31 
flavipes (Ceomyza) 211 
flavipes (Hilara) 42, 3284, 357 
flavipes (Leptomyza) 210 
flavipes (Leptopeza) 24, 356 
flavipes (Limndbia, Limnobia) 274, 348 
flavipes (Medeterus, Medeterus) 77 
flavipes (Microphorus) 23 
flavipes (Oedalea) 24, 24 (holmgreni), 356 
flavipes (Philygria) 205 
flavipes (Phronia) 252 
flavipes (Pipunculus) 80, 363, 363 (vittipes) 
flavipes (Platypalpus) 26, 26 (maculipes), 350, 
350 (cothurnatus) 
flavipes (Sargus) 6 
flavipes (Sciara) 240
flavipes var. nigrithorax Strobl (Sciara) 240 
flavipes (Spilogaster) 345 
flavipes (Tachydromia) 357 ■ 
flavipes (Tephrochlamys) 178 
flavirostris (Ceratopogon) 279 
flavirostris Strobl var. zu imperialis (Pachyr­
hina) 259
flavirostroides Strobl (Ceratopogon) 279 
flavisquama (Anthomyia, Pegomyia) 164 
flavissima (Odontomyia, Odontomyia) 4 
flavitarsis (Camarota) 200 
flavitarsis (Eumerus) 111 
flavitarsis (Phyllomyza) 217 
flavitarsis (Pipizella) 84 
flavitarsis (Scatopse) 226
flavitibia Strobl var. zu cirripes (Sympycnus) 75 
flaviventris (Anepsius) 65
flaviventris Strobl var. zu flavipes (Ceratopogon) 
280
flaviventris Strobl var. zu ephippium (Chirono­
mus, Cricotopus) 287 
flaviventris Strobl var. zu pennaria (Empis) 37 
flaviventris Strobl var. zu taeniatus (Melithrep- 
tus) 100
flaviventris Strobl var. zu grossicornis (Phyllo­
myza) 217
flaviventris Strobl var. zu candicans (Platypal­
pus) 27
flaviventris (Bhamphomyia) 31, 311 (fulva), 325 
flaviventris forma univittata (Bhamphomyia) 31 
flaviventris (Sapromyza) 185 
flaviventris (Sciara) 240
flaviventris Strobl var. zu ornata (Simulia) 228 
flaviventris (Stratiomys) 3, 4 (hispanica) 
flavoantennata Strobl var. zu calceata (Clasiopa) 
204
flavoantennata Strobl var. zu bipunctata (Phy­
tomyza, Phytomyza) 219 
flavocincta Strobl (Phyllomyza) 217 
flavocincta (Selachops) 200 
flavocinctus (Xiphocerus) 45
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flavocingulata Strobl (Agromyza, Domomyza) 213 
flavocingulata Strobl (Platystoma) 183 
flavofasciata Strobl var. zu pulicaria (Phthiria) 
20
flavofemorata Strobl var. zu crassiseta (Phyto- 
mym, PTiytomyza) 218 
flavofemoratus Strobl var. zu floreus (Helo- 
pJiilus, Myiathropa) 106 
flavofemoratus Strobl var. zu bromius (Tabanus, 
Tabanus s. str.) 10 
flavohalterata Strobl var. zu anómala (Azanä) 
249
flavohalterata Strobl var. zu bistriata (Hilara) 42 
flavolimbata (Ooniomyza) 348 
flavolineata (Tipula) 263, 349 
flavolineatus Strobl (Ceratopogon) 278 
flavomaculatus Strobl var. zu gredleri (Diapho- 
rus) 63
flavomaculatus Strobl (Pipunculus) 81 
flavomarginatus Strobl (Syrphus) 95 
flavoscutellaris (Agromyza) 214 
flavoscutellata (Anthomyia, Anthomyia) 167 
flavoscutellata (Crossocosmia) 365 
flavoscutellata (Masicera, Blepharipa, Ctenoc- 
nemus) 131, 131 (scutellata) 
flavoscutellata (Phytomyza, Phytomyza) 218 
flavoscutellatus Strobl var. zu flavipes (Cerato­
pogon) 280
flavoscutellatus Strobl var. zu sericatus (Ceratopo­
gon) 277 
flavotestacea (Blepharoptera) 177 
flavotestacea (Eccoptomera) 177 
flavotibialis Strobl (Holopogon) 46 
flavotibialis Strobl (Phytomyza, Phytomyza) 218 
flavotibiella (Aricia, Polyeies) 156 
flavovillosa Strobl (Hilara) 41 
flamm (Asindulum) 246 
flexilis (Chironomus, Ghironomus) 282 
flexuosa (Cosyra) 342 
flexuosa (Drapetis) 31, 358 
flexus (Psilopus) 60
floccosa (Anthomyia, Anthomyia) 168, 159 (ar- 
mipes), 168 (floralis), 346 
floccosa (Chortophila) 303, 303 (hirticrura) 
floccossa (Criorhina) 109 
floralis (Anthomyia, Anthomyia) 168, 346 
floralis (Ascia) 101 
floralis (Meigenia) 129, 372 
floralis (Onesia) 148, 367 b 
florea (Azelia) 306
florea (Phora) 222, 223 (mordellaria) 
florea (Usia) 20
floreus (Helophilus, Myiathropa) 106 
floreus var. flavofemoratus Strobl (Helophilus, 
Myiathropa) 106 
floricola (Homalomyia) 170, 346, 346 (fuscula) 
florilega (Phorbia) 346
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florisomma (Empis) 37, 321 
florum (Masicera, Ceromasia) 131, 131 (nigro- 
fasciata), 365, 372 
florum (Öpomyza) 210, 331, 332 
florum var. nigriventris Strobl (Opomyza) 210 
florum (Xylota) 110 
fluviatilis (Pipunculus) 81 
foeda (Clista, Loewia) 141, 141 (muscina), 367 
foeda (Helomyza) 175, 176 (pectoralis), 345 
foeda var. pectoralis (Helomyza) 175 
foersteri (Gonia, Gonia) 124 
foliifera Strobl (Brachycampia) 251 
fontinalis (Clinocera, Phoeobalia) 25, 338, 339 
fontinalis (Limosina) 220,220 (arcuata), 220 (fus- 
cipennis), 221 (roralis) 
forcipata (Labidogyne) 370 
forcipata Strobl (Phora) 224 
forcipata (Phronia) 252, 252 (forcipula) 
forcipata Strobl (Sciophila, Monoclona, Staege- 
ria) 247 
forcipata (Usia) 20 
forcipatus (Asilus, Machimus) 51, 52 
forcipatus (Lepidogaster) 123, 370 
forcipula (Asilus, Dysmachus) 50, 325 
forcipula var. zu humeralis (Phronia) 252 
forficatus (Peodes) 74 
formicarum (Phora) 224 
formosa (Chrysomyia) 6, 334 
formosa (Empheria) 247 
formosa (Gitona) 339, 341 
formosa (Milichia) 213, 338 
formosa (Ortalis) 182, 182 (gangraenosa) 
formosa (Tephritis, Oxyna) 191, 191 (dilacerata) 
forte (Syntomocera, Homalostoma) 144, 367 b 
fortis (Asilus, Machimus) 52 
Fortisia 141 (Clysta foeda), 367 
fossarum (Parydra) 207 
foveolata (Limnophora) 161 
fractipes (Merodon) 108 
fractiseta (Exorista) 127, 128 (arvícola) 
frater (Micropalpus) 122, 368 
fratercula (Limnophora, Epilogaster) 161, 161 
(obscuripes), 162 (sororia), 315, 315 (ciliaris), 
345, 348
fratercula var. atripes Strobl (Limnophora) 161
fratercula var. ciliaris Strobl (Limnophora) 161
fraterna (Cleigastra, Trichopalpus) 174
fraterna (Mycetophila) 255
fraterna (Physocephala) 114
fraterna (Sciophila) 246
fraudulosa (Holodasia) 361
fraudulosa (Ortalis) 362
frauenfeldi (Chironomus, Thalassomyia) 281
frauenfeldi (Dactylolabris) 271
frauenfeldi (Myopites) 190
frauenfeldi (Sciara) 236
frauenfeldi var. minor Strobl (Sciara) 236
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Frauenfeldia 138, 367 b 
frauscheri Strobl (Empis) 36 
friesii (Cieigastra) 174 
frígida (Borborus, Coelopa) 220 
frígida (Sciara) 239 
frit (Oscinis) 200 
Privaldzkia 138 
f rivals Mi (Paragusia) 134 
frondescentiae (Hcrina) 182 
frondesccntiae (Thryophila) 361 
frontalis (Apodacra, Cratícula) 135 
frontalis (Cheilosia) 87 
frontalis (Lauxania) 185, 338 
frontalis (Leptomyza) 210, 332 
frontalis (Orthoneura) 87 
frontalis (Trigonometopus) 181 
frontalis (Tryptocera, Actia) 137, 137 (latijrons), 
342
frontalis var. vitripennis (Tryptocera, Actia) 137 
frontata (Hydrophoria) 302 
frontata (Hylemyia, Hylemyia) 163 
frontata (Hystrichoneura) 369 
frontata (Lonchaea) 184 
jrontatus (Demoticus) 122 
frontella (Agromyza, Domomyza) 214, 214 (geni- 
culata), 214 (xanthocephala) 
frontella var. luteitarsis (Agromyza) 214 
frontella (Anthomyia, Anthomyia) 167 
frontella (Oscinis) 201 
Frontina 133, 365 
frontosa (Anthracophaga) 197 
frutetorum (Ceratopogon) 278 
frutetorum (Helophilus, Myiathropa) 107 
Fucellia 174 
fuciformis (Mallota) 107 
fucorum (Borborus, Phycodroma) 220 
fucorum (Fucellia) 174
fugax (Anthomyia, Anthomyia) 168, 168 (radi- 
cum)
fugax (Bombylius) 18
fugax (Chortophila) 303
fugax (Gymnopternus, Hercostomus) 70, 343
fugax (Lonchaea) 184
fugax (Prosopodes) 365
fulficeps (Anthomyia, Anthomyia) 166
fulgens (Anthomyia, Pegomyia) 164, 164 (var.
bicolor), 304, 347 
fulgens (Micropalpus) 122, 368 
fuliginaria (Scopolia) 140, 140 (cunctans) 
fuliginaria var. fuliginaria (Scopolia) 140 
fuliginaria var. zu fuliginaria (Scopolia) 140 
fuliginella (Bhamphomyia) 325 
fuliginosa (Laphria) 48 
fuliginosa (Ploas) 20 
fuliginosa (Ulomyia) 293 
fuliginosus (Bombylius) 19 
fulva (Exorista) 127, 127 (libatrix)
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fulva (Laphria) 49
fulva (Phthiria) 20, 20 (minuta)
fulva (Ptiolina) 59
fulva Strobl (Bhamphomyia) 31, 311
fulva var. bistriata Strobl (Bhamphomyia) 311
fulva (Thereva, Thereva) 55
fulva var. fulva (Thereva, Thereva) 55
fulva var. zu fulva (Thereva, Thereva) 55
fulva var. lutescens (Thereva, Thereva) 55
fulvescens (Bombylius) 19, 18 (variabilis)
fulvicaudis (Gymnopternus, Gymnopternus) 70
fulviceps (Chlorops) 198
fulviceps (Hydrellia) 205
fulviceps Strobl (Leptomyza) 210
fulviceps (Limosina) 2 2 2
fulvicornis (Cyrtopogon) 47
fulvicornis Strobl (Laufferia) 121
fulvicornis (Pollenia) 150
fulvicornis (Tabanus, Tabanus s. str.) 9, 3321
fulvida (Xiphura) 342
fulvifrons Strobl (Drosophila, Drosophila) 209 
fulvifrons (Eutropha) 197 
fulvifrons var. zu corollae (Syrphus) 96 
fulvimanus (Cnemodon) 86, 85 (vitripennis) 
fulvipennis (Tipula) 259, 349 
fulvipes (Bibio) 227 
fulvipes (Empis) 35 
fulvipes (Exorista) 372 
fulvipes (Pangonia) 13, 335 
fulvipes (Pipunculus) 362 
fulvipes (Platypalpus) 28, 26 (maculipes), 351 
fulvipes var. nigrofemorata Strobl (Platypalpus) 
28
fulvipes var. obscurior Strobl (Platypalpus) 28 
fulvipes (Porphyrops) 67 
fulvitarsis (Pipiza) 85 
fulviventris (Loxocera) 194 
fulviventris (Oscinis) 201, 373 
fulviventris var. obscurus (Oscinis, Dicraeus) 201 
fulviventris (Platycheirus) 93 
fulvonervosa (Umnophila) 348 
fulvovittata Strobl var. zu obscurella (Phytomyza, 
Phytomyza) 217 
fulvus (Merodon) 3281 
fulvus (Tabanus, Atylotus) 9 
fumeralis var. zu pulchellus (Eumerus) 111 
fuminervis (Ploas) 20 
fumipennis (Chaetomera) 366 
fumipennis (Diastata) 211, 332 
fumipennis Strobl var. zu pusilla (Drapetis) 30 
fumipennis (Gymnopternus, Gymnopternus) 69 
fumipennis var. laevifrons (Gymnopternus, Gym­
nopternus) 69 
fumipennis var. pulchriceps (Gymnopternus, 
Gymnopternus) 69 
fumipennis (Holopogon) 46 
fumipennis (Hybos) 22, 311
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fumipennis (Limnophora) 161
fumipennis var. zu didyma (Limnophora) 161
fumipennis (Tetanocera, Pherbina) 180
fumipennis (Themira) 193
fumosa var. zu umbrática (Arida, Polyetes) 155
fumosa (Caenia) 207
fumosa (Empis) 320
fumosa (Spilogaster) 157
funebris (Drosophila, Drosophila) 209
funebris (Lampromyia) 56
funebris (Leptis) 57
funebris (Phora) 223
funebris (Trichonta) 251
funeralis (Sundewalli) 301
funesta (Empis) 323
funesta (Medoria) 142, 314
funestus (Merodon) 108
fungicola (Limosina) 221, 221 (pusio)
fungicola (Sciara) 240
fungor (Trichophticus, Mycophaga boletorum) 
307
fungorum (Coenosia) 170 
fungorum (Exechia) 253 
fungorum (Mycophaga) 300 
für cata (Lonchoptera) 79, 79 (punctum) 
furcata var. cinerella (Lonchoptera) 79 
furcata var. lacustris (Lonchoptera) 79 
furcata var. rivalis (Lonchoptera) 79 
furcata var. typica (Lonchoptera) 79, 79 (ni- 
grimana) 
furcata (Platypeza) 78 
furcata (Stratiomys) 4, 4 (equestris), 333 
furcatae (Phaniinae) 370 
furcatus (Asilus, Eutolmus) 51 
furcatus (Pipunculus) 80, 364 
fusca (Bolitophila) 243 
fusca var. disjuncta (Bolitophila) 243 
fusca (Campylomyza) 234 
fusca (Cordyla) 256 
fusca (Corethra) 291 
fusca (Empis) 38 
fusca (Hydrellia) 205 
fusca (Lestremia) 235 
fusca Strobl (Myopina, Chirosia) 170 
fusca (Sciophila) 247 
fusca (Teichomyza) 208 
fuscata (Sciophila) 247
fuscata (Spilogaster) 157, 157 (trigonalis), 345 
fuscata (Trichocera) 270, 349 
fuscata (Tetodesia, Aricia) 300 
fuscatus (Bhyphus) 256 
fuscescens (Dicranoptycha) 273 
fusciceps var. zu angustifrons {Anthomyia, An- 
thomyia) 167, 346 
fuscicornis (Dynastosoma) 256, 3283 
fuscicornis (Helomyza) 176 
fuscicornis (Platypalpus) 29, 29 (flavipalpis)
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fuscicornis (Trypeta) 189 
fuscimana (Drosophila, Drosophila) 209, 209 
(distincta) 
fuscinervis (Campylomyza) 235 
fuscinervis (Merodon) 3281 
fuscinervis (Psila) 195 
fuscipennis (Anisomera) 266 
fuscipennis Strobl (Aphrosylus) 67 
fuscipennis (Bibio) 227 (umbellatarum) 
fuscipennis (Capnoptera) 197 
fuscipennis (Dasyoptera, Trichosticha) 266, 348 
fuscipennis (Cloma) 40, 327 
fuscipennis (Leptis) 56
fuscipennis (Limnophila) 272, 272 (discicollis),
349
fuscipennis (Limosina) 220 
fuscipennis (Lonchoptera) 79 
fuscipennis (Phaeomyia) 178 
fuscipennis (Bhamphomyia) 32, 357 
fuscipennis (Sciara) 238 
fuscipennis (Trichosticha) 268 
fuscipes (Beris) 7, 324, 334 
fuscipes (Chironomus, Metriocnemus) 285 
fuscipes (Empis) 323
fuscipes (Hilara) 41, 41 (griseola), 327, 357 
fuscipes (Microphorus) 23, 23 (velutinus), 350,
350 (velutinus) 
fuscipes (Phora) 223
fuscipes (Pipunculus) 80, 80 (elegans), 81 (rura- 
lis), 363
fuscipes (Simulia) 228, 228 (latipes) 
fuscohalterata Strobl var. zu nubila (Gonomyia) 
269
fuscolimbata Strobl var. zu variegata (Agromyza) 
214
fuscula (Cladura) 269, 270 (hiemalis), 3283 
fuscula (Drosophila) 331
fuscula (Homalomyia) 170, 305, 346, 346 (aerea) 
fuscula (Hylemyia, Hylemyia, Hydrotaea) 163 
fusculus (Pipunculus) 80, 362 
fuscus (Asilus, Tolmerus) 53 
fuscus (Bombylius) 19 
fuscus (Ceratopogon) 278
fuscus (Chironomus, Metriocnemus) 285, 285 
(atratulus) 
fusitibia Strobl (Hilara, Iteaphila) 40
G
Qaedia 132, 365 
gaedii (Anisomera) 266 
gaedii (Diamesa) 288 
gaedii (Phthiria) 20
gagatea (Cheilosia) 88, 344, 344 (derara), 344 
(laeviventris) 
gagates (Dioctria) 43 
gagates (Tabanus, Tabanus s. str.) 10
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gagatina (Clista) 369
gagatoides Strobl var. zu speculifrons (Dioctria) 
44
galactoptera (Diamesa) 288, 290 (melanops) 
galactoptera Strobl (Hilara) 40, 354 
galactoptera Strobl (Bhamphomyia) 33, 33 (al- 
bovillosa) 
galii (Argyrophylax) 372 
galii (Cecidomyia) 230
gallica (Hilara) 42, 357, 357 (fuscipes), 357 (gri- 
seola)
gallicanus (Hydrophorus, Scellus) 75 
gallicus (Anthrax) 14 
Gampsocera 202 
gangraenosa (Ortalis) 182, 361 
garbigliettii (Hylemyia) 302 
Gastrophilus 115, 371 
gemellarii (Gatabomba) 94 
gemina (Cheilosia) 90, 90 (próxima) 
gemina (Dalmannia) 115 
geminata (Chlorops) 198 
genarum (Onesia) 148 
genesticola (Cecidomyia) 229 
geniculata (Agromyza) 214 
geniculata Strobl var. zu obscurella (Agromyza) 
213
geniculata (Anthomyia, Anthomyia) 166 
geniculata Strobl var. zu impressa (Cheilosia) 90, 
92 (mellina)
geniculata (Coenosia) 171, 171 (pygmaea), 300, 
308, 347
geniculata var. pygmaea (Cordylura) 173 
geniculata var. zu atricapilla (Dioctria) 43 
geniculata (Hydrellia) 204 
geniculata (Ochthiphila) 212 
geniculata var. zu junconm (Ochthiphila) 212 
geniculata (Phytomyza, Phytomyza) 218 
geniculata var. flavicoxa Strobl (Phytomyza, Phy­
tomyza) 218
geniculata var. minor (Phytomyza, Phytomyza) 
218
geniculata (Siphona) 137 
geniculata (Empis) 323 
geniculata (Bhamphomyia) 325 
geniculatus (Asilus, Itamus) 53 
geniculatus (Borborus, Borborus) 219 
geniculatus Strobl (Merodon) 108 
geniculatus Strobl var. escorialensis Strobl (Me­
rodon) 108
geniculatus (Myobia, Pseudodemoticus) 136 
geniculatus (Pipunculus) 81, 362, 362 (xantho- 
pus)
genipallidus (Dolichopus) 343 
gentilis (Onesia) 148, 367 b 
genualis (Anthomyia, Anthomyia) 166 (flavipes), 
166 (vittigera)
378
genualis (Coenosia) 171, 171 (pumila), 172 (hu- 
milis), 308, 318, 319 (albicornis), 347 
genualis Strobl (Empis) 38 
genualis (Homalomyia) 166, 169 
genualis (Ortalis) 361, 361 (Dorycera brevis) 
genualis (Taehytrechus) 68 
genuina var. zu obesa (Alophora, Hyalomyia) 117 
genuina (Mycetophila) 254 
Geomyza 211, 210 (Leptomyza), 331, 331 (Bali- 
optera), 332 
geomyzina (Amphipogon) 178, 330 
Geomyzinae 210 
Qeranomyia 274, 3281, 348 
germanicus (Asilus, Pamponerus) 50 
germanicus var. zu helveticus (Asilus, Pampone­
rus) 50
germanus (Qymnopternus, Hercostomus) 69, 343, 
359
germari (Exoprosopa) 17
germari (Miltogramma, Miltogramma) 135
Germaria 123, 366
Germariidae 366, 372
germinationis (Herina) 183, 183 (nigrina)
germinationis (Opomyza) 210, 331, 332
Geron 20
gibba (Bhamphomyia) 34
gibbera (Anthomyia, Pegomyia, Homalomyia, 
Azelia) 165, 346 
gibbifera Strobl (Bhamphomyia) 34 
gibbifera Strobl (Tipula) 264 
gibbipes Strobl (Empis) 36 
gibbosa (Laphria) 48 
gibbosus (Geron) 20 
gibbosus var. halteralis (Geron) 20 
gibbosus (Ogcodes) 21 
gibbus (Cyrtus) 21 
gigantea (Cheilosia) 87, 91 
gigantea (Helomyza) 175, 335 
gigantea (Tipula) 259, 340, 349 
gigas (Tabanus, Atylotus) 8, 3321 
gilva (Anthomyia, Pegomyia) 304, 347 
gilva (Laphria) 48
gilva (Masicera, Argyrophylax, Sturmia, Zygo- 
bothria) 131
gilva var. zu bimaculata (Masicera, Argyro­
phylax) 131, 372 
gilvipes (Cheilosia) 91 
gilvipes (Herina, Tephronota) 183 
gilvipes (Platypalpus) 29, 358 
gilvipes (Platystoma) 361 
giraudii (Phora) 223 
Gitona 208, 339, 341 
Glabella (Glabellula) 21 
Glabellula 21
glabellus (Heteropogon) 46
glabra (Athyroglossa) 204
glabra (Ohloropisca) 199, 199 (ornata)
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glabra (Drosophila, Camilla) 208, 3321, 3321 
(acutipennis) 
glabra var. atrimana Strobl (Drosophila, Camilla) 
208
glabra (Limosina) 220 
glabra (Madiza) 193 
glabra (Medoria) 142, 314 
glabrata (Cylindrotoma) 274, 3282, 348 
glabricollis (Sciara) 238 
glabricula (Clasiopa) 204, 204 (pulicaria) 
glabricula (Hydrotaea) 159, 348 
glabricula (Ocydromia) 24, 327, 356 
glabricula var. glabricula (Ocydromia) 24 
glabricula var. melanopleura (Ocydromia) 24 
glabricula var. rufipes (Ocydromia) 24 
glabricula var. scxitellata (Ocydromia) 24 
glabricula (Sciomyza) 179 
glabrifrons (Borborus, Borborus) 219 
glabrifrons (Scenopinus) 54 
glabriventris (Ammabia) 366 
glacialis (Sundewalli) 301 
glacialis (Tipula, Oreomyza) 261 
Olaphyroptera 249 
glauca (Exorista) 128 
glaucella (Hecamede) 204 
glaucellus (Medeterus, Medeterus) 77 
glaucescens (Cleigastra, Acrognema) 174 
glaucescens (Cordylura) 339 
glaucescens (Homalomyia) 169, 305 
glaucescens var. zu bromius (Tabanus, Tabanus 
s. str.) 10, 10 (maculicomis) 
glaucius (Syrphus) 94 
glaucius (Xiphocerus) 45, 45 (flavocinctus) 
Claucophana 136, 366
glaucophana Strobl (Anthomyia, Anthomyia) 168, 
166 (exigua) 
glaucopis (Tabanus, Tabanus s. str.) 11, 333 
glaucopis var. castellanus Strobl (Tabanus, Ta­
banus s. str.) 11 
glaucus (Medeterus, Medeterus) 77 
glaucus (Tabanus, Tabanus s. str.) 10 
Clenanthe 204 
glirina (Exorista) 128 
glirina (Sesiophaga) 122, 369 
globifer Strobl (Asilus, Itamus) 53 
globifera Strobl (Bhamphomyia) 33 (longipes), 
355
globosa (Cistogaster) 118, 370
globula (Androphand) 370
globul-a (Xysta) 118, 118 (petiolata)
globuliceps (Nemotelus) 1
globuliventris (Coenosia) 173
globulus (Acrocera) 21
Glochina 3282
Gloma 40, 327
Glossigona 114
Glossima 148, 371
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gmundensis (Amalopis) 265 
gmundensis (Chironomus, Tanytarsus) 281 
gnaphalii (Tephritis, Oxyna) 191 
gnava (Exorista, Sisyropa) 127, 372 
Gnophomyia 266, 3282 
Gnoriste 248
gobertii (Aricia) 154, 345 (Hyetodesia) 
goebelii Strobl (Leptis) 58 
gonatistes (Asilus, Machimus) 52 
Gonia 124, 366
goniaeformis (Baumhauera) 133, 366 
goniaeoides (Pachystylum) 123 
Goniidae 366, 372 
Goniocera 137, 366 
Goniomyza 348 
Gonomyia 268, 3282
goriziensis (Limnobia, Dicranomyia) 275 
goriziensis Strobl (Tipula) 261 
gracialis (Lasiops) 160, 346 
gracilipes (Dactylolabris) 271 
gracilipes (Hilara) 42
gracilis (Baumhauera, Staurochaeta) 133, 365 
gracilis (Chlorops) 198 
gracilis (Corynoptera) 242 
gracilis (Eclimus) 335 
gracilis (Epidosis) 233 
gracilis (Leptomyza) 210 
gracilis forma melanopsis (Melanostoma) 93 
gracilis var. zu mellina (Melanostoma) 92, 92 
(mellind) 
gracilis (Psila) 195 
gracilis (Bymosia) 250 
gracilis (Tachydromia) 357 
gracilis (Themira) 193 
gracilis (Xiphura) 342 
gracilitarsis Strobl (Empis) 36 
graeca (Alliocera) 3 
graeca (Atractochaeta) 366 
graecula (Leptis) 58 
graecus (Merodon) 345 
graecus (Tabanus, Tabanus s. str.) 9 
grallator (Dolichopus) 359 
grallatrix (Micropeza) 335 
gramineus (Chrysotus) 62, 343, 360 
graminicola (Hormomyia) 233 
graminicola (Spilogaster) 157, 171 (pokornyi) 
graminum (Dorycera) 181, 345, 360, 361 
graminum (Drapetis) 30, 358 
graminum (Drosophila, Scaptomyza) 210, 210 
(tetrachaeta) 
granatensis Strobl (Pangonia) 13 
grandae (Mydaea, Spilogaster) 345 
grandicornis (Degeeria) 140 
grandicornis Strobl (Oscinis) 200 
grandicornis Strobl (Phora) 224 
grandinata (Tephritis, Oxyna) 190 
grandis (Baumhauera, Eutachina) 133
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grandis (Chrysopila) 59
grandis (Dorycera, Machairocera) 181
grandis (Exoprosopa) 16
grandis (Hormomyia) 232
grandis (Phorocera) 132
grandis (Xysta) 118
granditarsa (Pyrophaena) 94
Graphogaster 141, 370
Graphomyia 149, 371
grata var. zu ornaticollis (Allodia) 250
grata (Argyra, Argyra) 65, 358
grata (Ortalis) 182, 330, 361
gratiosa (Lomatia) 14
gratiosa (Mycetophila) 256
gratiosa (Tachina, Leptotachina) 130, 365
gravicornis (Scopolia) 140
gravipes (Empis) 35
gredleri (Diaphorus) 63
gredleri var. flavomaculatus Strobl (Diaphorus) 
63
gregaria (Sciara) 238 
grisea (Agculocera) 140 
grisea (Dinera) 143
grisea (Empis) 321, 322 (lineata), 3284, 336, 336 
(pilimana), 357 
grisea (Erioptera) 268, 348 
grisea (Homalomyia) 169 
grisea (Hydrellia) 204
grisea (Hylemyia, Golobaca) 162,165 (albescens), 
302
grisea (Leptomyza) 210 
grisea (Macquartia) 139 
grisea (Miltogramma, Sphixapata) 135 
grisea (Ploas) 20 
grisea (Ptiolina) 59 
grisea (Sarcophaga) 147, 367 b 
grisea (Symphoromyia) 59 
griseicollis (Brachycampta) 251 
griseifrons Strobl var. zu nigritulus (Pipunculus) 
80
griseipennis (Dolichopus) 73, 3321, 359, 359 (eu- 
rypterus), 359 (nitens) 
griseipennis Strobl (Empheria) 247 
griseiventris (Cheilosia) 88 
grisella (Anthomyia, Anthomyia) 168 
grisella (Cheilosia) 89 
grisella (Chortophila) 303 
grisella (Exorista) 128, 128 (libatrix) 
grisella var. zu libatrix (Exorista) 128 
griseola (Cacoxenus, Bhicnoessa) 213 
griseola (Drosophila, Scaptomyza) 209 
griseola (Hilara) 41, 41 (fuscipes), 324, 354, 357 
griseola (Hydrellia) 204 
griseola (Leucopis) 212 
griseola var. lusoria (Leucopis) 212 
griseola var. talaría (Leucopis) 212 
griseola (Macronychia) 134
380
griseola (Sciomyza) 179 
griseolus (Ceratopogon) 278 
griseothorax Strobl var. zu nigriventris (Mero- 
myza) 196 
grisescens (Dinera) 143, 368 
grisescens (Sciomyza) 179 
griseus (Molophilus) 349 
groenlandica (Calliphora) 150, 371 
grossa (Cheilosia) 91, 91 (pictipennis) 
grossa (Echinomyia, Fabricia) 120 
grossa (Exorista) 128, 128 (lota), 368 
grossicauda Strobl (Dialyta) 170 
grossicauda Strobl (Pipunculus) 81 
grossicornis (Phyllomyza) 217 
grossicornis var. fasciata Strobl (Phyllomyza) 217 
grossicornis var. flaviventris Strobl (Phyllomyza) 
217
grossipes (Hybos) 22, 22 (culiaiformis) 
grossulariae (Syrphus) 97 
grylloctona (Blaesoxipha) 367 b 
guadarramensis Strobl (Leptis) 58 
guerini (Dicranota) 265
guestfalica (Pachyrhina) 258, 349, 349 (occulta) 
guttata (Ardoptera) 26
guttata var. nigrohalterata Strobl (Ardoptera) 26 
guttata (Ctenophora, Ctenophora) 257, 342 
guttata (Hyadina) 206
guttata var. obscuripes Strobl (Hyadina) 206 
guttata (Ortalis) 182, 339 (murina) 
guttata (Pipiza) 85 
guttata (Tephritis, Oxyna) 191 
guttatus (Syrphus) 96
guttella (Tephritis, Sphenella) 190, 191 (tesselata)
guttiventris (Leptogaster) 43
guttularis (Carphotricha) 190
guttulosa (Carphotricha) 336
gyllenhali (Anthalia) 23
Gymnobasis 367 b
Gymnochaeta 122, 364, 372
Gymnochoristomma 169
Gymnodexia 367 b
gymnodiscus (Nemoraea, Abomyia) 126, 365 
gymnodiscus var. braueri Strobl (Nemoraea, Abo­
myia) 126 
Gymnoglossa 134 
Gymnomera 175 
Gymnomus 177 
Gymnomyza Strobl 177 
Gymnopareia 137, 366 
Gymnopeza 120, 370 
Gymnophania 120, 370 
Gymnophora 225
Gymnopternus 68,69,74 (quadrifilatus), 343,358, 
359
Gymnosoma 118, 370 
Gymnosominae 118 
Gymnostilina 371
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Gymnostosomatidae 370 
gyrana (Agromyza) 215 
gyrans (Herina) 182, 361 
Gyrostigma 371
gyrovaga (Masicera, Hemimasicera) 131,364 (fer-
Habropogon 45 
Haematobia 149, 371 
haematodes (Sarcophaga) 147, 367 
haematopoides (Tabanus, Tabanus s. str.) 11, 
3321
haematopoides (Stratiomys) 325 
Haematopota 11, 3321, 334 
haemi (Empis) 345
haemorrhoea (Sarcophaga) 146, 147 (erythroph- 
thalma), 310 
haemorrhoea var. cruentata (Sarcophaga) 146 
haemorrhoica (Empis) 335 
haemorrhoidalis (Dasyptera) 266, 267 (lineata), 
3281 (Eriopterina, Bhypholophus), 348 
haemorrhoidalis (Gastrophilus) 115 
haemorrhoidalis (Micropalpus) 122, 122 (pictus), 
368
haemorrhoidalis (Pipunculus) 80, 362 
haemorrhoidalis var. tibiis nigrofasciatis (Pi­
punculus) 80 
haemorrhoidalis (Sarcophaga) 146, 147, 146 
(erythrura), 147 (erythrophthalma), 310 
haemorrhoidalis var. zu bombylans (Volucella) 
103
haemorrhoum (Anthomyia, Pegomyia) 164, 347 
haemorrhous var. zu tibialis (Paragus) 83, 83 
(var. aeneus)
Halidaya 136, 367
halidayi (Asindulum) 246
Halmopota 207
halteralis (Anthrax) 15
halteralis (Diaphorus) 63
halteralis var. zu gibbosus (Geron) 20
halterata (Nyctia) 142,142 (var. camminata), 367
halterata var. camminaria (Nyctia) 142
halterata var. servillei (Nyctia) 142
halterata (Scatopse) 225
halterata (Sciophila, Monoclona, Staegeria) 247
halterata (Spilogaster) 157, 158 (pagana)
halteratus (Geratopogon) 277, 278
halteratus (Pipunculus) 80
haltericeus (Gymnopternus, Hercostomus) 69
hamata (Drymeia) 160, 346
hamata (Homalomyia) 169, 169 (triplasia)
hamata (Mycetophila) 256, 255/256 (biusta)
hamata (Trichonta) 251
hamifera Strobl (Scatopse) 226
hamifera (Spïlographa) 188
handlirschi (Bcopolia, Phorichaeta, Petinops) 140
Hapalothrix 294 
Haplegis 197
haplegoides Strobl (Oscinis) 200 
harpax (Asilus, Dysmachus) 51 
harpax (Stenopogon) 335 
hastata (Brachycampta) 251 
hebes (Gonia, Spallanzania) 124 
Hecamede 204 
hecate (Lomatia) 14 
heleodromia (Clinocera, Phoeobalia) 25 
helichrysi var. zu terminata (Tephritis, Oxyna) 
191
Heliozota 138 
Helius 3281 
Helleri 337
helleri (Syntormon) 65 
Helobia 328z 
Helocera 137, 313, 366 
Helomyza 175, 335, 344, 345 
Helomyzinae 175 
helophila (Empis) 321 
Helophilus 106, 104 (taeniops)
Helophilus spec. (Siid-Ussuri) 107 
Helophilus spee. nov. sec. Strobl (Melk) 107 
helveticus (Asilus, Pamponerus) 50, 50 (germa- 
nicus)
helveticus var. germanicus (Pamponerus) 50
helveticus (Bhypholophus) 266
helvipes (Herina) 183
helvola (Ghrysopila) 59
helvola (Clytia) 137, 137 (sejuncta), 370
helvola var. sejuncta (Clytia) 137
helvola (Sapromyza) 186
helvola (Tipula) 264, 3283
Hemerodromia 24, 327, 339, 340, 350, 357
hemichaeta (Degeeria, Urophylloides) 140
hemichaeta (Hilarella, Urophylloides) 135, 366
Hemida 337
Hemilea 187
Hemimasicera 131, 364
hemiptera (Alophora, Alophora) 117, 370
hemiptera var. strigata (Alophora, Alophora) 117
hemiptera var. vittata (Alophora, Alophora) 117
hemorosus (Culex) 292
Hepática 217
hepaticae (Phytomyza, Phytomyza) 217 (abdomi­
nalis)
Heptatoma 11
heracleellae (Phora) 223
heraclei (Acidia) 187
heraclei (Agromyza) 214
hercegovinae Strobl (Limnobia, Limnobia) 274
Hercostomus 68, 70 (sahlbergi), 343
hercyniae (Cheilosia) 89, 343
hercyniae (Dioctria) 44
hercyniae (Sciara) 237
Herina 182, 361
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Heringia 84, 84 (var. varipes)
heringii (Pipizella) 84
heringii var. hispánica Strobl (Pipizella) 84
hermanni (Nycteribia) 295
herniosa (Eomalomyia) 169, 305, 346
heros (Tipula) 260
hesperus (Argyromoeba) 16, 15 (nivea) 
heterogastra (Hilara) 40 
Heteromyza 177
Heteroneura 178, 330, 330 (Clusia flava), 330 
(Diastata) 
heteroneura (Heteropterina) 134, 367 
heteroneura (Limosina) 220 
Heteroneurinae 178 
Heteronychia 367 b 
Heteropeza 234 
Heteropogon 46 
Heteroptera 220 
Heteropterina 134, 367 
hetrusca (Argyromoeba) 16 
Hexatoma 11, 328a, 3321 
heydeni (Holopogon) 46
heydeni var. castellanus Strobl (Holopogon) 46 
Heydenianus 3321 
Heydenii 334 
hiemalis (Crymobia) 177 
hiemalis (Trichocera) 270, 349 
hieroglyphicus (Melithreptus) 100 
Hilara 40, 43, 322, 323, 324, 327, 3284, 357 
Hilara spec. nov. sec. Strobl (Preussen) 41 
Hilarella 134, 367 
hilarella (Agromyza) 214 
hilarella (Helomyza, Oymnomyza Strobl) 177 
hilarellus (Chironomus, Tanytarsus) 281, 284 
(virescens)
Hilarimorpha 43 
hilaris (Dolichopus) 73, 345, 359 
hilaris (Hylemyia, Golobaca) 162, 302, 346 
hilaris var. zu venustas (Syrphus) 94 
hilfi Strobl (Plagia, Paraplagia) 123 
Hippobosca 294 
Hippoboseidae 294, 298 
hircanus (Systoechus) 19 
hircus (Hydromyza, Pogonota) 174 
Hirmoneura 13 
hirsuta (Chlorops) 199 
hirsutissima Strobl (Sciara) 237 
hirsutula (Lasiops) 160, 157 (nigritella), 160 (in­
nocua), 162 (flavipennis), 346 
hirta (Empis) 320, 356 
hirta (Hilara) 42 
hirta (Lasiosoma) 247 
hirta (Tetragoneura) 248 
hirtella (Ghrysogaster) 86
hirtella var. claripennis Strobl (Ghrysogaster) 86 
hirticeps (Homalomyia) 169 
hirticeps (Lasiops, Trichopticus) 160
hirticeps (Lonchaea) 184 
hirticollis (Chironomus, Metriocnemus) 285 
hirticrura (Anthomyia, Chortophila, Pegomyia) 
165, 167 (aestiva), 167 (candens), 303, 317, 
317 (intersecta), 317 (promissa) 
hirticrura (Polietes) 347 
hirticrura (Epilogaster) 301 
hirtipennis (Diazoma) 269, 3282 
hirtipes (Simulia) 228, 228 (latipes) 
hirtula (Limosina) 220 
hirtula (Trichophticus) 307 
hirtulus (Lasiops) 160 
hirtus (Silvios) 12, 339 
hirundinis (Stenopteryx) 295 
hispánica (Antomoia, Ceratitis) 192, 342 
hispánica Strobl var. zu mikii Strobl (Goenosia) 
171
hispánica (Empis) 339
hispánica Strobl var. zu thalhammeri Strobl (Eu- 
tropha) 197
hispánica Strobl var. zu nigricans (Hydrellia) 
205
hispánica Strobl (Laphystia) 47 
hispánica (Lauxania) 185 
hispánica Strobl var. zu heringii (Pipizella) 84 
hispánica Strobl var. zu cursitans (Platypalpus) 
27
hispánica Strobl (Sarcophila, Agriella) 145 
hispánica Strobl var. zu leucocephalus (Saropo- 
gon) 45
hispánica (Stratiomys) 4, 4 (flaviventris) 
hispánica Strobl var. zu apicalis (Thereva, The- 
reva) 56
hispánica Strobl var. zu affinis (Urophora) 189 
hispanicum Strobl var. zu brevimanum (Asin- 
dulum) 246
hispánicos Strobl var. zu umbripennis (Camp- 
sicnemus) 76 
hispanicus (Leptogaster) 43 
hispanicus (Sepedón) 345 
hispanos (Anthrax) 14 
hispanos (Asilus, Machimos) 51 
histricina (Chortophila) 303 
histrio (Chironomus, Chironomus) 282,282 (albo- 
cinctus)
histris (Anthomyia, Pegomyia) 165 
histris (Chortophila) 303 
histris (Drosophila, Drosophila) 209 
histris (Hylemyia, Golobaca) 162, 346 
histris (Pachyrhina) 259, 349 
hoffmanseggii (Diaphorus) 63, 360 
hoffmannseggii (Platystyla) 194, 337 
hoffmeisteri (Argyra, Lasiargyra) 64 
holmgreni (Oedalea) 24 
Holoclera 23, 311 
Holodasia 361
holoneura Strobl var. zu pilimana (Empis) 37
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Holopogon 46, 323
Holopogon spec. nov. sec. Strobl (Turkestan) 46
holosericea (Agromyza) 215, 215 (carbonaria)
holosericea (Penthetria) 226
holosericea (Plat-ypeza) 78
holosericea (Xysta) 118, 118 (grandis), 370
holosericeus (Chalarus) 79
holosericeus (Ghalcochiton) 17
holosericeus (Pipunculus) 81
Homalometopus 207
Homalomyia 169, 305, 329, 346, 347
Homalostoma 144, 367 b
Homalura 199
homocera (Cecidomyia) 230
Homoeonychia 368
Hoplisa 142, 367 b
Hoplodonta 5
Hoplogaster 171, 300, 307, 318, 347 
Hopolabris 3282 
Hormomyia 232 
hortensis (Tipula) 260, 349 
hortícola (Eristalis) 106 
hortorum (Cyrtoneura) 153 
hortorum var. zu tenax (Eristalis) 105 
hortulana (Ceroxys) 182
hortulana (Exorista) 128, 128 (arvícola), 128 
(Sisyropa), 372 
hortulana (Tipula) 260, 349 
hortulanus (Bibio) 227 
hospes (Limnophila) 271, 271 (macrura) 
hottentotta (Anthrax) 15, 15 (angulata), 15 (cir- 
cumdata), 15 (flava) 
hottentottus (Isopogon) 46 
humeralis (Blepharoptera) 177 
humeralis (Dilophus) 226 
humeralis (Dioctria) 44 
humeralis (Hyadina) 206 
humeralis (Oscinis) 200, 200 (cincta) 
humeralis (Phora) 222, 224 
humeralis (Phronia) 252 
humeralis var. forcipula (Phronia) 252 
humeralis (Platyura) 245 
humeralis (Psila) 195 
humeralis (Psychoda) 293 
humeralis (Sciara) 237 
humeralis (Spilogaster) 301, 314 
humeralis var. zu tincta (Spilogaster) 158, 158 
(pagana)
humerella (Anthomyia, Anthomyia, Lasiops) 167, 
165 (sepia), 167 (ignota) 
húmida (Limosina) 222, 221 (pumilio) 
humilis (Anthrax) 15, 323 
humilis (Caricea) 309, 309 (nana), 319, 347 
humilis (Chlorops) 198
humilis (Coenosia) 172,172 (humilis), 172 (nana), 
172 (pulicaria) 
humilis (Helomyza) 175
humilis var. monserratensis Strobl (Helomyza) 
175
humilis (Phthinia) 248 
humilis (Tipula) 263, 3283 
hungarica (Elliptera) 273, 3281 
hungarica (Sarcophila, Agriella) 145, 367 b 
hyalinata (Ceroxys) 182 
hyalinata (Melanostoma) 92 
hyalinata (Sciophila) 246 
hyalinata (Tetodesia, Aricia) 300 
hyalipennis Strobl (Capnoptera) 197 
hyalipennis (Dioctria) 44 
hyalipennis (Empis) 36, 36 (albinervis), 357 
hyalipennis (Exorista) 128, 123 (forcipatus) 
hyalipennis (Hydrophoria) 302 
hyalipennis (Hylemyia, Hylemyia, Hydrotaea, 
Hydrophoria) 162 
hyalipennis var. tibiis rufis (Hylemyia, Hyle­
myia) 163 
hyalipennis (Leucopis) 212 
hyalipennis (Limnophila) 272 
hyalipennis (Litophasia) 370 
hyalipennis (Usia) 21 
Hyalomyia 117, 337, 370 
hyalopterus (Asilus, Eutolmus) 51 
Hybos 22, 78 (tibiella)
hybotina (Oedalea) 23, 24 (stigmatella), 356, 356 
(tristis)
hybotina (Bhamphomyia) 32, 354, 357 
hybotina var. nigripes (Bhamphomyia) 32, 36 
(albinervis)
Hybotinae 356
hybrida (Dorycera) 345, 360
hybrida (Sciara) 237
hybridus (Bibio) 228
hybridus (Helophilus, Myiathropa) 106
Hydrellia 204, 337
Hydrobaenus 281
hydroleon (Odontomyia, Psellidotus) 4 
hydroleon var .alpina (Odontomyia, Psellidotus) 4 
Hydromyza 174
hydromyzina (Hydromyza, Spathiophora) 174 
hydromyzina var. albitarsis (Hydromyza, Spa­
thiophora) 174 
hydromyzina (Lispe) 170 
Hydrophoria 156 (ambigua), 157 (divisa), 302, 
345, 347
hydrophorina (Eriphia, Prosalpid) 162 
Hydrophorus 75, 343, 359, 360 
hydropota (Odontomyia, Odontomyia) 5 
Hydrotaea 158, 166, 304, 330, 346, 347, 348 
Hyetodesia 345, 347, 348
hygrobia (Clinocera, Philolutra) 25, 25 (aquilex), 
338, 338 (stagnalis), 339 (nudipes) 
Hygroceleuthus 71
hygrophilus (Argyropselaphus, Sphyrotarsus) 75 
Hylemyia 162, 156 (anceps), 302, 346, 347
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Hylephila 307, 315 
Hylophagidae 7, 296
hyoscyami (Anthomyia, Anthomyia) 165, 165 
(dissimilipes), 347 
hyoscyami var. nigricornis Strobl (Anthomyia, 
Anthomyia) 166 
hyoscyami var. perforans (Anthomyia, Antho­
myia) 166
hyoscyami (Ohortophila) 302, 302 (chenopodii)
hyoscyami (Tephritis, Oxyna) 191
hypena (Cheilosia) 88
Hyperecteina 136, 140
Hypochaeta 138, 365
Hypochra 182, 361
Hypoderma 116, 371
Hypoleon 2
Hypophyllus 74, 69 (longiventris), 359 
Hypostena 140, 366 
hypostigma (Chlorops) 198 
Hypostropha 385 
Hyria 130 (tibialis), 368 
Hystrichoneura 369 
Hystriciidae 368
hystricina (Anthomyia, Acanthomyia) 164 
hystrix (Brachychaeta) 132 
hystrix (Empis) 321, 322, 322 (ardesiaca) 
hystrix Strobl (Hilara) 42
I
iacchus (Exoprosopa) 17
ibis (Atherix) 59
ibis var. femoralis (Atherix) 59
ichneumoidea (Diopsis) 295
ichneumonea (Loxocera) 194
ictérica (Trichosticha, Lipsothrix) 267, 3282, 348
ictéricas (Ghironomus, Orthocladius) 286
Ideopsis 371
Idia 149, 371
Idioneura 3282
Idioptera 270, 3282, 340, 348
idriensis (Gtenophora, Dictenidia) 342
ignava (Xylota) 110
ignea (Laphria) 48
ignota {Anthomyia, Anthomyia) 167, 346
ignota (Ohortophila) 303
ignota (Clista) 369
ignota (Empis) 35, 320, 357
Ilisia 3282
Ilisomyia 3281, 3282
Ilisophila 3282
illota (Sapromyza) 186, 186 (apicalis)
Mota (Scyphella, Tethina) 210
illota var. cinerella (Scyphella, Tethina) 210
illustris (Lucilia) 152
Ilythea 207
imaculata Strobl var. zu montana (Lasiopogon) 
47
imbeoillum (Holopogon) 46 (Holopogon spec. nov.
seo. Strobl, Turkestan) 
imbrida (Anthomyia, Anthomyia) 168 (piligera), 
169, 169 (procellaris), 304, 346 
imbuta (Agromyza) 215, 215 (luctuosa) 
imbuta (Trichosticha) 267, 348 
imitator (Dischistus) 19, 19 (simulator), 345 
immaculata (Leptis) 57 
immaculata var. zu bisignata (Meigenia) 129 
immaculata Strobl var. zu thoracica (Phora) 224 
immaculata (Sciodromia) 26, 357 
immaculata (Symphoromyia) 59, 59 (grisea) 
immaculata (Tricyphona) 265 
immaculatus (Asilus, Eutolmus) 51 
immatura forma zu coemeteriorum (Chrysoqa- 
ster) 86
immundus (Ghironomus, Metriocnemus) 285 
imperialis (Pachyrhina) 259, 259 (flavipalpis), 
349
imperialis var. flavirostris Strobl (Pachyrhina) 
259
impexa (Hydrotaea) 159, 159 (brevipennis), 346 
impressa (Cheilosia) 89, 343 
impressa var. geniculata Strobl (Cheilosia) 90 
impudens (Cheilosia) 90
impúdica (Anthomyia, Pegomyia) 165,165 (atro- 
nitens), 165 (varicolor), 346 
impúdica var. zu trapezina (Anthomyia, Pego­
myia) 165 
impúdica (Ohortophila) 303 
impúdica (Clinocera, Philolutra) 25, 25 (falla- 
ciosa)
impudicum (Chrysotoxum) 82 
impudicus (Micropalpus) 122, 122 (haemorrhoi- 
dalis), 368
impuncta (Spilogaster) 158, 301, 301 (angelicae), 
345 (Mydaea) 
impuncta var. palpisnigris (Spilogaster) 158 
impunctata Strobl var. zu sepulchralis (Eristalis) 
104
impunctata (Tetanops) 360 
inaequale Strobl (Dynastosoma) 256 
inaequalipes (Hydrophorus, Hydrophorus) 75, 75 
(balticus), 75 (praecox), 360 
inaequalis (Lonchaea) 184, 330 
inaequalis (Stichopogon) 46, 46 (albofasciatus) 
inanis (Anthomyia, Acanthiptera) 164, 347 
inanis (Myobia) 136, 136 (diaphana), 136 (pa­
cifica), 369 
inanis (Sciophila) 246 
inanis (Volucella) 104 
incana (Anthrax) 14
incana (Arida, Polyetes) 155, 345 (Hyetodesia) 
incana (Cersodromia) 31 
incana (Discochaeta) 366 
incana (Exoprosopa) 17 
incana (Yetodesia, Arida) 301
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incisa (Agromyza) 214 
incisa (Osia) 21
incisivalva Strobl (Anihomyia, Pegomyia) 165 
incisurata (Homalomyia) 170, 169 (sociella), 346 
incisurata (Sciophila) 247 
incisuratus (Chironomus, Orthocladius) 286, 287 
(tibialis) 
incógnita (Chortophila) 303 
incógnita (Phorbia) 346
incompleta Strobl var. zu albipennis (Anthalia) 
23
incompleta (Besseria) 370
incompletum (Melanostoma) 93
incompta (Argyra) 358
incomta (Sciara) 239, 239 (tenella)
inconclws. ( Ula) 349
inconstans (Asilus, Epitriptus) 54
inconstans (Diplotoxa) 197
inconstans var. flavipes Strobl (Diplotoxa) 197
inconstans (Ochthiphila) 212
incrassata (Phora) 224
incurva (Discomyza) 203
incurva (Tryptocera, Neaeropsis) 137, 128 (liba- 
trix)
incurvatus Strobl (Campsicnemus) 76 
indigator (Cacoxenus) 213, 338 
indígena (Sciara) 240 
indigenus (Anthrax) 14 
indistincta (Spilogaster) 301, 345 (Mydaea) 
inepta (Frivaldzhia, Hypochaeta) 138 
inerme (Norellia) 174 
inermipes Strobl (Stenopogon) 46 
inermis (Clinocera, Phoeobalia) 25, 342 
inermis Strobl var. zu próxima (Sarcophaga) 147 
inermis (Scatopse) 225 
inermis var. picea (Scatopse) 225 
iners (Blepharoptera) 177 
infans Strobl (Hilara) 42 
infans var. zu nigrita (Macquartia) 139 
infantula (Goenosia) 308, 308 (patelligera), 318 
infantula (Sarcophaga) 147, 310 
infantula (Tryptocera, Gymnopareia) 137 
inflata (Sciara) 241 
inflata (Trichophticus, Hylephila) 307 
inflata (Volucella) 103 
infumata (Agromyza) 214 
infumatum (Mosillus, Discocephala) 202 
infumatus (Medeterus, Medeterus) 77 
infúscala ( Platyura) 245 
infuscatus (Mulio) 17 
infuscatus (Platypalpus) 27, 351 
infuscatus (Sargus) 6, 334 
infuscatus (Tabanus, Tabanus s. str.) 9, 3321 
ingens (Exorista, Sisyropa) 128, 129 (bisignata), 
372
ingrata (Eutropha) 197 
ingrata (Sciara) 240, 241 (agilis)
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ingrata var. varicornis Strobl (Sciara) 240
innocens (Lasiops) 317, 346
innocua (Lasiops) 160
innocuus (Hydrotaea) 346
innoxia (Hypostena) 140
innoxia (Tachina) 130, 313
inops (Argyromoeba) 16
inornata (Goenosia, Mycophaga) 170, 330
inornata (Diastata) 211, 331
inornata (Dorycera) 339, 362
inornata (Helomyza) 175, 344
inornata (Percnomatia) 360
inornata (Rhamphidia) 273
inornata (Rhinophora) 141, 367b
inornata (Sciara) 239
inornatus (Gymnopternus, Dasyarthrus) 69, 358 
inquinata (Scatophaga) 174, 174 (analis), 174 
(lutaria)
inscripta (Blepharoptera) 177, 177 (humeralis) 
insignis (Cheilosia) 89, 344, 344 (antiqua) 
insignis (Conops) 112 
insignis (Redtenbacheria) 367 
insignis (Tachytrechus) 68, 359 
instabilis (Baumhauera, Prosopaea) 133, 133 
(nigricans), 365 
insularis (Anthomyia, Anihomyia) 167 
insularis (Yetodesia, Aricia) 300 
intermedia (Goenosia) 172 
intermedia Strobl (Dexia, Myxodexia) 144, 146 
(carnaria var. tibiis ferenudis) 
intermedia (Didea) 99
intermedia Strobl var. zu macúlala (Grapho- 
myia) 149, 171 (pumila) 
intermedia (Hylemyia, Hylemyia) 163 
intermedia (Labidigaster) 128 (hyalipennis) 
intermedia (Loxocera) 194
intermedia Strobl var. zu pallipes (Milichia) 213 
intermedia (Ocyptera) 119, 119 (excisa var. rufi- 
ventris)
intermedium (Ghrysotoxum) 82, 82 (scutellatum), 
82 (sylvarum) 
intermedias (Chironomus, Chironomus) 282 
intermedius (Tabanus, Tabanus s. str.) 9 
interrupta (Exechia) 253
interrupta (Gonia, Spallanzania, Onychogonia) 
124, 366 
interrupta (Ocyptera) 119
interrupta var. zu viridula (Odontomyia, Hoplo- 
donia) 5 
interrupta (Philygria) 206 
interrupta (Phora) 224, 224 (picta) 
interrupta Strobl (Sciara) 236 
interrupta (Tachina, Leptotachina) 130 
interrupta (Tachydromia) 30, 353, 353 (trunco- 
rum)
interrupta var. obsoleta Strobl (Tachydromia) 30
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interruptella (Anthomyia, Anthomyia) 166, 166 
(hyoscyami)
interruptella (Anthomyia, Pegomyia) 164, 164 
(flavipalpis)
interruptella var. trebinjensis (Anthomyia, An­
thomyia) 166 
interruptus Strobl (Melanostolus, Asyndetus) 64 
intersecta (Anthomyia, Anthomyia) 168, 317 
intersecta (Chortophila) 303 
intersecta (Exechia) 253 
interstincta (Hilara) 42, 42 (pilosa) 
interstincta (Philygria) 205 
interstincta (Sapromyza) 185 
intonsa (Cheilosia) 87 
intonsa (Sapromyza) 186 
intricarius (Eristalis) 105 
intricata (Mütogramma, Sphixapata) 135, 135 
(pilicornis) 
intuenda var. zu nigripes (Thelaira) 143 
inulae (Calobata) 337 
inulae (Myopites) 190 
inusta (Limnobia, Dicranomyia) 276, 348 
inusta (Sapromyza) 185 
invocata (Diplosis) 231 
iridicolor (Pachyrhina) 258, 258 (analis), 349 
iris (Exoprosopa) 17 
irregularis (Tipula, Oreomyza) 261 
irritans (Hydrotaea) 159, 159 (curvipes), 159 
(dentimana), 304, 304 (cyrtoneurina), 346 
irritans (Stomoxys, Haematobia) 149, 149 (meri- 
dionalis), 149 (tibialis), 371 
irrorata (Ardoptera) 26, 350, 358 
irrorata var. alashalterata Strobl (Ardoptera) 26 
isis (Argyromoeba) 16, 16 (pilosula)
Isopogon 46, 325
Istoglossa 366
italica (Exoprosopa) 17
italica var. megaera (Exoprosopa) 17
italica (Haematopota) 12, 3321, 334
italica var. zu unicolor (Orthochile) 67
italiens (Chrysops) 12, 12 (marmoratus)
italiens (Merodon) 108
italiens (Silvius) 339
Itamus 53
Iteaphila 40
ixion (Anthrax) 15
J
jaceae (Trypeta) 188 
jaculus (Medeterus, Medeterus) 77, 360 
janutrix (Diplostichus) 133 
jejuna var. zu viridula (Odontomyia, Hoplodon- 
ta) 5
johannis (Bibio) 227
johannis var. nigrifemur Strobl (Bibio) 227 
jucunda (Blainvillia) 339
386
jucunda (Exorista) 128, 128 (stulta)
jucundus (Aphrosylus) 67
jugicola Strobl (Macquartia) 139
jugicola Strobl (Trichosia) 242
jugorum (Chamaedipsia) 25
jugorum Strobl (Echinomyia, Fabricia) 120
jugorum (Eristalis) 105
jugorum Strobl (Spilogaster) 157
jugulum (Saropogon) 45
junceus (Stenopogon) 46
juncorum (Ochthiphila) 212, 212 (geniculata) 
juncorum var. flavicornis Strobl (Ochthiphila) 
212, 212 (maritima) 
juncorum var. geniculata (Ochthiphila) 212 
juncorum Strobl (Phora) 224 
juvenis (Sarcophaga) 147, 310
K
kaltenbachii (Ceratopogon) 277 
karpenisi (Leptis) 58
kaufmanni (Clista, Emporomyia) 141, 314, 368
kawallii (Micropeza) 334
kimakoviczi Strobl (Sphegina) 101
klecovacensis Strobl (Bhamphomyia) 32
Kochliarium 174
kollari (Campylomyza) 234
kollari (Xestomyia) 7
Kowarzia 25
kowarzii Strobl (Lasiops) 160 
kowarzii (Ortalis) 182, 330 
kowarzii (Tachytrechus) 68 
kowarzii (Tryptocera, Tryptocera) 137 
kriechbaumeri var. zu bonapartea (Alophora, Hy- 
alomyia) 117
L
labiatus (Oymnopternus, Dasyarthrus) 71 
Labidigaster 123, 370 
Labidogyne 370 
labiosa (Sapromyza) 187 
lacera (Mintho) 143
lacertinaria (Platyptera) 137 (versicolor) 
lacerus (Paragus) 84 
lacerus var. zu bicolor (Paragus) 83 
lacinulatus (Asilus, Machimus) 52 
lacrimans (Scopolia, Phorichaeta) 140 
lacteibasis Strobl (Elachiptera, Siphonellopsis) 
202
lacteipennis (Agromyza) 213, 213 (var. minutis- 
sima)
lacteipennis (Bibio) 227 
lacteipennis (Ceratopogon) 279 
lacteipennis (Coenosia) 172, 172 (verna) 
lacteipennis Strobl (Cyllenia) 20 
lacteipennis Strobl (Hilara) 42, 354 
lacteipennis (Bhamphomyia) 354
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lacteitarsis (Psilopus) 343 
lactucas (Anthomyia, Anthomyia) 167, 346 
lacustris (Liancalus) 75 
lacustris (Lonchoptera) 79 
lacustris var. zu furcata (Lonchoptera) 79 
lacustris (Loxodesma) 361 
lacustris (Ptychoptera) 257, 348 
laebifrons var. zu fumipennis (Oymnopternus, 
Oymnopternus) 69 
laebifrons var. pulchriceps (Oymnopternus, Oym­
nopternus) 69 
laesus (Ohrysotus) 62, 343, 360' 
laeta (Arida, Polyetes) 155, 345 (Hyetodesia) 
laeta (Dioctria) 44, 44 (Dioctria spec. nov. sec.
Strobl, Trier) 
laeta (Empis) 39, 336 
laeta (Frontina) 133, 365 
laeta (Oonomyia) 269, 3282 
laeta (Meromyza) 196
laeta (Sapromyza) 186, 186 (platycephala), 186 
(rorida) 
laeta (Tephritis, Oxyna) 190 
laeta (Tephrochlamys) 178 
laeta var. zu rufiventris (Tephrochlamys) 178 
laeta (Yetodesia, Arida) 300, 300 (incana) 
laetabilis (Palloptera) 187 
laetiventris (Cheilosia) 344 
laetus (Psilopus) 60, 343 
laetus (Syrphus) 95
laevifrons (Oymnopternus, Hercostomus) 69
laevifrons (Helomyza) 176, 345
laevifrons (Oscinis) 201
laevifrons (Stratiomys) 4
laevifrons (Tetanocera) 180
laevigata (Leiomyza) 216
laevigata (Ortalis) 330
laevigata (Siphonelia) 201
laevigatus (Asilus, Polyphonius) 54
lamed (Otites) 182
lamed (Pteropoecila) 330, 361
lamellata (Clinocera, Wiedemannia) 26
lamellicornis (Empis) 38, 326
lamelliseta (Hylemyia, Hylemyia) 164
laminifera (Chortophila) 303
laminiformis (Siphonelia) 201
Lamposoma 342
Lamprochromus 63
Lampromyia 56
lanceolata (Ascia) 101
lanceolata var. unifasdata Strobl (Ascia) 101
lanceolatum (Rhaphium) 66
langhofferi (Cheilosia) 90
laniger (Bibio) 227
laniger (Eriopogon) 45
[anigerus (Pycnopogon) 47
Laphria 48, 3321, 356
Laphria spec. (Nordwest-Borneo) 49
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Laphystia 47
lappae (Agromyza) 215
lappae (Trypeta) 188
lappona (Sericomyia) 104
lapponica (Hydrellia) 205
lapponicus var. zu arcuatus (Syrphus) 95
lardaría (Arida, Polyetes) 154
larvarum (Tachina) 129, 366
lasciva (Hylemyia, Hylemyia) 163, 346
Lasiargyra 64
lasiochira (Hilara) 40
lasiommata (Tachina) 129
Lasiopa 2
lasiopa (Cheilosia) 87, 87 (pigra) 
lasiophthalma (Arida, Polyetes, Yetodesia) 155, 
156, 300, 345 (Hyetodesia) 
lasiophthalma (Lasiops) 160 
lasiophthalma (Lonchaea, Chortophila) 184 
lasiophthalmus (Syrphus) 96 
Lasiopogon 47 
Lasiops 160, 317, 346, 347 
lasiops (Eumerus) 111 
lasiops (Nemotelus) 1 
Lasioptera 233 
Lasiosoma 247
lasiostoma (Cleigastra, Kochliarium) 174 
lata (Sciomyza) 179
lateinterruptus (Melanostolus, Asyndetus) 64
lateralis (Ananta) 117, 370
lateralis (Capnoptera) 197
lateralis (Ceratomyza) 216
lateralis (Ceratopogon) 279
lateralis (Cyrtopogon) 47
lateralis (Dioctria) 44
lateralis (Exechia) 253
lateralis (Oonomyia) 268, 3282
lateralis (Hecamede, Allotrichoma) 204
lateralis (Lomatia) 14
lateralis (Micropeza) 194, 334, 335
lateralis (Oliviera) 122
lateralis (Phytomyza, Napomyza) 217
lateralis (Tabanus, Therioplectes) 8
lateralis (Tachydromia, Platypalpus) 3281
lateralis (Tipula) 262, 349, 349 (marginata)
lateralis (Zophomyia) 123
lateritia var. zu scutellaris (Arida, Polyetes) 156
lateritia (Yetodesia, Arida) 300
laternarius (Syrphus) 94
latestriatus (Tabanus, Atylotus) 9
latestriatus var. bifarius (Tabanus, Atylotus) 9
laticeps Strobl (Coenosia) 170
laticeps (Hydrellia) 205
laticeps (Ortalis) 361
laticeps (Tetanops) 362
laticornis (Asilus, Psilocephala) 56
laticornis (Lonchaea) 184, 184 (viridana)
387
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laticornis (Redtenbacheria, Glaucophana, Trypto­
cera) 136
laticornis (Sarcophaga) 147,147 (depressifrons), 
148 (socrus), 310 
laticornis (Tryptocera, Neaeropsis) 137, 366 
latifacies (Cheilosia) 89 
latifacies var. nigrociliata Strobl (Cheilosia) 90 
latifacies Strobl (Oliviera, Cylindrogaster) 142 
latifacies Strobl var. zu sanguínea (Phyto, Oli­
viera, Cylindrogaster, Rhinophora) 142 
latifacies (Sapromyza) 185 
latifrons (Calobata) 337 
latifrons (Clytia, Xysta) 138 
latifrons (Exorista) 128 
latifrons (Lucilia) 151, 151 (sericata) 
latifrons (Melanostolus, Asyndetus) 64 
latifrons (Microdon) 81, 81 (devius) 
latifrons (Nemoraea, Platychira) 125, 364 
latifrons subspec. castellana Strobl (Nemoraea, 
Platychira) 125 
latifrons (Oliviera) 122 
latifrons (Ortalis) 339 
latifrons (Pelecocera) 99 
latifrons (Sarcophila) 145, 367 b 
latifrons var. (Sarcophila) 145 (Cairo) 
latifrons (Scyphella) 330 
latifrons (Sphegina) 101 
latifrons (Tryptocera, Tryptocera) 137, 366 
latifrons (Xysta) 118, 138 
latilimbatus (Dolichopus) 72 
latipalpis (Homalomyia) 170 
latipennis var. zu obesa (Alophora, Hyalomyia) 
117
latipennis (Anihomyia, Pegomyia) 165, 168 (stri- 
olata)
latipennis (Hygroceleuthus) 71 
latipennis (Leptis) 56 
latipennis (Rhamphomyia) 340 
latipennis (Tachytrechus) 68 
latipes (Agromyza) 213 
latipes (Catocha) 235 
latipes (Piophila) 193 
latipes (Simulia) 228
latitarsis (Anihomyia, Pegomyia) 165, 304, 304 
(diaphana), 347 
latitarsis var. obscura (Anihomyia, Pegomyia) 165 
latitarsis (Cnemodon) 85, 86 (morionellus) 
latitarsis (Eumerus) 111 
latiuscula (Stratiomys) 4, 4 (Cenisia) 
latiusculus (Nemotelus) 1 
lativentris (Platystoma) 3321 
latum (Phorostoma, Sirostoma) 144,144 (pectina- 
ta), 367 b 
latus (Chironomus, Tanytarsus) 281 
laucasus (Gymnopternus, Hercostomus) 69 
laufferi Strobl (Bibio) 227 
laufferi Strobl (Capnoptera) 197
388
laufferi Strobl (Dolichopus) 72 
laufferi Strobl (Echinomyia, Fdbricia) 121 
laufferi Strobl var. zu nigra (Limnobia, Limno­
bia) 275
laufferi Strobl var. zu bimaculata (Mycetophila) 
254
laufferi Strobl (Odontomyia, Odontomyia) 5 
laufferi Strobl (Thereva, Psilocephala) 56 
laufferi Strobl (Xiphocerus) 45 
Lauf feria Í21
lautus (Diaphorus, Nematoproctus) 64 
Lauxßnia 185, 338
leachii (Pachygaster) 1, 333, 333 (tenellus)
leachii (Themira) 193
Lecanipus 133, 365
ledereri (Prorachthes) 335
lefeburei (Psilosoma) 196
Leia 249
Leiomyza 200, 216 
leiophthalmus (Syrphus) 96 
lenta (Xylota) 109 
lentis (Clista) 141 
lentis (Tryphera, Clista) 138 
leonina (Caricea) 309, 347 
leonina (Coenosia) 170, 170 (littoralis), 170 (ti- 
grina) 
leonina (Oxycera) 2 
leoninus (Promachus) 49 
leontodontis (Tephritis, Oxyna) 191,191 (conura), 
191 (nigricauda) 
lepida (Anihomyia, Anihomyia) 166, 168, 346 
lepida (Clista, Rhinophora) 141, 369 
lepida (Homalomyia) 169, 169 (triangulifera), 
305
lepida (Phronia) 252
lepida (Rhinophora) 141, 141 (muscina)
lepida (Tachina, Leptotachina) 130
Lepidomyia 350
lepidopus (Empis) 34
lepidus (Asilus, Mochtherus) 52
lepidus (Dolichopus) 71, 358
Leptarthrus 325
Leptidae 56, 296
leptiformis (Callomyia) 78
leptiformis (Phaeomyia) 178
Leptis 56, 328
Leptis spec. nov. sec. Strobl (Adana) 58
Leptochaeta 365
Leptogaster 43, 323, 356
leptogaster (Chyliza) 195
leptogaster (Polylepta) 247
Leptomorphus 248
Leptomyza 210, 3321
Leptopa 173, 174
Leptopeza 24, 356
Leptophora 225
leptopus (Rhamphomyia) 3284
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Leptorhina 3281 
Leptotachina 130, 365
leptotrichopa (Roeselia, Urophylla) 136, 366
leptura (Exechia) 253
Leria 176 (scoliocentra)
lesina (Lomatia) 13, 19
lesinensis Strobl var. dubius (Platypalpus) 27
lesinensis (Psilopus) 343
lesinensis Strobl (Scenopinus) 54
lesinensis Strobl (Xysta) 118
Leskia 136, 369
Lestremia 235
Letochae 367
leucocanthus (Culex) 291, 3283 
leucocephala (Argyra, Argyra) 64, 358, 359 
leucocephala (Metopia) 134, 367 
leucocephalus (Saropogon) 45 
leucocephalus var. hispánica Strobl (Saropogon) 
45
leucochaeta (Platypalpus) 28, 29, 343
leucogaster (Argyromoeba) 16, 16 (binotata)
leucogaster (Ceratopogon) 280
leucogaster (Lasiops, Limnophora) 160
leucomelaena (hispe) 170
leucopaea (Lestremia) 235
leucopeza (Aulacigaster) 208
leucopeza (Ceratopogon) 279
leucopeza (Empis) 3284
leucopeza (Sciomyza) 179
leucophaea (Mxorista) 127, 128 (glauca), 128 
(grisélla)
leucophaea var. aristélla (Exorista) 127 
leucophaea (Limnophila) 271, 272 (hualipennis), 
349, 349 (filata) 
leucophaea (Nemoraea, Monochaeta) 126, 138 
(Paraneaera varipes), 368 
leucophaeus (Systoechus) 19 
Leucophenga 208 
Leucopis 212, 338
leucopogon (Chironomus, Orthocladius) 286 
leucoptera (Agromyza) 216 
leucoptera (Empis) 38 
leucospila (Lispe) 170, 309 (Lispa)
Leucostola 65, 359 
Leucostoma 141, 370 
leucostoma (Anthrax) 323 
leucostoma (Ephygrobia) 203 
leucostoma (Ophyra) 160, 305 (Ophira), 346 
leucothrix Strobl (Platypalpus) 27 
Leucozona 94 
leucozona (Thelaira) 142 
leucozona var. leucozona (Thelaira) 142 
leucozona var. zu leucozona (Thelaira) 142 
levis (Empis) 3284 
Liancalus 74, 75 (lacustris) 
libatrix (Exorista) 128, 128 (grisella), 365, 372, 
372 (roseanae)
libatrix var. grisélla (Exorista) 128 
libatrix (Myxexorista) 365 
ligniperdae (Xylotachina) 365 
limballis (Xiphocerus) 45 
limbardae (Myopites) 190 
limbata (Clasiopa) 204 
limbata (Cormoptera) 179
limbata (Odontomyia, Odontomyia) 5, 5 (pota- 
mida)
limbata var. cephalonica Strobl (Odontomyia, 
Odontomyia) 5 
limbata var. potamida (Odontomyia) 5 
limbata (Palloptera) 187 
limbata (Sciophila) 246 
limbatélla (Anthomyia) 304 
limbatélla (Ghortophila) 302 
limbatus (Campsicnemus) 76 
limbinervis (Borborus, Borborus) 219, 219 (suil- 
lorum)
limbipennis (Liponeura) 294 
limitata (Típula) 264 
Limnaea 3282 
Limnia 180
Limnobia 274, 3281, 3282, 3283, 348, 349
Limnobiadae 348
Limnobiaeformes 274
Limnobiaeforminae 274
Limnobiinae 348
Limnobina 3281
Limnobinae 264
Limnoica 3282
Limnomyia 3282
Limnomyza 3281
Limnophila 271, 3282, 348
Limnophilaeformes 269
Limnophilina 3282
LimnopMlinae 269, 348
Limnophora 161, 300, 307, 336, 345, 347
Limnospila 172
limosa var. varicornis Strobl (Limosina) 221 
Limosina 220 
limosina (Atissa) 205 
limosina (Limosina) 221, 221 (lutosa) 
linariae (Diplosis) 231 
lindenii (Astomella) 337 
lineare (Chrysotoxum) 82 
linearis (Dioctria) 44, 44 (laeta) 
linearis (Dolichopus) 73, 73 (simplex) 
lineata (Dasyptera) 267, 3281 (Eriopterina,
Rhypholophus) 
lineata (Elgiva) 181 
lineata (Empis) 322 
lineata (Lispe) 170
lineata (Sarcophaga) 147, 147 (tergestina) 
lineatipes (Coenosia) 171, 319
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lineatum (Mïltogramma, Sphixapata) 135 (in- 
tricota) 
lineatus (Ceratopogon) 280 
lineatus (Ceroplatus) 244 
lineatus (Helophilus, Myiathropa) 107 
lineella (Oscinis) 200, 200 (cincta), 201 (frontella) 
lineóla (Empheria) 247 
lineóla (Leptis) 58
lineóla var. andalusiaca Strobl (Leptis) 58 
lineóla (Limnophila) 272, 348 
lineóla (MycetopMla) 254 
lineóla var. bivittata Strobl (Mycetophila) 254, 
255 (signata var. bivittata) 
lineóla var. lurida (Mycetophila) 254 
lineóla var. ruficollis (Mycetophila) 254 
lineóla (Syrphus) 97
lineolella (Limnophila) 348, 349, 349 (aperta) 
lingens (Dilophus) 226 
linogrisea (Hydrophoria) 302 
linogrisea (Hylemyia, Hylemyia) 163, 164 (seri- 
cata), 345 
Liogma 3282, 349 
Upara 199 
Liponeura 294, 337 
Lipoptena 295 
Lipsothrix 267, 3282, 348 
Lispa 300, 309, 347 
Lispe 170, 338, 345 
Lissa 194
lissonota var. zu clavipes (Microphorus) 23 
lithosiophagus (Micropalpus) 122, 368 (Homoeo- 
nychia)
Litophasia 370 
litorea (Limnophora) 307 
litorea (Schoenomyza) 300 
litorella (Schoenomyza) 212, 170 (moriens), 212 
(fasciata), 347 
Utorellus (Dolichopus) 74 
littoralis (Coenosia) 170, 172 (longitarsis), 327 
littoralis var. tricolor (Coenosia) 170 
littoralis (Dexiomorpha) 367 b 
littoralis (Limosina) 221, 221 (roralis) 
littoralis (Parydra) 206 
littorea (Hilara) 41, 357 
littorea (Limnophora) 161, 161 (surda) 
littorea (Lispa) 309, 347 
littorea (Lispe) 170 
littorea (Scatophaga) 174 
littoreus (Hydrophorus, Hydrophorus) 75, 360 
litura (Peplomyza) 187 
liturata (Cordylura) 174 
liturata var. opacra (Cordylura) 174 
liturata (Dioctria) 44 
livens (Cleigastra, Spathiophora) 174 
livens (Cordylura) 339 
livescens (Dicranoptycha) 273
390
livida (Empis) 35, 7 (Beris chalybeata), 345, 356 
(macropalpa), 357 
Lobioptera 213, 338
lobipes (Psilopus) 60, 60 (platypterus), 3284, 360
locuples (Oxycera) 2, 324, 333
Loewia 138, 141, 367
loewii (Atylomyia) 136
loewii (Cheilosia) 88, 88 (púbera)
loewii (Microcephalus) 371
loewii (Bhamphomyia) 325
loewii (Sapromyza) 185
loewii (Thelymyia) 365
loewii (Usia) 21
loewii (Winnertzia) 134, 367
Loewiidae 367
Loewiola 231
Lomatacantha 366
Lomatia 13, 335
lomnickii (Nemotelus) 1
Lonchaea 184, 330, 336
Lonchaeidae 336
Lonchaeinae 184
Lonchoptera 79
Lonchopteridae 79, 296
longeciliata Strobl var. zu quadrifaria Strobl (Hi- 
larimorpha) 43 
longelamellata Strobl (Allodia) 251 
longelamellata Strobl (Phronia) 252 
longepilosa Strobl (Oscinis) 201 
longesetosa Strobl (Hilara) 42 
longestylata Strobl (Sarcophaga) 148 
longestylatus Strobl (Porphyrops) 67 
longevittata (Hilara) 40
longevittata subspec. andermattensis Strobl (Hi­
lara) 40
longevittata var. major Strobl (Hilara) 40 
longicauda Strobl (Anthomyia, Pegomyia) 164 
longicauda (Coenosia) 171 
longiceps (Calobata) 336 (latifrons), 337 
longicollis (Limnobia, Dicranomyia) 276 
longicollis (Lispe) 170 
longicorne (Mhaphium) 66, 359 
longicornis (Anthracophaga) 197 
longicornis (Chrysogaster) 86 
longicornis (Dioctria) 43 
longicornis (Dolichopus) 72, 359 
longicornis (Eumerus) 111 
longicornis Strobl (Hilara) 42 
longicornis (Hyperecteina, Paraneaera) 140, 365, 
366
longicornis Strobl (Limnophila) 272 (elapsa), 349 
longicornis Strobl (Nemoraea, Platychira, Eri- 
gona) 125 
longicornis (Stratiomys) 3, 333 
longicornis var. anubis (Stratiomys) 3 
longicornis (Tipula) 261, 349 
longicornis (Trichopeza) 26
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longicornis Strobl (Triglyphus) 86 
longidens Strobl (Tipula) 264 
longifacies (Microphthalma, Dexiosoma) 144, 367 
longifilata Strobl ( Rhamphomyia) 34 
longifurca var. zu clypeata (Hilara) 41 
longimana (Anthomyia, Pegomyia) 164 
longimana (Braueria) 136 
longimana Strobl (Platypalpus) 29 
longimana (Tanypeza) 194 
longipalpus (Olossina) 148 
longipennis (Clinocera, Roederia) 26 
longipennis Strobl var. zu sexmaculata (Dactylo- 
labris) 271 
longipennis Strobl (Empis) 335 
longipennis (Sapromyza) 185 
longipennis (Tachyäromia) 30 
longipes (Aricia, Polyetes) 155, 345 (Eyetodesia) 
longipes (Myobia) 136 
longipes (Rhamphomyia) 33, 355 
longipilus Strobl (Teuchophorus) 77 
longirostris (Aphria) 122, 369 
longirostris (Cacoxenus, Rhicnoessa) 213, 3321 
longirostris (Elachipalpus) 369 
longirostris (Empis) 322
longirostris (Nemotelus), Seite vor p. 1, 1 (pro- 
boscidens) 
longirostris (Prosena) 143, 368 
longirostris (Rhamphidia) 273, 348 
longiseta (Eccoptomera) 177 
longiseta (Platypalpus) 27 
longiseta (Syntormon) 359 
longitarsis (Coenosia) 170, 172 
longitarsis (Dicranota) 265 
longitarsis (Dolichopus) 73 
longiuscula (Lispa) 309 
longiuscula (Lispe) 170 
longiventris (Cymnopternus, Hercostomus) 69 
longiventris (Sciara) 237, 237 (mikii) 
longula (Anthomyia, Pegomyia) 165, 346, 346 
(silvestris) 
longula (Chortophila) 303 
longula (Hylemyia) 302 
longulus (Psilopus) 60 
lonicerearum (Diplosis) 231 
Lophonotus 50, 50 (Dysmachus), 50 (Proiopha- 
nes), 50 (variipennis), 50 (varispinus), 336 
Lophosia 119, 369 
Lophyromyia 128, 365 
loripes (Campsienemus) 76 
Iota (Clinocera) 3284, 338, 338 (pusilla)
Iota (Exorista) 128, 128 (polychaeta), 372 
Iota var. schnabli (Masicera, Hemimasicera, Sy- 
siropa) 131 
loti (Diplosis) 231 
loticola (Cecidomyia) 342 
lotus (Anthrax) 15 
lowii [ =  loewii] (Atylomyia) 136
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Loxocera 194, 337 
loxocerina (Lissa) 194 
Loxodesma 361 
lucana (Piezura) 306 
lucens (Lipara) 199
lucentinus Strobl (Asilus, Machimus) 51 
lucida (Acidia) 188 
lucida (Empis) 335
lucida (Macquartia) 138, 138 (Tryphera) 
lucidipennis (Peronecera) 349 
lucidiventris (Anthomyia, Pegomyia) 165 (atro- 
nitens)
lucidiventris (Lonchaea) 184 
lucidiventris (Tipula) 340 
lucidula (Rhamphomyia) 33, 326, 355, 355 (dis­
par), 357 
lucidus (Systoechus) 19 
Lucilia 151, 371 
Lucina 178
lucorum (Aricia) 154, 155 (annosa), 345 (Hyeto- 
desia)
lucorum (Ceratopogon) 277 
lucorum (Eristalis) 106
lucorum (Exorista, Sisyropa) 127,127 (excavata), 
372
lucorum (Leucozona) 94
lucorum (Limnophila) 272,348,349,349 (septum) 
lucorum (Micromyia) 235 
lucorum (Sciophila) 247 
lucorum (Yetodesia, Aricia) 300 
lucosa (Platyura) 341 
luctuosa (Agromyza) 215 
luctuosa (Clista) 369 
luctuosa (Mycetophila) 256 
luctuosa (Ortalis) 339 
luctuosa (Thyreophora, Orygma) 175 
luctuosus (Saropogon) 45 
luctuosus var. ticinensis (Saropogon) 45 
ludens (Argyrites) 338 
ludens (Lobioptera) 213 
ludens (Psilopus) 60, 60 (contristans), 3284 
ludibunda (Homalomyia) 305 
ludibunda (Morinia, Morinia) 142 
lugens (Asilus, Machimus) 51, 52, 52 (gonatistes) 
lugens (Homalomyia) 318 
lugens (Scopolia) 140, 366 
lugens (Thereva) 343 
lugubrina (Homalomyia) 170, 305, 346 
lugubrina (Rhamphomyia) 32, 32 (coracina), 32 
(costata), 357 
lugubris (Aricia, Polyetes) 154, 154 (consobrina), 
155 (mono), 345 (Hyetodesia) 
lugubris (Asynapta, Winnertzia) 233 
lugubris (Chironomus, Chironomus) 282 
lugubris (Diaphorus) 63, 63 (gredleri), 63 (nigri­
cans)
lugubris (Empis) 335
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lugubris (Hilara) 40
lugubris (Liponeura, Hapalothrix) 294
lugubris (Phora) 222
lugubris (Pipiza) 85
lugubris (Sciara) 238, 238 (alpicola)
lugubris (Sciophüa) 247
lugubris (Tabanus) 310
lugubris forma zu aterrimus (Tabanus, Therio- 
plectes) 8 
lugubris (Tryphera) 138, 365 
luna (Típula) 263, 349 
lunata (Drapetis) 31 
lunata (Idia) 149, 371 
lunata (Mycetophila) 255 
lunata (Tipula) 263, 263 (ochracea), 349, 349 
(ochracea) 
lunatus (Tabanus, Atylotus) 9 
luniger (Syrphus) 96, 96 (braueri), 343 
lunulatus (Eumerus) 111, 111 (ruficornis) 
lunulatus var. melanopus (Eumerus) 111 
lunulatus var. rufitarsis Strobl (Eumerus) 111 
lunulatus (Selophilus, Myiaihropa) 107, 107 
(transfugus) 
lunulatus (Syrphus) 95, 95 (obscurus), 343 
lunulicomis (Pachyrhina) 258 
lupulina (Sapromyza) 185 
lurida (Cordylura, Scatophaga) 173 
lurida (Echinomyia, Servillia) 121, 368 
lurida (Gonomyia) 268, 3282 
lurida (Helomyza) 176
lurida (Hilara) 41, 41 (pellucens), 42 (bistriata), 
357, 357 (gallica) 
lurida var. zu lineóla (Mycetophila) 254, 254 (li­
neóla var. bivittata) 
luridipennis (Bhamphomyia) 32, 354 
luridipennis (Sapromyza) 186 
luridus (Tabanus, Therioplectes) 8, 8 (monta- 
nus), 8 (tropicus), 3321 
lusitanico (Pelecocera) 99 
lusoria var. zu griseola (Leucopis) 212 
lutaria (Scatophaga) 174, 174 (inquinata) 
lutea (Agromyza, Desmometopa) 213 
lutea var. meridionalis Strobl (Agromyza, Des­
mometopa) 213 
lutea var. rufostriata Strobl (Agromyza, Desmo­
metopa) 213 
lutea (Empis) 39, 39 (nana), 320, 320 (nana) 
lutea (Limnobia, Dicranomyia) 276 
lutea (Lonchoptera) 79 
lutea var. cinerea (Lonchoptera) 79 
lutea var. nitidifrons Strobl (Lonchoptera) 79 
lutea var. palustris (Lonchoptera) 79 
lutea var. trilineata (Lonchoptera) 79 
lutea (Macrocera) 244 
lutea (Phora) 224, 224 (interrupta) 
lutea var. bicolor (Phora) 224 
lutea var. flava (Phora) 224
lutea (Sciara) 240 
lutea (Scyphella) 210 
lutea (Tachydromia) 358 
lutea (Trichosticha) 267, 348 
luteata (Pachyrhina) 259 
luteicornis (Nemotelus) 1
luteicornis Strobl var. zu pulicaria (Phora) 223 
luteicornis (Platypalpus) 29, 26 (flavicornis) 
luteifrons Strobl (Agromyza, Domomyza) 214 
luteilabris (Limosina) 222
luteipennis Strobl (Sphaerocera, Pseudosphaero- 
cera) 220 
luteipennis (Tipula) 262, 349 
luteitarsis var. zu frontella (Agromyza) 214 
luteiventris Strobl (Sphegina) 101 
luteola (Chrysopila) 58 
luteola (Myolepta) 102
lutescens var. zu fulva (Thereva, Thereva) 55
lutescens (Tipula) 259, 262 (pagana), 349
luteum (Lasiosoma) 247
luteus (Platypalpus) 29
lutosa (Limosina) 221
lutosa (Scatelia) 207
lutosa var. rufipes Strobl (Scatella) 207
lychnidis (Acidia) 188
Lyperosia 149 (meridionalis) 371
M
macellaria (Ephydra) 207, 207 (riparia) 
macer (Bibio) 227, 3283 
Machaerium 67 
Machaira 132, 365 
Machairocera 181
machairopsis (Tachina) 130, 130 (agilis), 130 
(bibens), 372 
Machimus 51, 336
macilenta var. zu praecox (Sciara) 239
macquarti (Anthomyia, Pegomyia, Azelia) 166
macquarti (Chrysogaster) 86
macquarti (Lasiopogon) 47, 323
macquarti Strobl (Syntormon) 65
Macquartia 138, 368
macquartii (Azelia) 306
macra (Empis) 356
macra (Xiphura) 342
Macrocera 243
macrocera (Norellia, Acronema) 174 
macrocera (Tipula) 261 
macrocerus (Ghrysotus) 62 
Macrochira 330 
macroglossa (Ploas) 20 
Macronychia 124, 134, 130 (devia), 367 
macronychia (Dexia, Myxodexia) 144 
Macronychiidae 367 
macronyx (Engyops) 367 b 
macropalpa (Empis) 34, 356 
macropalpa Strobl (Phora) 224
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macropalpus Strobl (Platypalpus) 28 
Macropeza 293
macrophthalma (Phorostoma) 329 
macrophthalma (Trichosticha) 267, 348 
Macroprosopa 367 
macrops (Myxexorista) 128 
macroptera (Ditomyia) 243 
Macrorchis 300
macroselene Strobl (Tipula) 264 
macrostigma (Limnobia, Dicranomyia) 276, 348 
macroura Strobl (Exechia) 253 
macrura (Phyllolabis) 271 
macrura (Urophora) 189 
macula (Platypalpus) 28, 327 
macularia (Syrphus) 95, 96 (corollae), 96 (iosi- 
ophthalmus), 343 
macúlala (Anthomyia, Pegomyia) 164 
maculata (Gephalomyia) 371 
macúlala (Cheilosia) 88, 344, 344 (antigua) 
maculata (Gyllenia) 20 
maculata (Dixa) 294, 348 
maculata var. dilatata Strobl (Dixa) 294 
maculata var. subnebulosa Strobl (Dixa) 294 
maculata (Drosophila, Argyrolampra) 208 
maculata (Empis) 34, 345 
maculata (Qraphomyia) 149, 149 (var. inter­
media), 371
maculata var. intermedia Strobl (Qraphomyia) 
149
maculata var. zu variegata (Hippobosca) 294 
maculata (Leptis) 57 
maculata var. obscura Strobl (Leptis) 57 
maculata Strobl (Leucostoma, Paracyrillia) 141, 
367
maculata (Milichia) 338
maculata (Notiphila) 202, 202 (venusta)
maculata (Opomyza) 332
maculata (Pangonia) 13
maculata (Phora) 224
maculata (Plesina) 141, 141 (parthenopea)
maculata (Rhipidia) 274, 348
maculata var. zu melanura (Sarcophaga) 145
maculata (Simulia) 228
maculata (Toxophora) 20
maculata (Trichosticha) 267, 3282, 348
maculatissima Strobl (Limnia) 181
maculatus (Pipunculus) 362
maculicornis (Syrphus) 96
maculicornis (Tabanus, Tabanus s. str.) 11, 10 
(var. glaucescens), 333 
maculifemur Strobl (Macquartia) 138 
maculifrons (Siphonella, Microneurum) 202 
maculipennis (Anopheles) 291 
maculipennis (Chironomus, Chironomus) 282 
maculipennis (Cyrtopogon) 47 
maculipennis (Dolichopus) 72 
maculipennis (Dorycera) 181, 181 (brevis), 360
maculipennis (Drosophila, Drosophila) 209 
maculipennis (Exechia) 253 
maculipennis (Limnophora) 161 
maculipennis var. atripes Strobl (Limnophora) 
161
maculipennis (Mycetophila) 255 
maculipennis var. zu virens (Pipizella) 84 
maculipennis Strobl (Pseudacropsilus) 61 
maculipennis (Trichocera) 270 
maculipennis var. versicolor (Trichocera) 270 
maculipes (Anthomyia, Pegomyia) 164, 166 (in- 
terruptella)
maculipes var. seitenstettensis Strobl (Anthomyia, 
Pegomyia) 164 
maculipes (Qeranomyia) 348 
maculipes (Platypalpus) 26, 26 (fulvipes), 26 
(nigrosetosa), 350, 350 (jlavipes) 
maculipes var. crassiseta Strobl (Platypalpus) 26 
maculipes var. nigrosetosa Strobl (Platypalpus) 
26
maculipes (Porphyrops) 66 
maculipes (Scatophaga) 174, 174 (inquinata) 
maculisquama (Degeeria) 140 
maculiventris (Tryptocera, Tachina) 137 
maculosa Strobl (Qlaphyroptera) 249 
maculosa Strobl (Limnobia, Dicranomyia) 276 
maculosa (Limnophora, Spilogaster) 161, 161 
(surda)
maculosa forma atripes Strobl (Limnophora, 
Spilogaster) 161 
maculosa (Miltogramma, Sphixapata) 135 
maculosa (Nemoraea, Nemorilla) 126, 364 
maculosa (Pachyrhina) 259, 349 
maculosa (Rymosia) 250 
maculosa (Spilogaster) 157, 307, 345 
maculosa (Sundewalli) 301 
madagascariensis Strobl (Mosillus) 202 
Madiza 193
madizans (Trimerina) 203
magica (Hilara) 42 (thoracica)
magica (Tachina) 342
magius (Campsicnemus) 76
magnicauda Strobl (Mycetophila) 255
magnicauda Strobl (Tipula) 264, 264 (dilatata)
magnicornis (Argyra) 359
magnicornis (Echinomyia, Fabricia) 120 (tesse- 
lata), 121
magnicornis var. rufipes Strobl (Echinomyia, Fa­
bricia) 121
magnicornis (Exorista) 127,127 (antennata), 127 
(arvensis)
magnicornis (Tephrochlamis) 178, 345
magnifica (Laufferia) 121
magnifica (Sarcophila) 145, 367 b
magnificus (Oncopygius) 67, 329
major Strobl var. zu curvipalpis (Agromyza) 216
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major Strobl var. zu proboscidm Strobl (Agro- 
myza) 216 
major (Bombylius) 18
major Strobl var. zu longevittata (Eilara) 40 
major Strobl forma zu pinetorum (Hilarimorpha) 
43
major (Macquartia) 138
major (Masicera, Blepharipa, Ctenocnemus) 131
major Strobl forma zu vittipes (Mycetophila) 254
major Strobl var. zu pulicaria (Phthiria) 20
major var. zu ater (Pipunculus) 80
major (Plátypalpus) 26
major forma minor (Platypalpus) 26
major (Pseudoperichaeta) 365
major (Tachydromia) 357
major (Tricholyga) 366
major (Usia) 21
majuscula (Balioptera) 331
majuscula (Meigenia) 129, 364, 371
malarias (Asilus, Mochtherus) 52
malleola (Empis) 326
Mallophora 54
Mallophora spec. 54 (Addah), 54 (Haverhill) 
Maliota 107
mamillata (Oalobata) 337 
mamillatus (Campsicnemus) 76 
mamulae (Tephritis, Oxyna) 191 
mamulae var. separanda (Tephritis, Oxyna) 191 
manicata (Hilara) 41, 41 (flavovillosa), 42 (thora­
cica)
manicata (Homalomyia) 169, 346 
manicata (Yetodesia, Aricia) 300 
manicatas (Heteropogon) 46 
manicatus (Platycheirus) 93, 343 
manifesta (Ooniomyza) 348 
manni (Styloneuria) 367 b 
mannii (Euthera) 369 
mannii (Lasiopa) 2, 2 (villosa) 
mannii (Sciara) 236 
mantis (Ochthera) 206 
mantispa (Ochthera) 206 
mantispa (Phyllodromia) 350 
maquarti var. zu setosus (Platynochaetus) 106, 
345
maquartii (Dolichopus) 359 
marci (Bibio) 227 
marginale (Xanthogramma) 101 
marginale forma typica (Xanthogramma) 101 
marginale var. morenae Strobl (Xanthogramma) 
101
marginalis (Galliphora) 150
margínala (Astomella) 337
margínala (Atherix) 59
marginóla (Dalmannia) 115
marginata var. flavipes (Dalmannia) 115
margínala (Laphria) 48
marginata (Limnia) 180
marginata (Mycetophila) 255, 256 (spectabilis) 
marginata (Oxycera) 2 
marginata (Pangonia) 13 
marginata (Plagia, Blepharigena) 123, 129 (eru- 
carum), 366 
marginata (Plalyura) 244 
marginata (Subida) 7, 334 
marginata (Tephritis, Sphenella) 190 
marginata (Tipula) 262, 349, 349 (Pachyrhina) 
marginatula (Thereva, Thereva) 55 
marginatus (Campsicnemus) 76 
marginefasciata Strobl var. zu vittipes (Myceto­
phila) 254 
marginella (Oeomyza) 211, 332 
marginella (Phytomyza, Phytomyza) 218 
margininervisStrobl (Mosillus, Discocephala) 202 
marginipennis Strobl (Hilara) 40 
maritima (Ephygrobia) 203 
maritima (Limnophora, Neolimnophora) 161 
maritima (Ochthiphila) 212 
maritima (Phorostoma) 144, 144 (subrotunda) 
maritimae (Machaerium) 67 
marhlini (Echinomyia, Fabricia) 120 
marmorata (Aricia, Polyetes) 154, 154 (gober- 
tii), 154 (lugubris), 155 (morio), 155 (plúm­
bea), 345 (Hyetodesia) 
marmorata (Baumhauera, Thelymorpha) 133 
marmorata (Ephelia) 270, 348, 349 
marmorata (Tipula) 260, 349, 349 (confusa) 
marmoratus (Chrysops) 12, 12 (italicus), 333 
(aurantiacus) 
marmoratus var. nigricomis Strobl (Chrysops) 12 
marmórea (Orialis) 339 
maroccana (Cheilosia) 92 
maroccana (Laphria) 48 
marshami (Anthomyia) 348 
Marsillia 369
Masicera 131, 123 (setifacies), 128 (clausa), 364, 
365, 372 
Masiceratidae 364
matertera var. zu carnario (Sarcophaga) 146 
matricariae var. zu vespertina (Tephritis, Oxyna) 
191
matrona (Hilara) 40
matroniformis Strobl (Hilara) 42
matutina (Tephritis, Oxyna) 191
maura (Agromyza) 216, 216 (curvipalpis)
maura (Anthrax) 14
maura (Hilara) 42
maura (Nyctia) 367
maura (Oscinis) 200
maura var. nigripes Strobl (Oscinis) 200 
maura var. vindícala (Oscinis) 200 
maura (Urophora) 189 
maxima Strobl (Trichosia) 242 
maximus Strobl (Argyropselaphus, Sphyrotarsus) 
75
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meadei (Pogonomyia, Limnophora) 161 (atramen- 
taria) 
means (Cheilosia) 89 
Medeterus 77, 360 
media (Phorocera) 132 
Medina 202
meditabunda (Myiospila) 154, 371
meditata (Coenosia) 172
meditata (Macrorchis) 300
mediterránea (Halmopota) 207
mediterránea (Pachymeria) 40, 341
medius (Bombylius) 18, 18 (discolor)
médius var. dalmatina Strobl (Bombylius) 18
Medoria 142, 142 (funesta), 367
Medorilla 370
medorina (Degeeria) 368
medorina (Hypostena, Amedoria) 140, 366
megacephala (Ulidia) 337, 361
Megalochaeta 364, 372
Megapoda 3281
Megarhina 3281
megaspis (Elachiptera) 202
megerbana var. zu pallidicornis (Cheilosia) 91
Megerlea 367
Meghyperus 23
Meigenia 129, 139, 364, 372
Meigenii 3282
meigenii (Brachypalpus) 109 
meigenii (Chlorops) 198 
meigenii (Limnophila) 348 
meigenii (Oxycera) 3 
meigenii (Phora) 222
meigenii (Rhypholophus, Psiloconopa) 266 
meigenii (Sarcophila) 145, 367 b 
meigenii (Spilographa) 188 
Meigeniidae 364 
melaena (Symphoromyia) 59 
melaleuca var. zu ardea (Asilus, Psilocephala) 56 
melaleuca (Lispa) 309 
melaleuca (Lispe) 170, 170 (leucospila) 
melaleuca (Thereva) 323 
melaleucus (Tachytrechus) 359 
melampodia (Trichosticha) 267 
melampodica (Ulidia) 337 
melampogon (Chrysomyia) 6 
melampogon var. subalpina Strobl (Chrysomyia) 
6
melancholicus (Merodon) 108 
Melania 143 
melania (Medoria) 142 
melania (Bhamphomyia) 32, 325 
melania (Bhinophora) 141, 367 b 
melania (Sciophila) 247
melanocephala (Hemerodromia) 25, 25 (preca- 
toria), 25 (trapezina), 340 
melanocephala (Phora) 224
Beiträge zur Entomologie, Heft 1, 1976, Band 26
meadei (Lasiops) 346 melanocephala (Phyllodromia) 26, 350
melanocephala var. a, var. b (Phyllodromia) 26
melanocephala (Phyto) 141, 367
melanoceras (Tipula) 349
Melanochaeta 123
Melanoehelia 300, 307, 347
Melanochira 211
Melanochroismus 316
melanochroitica forma zu solstitialis (Tabanus, 
Therioplectes) 8 
melanogaster (Drosophila, Drosophila) 209 
melanogaster (Stomoxys) 148, 149 (Stimulans), 
Melanomelia Strobl 137 ’ [371
Melanomyia 142 
melanopa (Cheilosia) 88 
Melanophora 142, 367
melanopleura var. zu glabricula (Ocydromia) 24 
melanops (Tanypus) 290
melanopsis forma zu gracilis (Melanostoma) 92 
melanopsis (Platycheirus) 93, 343 
melanoptera (Morinia, Morinia) 142, 367 
melanopterus var. zu diadema (Dasypogon) 45 
melanopus (Asilus, Cerdistus) 53 
melanopue (Dolichopus) 71, 343 
melanopus var. zu lunulatus (Eumerus) 111 
melanorrhina (Empyelocera) 361 
Melanostolus 64
melanostolus (Stenopogon) 46, 335 
Melanostoma 92, 343 
Melanostoma spee. nov. sec. Strobl 93 
melanostomoides Strobl (Syrphus) 98 
melanostomoides Strobl forma obscuripes Strobl 
(Syrphus) 98 
Melanota 143 
melanota (Capnoptera) 197 
melanotricha Strobl var. zu melanura (Cheilosia) 
91
melanotricha (Empis) 38, 3283, 337 
melanotrichus (Achalcus) 61 
melanura (Besseria) 119, 370 
melanura (Cheilosia) 91, 91 (chloris), 91 (gigan- 
tea)
melanura var. melanotricha Strobl (Cheilosia) 91
melanura (Miltogramma, Sphixapata) 135
melanura (Sarcophaga) 145, 310
melanura var. maculata (Sarcophaga) 145
melanura (Trichonta) 251
melanurus (Tanypus) 290
melas (Holopogon) 46
Melia 137, 342, 367
melitensis (Lispa) 309
Melithreptus 99
mellarius (Melanostoma) 92, 92 (mellina) 
mellea (Tipula) 264 
mellina var. scalaris (Cheilosia) 92 
mellina (Melanostoma) 92, 92 (dubia), 343 
mellina var. gracilis (Melanostoma) 92
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mellina var. mellina (Melanostoma) 93 
mellina var. zu mellina (Melanostoma) 93 
mellina var. unicolor Strobl (Melanostoma) 93 
Melophagus 295
mendica (Morinia, Phyto) 142, 367 b 
mennonipes (Limnophora) 161 
menstrica (Scytomedes) 44 
menthastri (Melithreptus) 100, 100 (nitidicollis) 
merdaria (Scatophaga) 175 
meridiana (Limnóbia, Dicranomyia) 276 
meridiana (Mesembrina) 149, 371 
meridionalis Strobl var. zu lútea (Agromyza, Des- 
mometopa) 213 
meridionalis (Arida, Polyetes) 155 
meridionalis (Borborus, Phycodroma) 220 
meridionalis Strobl forma zu coeeutiens (Chry- 
sops) 12 
meridionalis (Dioctria) 44 
meridionalis (Empis) 35, 356 
meridionalis (Lispa) 309
meridionalis Strobl var. zu cinerella (Sciomyza) 
179
meridionalis (Stomoxys) 149 
meridionalis forma zu continua (Xysta) 118 
meridionalis (Tetodesia, Arida) 301 
Meringopherusa 64 
Merodon 107, 3281, 345 
Meromyza 196 
Mesembrina 149, 371 
Mesocyphora 3282 
mesogramma (Empis) 39, 321, 336 
mesomelaena (Winnertzia) 134 
messoria (Diplotoxa) 197 
metallica (Chrysogaster) 87 
metallicus (Oymnopternus, Qymnopternus) 70, 
359
metathesis (Syntormon) 65 
meteorica (Hydrotaea) 159, 304, 346, 346 (ron- 
danii)
Metopia 133, 134, 367
metopina (Hyperecteina) 140, 139 (parallela), 
139 (separata)
Metopisena 368 
Metopisona 142,
Metopodia 135 
Metriocnemus 285 
meyer-dürii (Cyrtopogon) 47 
meyer-dürii (Típula) 261 
mica (Scatophaga) 175 
micaceus (Medeterus, Oligochaetus) 77 
micans (Ephydra) 207 
micans (Pangonia) 13 
micans var. zu crassipennis (Phasia) 116 
micans var. zu rostrata (Phasia) 116 
micans (Porphyrops) 67, 359, 359 (nemorum) 
micans (Tabanus, Therioplectes) 8, 3321, 3321 
(bisignatus)
Miera 120
microcephala (Thereva, Dialineura) 55 
Microcephalus 371
microcera (Phorostoma, Myiostoma) 144,144 
(maritima), 367 b 
Microchrysa 6 
Microdon 81
microleon (Odontomyia, Odontomyia) 5
Micromorphus 61, 63
Micromyia 235
Micromyiobia 136, 369
Microneurum 202
Micronychia 128, 368
micronyx (Morinia, Engyops) 142, 367 b
Micropalpidae 368
Micropalpus 121, 313, 368, 373
Micropeza 194, 334, 335
Microphana 366
Microphorus 23, 350, 354, 355, 357 
Microphthalma 144, 367 
microphthalma (Leria) 177 (longiseta) 
Microprosopa 174 
Microsoma 140, 366 
Microtricha 136, 129 (crucarum)
Midas 54
Midasidae 54, 296
miegii (Exoprosopa) 17
migritarsis (Empis) 38 ( =  nigritarsis)
miki (Platypalpus) 29
milci Strobl (Syntormon) 65
Mikia 121, 368
mikiana (Clinocera, Chamaedipsia) 25 
mikii Strobl (Agromyza) 216 
mikii Strobl var. trauscheri Strobl (Agromyza) 
216
mikii Strobl (Coenosia, Platycoenosia) 171
mikii Strobl var. hispánica Strobl (Coenosia) 171
mikii Strobl (Empis) 35
mikii (Helomyza) 176
mikii Strobl (Hilara) 42, 42 (lacteipennis)
mikii (Pélina) 206
mikii Strobl (Sapromyza) 186
mikii (Sciara) 237
mikii Strobl (Spilogaster) 157
mikii (Tabanus, Tabanus s. str.) 11
Milesia 112
milesiformis (Tropidia) 108
miliaria (Ephelia) 270, 348
miliaria (Oxyphora) 190
Milichia 213, 338
Milichinae 213
militarsis (Hydrotaea) 159
militarsis (Sciara) 236
Mütogramma 134 (griseola), 135, 367, 372
Miltogramma 135
Mütogramma spec. nov. seo. Strobl (Akbes) 135 
Miltogrammidae 367
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mimula (Tachina) 129 
mimula var. angelicae (Tachina) 129 
minicatus (Heteropogon) 46 
minima Strobl (Asphondylia) 232 
minima Strobl (Cephalia) 192 
minima Strobl (Diamesa) 288 
minima Strobl (Diplosis) 232 
minima Strobl (Gonomyia) 269 
minima Strobl (Lipara) 199 
minima (Ophira) 305 
minima (Scyphella) 210 
minimus (Chironomus, Camptocladius) 288 
minimus (Dischistus) 19 
minimus (Pipunculus) 81 
minimus var. nigritulus (Pipunculus) 81 
ministerialis (Gymnopternus, Poecilobothrus) 68 
minois (Exoprosopa) 17 
minor Strobl (Argyra, Argyra) 65 
minor (Bombylius) 19, 19 (cruciatus) 
minor Strobl var. zu coracinus (Chironomus, 
Orthocladius) 286 
minor Strobl var. zu tenuis (Dilophus) 226 
minor (Leucostoma) 141
minor var. zu trifasciata Strojbl (Melanophora) 
142, 142 (sarcophagina) 
minor Strobl var. zu corvina (Musca) 152 
minor Strobl (Myopa) 115 
minor (Phora) 223
minor var. zu geniculata (Phytomyza, Phyto- 
my za) 218 
minor forma zu major (Platypalpus) 26 
minor (Pseudoperichaeta) 365 
minor (Sapromyza) 185 
minor Strobl var. zu frauenfeldi (Sciara) 236 
minor Strobl var. zu nigrinervis (Spilogaster) 314 
minor (Themira) 193 
minos (Exoprosopa) 17 (miegii)
Mintho 143, 369 
Mintboidae 369, 373 
minusculus (Asilus, Machimus) 52 
minuta (Chlorops) 198 
minuta (Hilarimorpha) 43 
minuta (Hoplisa) 367 b 
minuta (Microphana) 366 
minuta (Phthiria) 20, 20 (fulva), 323 
minuta (Xiphura) 342 
minutalis (Coenosia) 172 
minutipalpis (Homalomyia) 169 
minutissima (Limosina) 221 
minutissima Strobl (Siphonella) 202 
minutissimus (Ceratopogon) 278 
minutissimus (Pachygaster) 1, 333, 333 (tenel- 
lus)
minutissimus Strobl (Platypalpus) 28, 28 (exi­
guas), 28 (femoralis) 
minutissimus Strobl (Tanypus) 290 
minutus (Chironomus, Orthocladius) 286
minutus var. plasensis Strobl (Chironomus, 
Orthocladius) 286 
minutus (Merodon) 108
minutus (Platypalpus) 27, 27 (montanus), 351, 
352
minutus var. obscuripes Strobl (Platypalpus) 27 
mirabilis (Bavaria) 365
mirandas var. zu jlavipalpis (Thinophilus) 74 
mitis (Anthomyia, Pegomyia) 164, 164 (fulgens)s 
164 (var. bicolor), 367 
mitis (Chortophila) 302 
mitis (Exorista) 127, 127 (arvensis) 
mitis (Limnobia, Dicranomyia) 348 
mixta (Cheilosia) 91, 91 (rufitibia) 
mixtus (Pycnopogon) 47 
mobilis (Phorocera, Spongosia) 133 
Mochlomyx 291 
Mochtherus 52
modesta (Anthrax) 15, 15 (paniscus)
modesta (Blepharoptera) 177
modesta (Cheilosia) 91, 90 (próxima), 343
modesta (Empis) 37, 37 (rapida)
modesta (Hydrellia) 204
modesta (Limnobia, Dicranomyia) 276, 348
modesta (Mycetophila) 256
modesta (Platypeza) 78
modesta (Platyura) 244
modesta var. zu plumicornis (Sapromyza) 185
modesta (Trichosia) 242
modestias (Bombylius) 19
modestus (Chironomus, Metriocnemus) 285
modestus (Culex) 292
modestus (Pipunculus) 80, 363
moenium (Merodon) 107
moerens (Chrysopila) 58, 3282
moerens (Clista) 141
moerens (Empis) 37, 37 (volucris), 321, 336 
moerens (Eriphia, Chortophila) 162, 161 (tristis), 
315
moerens (Herina) 183 
moerens (Sciara) 240, 241 
moerens (Sybistroma) 329 
mollicula (Coenosia, Platycoenosia) 171, 347 
mollicula var. cincticula (Coenosia, Platycoeno­
sia) 171 
mollicula (Hoplogaster) 300 
mollicula (Trichophticus) 307, 308 (patelligera) 
molliculus (Chrysotimus) 61, 360 
mollis (Stenopogon) 335
mollissima (Homalomyia) 169, 170 (incisurata), 
305, 346 
mollissima (Ula) 349 
Molophilus 3281, 348 
monacanthus (Teuchophorus) 77 
monfalconensis Strobl (Agromyza) 214 
monfalconensis Strobl (Hilara) 42 
monfalconensis Strobl (Limosina) 221
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monile (Syntormon, Synarthrus) 65 
monilis (Chelisia) 300 
monilis (Coenosia, Allognosta) 172, 347 
monilis (Homalomyia) 169 
monilis (Tanypus) 290 
Monochaeta 126, 138, 368, 372 
monochaeta var. zu pumila (Phora) 223 
Monochaetidae 368 
monochaetus (Chrysoins) 62 
Monoclona 247 
monogramma (Empis) 39, 321 
monostigma (Hemerodromia) 24, 25 (tmpezina), 
340, 357 
monotrichum (Rhaphium) 66 
monserratensis Strobl var. zu humilis (Helomyza) 
175
monserratensis Strobl (Tachydromia) 30 
montana (Gheilosia) 90, 343 
montana (Eriphia) 162 
montana (Helomyza) 176, 345 
montana (Myobia, Micromyiobia) 136, 369 
montana (Platypalpus) 3281, 352 
montana (Spilogaster) 157, 301 
montanus var. imaculata Strobl (Lasiopogon) 47, 
47 (macquarti) 
montanus (Merodon) 108 
montanus var. analis (Merodon) 108 
montanus (Platypalpus) 28, 27 (minutus), 352 
(nigrina)
montanus (Tabanus, Therioplectes) 8,8 (luridus), 
8 (solstitialis) 
montícola (Empis) 335 
montícola (Leptis) 57, 3281 
montícola (Oliviera) 122, 369 
montícola (Erauenfeldia) 367 b 
montícola (Sciara) 240 
montícola (Tachina, Trafoia) 131 
montícola (Tryphera, Bonannia) 138, 138 (Mac- 
quartia lucida, Tryphera flavida), 369 
montium (Típula) 262 
mordax (Asilus, Eutolmus) 51 
mordellaria (Phora) 223, 222 (florea) 
morenae Strobl (Ceratopogon) 279 
morenae Strobl (Empis) 35 
morenae Strobl (Gymnopternusfiymnopternus) 70 
morenae Strobl var. zu pellucens Strobl (Hilara) 
41
morenae Strobl (Phytomyza, Phytomyza) 218 
morenae var. zu umbripennis (Rhamphomyia) 33 
morenae Strobl (Sciara) 239 
morenae Strobl (Tipula) 264 
morenae Strobl var. zu marginale (Xanthogram- 
ma) 101 
moriens (Myopina) 170 
Morinia 142, 367 
morio (Anthrax) 14
morio (Arida, Polyetes) 154 (marmorata), 155, 
345 (Hyetodesia) 
morio (Gheilosia) 90 
morio (Empis) 341
morio (Limnobia, Dicranomyia) 276, 348 
morio var. rufiventris Strobl (Limnobia, Dicra­
nomyia) 276 
morio (Myopa) 115 
morio (Phytomyza, Phytomyza) 218 
morio (Platyura) 245 
morio (Psila) 195 
morio (Rhamphomyia) 32 
morio (Scopolia) 140, 140 (procera) 
morio (Tachydromia) 30, 353 
morio var. semifasciata Strobl (Tachydromia) 30 
morionella (Agromyza) 216, 216 (curvipalpis), 
217 (aeneonitens) 
morionella (Docosia) 249 
morionellus (Pipiza) 86 
morosa (Empis) 37, 322, 326, 336 (chioptera) 
morosa (Mycetophila) 255 
morosa (Syntemna) 248 
morosa (Tachina) 130, 123 (trepida) 
Morphomyia 144, 370 
Morphomyidae 370 
morrisii (Beris) 7 
morsa (Syntemna) 248 
morsitans (Glossina) 148, 371 
mortuorum (Gynomyia) 148, 367 b 
mortuorum var. viridicuprea Strobl (Gynomyia) 
148 
Mosillus 202
motitator (Ghironomus, Cricotopus) 287 
moustaches (Lasiops) 323 
mucronata (Sapromyza) 185 
mucronatus (Merodon) 108, 108 (podagricus) 
mucronatus var. recurvus Strobl (Merodon) 108 
mucronatus var. trebevicensis Strobl (Merodon) 
108
mucronijera (Ceratia) 367 
Mulio 17, 335, 345
multiannulatus Strobl (Ceratopogon) 278 
multiannulatus (Ghironomus, Ghironomus) 282 
multicingulata Strobl (Siphonelia) 201 
multicingulata Strobl var. hispánica Strobl (Si- 
phonella) 201 
multifasciata (Trypeta, Oedaspis) 189 
multipunctata Strobl (Caenia) 207 
multipunctata (Heteropterina) 134, 134 (pusilla), 
367
multipunctata (Sapromyza) 185
multipunctatus (Melithreptus) 100
multisetosa Strobl (Arida) 154
multisetosa Strobl (Glinocera, Bergenstammia) 26
munda (Anacampta) 361, 361 (Ortalis aspersa)
munda (Campylomyza) 235
mundata (Ephelia) 270, 270 (miliaria), 348
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mundula (Phorocera, Spongosia) 133
mundus (Asilus, Mochtherus) 52
muralis (Medeterus, Medeterus) 78
muricata (Sapromyza) 185
murina (Erioptera) 268
murina (Mütogramma, Mütogramma) 135
murina (Ortalis) 339
murina (Ptilonota) 361
murinus (Ceratopogon) 278
Musca 152, 371
Muscaria 342
muscaria (AlopJiora, Hyalomyia) 117 
muscaria var. nebulosa (Alophora, Hyalomyia) 
117
muscaria (Anthomyia, Anthomyia) 167, 168, 165 
(scatophagina), 167 (aestiva), 167 (ignota), 
346
muscaria var. alpina (Anthomyia, Anthomyia) 
167
muscaria (Chortophila) 303
muscaria (Cnemacantha) 185
muscaria (Begeeria, Discochaeta) 139, 366
muscaria (Oxycera) 3
muscaria (Scatophaga) 175
muscaria (Theria) 145, 367b
muscaria (Tryptocera, Tryptocera) 137
muscarius (Pterospilus) 22
Muscidae lié , 173, 364, 371, 373
Muscidae acalypterae 298
Muscidae calypterae 296
muscina (Glista) 141
Muscinae 148
mussitans (Arctophila) 104
mustela (Promachus) 49
mutabilis (Ceilosia) 90,88 (melanopa), 90 (morio), 
343
mutabilis (Microdon) 81 
mutata (Anthomyia) 304 
mutata (Hydrellia) 204 
mutatus (Pipunculus) 81 
mutica (Homalomyia) 169, 346 
mutilus (Anthrax) 14 
Mycetaulus 193, 331 
Mycetobia 243 
Mycetophila 254 
Mycetophilidae 243, 298, 341 
Mycophaga 170, 300, 307, 347 
Mycothera 254 
Mydaea 345, 346, 347, 348 
Myennis 182, 361 
Myiatropa 106 
Myiocera 143, 368 
Myioimntboidae 373 
Myiospila 154, 371 
Myiostoma 144, 367 b 
Myobia 136, 369 
Myodina 183, 337
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Myolepta 102
Myopa 115
Myopina 170, 175
myopina (Tetanops) 182, 345, 360
myopinus (Gentor) 197
Myopites 190
myricae (Anthalia) 355
myrmecophilus (Ceratopogon) 277, 277 (halte- 
ratus)
myrtilli (Anthalia, Euihyneura) 23, 355 
mystacea (Mesembrina) 149, 371 
mystea — bombylans var. plumata (Volucella) 
103
mystica (Hylemyia, Hylemyia, Spilogaster) 164 
Myxexorista 128, 128 (pexops), 128 (rapida), 
365, 372 
Myxodexia 144
N
nana (Agromyza, Domomyza) 214
nana (Anthrax) 15 (hottentotta)
nana (Caricea) 309, 309 (humilis), 319
nana (Coenosia) 172, 172 (humilis)
nana (Empis) 39, 39 (lutea), 320
nana (Ephygrobia) 203
nana (Limosina) 221
nana (Lispa) 309, 309 (tenuipalpis)
nana (Lispe) 170
nana (Morinia, Melanomyia) 142
nana (Oscinis) 201
nana var. zu basalis (Sapromyza) 187 
nana (Sciomyza) 179 
Hanna 174
nanus (Chironomus, Metriocnemus) 285,286 (leu- 
copogon)
nanus (Gymnopternus, Hercostomus) 69 
Napomyza 217
narcissi var. zu equestris (Merodon) 107 
nasalis (Gastrophilus) 115 
nasica (Canace) 337 
Nasiterna 3282
naso (Anthomyia, Anthomyia) 168, 165 (scato­
phagina)
nasuta (Ghlorops) 198, 198 (speciosa)
nasuta (Sciomyza) 179
nasutula (Cheilosia) 89
nasutus (Porphyrops) 67, 359
natalitiae (Opomyza) 211, 332
natalitiae var. nigriventris Strobl (Opomyza) 211
navasii Strobl (Asilus, Antipalus) 51
navasii Strobl (Tephritis, Oxyna) 190
navicularis (Thrypticus) 360
Neaera 136, 366
Neaeropsis 137
nebulosa var. zu muscaria (Alophora, Hyalo­
myia) 117
399
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nebulosa var. zu obesa (Alophora, Hyálomyia) 
117
nebulosa (Diastata) 212, 331 
nebulosa (Dixa) 294, 348 
nebulosa (Mycetophila) 254 
nebulosa (Spilogaster) 157 
nebulosus (Hydrophorus, Hydrophorus) 75 
nebulosus (Tanypus) 289 
neglecta (Phorbia) 347 
neglectus (Ohrysotus) 61, 343, 360 
Nematoproctus 63, 359 
nemea (Blepharidopsis) 365 
Nemestrina 13 
nemestrina (Gatagonia) 365 
nemestrina (Exorista) 127 
Nemestrinidae 13, 296 
Nemocera 293 
N emopoda 193 
Nemoraea 124, 364, 367 
nemoralis (Anaclinia) 248 
nemoralis (CMronomus, Ghironomus) 283 
nemoralis (Limnophila) 271, 349, 349 (lenco- 
phaea), 349 (senilis) 
nemoralis (Plaiyura) 245 
nemoralis (Tdbanus, Atylotus) 9 
nemoralis (Trichophticus) 307 
nemorana (Spilogaster) 158, 301, 314 
Nemorilla 126, 364 
Nemorius 12
nemorum (Eristalis) 106, 106 (sylvarum) 
nemorum (Helomyza) 175 
nemorum (Nemoraea, Platychira) 125, 368 
nemorum (Porphyrops) 66, 359 
nemorum (Xylota) 110 
Nemotelus (Seite vor p. 1), 1, 333 
Nemotelus spee. nov. seo. Strobl (Samarkand) 1 
Neolimnophora 161 (Uttorea)
Neottiophilum 178 
Nephrocerus 79
Nephrotoma 258, 342 (Diana), 349
nepticula (Empis) 34
nervosa (Gordylura) 173
nervosa (Drapetis) 31, 353 (truncorum)
nervosa (Tachydromia) 30, 30 (assimilis), 358
nervosa var. nubila (Tachydromia) 30, 353
nervosa (Típula) 260
nervosus (Psilopus) 60, 360
nervosus (Tanypus) 288, 289 (choreus)
Neurigona 60
Neuroctena 178
nevadensis StroM (Asilus, Machimus) 51 
nevadensis StroM var. zu praecox (Cheilosia) 92 
nevadensis Strobl (Phytomzya, Phytomyza) 218 
nevadensis Strobl var. zu thomae (Sciara) 236 
nigella (Trimerina) 203 (madizans) 
niger (Acropsilus) 62 
niger (Borborus, Borborus) 219
niger (Ceratopogon) 277 
niger (Platypalpus) 29, 29 (femoralis) 
niger (Scenopinus) 54 
nigerrima Strobl (Clasiopa) 203 
nigerrima (Elachisoma) 220 
nigerrima (Empis) 320, 345 
nigerrima Strobl (Platyura) 245 
nigra Strobl (Acnemia) 249 
nigra (Anisomera) 266, 349 
nigra (Beris) 7
nigra Strobl (Brachypeza) 249 
nigra (Galobataemyia) 367 b 
nigra (Clinocera) 25, 339 
nigra (Goenosia) 172, 308, 319 
nigra (Gyrtoma) 22, 327, 358 
nigra (Dixa) 294 
nigra (Limnobia, Limnobia) 349 
nigra var. laufferi Strobl (Limnobia, Limnobia) 
275
nigra (Microsoma) 140, 366
nigra (Opetia) 78
nigra (Orphnephila) 294
nigra (Phora) 223
nigra (Physocephala) 114
nigra (Phyto) 141, 367
nigra (Phytomyza, Phytomyza) 217
nigra (Platypalpus) 350
nigra (Psila) 195
nigra (Ptiolina) 59, 59 (nigra)
nigra (Sceptonia) 254
nigra var. zu clunipes (Sphegina) 101
nigra (Tipula) 262, 342
nigrans (Megerlea) 367
nigrella (Agromyza, Domomyza) 215
nigrescens (Hylemyia, Hylemyia) 163, 302, 346
nigricans (Diaphorus) 63, 343, 360
nigricans (Empis) 321
nigricans (Frontina) 133, 365
nigricans (Hydrellia) 205
nigricans var. hispanica Strobl (Hydrellia) 205
nigricans (Tachina) 129, 130 (nympharum)
nigricauda (Philygria) 205
nigricauda Strobl (Platyura) 245
nigricauda (Tephritis, Oxyna) 191
nigriceps (Borborus, Borborus) 219 (nitidus), 220
nigriceps (Gleigastra) 174
nigriceps (Dischistus) 19, 3321, 345
nigriceps Strobl (Elachiptera) 202
nigriceps (Piophila) 193
nigriceps (Platyura) 244
nigriceps (Sciophila) 3283
nigricilius (Melanostolus) 64
nigriclava Strobl (Anatella) 251
nigriclava Strobl (Limosina) 221
nigriclava Strobl (Oscinis) 201
nigriclava Strobl (Trichosia) 242
nigricollis (Limnophila) 272 (bicolor)
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nigricolor Strobl (Drosophila, Drosophila) 209 
nigricolor StroM var. zu papatasii (Phlebotomus) 
292
nigricolor (Spilogaster) 158, 301, 345 (Mydaea) 
nigricoma (Empis) 35, 320, 335, 336, 337, 356, 
356 (macropalpa) 
nigricornis (Amictus) 20
nigricornis Strobl var. zu hyoscyami (Anthomyia, 
Anthomyia) 166, 164 (mystica) 
nigricornis Strobl var. zu marmoratus (Ohrysops) 
12
nigricornis (Diastata) 211, 332 
nigricornis Strobl var. zu emarginata (Eccopto- 
mera) 177
nigricornis (Gynmopternus, Hercostomus) 68, 359 
nigricornis (Haematopota) 12 
nigricornis (Leptogaster) 43 
nigricornis (Leucopis) 212 
nigricornis (Notiphila) 202 
nigricornis (Phora) 224 
nigricornis (Piophila) 193 
nigricornis (Psila) 196 
nigricornis (Psilopus) 60, 343 
nigricornis (Syniomocera) 144, 144 (piliseta), 
367 b
nigricornis (Tabanus, Atylotus) 9, 3321 
nigricornis (Tipula) 260, 349 
nigricornis Strobl var. zu vernalis (Tipula) 262 
nigricornis (Xiphura) 342 
nigricoxa Strobl var. zu anomala (Azana) 249 
nigricoxa (Dynastosoma) 256 
nigricoxa Strobl var. zu vittipes (Mycetophila) 
254
nigricoxa (Platypalpus) 27 
nigricoxus (Melithreptus) 100 
nigridigita (Coenosia) 171, 171 (tricolor), 308 
nigridorsata Strobl var. zu erythronota, Strobl 
(Phora) 224 
nigrifacies (Holopogon) 46 
nigrifemorata Strobl var. zu exiguus (Platypal­
pus) 28
nigrifemur Strobl var. zu iohannis (Bibio) 227 
nigrifemur Strobl var. zu ceresis (Oentor) 196 
nigrifemur (Ooenosia, Platycoenosia) 172, 171 
(bilineella), 318 
nigrifemur var. zu pygmaea (Ooenosia) 172 
nigrifemur Strobl var. zu valida (Docosia) 249 
nigrifemur Strobl (Melanostoma) 92 
nigrifemur Strobl var. zu nigrimana (Piophila) 
193
nigrifemur Strobl (Platypalpus) 28
nigrifrons (Chrysochlamys) 111
nigrifrons (Loxocera) 194
nigrifrons Strobl var. zu affinis (Piophila) 193
nigrifrons (Saropogon) 45
nigrima (Clasiopa) 203
nigrimana (Cleigastra) 174, 174 (friesii)
nigrimana (Clusia) 330 
nigrimana (Ooenosia) 172, 318 
nigrimana (Drosophila, Drosophila) 209, 209 
(distincta) 
nigrimana (Empyelocera) 334, 361 
nigrimana (Hydromyza, Acanthocnema) 174 
nigrimana (Hylemyia, Hylemyia) 163, 302, 346 
nigrimana (Lonchoptera) 79 
nigrimana (Piophila) 193 
nigrimana var. nigrifemur Strobl (Piophila) 193 
nigrimana (Sapromyza) 187 
nigrimana (Sciomyza) 179, 179 (glabricula) 
nigrimanus (Chironomus, Chironomus) 284, 284 
(prasinatus)
nigrimanus Strobl (Platypalpus) 29, 29 (fasci- 
atus)
nigrina (Herina) 183, 183 (oscillans), 184 (eryth- 
rophthalma), 361 
nigrina var. dilutior Strobl (Herina) 183 
nigrina (Hilara) 41, 40 (spinigera), 357 
nigrina (Leptomyza) 210 
nigrina (Limnophila) 348 
nigrina (Pteropaectria) 361 
nigrinervis (Spilogaster) 157, 157 (carbonella), 
157 (nigrita), 157 (nigritella), 345 
nigrinervis var. minor Strobl (Spilogaster) 314 
nigrinus (Nem,otelus) 1, 333 
nigrinus (Platypalpus) 28, 3281, 3281 (montana), 
352
nigripalpis (Phorocera, Doria) 133, 133 (tincta), 
365
nigripalpis (Plagia, Gyrtophloeba) 123, 366 
nigripalpis (7 etodesia, Aricia) 300 
nigripennis (Baccha) 102 
nigripennis var. zu diadema (Dasypogon) 44 
nigripennis (Gymnophania) 120, 370 
nigripennis (Holopogon) 46 
nigripennis (Ocydromia) 24, 356 
nigripennis (Phaeomyia) 178 
nigripennis Strobl (Phthiria) 248 
nigripennis (Phytomyza, Phytomyza) 218 
nigripennis (Spilogaster) 158 
nigripennis (Ulidia) 337, 361 
nigripes (Agromyza) 215 
nigripes (Anopheles) 291
nigripes Strobl var. zu ribesii (Anthepiscopus) 31 
nigripes Strobl var. zu erythrurus (Asilus, Oer- 
distus) 53 
nigripes Strobl (Bombylius) 18 
nigripes Strobl (Borborus, Borborus) 219 
nigripes (Cheilosia) 344, 344 (crassiseta) 
nigripes var. zu coecutiens (Ohrysops) 12 
nigripes (Chrysotus) 360 
nigripes (Coenosia) 308 
nigripes (Diaphorus) 63, 63 (lugubris) 
nigripes var. zu exilis (Drapetis) 30, 353
26 Beitr. Ent. 26, H . 1
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nigripes Strobl var. zu acutipennis (Drosophila, 
Camilla) 209 
nigripes (Olenanthe) 204 
nigripes (Clossigona) 114 
nigripes (Hyhos) 23, 311 
nigripes (Hydrellia) 205 
nigripes (Leptopeza) 24 
nigripes (Masicera) 372 
nigripes Strobl (Microphcrus) 23 
nigripes Strobl var. zu coronata (Ochthiphila) 212 
nigripes (Ocydromia) 356 
nigripes Strobl var. zu maura (Oscinis) 200 
nigripes Strobl var. zu picta (Philygria) 205 
nigripes Strobl var. zu alboguttata (Phortica, 
Amiota) 208 
nigripes Strobl var. zu nigrisquama (Plesina, 
Catharosia) 141 
nigripes (Bhamphomyia) 31, 357 
nigripes var. zu hybotina (Bhamphomyia) 32 
nigripes Strobl var. zu nocticolor (Sciara) 237 
nigripes (Sepsis) 192
nigripes Strobl var. zu pusilla (Sphaerocera) 220 
nigripes Strobl (Sphegina) 102 
nigripes (Spilogaster) 345 
nigripes Strobl var. zu dioscurea (Tephritis, Oxy- 
na) 191 
nigripes (Thelaira) 142, 367 
nigripes var. intuenda (Thelaira) 143 
nigripes (Thereva, Dialineura) 55 
nigripes Strobl (Thinophilus) 74 
nigripes Strobl (Trichosia) 242 
nigriplantis (Cymnopternus, Cymnopternus) 70, 
359
nigriseta (Cordylura) 173 
nigrisquama (Anthomyia, Anthomyia) 167 
nigrisquama (Homalomyia) 347 
nigrisquama (Plesina, Catharosia) 141, 367, 367 
(pygmaea)
nigrisquama var. nigripes Steobl (Plesina, Catha­
rosia) 141 
nigrita (Chrysopila) 58, 3283 
nigrita (Gleigastra, Clidogastra) 174 
nigrita (Macquartia) 139 
nigrita var. infans (Macquartia) 139 
nigrita (Oscinis) 201 
nigrita (Ptilops) 368 
nigrita (Bhamphomyia) 31 
nigrita (Spilogaster) 157, 157 (nigritella.) 
nigritarsis (Anthomyia, Pegomyia) 164, 164 (ful- 
gens), 164 (var. exilis), 304, 347 
nigritarsis var. bicolor (Anthomyia, Pegomyia) 
164
nigritarsis var. exilis (Anthomyia, Pegomyia) 
164
nigritarsis Strobl forma zu schnabli (Cheilosia) 87 
nigritarsis Strobl var. zu planifrons (Chlorops) 
199
nigritarsis (Mmpis) 38 („migritarsis“), 322 
nigritarsis Strobl (Clossigona) 114 
nigritarsis (Merodon) 108 
nigritarsis Strobl (Parydra) 206 
nigritarsis (Platypalpus) 29, 29 (comptus), 352 
nigritarsis (Syrphus) 96 
nigritella (Ephygrobia) 203 
nigritella (Phytomyza, Phytomyza) 217 
nigritella (Spilogaster) 157, 345 (Mydaea) 
nigrithorax Strobl (Chlorops) 198 
nigrithorax Strobl var. zu fenestrarum (Droso­
phila, Drosophila) 209 
nigrithorax var. zu equestris (Merodon) 107 
nigrithorax (Nemoraea, Chetolyga) 126 
nigrithorax Strobl var. zu annulata (Plesiastina) 
243
nigrithorax Strobl var. zu flavipes (Sciara) 240 
nigrithorax Strobl var. zu coleoptrata (Stegana) 
208
nigritibium (Melanostoma) 93 
nigritulus (Pipunculus) 80, 362 
nigritulus var. griseifrons Strobl (Pipunculus) 
80
nigritulus var. zu minimus (Pipunculus) 81 
nigritus (Dolichomerus) 107 
nigritus (Tabanus, Tabanus s. str.) 10 
nigriventris (Bibio) 227
nigriventris Strobl var. zu denticornis (Cerato- 
myza) 216 
nigriventris (Cordylura) 339 
nigriventris Strobl var. zu calceata (Dioctria) 43 
nigriventris Strobl var. zu dorsalis -(Elgiva) 181 
nigriventris Strobl var. ß zu pilipes (Empis) 38 
nigriventris (Eemerodromia) 25, 340 
nigriventris (Leptis) 57
nigriventris Strobl var. zu vestita (Leucostoma, 
Craphogaster) 141 
nigriventris (Meromyza) 196 
nigriventris var. griseothorax Strobl (Meromyza) 
196
nigriventris Strobl var. zu florum (Opomyza) 210 
nigriventris Strobl var. zu natalitiae (Opomyza) 
211
nigriventris (Sarcophaga) 147, 147 (depressi- 
frons), 310 
nigriventris (Stenopogon) 46, 335 
nigriventris (Tephrochlamys) 178 
nigriventris Strobl var. zu rufiventris (Tephro­
chlamys) 178 
nigriventris Strobl var. zu saginata (Tipula) 262 
nigriventris Strobl var. zu degeeri (Vermileo) 56 
nigroannulata Strobl (Tipula) 263 
nigrociliata Strobl var. zulatifacies (Cheilosia) 90 
nigrocinerea (Bhamphomyia) 354 
nigroclavatum Strobl (Lasiosoma) 247 
nigrocrocea (Ctenophora) 342 
nigrofasciata Strobl (Masicera, Ceromasia) 131
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nigrofemorata Strobl var. zu fulvipes (Platypal- 
pus) 28
nigrofemoratus var. zu corollae (Syrphus) 96 
nigrofrontata (Norellia, Amaurosoma) 174 
nigrogeniculata (Platypalpus) 28 
nigrohalterata Strobl var. zu guttata (Ardoptera) 
26
nigromaculata Strobl (Psila) 196 
nigropunctata (Limnobia, Limnobia) 275 
nigropunctatus (Tanypus) 290 
nigroscutellata Strobl var. zu denticomis (Gera- 
tomyza) 216
nigroscutellata Strobl var. zu xanthaspis (Phyto - 
myza, Phytomyza) 218 
nigrosetosa Strobl (Platypalpus) 26, 26 (maculi- 
pes), 350
nigrosetosa Strobl var. zu maculipes (Platy­
palpus) 26 
nigrosetosus Strobl (Xanthochlorus) 61 
nigrosparsa Strobl (Drosophila, Drosophila) 209 
nigrostriata var. zu spinipes (Bymosia) 250 
nigrotaeniata Strobl (Psila) 196 
nigrotarsatus (Helophilus, Myiathropa) 106 
nigrotibia Strobl var. zu vitripennis (Diaphorus) 
63
nigrotibialis Strobl var. zu coarctata (Hylemyia, 
Hylemyia) 163 
nigroviridis var. zu venustus (Chironomus, Chi- 
ronomus) 283 
nigrovittata Strobl var. zu rufa (Ohloropisca) 199 
nigrovittata Strobl forma zu sulcifrons (Ohloro­
pisca) 199 
nigrovittata Strobl (Sciara) 239 
nigrum (Agromyza) 215 
Ninguis 3281 
niphlobata (Anthrax) 14 
niphobleta (Anthrax) 14
niphobleta var. castellana Strobl (Anthrax) 14
nitens (Actina) 7
nitens (Calobata) 337
nitens (Cordyla) 256
nitens (Dolichopus) 359
nitens (Oymnosoma) 118, 370
nitens (Lasiosoma) 247
nitens (Lauxania) 185, 338
nitens (Sciara) 237
nitens (Syrphus) 97
nitens (Ulidia) 337
nitida (Boletina) 248, 341
nitida (Dolichopeza) 264, 342
nitida (Empis) 334, 335
nitida (Oeomyza) 211
nitida (Homalomyia) 169
nitida (Hyadina) 206
nitida (Limnobia) 348
nitida (Macquartia) 139
nitida (Medoria) 142
nitida (Morinia) 367 
nitida (Pachymeria) 40, 357 
nitida (Scopolia, Erynnia) 140, 365, 366 
nitida (Spilogaster) 157 
nitida (Ulidia) 337 
nitidicollis (Acnemia) 249 
nitidicollis (Melithreptus) 100 
nitidicollis (Syrphus) 97 
nitidicollis Strobl (Tipula) 264 
nitidifrons Strobl (Halidaya, Clausiciella) 136 
nitidifrons Strobl (Lonchoptera) 79 
nitidifrons Strobl var. zu lutea (Lonchoptera) 79 
nitidifrons Strobl (Phora) 223 
nitidissima Strobl (Asteia, Pseudopomyza) 210 
nitidissima (Aterrima) 355 
nitidissima Strobl (Empis) 38 
nitidissima Strobl (Nemestrina) 13 
nitidissima (Oscinis) 200 
nitidissima var. fasciola (Oscinis) 200, 201 
(longepilosa) 
nitidissima Strobl (Phytomyza, Phytomyza) 218 
nitidissima Strobl (Sciara) 237 
nitidiventris (Empis) 326, 3283 
nitidiventris (Phronia) 252 
nitidiventris (Siphona) 137, 366 
nitidula (Empis) 38
nitidula (Ephygrobia) 203, 203 (obscuripes) 
nitidula (Hilara) 41, 41 (diversipes) 
nitidula (Bhamphomyia) 32, 327 
nitidulum (Syrphus) 92 (Melanostoma barbi- 
frons)
nitidulus (Systoechus) 19 
nitidus (Borborus, Borborus) 219, 220 (nigriceps) 
nitidus (Ceratopogon) 279 
nitidus (Dolichopus) 73, 343, 358, 359 
nitidus (Hybos) 311 
nivalis (Arida) 154, 345 (Hyetodesia) 
nivalis (Cheilosia) 89 
nivalis (Yetodesia, Arida) 300 
nivea (Anthrax) 15, 15 (Argyromoeba hesperus) 
nivea (Argyromoeba) 16 
nivea (Olasiopa) 204 
niveipennis (Agromyza, Siphonelia) 215 
niveipennis (Ceratopogon) 279 
niveipennis (Olasiopa) 204 
niveipennis (Hilara) 42, 42 (lacteipennis) 
niveipennis (Bhamphomyia) 32, 357 
nobilis (Ceratopogon) 280 
nobilis (Dynastosoma) 256, 3283 
nobilis (Lucilia) 151 
nobilis var. zu equestris (Merodon) 107 
nobilis (Orthoneura) 87 
nobilis var. byzantina Strobl (Orthoneura) 87 
nobilis (Sciara) 240 
nobilitata (Thereva, Thereva) 55 
nobilitatus (Gymnopternus, Poedlobothrus) 68, 
359
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nocticolor (Sciara) 237
nocticolor var. nigripes Strobl (Sciara) 237
noctiluca (Pipiza) 85
nodicornis (Epidosis) 233
nodicornis (Sybistroma) 74
nodicornis (Tipula) 263
nodulosa (Dasyptera) 267, 3281 (Eriopterina, 
Rhypholophus), 348 
nonstriata Strobl var. zu straminipes (Platy- 
palpus) 29 
Norellia 173
notabilis (Dolichopus) 72
notabilis (Nemoraea, Nemorilla) 126, 364 (macu­
losa)
notabilis (Sciophila) 246 
notata (Chloropisca) 199 
notata (Diamesa) 288 
notata (Helomyza) 175, 176 (pectoralis) 
notata {Leptis) 57 
notata (Pipiza) 85, 85 (guttata) 
notata (Sapromyza) 186 
notata (Scatopse) 225 
notata (Sciomyza) 179 
notata (Spilogaster) 157, 345 
notata (Sundewalli) 302 
notata (Zygomyia) 254 
notatum (Zodion) 114 
notatus (Hydrophorus, Scellus) 75, 360 
notatus (Nemotelus) 1, 1 (uliginosus), 333, 333 
(pantherinus) 
notatus (Platypalpus) 28, 351, 351 (fascipes) 
notatus (Tachytrechus) 68, 359 
notatus var. alpina Strobl (Tachytrechus) 68 
Noterophila 332, 3321 
Notiphila 202 
Notiphilina 337 
Novakia 242, 256 
novakii Strobl (Agromyza) 215 
novakii Strobl (Chlorops) 198 
novakii Strobl (Hemilea) 187 
novakii Strobl (Platypalpus) 27 
novakii Strobl (Usia) 20 
novemguttata Strobl (Ardoptera) 26 
novemmaculata Strobl (Limnobia, Dicranomyia) 
276
noverca var. zu átropos (Sarcophaga) 145
novus (Syrphus) 95
nowakii (Hilara) 42
nowakii Strobl (Siphonelia) 201
nowickii (Sciara) 238
nubécula (Chrysopila) 58, 3281
nubécula (Parydra) 207
nubécula (Tipula) 262, 349
nubeculosa (Anisomera) 266
nubeculosa (Limnobia, Limnobia) 274, 348
nubeculosa Strobl (Philygria) 206
nubeculosus (Ceratopogon) 278
nubeculosus (Chironomus, Chironomus) 282
nubeculosus (Sargus) 5, 334
nubeculosus var. (Sargus) 5
nubífera (Neurigona) 60
nubila (Empeda) 348
nubila (Oonomyia) 269, 269 (diluta)
nubila var. fuscohalterata Strobl (Oonomyia) 269
nubila (Limnia) 181
nubila (Pericoma) 293
nubila var. zu nervosa (Tachydromia) 30, 353
nubilipennis (Dixa) 348
nubilipennis (Parydra) 207
nubilis (Gonogaster) 372
nubilus (Bombylius) 18
nubilus (Chironomus, Chironomus) 282
nubilus (Dolichopus) 72, 359
nubilus (Tanypus) 290
nueis (Siphonella) 202
nuda (Eurina) 200, 200 (lurida)
nudicornis (Phalacrocera) 273
nudipalpis (Phora) 224
nudipes (Anthomyia, Azelia) 166, 161 (didyma) 
nudipes (Azelia) 306, 346 
nudipes (Centor) 197
nudipes (Clinocera, Bergenstammia) 25, 339 
nudipes (Phora) 225 
nudipes (Tanypus) 289 
nudiuscula (Athyroglossa) 204, 330 
Numantia 3282 
nuntia (Empis) 37, 326 
nupta (Nemoraea, Nemoraea) 125, 367 
nurus (Sarcophaga) 146, 146 (erythrura), 310, 
310 (haemorrhoidalis) 
nutans (Bombylius) 17 
Nycteribia 295 
NycteribicLae 295, 298 
Nyctia 142, 367
nympharum (Tachina, Microiachina) 130 
nympharum var. a erucarum (Tachina, Micro- 
tachina) 130 
nympharum var. zu erucarum (Tachina, Micro- 
tachina) 129
O
oasis (Nemotelus), Seite vor p. 1 
obesa (Alophora, Hyalomyia) 117, 117 (cinérea), 
370
obesa forma genuina (Alophora, Hyalomyia) 117 
obesa var. fascipennis (Alophora, Hyalomyia) 
117
obesa var. latipennis (Alophora, Hyalomyia) 117 
obesa var. nebulosa (Alophora, Hyalomyia) 117 
obesa var. umbripennis (Alophora, Hyalomyia) 
117, 117 (muscaria) 
obesa var. violácea (Alophora, Hyalomyia) 117 
obesa (Homalomyia) 329 
obesa (Sapromyza) 186
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obesa var. zu proboscidea (Tephritis, Oxyna) 190 
obesa (Trichonta) 251 
obesus (Medeterus, Medeterus) 77 
obliqua (Myennis) 182 
obliqua (Parydra) 206 
obliterata (Limnia) 181 
obscura (Allodia) 250 
obscura (Anisomera) 266, 349 
obscura var. zu latitarsis (Anthomyia, Pegomyia) 
165
obscura Strobl var. zu opalizans (Antocha) 273 
obscura Strobl var. zu chalybeata (Beris) 7 
obscura (Gaenia) 207
obscura (Oampylomyza) 235, 235 (fuscinervis) 
obscura (Drosophila, Drosophila) 209, 330 (rufi- 
frons)
obscura var. tinctipennis Strobl (Drosophila, 
Drosophila) 209 
obscura (Eccoptomera) 177 
obscura (Empis) 37, 322,336 (chioptera) 
obscura (Erioptera) 268, 3281 (Eriopterina, Molo­
philus)
obscura Strobl var. zu caloptera (Oeranomyia) 274
obscura (Hydrellia) 205
obscura Strobl var. zu macúlala (Leptis) 57
obscura var. zu testacea (Orphnephila) 294
obscura (Phorocera) 132, 133 (prima)
obscura (Ptiolina) 59
obscura (Sciara) 236
obscurata (Aricia) 154, 345 (Hyetodesia „ob- 
scurt.“ )
obscuratoides (Aricia, Polyetes) 155, 345 (Hyeto­
desia „obscurt,“) 
obscurella (Agromyza) 213 
obscurella var. geniculata Strobl (Agromyza) 213 
obscurella var. minutissima (Agromyza) 213 
obscurella (Ghloropisca) 199 
obscurella (Clasiopa) 203 
obscurella (Diastata, Eutychaeta) 331 
obscurella (Geomyza) 211, 211 (vagans), 332 
obscurella (Phytomyza, Phytomyza) 217 
obscurella var. agromyzina (Phytomyza, Phyto­
myza) 217
obscurella var. fulvovittata Strobl (Phytomyza, 
Phytomyza) 217 
obscurellus (Hypophyllus) 74 
obscuricula (Coenosia) 172, 172 (remotella) 
obscuricula (Hoplogaster) 319 
obscuricula (Trichopticus, Hoplogaster) 307 
obscurior Strobl var. zu candicans (Lispe) 170 
obscurior Strobl var. zu annulipes (Platypalpus) 
28
obscurior Strobl var. zu fulvipes (Platypalpus) 28 
obscuripennis Strobl (Agromyza) 216 
obscuripennis (Alophora, Alophora) 117 
obscuripennis (Baccha) 102 
obscuripennis (Chyliza) 195, 338
obscuripennis (Cordyla) 256 
obscuripennis (Diastata) 211, 332 
obscuripennis (Empis) 37 
obscuripennis (Phania) 120, 370 
obscuripennis (Bhamphomyia) 33, 311 
obscuripennis (Sapromyza) 186 
obscuripennis (Sciara) 237 
obscuripes Strobl var. zu variabilis (Ghironomus, 
Orthocladius) 286 
obscuripes (Goenosia) 172, 172 (albifrons), 308 
obscuripes (Ephygrobia) 203 
obscuripes Strobl var. zu guttata (Hyadina) 206 
obscuripes (Limnophora) 161,167 (lactucae), 314 
obscuripes (Nemotelus) 1 
obscuripes (Ochthiphila) 2.12 
obscuripes Strobl var. zu minutus (Platypalpus) 
27
obscuripes Strobl var. zu taeniatus (Platypalpus)
29
obscuripes Strobl var. zu pipiens (Syritta) 110 
obscuripes Strobl forma zu melanostomoides 
Strobl (Syrphus) 98 
obscuritarsis (Agromyza) 214 
obscuritarsis Strobl var. zu spinipes (Merodon) 
107
obscuritarsis (Psila) 195
obscuritarsis Strobl var. zu tristis (Scatopse) 226 
obscurum (Hydromyza, Coniosternum) 174 
obscurus var. zu versicolor (Geratopogon) 280 
obscurus var. zu amoenus (Eumerus) 111 
obscurus (Medeterus, Medeterus) 78, 360 
obscurus (Mulio) 17
obscurus var. zu fulviventris (Oscinis, Dicraeus) 
201
obscurus var. zu tibialis (Paragus) 83, 83 (=  var.
femoratus) 
obscurus (Syrphus) 95, 343 
obscurus (Tabanus, Atylotus) 9 
observanda (Homalomyia) 305 
obsignata (Sundewalli) 302 
obsoleta (Sapromyza) 185 
obsoleta (Sarcophaga) 147 (tergestina) 
obsoleta Strobl var. zu interrupta (Tachydromia)
30
obtecta (Philygria) 206 
obtusa (Sciomyza) 179 
obtusicauda Strobl (Sciara) 238 
obtusipennis (Coenosia) 171 
obtusipennis (Limosina) 221, 221 (minutissima), 
221 (plumulosa)
Occemyia 114
occlusa (Macquartia) 139, 139 (umbrosa) 
occlusa (Phorocera, Spongosia) 133, 365 
occlusa var. zu rudis (Pollenia) 150 
occulta (Agromyza) 214 
occulta (Amalopis) 265, 349, 349 (aperta) 
occulta (Hydrotaea) 158, 346
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occulta (Myopa) 115 
occulta (Thereva, Thereva) 55 
oceánica (Scatophaga) 174 
ocellaris (Pericoma) 293
ochracea (Erioptera) 268, 3281 (Eriopterina, 
Molophilus) 
ochracea (Limnophila) 348 
ochracea (Platyura) 244
ochracea (Tipula) 263, 3283 (helvola), 32$s(pan- 
nonia), 3283 (truncata), 349 (lunata) 
ochraceus (Ceratopogon) 279 
ochraceus (Saucropus) 360 
ochraceus (Silvius) 339 
ochripes (Limosina) 222 
ochripes (Stenopogon) 46 
ochriventris (Asilus, Mochtherus) 52 
ochrostoma (Syrphus) 97 
Ochthera 206 
Ochthiphila 212, 338 
Ochthiphilinae 212 
ochtiphila (Schoenomyza) 300 
ocior (Tachytréchus) 68 
Octavia 3282
octoannulata Strobl (Calobata) 194 
octoguttata (Anthomyia, Anthomyia) 168, 346 
octomaculatum (Chrysotoxum) 83 
octosignata (Coenosia) 171, 308, 308 (patelligera), 
315, 347 
octosignata (Limnophora) 314 
oculata (Ardoptera) 338 
oculata (Thelida) 178, 177 (atricornis) 
oculata (Thereva, Thereva) 55, 55 (fulva) 
oculatus Strobl (Ceratopogon) 278 
oculatus var. alpicola Strobl (Ceratopogon) 278 
oculatus (Diaphorus) 63, 64 (lautus), 360 
Ocydromia 24, 327, 356 
ocymi (Pyrophaena) 94 
Ocyptera 118, 369
ocypterata (Syllegoptera) 173, 300, 367
Ocypteridae 369, 373
ocypterina (Clairvillia) 119, 370
ocypterina (Scopolia, Anachaetopsis) 140, 366
Ocypterinae 118
Ocypterula 119, 369
Odontomyia 4, 3283, 333
Oecothea 177, 345
Oedalea 23, 356
Oedaspis 189
Oedemagena 371
oedicnemus Strobl (Platypalpus) 27 
oedicnemus Strobl var. zu fasciatus (Platypalpus) 
27, 27 (candicans) 
oedicnemus (Syntormon) 65 
Oedopa 337
oelandica (Dioctria) 43
oelandica (Limosina) 221, 221 (lutosa)
oestracea (Cheilosia) 87
406
oestracea (Miltogramma, Miltogramma) 135
Oestridae 115, 296, 371
oestroidea (Trixa) 124, 367 (aberrans)
Oestromyia 116, 371
Oestrophasiidae 370
Oestrus 116, 371
offusca (Masicera) 372
offuscata (Sarcophaga) 147
Ogcodes 21, 323, 325
oleae (Cecidomyia) 341
oleae (Dacus) 192
oleandri var. zu calceolatus (Melithreptus) 100 
olens (Helomyza) 176, 176 (pallida) 
olerácea (Tipula) 263, 349, 349 (marmorata) 
Olfersia 295 
Oligochaetus 77 
Oligodranes 20 
oligoneura (Leptophora) 225 
olivácea (Cheilosia) 91, 87 (pigra), 312 
olivaceus (Eumerus) 111 
olivaceus (Triclis) 47 
Oliviera 122, 123 (forcipatus), 142, 369 
omissa (Ceroxys) 182, 361 
omissa (Cheilosia) 90 
omissa (Elliptera) 273, 3281 
Oncopygius 67, 329 
Onesia 148, 367 b 
onobrychidis (Cecidomyia) 229 
Onodontha 304 
ononidis (Asphondylia) 232 
onopordinis (Acidia) 187 
onotrophes (Trypeta) 188 
Onychogonia 366 
oophorus (Asilus, Machimus) 52 
opaca (Amalopis) 265 
opaca (Cordylura) 339 
opaca (Empis) 36, 357 
opaca var. apteropus (Empis) 36 
opaca (Masicera) 372 
opaca (Phora) 222 
opaca (Sapromyza) 186 
opaca (Trichosticha) 267, 328 
opacicollis Strobl var. zu parcepilosa Strobl (Tri- 
chosia) 242 
opacra var. zu litorata (Cordylura) 174 
opacula (Limnophora) 162 
opacus (Chironomus, Cricotopus) 288 
opacus (Pipunculus) 362 
opacus (Psilopus) 60, 3321 
opalizans (Antocha) 273, 3281, 348 
opalizans var. obscura Strobl (Antocha) 273 
operosa (Hylemyia, Hylemyia) 164, 316, 346 
Opetia 78 
Ophira 305 
Ophyra 160, 346, 347 
Opomyza 210, 331, 332, 3321 
opposita (Oscinis) 201
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Opsebius 21
optusinervis (Pipunculus) 363 
oratoria (Hemerodromia) 24, 340, 340 (raptoria), 
357
oratoria var. cataluna Strobl (Hemerodromia) 24
orbitalis (Pachygaster) 1
orbona (Agromyza) 214, 214 (geniculata)
Orchisia 171, 300 
ordinata (Athyroglossa) 204 
Orellia 188 
Oreogeton 40, 327 
Oreomyza 261 
Orimarga 328, 348 
Orimargula 273, 3281, 3282 
Ormosia 3281 
ornata (Chloropisca) 199 
ornata forma alpina Strobl (Chloropisca) 199 
ornata (Ctenophora, Ctenophora) 258, 349 
ornata (Degeeria) 140, 365, 368 
ornata (Eccoptormra) 177, 345 
ornata (Gonia, Gonia) 124 
ornata (Homalomyia) 169, 172 (verna) 
ornata (Limnobia, Dicranomyia) 275, 348 
ornata (Odontomyia, Odontomyia) 4, 333 
ornata (Ortalis) 361, 361 (genualis) 
ornata var. zu taeniopa (Scatophaga) 174 
ornata (Sciophila) 246 
ornata (Simulia) 228, 228 (argenteostriata) 
ornata var. flaviventris Strobl (Simulia) 228 
ornata (Xanthogramma) 100 
ornata var. dives (Xanthogramma) 100 
ornaticollis (Allodia) 250, 251 (bicolor) 
ornaticollis var. grata (Allodia) 250 
ornatifrons (Siphonelia, Microneurum) 202, 202 
(brevinervis) 
ornatipes (Dolichopus) 358 
ornatipes (Heteropogon) 46 
ornatipes (Tachydromia) 30 
ornatus (Chironomus, Cricotopus) 287, 287 (syl­
vestris) 
ornatus (Culex) 292 
ornatus (Oncopygius) 67 
ornatus (T any pus) 289 
ornatus (Xanthochlorus) 61, 360 
Ornithomyia 295 
Orphnephila 294 
Ortalina 360 
Ortalinae 182
Ortalis 182, 330, 332, 3321, 339, 361, 362
Orthalidae 339
Orthochaeta 174
Orthochile 67
Orthocladius 286
Orthoneura 87
Orygma 175
oscillans (Herina) 183, 339 
oscillans (Limnobia, Dicranomyia) 348
oscinina (Siphonella) 202 
Oscinis 200, 338, 373 
osmioides (Merodon) 108 
ossicula (Gloma) 327 
ostiorum (Platypalpus) 28 
Otites 182
ovatus (Eumerus) 110 
ovinus (Melophagus) 295 
ovis (Oestrus) 116, 371 
Oxyacanthae (Criorhina) 109 
Oxycera 2, 333 
Oxycera spec. (Äkbes) 3 
Oxyna 190 
Oxyphora 190 
Oxypterum 295 
Ozodicera 342
P
pabulina (Tipula) 260, 260 (nervosa), 349 
pabulorum (Cyrtoneura) 153 
pachycera Strobl (Diplotoxa) 197 
Pachyceranomyia 7, 55 
Pachycerina 185 
Pachygaster 1, 333 
pachymera (Criorhina) 109 
Pachymeria 40, 38 (pilipes), 322, 328* (leuco- 
peza), 334, 339, 341, 357 
Pachyneura 293 
Pachyophthalmus 134, 367 
Pachyrhina 258, 342 (Diana), 349 
Pachystylidae 366 
Pachystylum 123, 366 
pacifica (Coenosia) 171, 347 
pacifica (Myobia) 136, 136 (vacua) 
pacta (Masicera, Viviania) 131 
pacta (Meigenia) 364
pagana (Spilogaster) 158, 158 (rufisetiformis), 
301, 345 (Mydaea) 
pagana (Tipula) 262,340,340 (lucidiventris)}|349 
paganetti Strobl (Geomyza) 211 
paganettii Strobl var. zu cinctella (Oscinis) 200 
palaestrica (Hydrotaea) 159, 346 
pallasii (Mulio) 335. 
pallens (Sciophila) 3283 
pallens (Trichosticha, Acyphona) 267 
pallescens (Eccoptomera) 177 
pallicauda (Norellia, Microprosopa) 174 
palliceps (Anthomyia, Pegomyia) 164 
pallicornis (Phytomyza, Phytomyza) 218 
pallida (Anthalia) 23
pallida (Arida, Polyetes) 156, 330, 345 (Hyeto- 
desia)
pallida (Cordylura) 173, 173 (unilineata) 
pallida (Corethra) 291 
pallida (Exechia) 253 
pallida (Helomyza) 176 
pallida (Leptomyza) 210
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pallida (Neurigona) 60
pallida (Platypalpus) 358
pallida (Psila) 195
pallida (Sciomyza) 179
pallida (Sciophila) 246
pallida (Yetodesia, Arida) 300
pallidetarsatus Strobl (Ceratopogon) 280
pallidicollis (Chironomus, Metriocnemus) 285
pallidicornis (Cheilosia) 91
pallidicornis var. megerleana (Cheilosia) 91
palliditarsis (Leucopis) 212
pallidiventris (Oscinis) 201
pallidiventris (Platypalpus) 27, 3281
pallidiventris (Sapromyza) 187
pallidiventris (Sciomyza) 179
pallidiventris (Tetanura) 194
pallidum (Oxypterum) 295
pallidus (Ceratopogon) 211
pallidus (Platypalpus) 29
pallidus (Saucropus) 360
pallifrons (Borborus, Borborus) 220
pallifrons Strobl (Chlorops) 198
pallipalpis var. zu alma (Coenosia) 318
pallipes (Asilus, Mochtherus) 53
pallipes (Borborus, Borborus) 220
pallipes (Lucilia) 152
pallipes (Medeterus, Medeterus) 77
pallipes (Milichia) 213
pallipes var. intermedia Strobl (Milichia) 213
pallipes (Mycetobia) 243
pallipes(Ogcodes) 323
pallipes (Roeselia, Hyperecteina) 136
pallipes (Sciara) 241
pallipes (Syntormon) 65
pallitarsis (Agromyza) 214
pallitibia (Homalomyia) 169, 305, 346
Palloptera 187, 336
palmarum Strobl (Iteaphila) 40
palpalis (Chaetina) 365
palpalis var. zu pilipennis (Tryptocera, Trypto- 
cera) 137 
palparis (Chrysopila) 59
palparis (Pachymeria) 40, 341, 341 (ruficornis) 
palpata (Hydrotaea, Blainvillia) 159, 306 
palpina (Phora) 222
palpis nigris var. zu impuncta (Spilogaster) 158
palposa (Argyrites) 338
palposa (Hylemyia, Hylemyia) 163
palposa (Lobioptera) 213
palposa (Lonchaea, Chortophila) 184
palposa (Phora) 222, 222 (humeralis), 224
palposa (Siphonella) 201
paludosa (Ptychoptera) 257, 348
paludosa var. coerulea Strobl (Ptychoptera) 257
paludosa (Tipula) 263, 349
paludum (Herina) 183
paludum (Pteropaectria) 361
408
paludum (Scatella) 207 
palumbii (Leucopis) 212 
palumbii (Zeuxia) 144 
palustris (Caenia) 207 
palustris (Calobata) 337 
palustris (Coenosia) 173, 308 
palustris (Herina) 182
palustris var. diversipes Strobl (Herina) 182 
palustris var. zu lutea (Lonchoptera) 79 
palustris (Ortalis) 339 
palustris (Pericoma) 293 
palustris (Pteropaectria) 361 
Pamponerus 50 
pandellei (Hydrotaea) 159 
pandellei (Sarcophila, Agriella) 145 
Pangonia 13, 335
paniscus (Anthrax) 15, 15 (cingulata), 15 (flava), 
323, 356 
pannonia (Tipula) 3283 
pannonica Strobl (Chlorops) 198 
pannonica (Limnobia) 349 
pannonicus (Pipunculus) 80, 80 (elegans) 
pannonius (Strongylogaster) 329 
pantherina (Caricea) 309, 319 
pantherina (Tephritis, Bphenella) 190 
pantherinus (Nemotelus) 1, 333 
papatasii (Phlebotomus) 292 
papatasii var. nigricolor Strobl (Phlebotomus) 
292
papillifer (Gymnopternus, Hercostomus) 69, 69 
(nanus)
Para 365
Parachystemma 249 
Paracrocera (Acrocera) 21 
Paracyrillia 141 
Paradexiidae 368, 373 
paradoxum (Dolichocolon) 366 
paradoxus (Aptilotus) 219 
paradoxus (Campsicnemus) 76 
paradoxus (Eurytion) 324 
Paraerynnia 365 
Paraexorista 364, 372 
Paragus 83 
Paragusia 134, 367 
Parahypostena Strobl 140 
parallela (Degeeria) 139, 139 (blanda) 
parallela (Palloptera) 187, 187 (arcuata) 
parallela (TJlidia) 184, 337, 361 
paralleliventris (Hylemyia, Hylemyia) 162 
paralleliventris var. zu cinerosa (Hylemyia, 
Hylemyia) 162 
Parallellomma 174 
parallelogrammus (Chrysops) 12, 333 
Paralophora 370 
Paramacronychia 124, 367 
Paramaoronyohiidae 367 
Paramorinia 367b
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Paraneciera 138, 140, 366 
Paraphorocera 131, 131 (senilis), 365 
Paraphortisia Strobl 141 
Paraplagia 123, 366 
Paraprosena 368 
Parasetigena 132, 365 
Parastemma 249, 341 
Pärathryphera 365 
Paratrixa 142, 367 
parcepilosa Strobl (Trichosia) 242 
parcepilosa Strobl var. opacicollis Strobl (Tri­
chosia) 242 
pardalina (Caricea) 309 
pardalina (Oxycera) 2 
pardalina (Piezura) 306, 346 
Parerynnia 140 
Parexorista 127, 128 
parisiensis (Tephritis, Oxyna) 192 
parmensis (Ceroxys, Hypochra) 182 
parmensis (Plesina, Stevenia) 141, 367 
parmensis var. zu scutellaris (Saltella) 193 
Paroecus 185 
Parra 366
parthenopea (Plesina, Chaetostevenia) 141 
partita (Hylemyia, Hylemyia) 163 
parva (Anthomyia, Anthomyia, Azelia) 166,167, 
306, 347 
parva (Helomyza) 176, 345 
parva (Herina) 183, 183 (afflicta) 
parva (Homalomyia) 169 
parva (Hydrotaea) 159, 346, 348 
parva (Pentamyia) 365 
parva (Pteropaectria) 361 
parvicornis (Dialyta) 170 
parvicornis (Lonchaea) 184 
parvicornis (Phyto) 367 
parvula (Empis) 39, 320, 321 (strigata), 336 
parvula (Microphthalma, Atropidomyia) 144, 
367 b 
Parydra 206
pascuorum (Cheilosia) 91 
pascuorum (Cyrtoneura) 153 
pascuorum (Phorocera) 132 
passerinii (Homalomyia) 305, 346 
passerinii (Rhinophora) 141 
patelliferus (Phorocera, Lecanipus) 133,133 (uni­
color), 365 
patelliformis (Sapromyza) 186 
patelligera (Coenosia) 308 
patens (Limnobia, Dicranomyia) 276 
pauciguttata Strobl (Scatelia) 208 
pauciseta (Labidigaster) 123, 370 
pauxillus Strobl (Medeterus, Medeterus) 77 
pavesii (Empis) 36
pavida (Phorocera) 132, 132 (cilipeda) 
pavidus (Ceratopogon) 278 
Pecchioli 314
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pecchioli (Morinia, Morinia) 142, 142 (micro- 
nyx), 367 b
pecchioli var. alpicola Strobl (Morinia, Morinia) 
142
pecorum (Castrophilus) 115 
pectinata (Eggeria) 132
pectinata (Phorostoma) 144, 144 (latum), 144 
(mucrocera), 329 
pectinata (Ptychoptera) 3282 
pectinata (Sciara) 239 
pectinatum (Myiostoma) 367b 
pectinatus (Hydrophorus) 360 
pectinatus (Porphyrops) 67 
pectinicornis (Ctenophora, Ctenophora) 257, 342, 
349
pectinifer (Teuchophorus) 77
pectinipes Strobl (Hilara) 43
pectinipes Strobl (Phora) 225
pectinulata (Nemopoda) 193
pectinulata Strobl (Sciodromia) 26
pectinulatus (Campsicnemus) 76
pectoralis (Asynapta) 233
pectoralis (Elachiptera) 202
pectoralis (Helomyza) 176, 345
pectoralis var. zu foeda (Helomyza) 175
pectoralis (Opomyza) 332
pectoralis (Platypalpus) 29, 352, 358
pectoralis var. straminipes (Platypalpus) 327
pectoralis (Psila) 195
pectoralis (Sepsis) 192
pectoralis var. zu dorsata (Thyreophora, Cymno- 
mera) 175 
pedella (Coenosia) 319
pedella var. zu decipiens (Coenosia) 172, 347 
pedellus (Chironomus, Chironomus) 285 
pedellus forma vulgaris (Chironomus, Chirono­
mus) 285
pedem,ontana (Cheilosia) 88, 343, 343 {varians), 
344, 344 (gagatea) 
pedemontana (Rhamphina) 369 
pedestris (Borborus, Apterina) 219 
pedestris (Chironomus, Chironomus) 285 
pedestris (Leptomyza) 210, 332 
Pedieeinae 264 
Pedicia 264, 3282, 349 
Pedieiaeformes 264 
pedunculatus (Leptogaster) 43 
Pegomyia 164, 347 
Pelecocera 99, 101 (marginale)
Peletieria 368 
Pelina 206
peliostigma (Tipula) 264, 349 
pelleterii (Lasiopa) 2 
pelliticornis (Ptiolina) 59 
pellucens (Clytia) 138 
pellucens (Eliozeta) 370
409
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pellucens (Hexatoma) 11, 3321, 3321 (haemato- 
poides) 
pellucens Strobl (Hilara) 41 
pellucens Strobl var. morenas Strobl (Hilara) 41 
pellucens (Hydrotaea) 159 
pellucens (Volucella) 103 
pellucida (Nemoraea, Nemoraea) 124 
pellucida (Sapromyza) 186 
Pelmatomyia 365
pelmatoprocta (Masicera, Argyrophylax) 131, 372 
Pelosia 3282
peltatus (Platycheirus) 93, 343 
pendens (Tipula) 349 
pendulus (Helophilus, Myiathropa) 106 
penicillaris (Hylemyia, Hylemyia) 164, 162 
(cinerella), 164 (criniventris), 167 (cardui), 
167 (ruficeps), 168 (platura), 302, 302 (gar- 
bigliettii), 316 
penicillata (Homalomyia) 169, 305 
penicillata (Hydrotaea) 159 
penicillata (Onodontha) 304 
penicillatus (Porphyrops) 66, 359, 359 (cras- 
sipes), 359 (praerosus) 
penicillus (Hydrotaea) 346 
penicissa (Phaeobalia) 342 
pennaria (Empis) 37
pennaria var. baldensis Strobl (Empis) 37 
pennaria var. flaviventris Strobl (Empis) 37 
pennatus (Chrysotus) 62 
pennatus (Dolichopus) 72, 358 
pennipes Strobl (Chrysotus) 62 
pennipes (Empis) 38, 38 (pseudomalleola), 322, 
357
pentagonalis (Bhypholophus) 3283
Pentamyia 365
Penthetria 226
Penthoptera 266, 3282
Peodes 74
Peplomyza 187
Peratochaeta 133
Percnomatia 360
perdita (Aricia, Polyetes) 156, 345 (Hyetodesia) 
peregrina (Coenosia, Orchisia) 171 
peregrina (Diplosis) 231 
peregrinus (Helophilus, Myiathropa) 106 
perezii (Nemestrina) 13
perforans var. zu hyoscyami (Anthomyia, Antho- 
myia) 166 
perforans (Chortophila) 302, 303 
Perichaeta 132, 366, 372 
Perichaetidae 366 
periclymeni (Cecidomyia) 342 
Pericoma 293 
Periscelis 208
periscelis (Odontomyia) 3283 
permeans (Pipunculus) 363 
Peronecera 266, 3282, 349
410
perpulcher (Pachyrhina) 349
perpusilla (Agromyza) 213
perpusilla (Campylomyza) 235
perpusilla (Coenosia) 172
perpusilla (Corynoptera) 242
perrisi (Curtonotum) 177
personata (Cheilosia) 88, 343, 344, 344 (antigua)
perspicillaris (Anthrax) 14, 14 (fenestrata)
perspicillaris (Chrysops) 12
pertinax (Eristalis) 105
pertusa (Limnophora) 161
pertusa (Yetodesia, Aricia) 300
Petagnia 137, 138, 368
Peteina 123, 369
Peteinidae 369, 373
Petinops 138, 140, 366
petiolata (Syntomocera) 144
petiolata Strobl (Xysta) 118, 118 (convexa)
petronella (Calobata) 194, 337
petrophilus (Medeterus, Medeterus) 78
Pexomyia 365
pexops (Exorista) 127, 128, 128 (cincinna), 372
Pexopsis 133, 365
Peyritschia 144, 367 b
phaenomeris (Pachymeria) 40, 334
Phaeobalia 25, 342
Phaeomyia 178
phaeoptera (Clista, Loewia) 141 
phaeostigma (Limnophila) 272 
Phalacrocera 273, 328z, 349 
phalaenaria (Exorista) 365 
phalaenoides (Psychoda) 293 
phalerata (Drosophila, Drosophila) 209 
phalerata (Macrocera) 243 
phalerata (Phylloteles, Plesina) 135 
Phania 120, 135 (tricolor), 370 
Phaniidae 370 
Phaniinae oaudatae 370 
Phamnae 119 
Phaniomyia 370 
Phaniosoma 370
phantasma (Clinocera, Philolutra) 25
phantoma (Cheilosia) 91
Pharyngobolus 371
Pharyngomyia 116, 371
Phasia 116, 370
Phasiidae 370
Phasinae 116
phatta (Tanypus) 290
Pherbina 180
philadelphicus (Asilus, Protacanthus) 54
Philolutra 25
Philonicus 50
Philotelma 203
Philygria 205
Phlebotomus 292
Phoeniconophila 199
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Phora 222 
Phorantha 370 
Phorbia 346 
Phorichaeta 140, 366 
Phoridae 222, 298
Phorocera (Phorocera s. str.) 132, 128 (dubia), 
132 (acuminata), 365, 372 
Phoroceratidae 365 
Phorostoma 144, 329, 367 b 
Phortica 208 
Phronia 252 
Phrosina 132
phryganopterus (Bhypholophus) 266, 3281 (Erio- 
pterina, Bhypholophus)
Phthinia 248
Phthiria 20, 323, 356
Phycodroma 220
Phycus 55, 342
Phylladelphus 197
Phyllodromia 26, 350, 357
Phyllolabis 271
Phyllomyza 217
Phylloteles 135, 367
Physocephala 113
Phyto 141, 314, 367
Phytoidae 367, 373
Phytomyptera 137, 342, 366
Phytomyza 217
pica (Nemotelus) 333
picea var. zu inermis (Scatopse) 225
picea Strobl (Symplecta) 269
picena (Empis) 40
piceus (Ceratopogon) 277
picipes (Chironomus, Metriocnemus) 285
picipes (Dolichopus) 71
picipes (Empis) 336
picipes (Ortalis) 332
picta (Oeroxys) 182, 361
picta (Olinocera, Phaeobalia) 25
picta (Dexiomorpha) 367 b
picta (Epiphragma) 270, 3282, 348
picta (Exoprosopa) 17
picta (Myopa) 115
picta (Pharyngomyia) 116, 371
picta (Philygria) 205
picta var. nigripes Strobl (Philygria) 205
picta (Phora) 224
picta (Syntomocera) 144
picta (Trigonospila) 368
picticornis (Oampsicnemus) 76
picticornis (Cordylura) 339
pictipennis (Bombylius) 18
pictipennis (Ceratopogon) 278
pictipennis (Cheilosia) 91, 90 (langhofferi)
pictipennis (Coenosia) 171, 338, 347
pictipennis (Dolichopus) 74, 343
pictipennis (Empheria) 247
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pictipennis (Lonchoptera) 79 
pictipennis (Opomyza) 211 
pictipennis (Orchisia) 300 
pictipennis (Phylloteles) 135, 367 
pictipennis (Poecilostola) 271, 348 
pictipennis (Pseudomintho) 369 
pictipennis (Tipula) 261
pictipennis var. quadarramensis Strobl (Tipula) 
261
pictipennis (Zygomyia) 253
pictipes (Asilus, Epitriptus) 54, 54 (cingulatus)
pictipes (Cacoxenus, Bhicnoessa) 213, 3321
pictipes (Heteroneura) 178, 330, 331
pictipes (Symballophthalmus) 352
pictitarsis (Platypalpus) 28
pictiventris (Anthomyia, Pegomyia) 165
pictulus (Chironomus, Chironomus) 282
pictus (Amictus) 20
pictus (Bombylius) 17
pictus (Melithreptus) 100
pictus (Micropalpus) 122, 122 (haemorrhoidalis), 
368
Piezura 306, 346, 347 
pigra (Cheilosia) 87, 88 (lasiopa), 343 
pigra (Xylota) 109 
pilicornis (Empis) 320, 356 
pilicornis (Limnophilina) 3282 
pilicornis (Miltogramma, Metopodia) 135 
pilifer (Qymnopternus) 359 
pilifera (Anthomyia, Anthomyia) 168, 168 (pili- 
gera)
piligena (Arrenopus) 367 
piligena (Hilarella, Arrenopus) 135 
piligera (Anthomyia, Anthomyia) 168 
pilimana (Empis) 37, 336, 336 (tenuipes) 
pilimana var. holoneura Strobl (Empis) 37 
pilimana (Helomyza) 176 (similis), 345 
pilimana (Miltogramma, Miltogramma) 135 
pilimanus Strobl (Microphorus) 23 
pilipennis Strobl (Conomyia) 269 (Cladura) 
pilipennis (Limnobia, Dicranomyia) 276, 348, 
349
pilipennis Strobl (Piophila) 193 
pilipennis (Tryptocera, Tryptocera) 137 
pilipennis var. crassicornis (Tryptocera, Try­
ptocera) 137 
pilipennis var.palpalis (Tryptocera, Tryptocera) 
137
pilipes (Anthomyia, Anthomyia) 168
pilipes (Borborus, Coelopa) 220
pilipes (Coenosia) 172
pilipes (Cyrtoneura) 153 (hortorum)
pilipes (Drapetis) 30
pilipes (Empis) 38, 3284
pilipes var. ß nigriventris Strobl (Empis) 38
pilipes (Cnophomyia, Trimicra) 266, 348
pilipes (Hilara) 40, 40 (spinigera)
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pilipes (Hybos) 23, 311
pilipes (Ocyptera) 119,119 (intermedia), 119 (sca- 
laris) 
pilipes (Sepsis) 192 
pilirostris (Bombylius) 345 
piliseta (Syntomocera, Tapinomyia) 144, 144 
(forte), 367 b 
pilitarsis (Anthomyia, Anthomyia) 168 
pilitarsis (Hydrellia) 205
pilitarsis (Miltogramma, Miltogramma) 135, 135 
(germari), 135 (oestracea), 367 
piliventris (Hylemyia) 302 
pilosa (Capnoptera) 197
pilosa (Cleigastra, Orthochaeta) 174, 174 (friesii)
pilosa (Empis) 320
pilosa (Hilara) 42
pilosa (Lispe) 170, 345
pilosa (Ula) 265, 349
pilosella (Chortophila) 303
pilosula (Argyromoeba) 16, 16 (isis)
pilosas (Pipunculus) 80, 80 (modestas), 364
pilosas (Tabanas, Therioplectes) 8
pimpinella (Asphondylia, Schizomyia) 232
pinetorum (Hilara) 41
pinetorum (Hilarimorpha) 43, 327
pinetorum forma major Strobl (Hilarimorpha) 43
pinguicula (Syllegoptera, Cinochira) 173
pinguis (Agromyza) 216
pinícola (Medeterus, Oligochaetus) 77
Piophila 193
pipiens (Culex) 292
pipiens (Syritta) 110
pipiens var. obscuripes Strobl (Syritta) 110
pipiphaga (Tachina, Argyrophylax) 130, 372
Pipiza 84
Pipizella 84
Pipunculidae 79, 296
Pipunculus 80, 312, 362, 363, 364
placida (Limnophila) 272
placida (Bymosia) 250
Placomyia 371
Plagia 123, 366
plagiatus (Gymnopternus, Oymnopternus) 69 
plagiatus (Nemotelus) 1 
Plagiidae 366 
Plagiopsis 122, 369
planifrons (Chlorops) 199, 199 (ringens) 
planifrons var. nigritarsis Strobl (Chlorops) 199 
planifrons (Platycephala) 196 
planitarsis (Dolichopus) 71, 343, 358 
plantaginis (Tephritis, Sphenella) 190 
plantaris (Sympycnus) 358 
plasensis Strobl var. zu minutas (Chironomus, 
Orthocladius) 286 
platura (Anthomyia, Anthomyia) 167, 167 (rufi- 
ceps), 168 (fugaz), 168 (striolata), 168 (tri- 
chodactyla)
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platura (Chortophila) 303, 303 (ignota), 303 (in­
cognita)
Platycephala 196 
platycephala (Sapromyza) 186 
Platychira 125, 364 
Platychirus 93, 343 
Platycnema 78
Platycoenosia 171, 157 (graminicola) 
Platynochaetus 345 
Platynochoetus 106
Platypalpus 26, 327, 343, 350, 351, 352
Platyparea 187
Platypeza 78
Platypezidae 78, 296
Platyptera 137 (versicolor, lacertinaria)
platyptera Strobl (Empis) 35
platyptera (Bhamphomyia) 31, 31 (trigramma)
platyptera var. bistriata Strobl (Bhamphomyia)
platyptera (Spilogaster) 157 [31
platypterus (Psilopus) 60, 3284, 343, 360
platypus (Campsicnemus) 76
Platypygus 21
Platystoma 183, 3321, 345, 361
Platystomina 360
Platystominae 183
Platystyla 194, 337
Platyura 244, 341
platyura (Hilara) 3284
plebeja (Empis) 3283
plebeja (Thereva, Thereva) 55
plebejus (Demoticus) 122, 369
plebejus (Tabanus, Atylotus) 8, 3321
plectrum (Clinocera, Kowarzia) 25
Plesiastina 243
Plesina 141
Plettusa 3281
plicata (Tipula) 340
Ploas 20, 323, 356
plumata var. zu bombylans ( Volucella) 103 
plúmbea (Arida, Polyetes) 155,154 (marmorata), 
154 (morio) 
plumbellus (Medeterus, Oligochaetus) 77, 360 
plumichaeta (Sapromyza) 186 
plumicornis (Corethra) 291 
plumicornis (Sapromyza) 185 
plumicornis var. modesta (Sapromyza) 185 
plumífera (Bhamphomyia) 33, 357 
plumiger (Oscinis) 200 
plumipes (Dolichopus) 72, 343, 358 
plumipes (Empis) 37, 37 (rufiventris), 357 
plumipes var. thalhammeri Strobl (Empis) 37 
plumipes (T any pus) 289 
plumitarsis (Dolichopus) 72 
plumosa (Ephygrobia) 203 
plumosus (Chironomus, Chironomus) 282 
plumulifera (Cheilosia) 89, 343 
plumulosa (Limosina) 221
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plurisetosa Strolbl (Limosina) 220 
pluvialis (Anthomyia, Anthomyia) 169,168 (pili- 
gera), 304, 304 (diaphana), 346 
pluvialis (Haematopota) 11, 3321 
Pocota 109
podagratus (Platycheirus) 93, 93 (angustatus), 
podagrica (Ascia) 101 [343
podagrica (Cyrtoneura) 153, 371 
podagricus (Merodon) 108 
podomyia (Degeeria, Admontia) 139, 139 (albo- 
cingulata), 366 
poebelii Strobl (Leptis) 58 
Poecilobothrus 68
poecilogaster (Asilus, Tolmerus) 53 
poeciloptera (Platyparea) 187 
poeciloptera (Thereva, Dialineura) 55 
poecilopus (Asilus, Machimus) 52 
Poecilostola 271, 3282, 348 
poecilura (Tephritis) 336 
Pogonomyia 160, 306, 346, 347 
Pogonota 174
Pokornya Strobl 122 (aberrans) 
pohornyi (Clinocera, Phaeobalia) 25, 342 
pohornyi (Coenosia, Platycoenosia, Choristoma) 
171
pohornyi (Cymnopternus, Hercostomus) 68
Polidea 138
Polideidae 368
Polietes (Polyetes) 345, 347
polita (Chrysomyia, Microchrysa) 6, 334
polita (Ephygrobia) 203
polita (Onesia) 148, 367b
polita (Tachina, Masicera) 129 (mimida), 372
Pollenia 150, 371
poUeniella (Tritochaeta) 365
pollinosa (Dioctria) 336
pollinosa Strobl (Platypalpus) 29
polonica (Medoria, Paratrixa) 142, 367
polychaeta (Exorista) 128, 128 (Iota)
polychaeta var. affinis (Exorista) 128
polychaeta (Homalomyia) 169
polychaeta (Tachina) 130, 130 (devia), 372
Polyetes (Polietes) 154, 347
Polylepta 247, 341
polyodon (Macronychia) 134, 134 (agrestis), 367 
polyphennis (Anthrax) 14 
Polyphonius 54 
polystigma (Limnophora) 161 
polystigma (Myopa) 115 
polystigma (Ochthiphila) 212 
pomonae (Eibio) 226 
popellii (Echinomyia, Fabricia) 121 
popularis (Dolichopus) 72, 358 
popularis (Exorista) 372 
populeti (Cecidomyia) 342 
populi (Arida, Polyetes) 156,156 (scutellaris), 345 
(Hyetodesia)
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populi (Yetodesia, Arida) 300 
Porphyrops 66, 343, 359 
postica (Tephritis, Sphenella) 190 
posticata (Agromyza) 215 
posticata (Homalomyia) 305 
posticata (Hyetodesia) 345 
posticata Strobl (Phora) 223 
posticatus (Ceratopogon) 279 
posticatus (Merodon) 108 (cinereus) 
postposita Strobl var. zu analis (Boletina) 248 
potamida var. zu limbata (Odontomyia) 5 
potamida (Stratiomys) 3, 5 (limbata) 
praecatoria (Hemerodromia) 24, 25 (melanoce- 
phala), 340, 357 
praecedens Strobl (Phytomyza, Napomyza) 217 
praeceps (Echinomyia, Fabricia) 121 
praeceps (Mintho) 143, 143 (lacera), 369 
praecox (Cheilosia) 92
praecox var. zu angustipennis (Cheilosia) 90 
praecox var. nevadensis Strobl (Cheilosia) 92 
praecox (Empis) 321, 322
praecox (Hydrophorus, Hydrophorus) 75, 360, 
360 (pectinatus) 
praecox (Microphorus) 23 
praecox (Oecothea) 177, 345 
praecox (Phytomyza, Phytomyza) 218 
praecox (Sciara) 239 
praecox var. macilenta (Sciara) 239 
praecox (Tephritis, Oxyna) 191 
praecox (Thereva, Thereva) 56 
praecox (Tipula) 264, 264 (helvola) 
praemorsus (Asilus, Dysmachus) 50 
praepotens (Hylemyia, Hylemyia) 163, 302, 346 
praerosus (Porphyrops) 67, 359, 359 (crassipes) 
praesectus (Diaphorus, Nematoproctus) 63 
praeusta (Limnophila) 348 
praeusta (Sapromyza) 186 
praeustum (Lucina, Neottiophilum) 178 
prasina (Ideopsis) 371 
prasinatus (Chironomus, Chironomus) 284 
pratensis (Anthomyia, Anthomyia) 167 
pratensis (Masicera, Masicera) 131,372 
pratensis (Oscinis) 201 
pratensis (Pachyrhina) 259 
pratíncola (Anthomyia, Anthomyia) 169, 169 
(pluvialis), 346 
pratíncola (Sciara) 240 
pratorum (Dasyphora) 151, 371 
pratorum var. saltuum (Dasyphora) 151 
pratorum (Eristalis) 105 
pratorum (Meromyza) 196
pratorum (Pipunculus) 81, 80 (campestris), 363, 
363 (terminalis) 
pretiosa (Homalomyia) 169 
primus (Triglyphus) 86
principalis (Cymnopternus, Poecilobothrus) 68 
Prionellus 234, 235
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prisco, (Sciara) 240 
priscus (Holopogon) 46 
privigna (Sarcophaga) 145, 310 
proboscidea StroM (Agromyza) 216 
proboscidea StroM var. major Strobl (Agromyza) 
216
proboscidea (Laphria) 49 
proboscidea (Tephritis, Sphenella) 190 
proboscidea var. obesa (Tephritis, Oxyna) 190 
proboscidens (Nemotelus) 1 (longirostris), Seite 
vor p. 1 (longirostris), 333 
procellaris (Anthomyia) 304 
procellaris (Homalomyia) 169, 168 (piligera) 
procera (Empis) 38, 38 (decora), 3283 
procera (Hypostena) 140, 140 (morís), 366 
procerus (Ceratopogon) 280 (fasciatus), 280 (no- 
bilis)
procerus (Saropogon) 45 
Proctacanthus 54 
Proctacanthus spec. (Japan) 54 
prodromus (Empis) 37, 321, 323, 336 (tenuipes) 
producta (Hormomyia) 232 
producta (Tephritis, Sphenella) 190 
productipes StroM var. zu arrogans (Tachydro- 
mia) 30
productus (Chironomus, Chironomus) 283
productus (Paragus) 84
proletaria (Dexia) 144
proletaria (Tachina, Bhinotachina) 130, 369
prolixa (Macquartia, Rhynchista) 139, 369
Promachus 49
promissa (Anthomyia, Anthomyia) 168, 317 
prompta (Echinomyia, Fabricia) 120, 368 
properans (Masicera, Hemimasicera) 131 
properans var. zu ferruginea (Masicera, Hemima­
sicera) 131 
propingua (Erioptera) 268 
propingua (Schizomyia) 342 
Prorachthes 335 
Prosalpia 162 
Prosena 143, 368 
Prosopaea 133, 365 
Prosopodes 365
prosopoides (Phorocera, Tritochaeta) 133, 365 
prostata (Homalomyia) 305 
Protophanes 50, 345 
protuberans (Limnophora) 161 
protuberans (Macquartia, Steinia) 139 
provincialis (Platystoma) 361 
próxima (Brachycampta) 251 
próxima (Cheilosia) 90, 90 (gemina), 91, 343 
próxima (Masicera, Argyrophylax) 131, 131 
(Hemimasicera) 
próxima (Sarcophaga) 147 
próxima var. inermis StroM (Sarcophaga) 147 
próxima (Sciara) 236
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pruinosa (Hilara) 41, 42 
pruinosa (Tipula) 263, 349 
pruinosa var. bosnica StroM (Tipula) 263 
pruinosomaculata StroM (Pelecocera) 99 
pruinosomaculata StroM var. escorialensis StroM 
(Pelecocera) 99 
pruna (Phorocera, Ceratochaeta) 133, 126 (vul­
garis var. stridens), 365 
prunaria (Scopolia) 140 
pruni (Merodon) 107 
przewalskii (Stratiomys) 4 
Psairoptera 183, 361 
Psalida 141, 370
psammorycter (Vermileo) 56 (degeeri) 
psammophila (Tetanops) 345, 360 
Psarus 81 
Psellidotus 4 
Pselliophora 342 
Pseudacropsilus StroM 61 
Pseudanarete 226, 235 
Pseudanarete spec. nov. seo. StroM 226 
pseudoarmata StroM (Homalomyia) 170, 170 
(barbata), 318 
pseudoartrix StroM (Hilara) 40 
pseudobicolor StroM (Platypalpus) 28 
pseudochorica StroM (Hilarimorpha) 43 
pseudociliaris StroM (Platypalpus) 29 
pseudociliata StroM (Phora) 223 
pseudociliata StroM forma alpina (Phora) 223 
pseudocincta StroM (Exechia) 253 
pseudocinerascens StroM var. abruptinervis 
StroM (Sciophila) 246 
pseudocinerascens StroM (Tipula) 264 
pseudocinerea StroM (Sciophila) 246 
pseudocochleatus StroM (Asilus, Dysmachus) 51 
pseudoconcinna StroM (Phora) 223, 223 (distinc- 
ta)
pseudocornicula StroM (Hilara) 40 
pseudocrinita StroM (Rhamphomyia) 33 
pseudocunctans StroM (Agromyza) 216 
pseudodecora StroM (Empis) 34 
Pseudodemoticus 136 
Pseudodexiidae 368, 373 
pseudoexiguus StroM (Platypalpus) 28 
pseudofugax StroM (Anthomyia, Pegomyia) 165 
pseudogibba StroM (Rhamphomyia) 34 
pseudogigantea StroM (Tipula) 259 
Pseudogonia 124, 366
pseudohirticollis StroM (Chironomus, Metriocne- 
mus) 285 
Pseudoholopogon 46 
pseudolaevigata StroM (Siphonella) 201 
pseudomaculipes StroM (Anthomyia, Pegomyia) 
164
pseudomaculipes StroM (Platypalpus) 28 
pseudomalleola (Empis) 38 
pseudomalleola var. (Empis) 38
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pseudomaura Strobl (Agromyza) 216 
Pseudomintho 369, 373 
Pseudominthoidae 369 
Pseudopachystylum 123 
Pseudoperichaeta 365 
Pseudophorocera 365 
Pseudopomyza 210 
pseudopruinosa Strobl (Tipula) 263 
pseudosciarina Strobl (Boletina) 248 
Pseudosphaerocera 220 
pseudospicatum Strobl (Syntormon) 65 
pseudotrilineata Strobl var. zu tristis (Loncho­
ptera) 79
pseudotrilineata Strobl (Bhamphomyia) 31
pseudungulatus Strobl (Platypalpus) 28
Psila 195
Psilinae 194
Psilocephala 56
Psiloconopa 266
Psilonocopa 3282
Psilopus 60, 328% 332% 343, 360
Psilosoma 196
Psilota 86
psittacinus (Chironomus, Chironomus) 283
Psychoda 293
Psychodidae 292, 298
Pterelachisus 3282, 342
Pterocallina 360
Pteropaectria 182, 361
pteropoda (Empis) 34
Pteropoecila 330, 361
Pterospilus 22
Ptilochaeta 367 b
Ptilonota 182, 361
Ptilopareia 366
ptilopareia (Leptochaeta) 365
Ptilopidae 368
ptilopoda (Empis) 35
Ptilops 139, 368
Ptilotachina 366
Ptilozeuxia 144, 367 b
Ptiolina 59
Ptychomyia 133, 139, 365 
Ptychoneura 134, 137, 366 
Ptychoptera 257, 3282, 348 
Ptychopteridae 348 
Ptychopterina 3282 
Ptycbopterinae 256
púbera (Cheilosia) 88, 88 (loewii), 343, 344, 344 
(venosa) 
púbera (Cordylura) 173 
púbera (Parydra) 207 
púbera (Usia) 20
puberula (Dixa) 294, 294 (maculata), 348 
pubescens (Elachiptera) 202 
pubescens (Eurina1 200 
pubescens (Platystoma), 183, 183 (regularía)
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pubescens (Spilogaster) 158, 158 (impuncta) 
pubescens (Stygeropis) 342 
pubichaeta (Spilogaster) 158, 160 (innocua) 
pubicheta (Sundewalli) 301 
pubicornis (Leptogaster) 43 
pubicornis (Platypalpus) 29, 3281, 352 
pubicornis var. bruneitibia Strobl (Platypalpus) 
29
pubipennis (Limnobia, Dicranomyia) 348
pubipes (Hilara) 42, 3284
pubitarsis (Tany pus) 289
púdica (Chortophila) 303
púdica (Cordylura) 173
púdica (Pachymeria) 341
pudicus (Micropalpus) 122, 122 (pictus), 313,368 
puella (Agromyza) 213 
puella (Chaetoptilia) 368 
puella (Hylemyia, Hylemyia) 163, 346 
puella (Istoglossa) 366 
puella var. zu cornicina (Lucilia) 151 
puella (Myopa) 115 
puerula (Limosina) 222, 222 (bifrons) 
puerula (Sarcophaga) 148 
pulchella (Exechia) 253 
pulchella (Idioptera) 270, 348 
pulchella (Oxycera) 2 
pulchellus (Chrysotus) 61 
pulchellus (Eumerus) 111, 111 (ruficornis) 
pulchellus var. funeralis (Eumerus) 111 
pulchellus (Tabanus, Atylotus) 9 
pulchellus var. ( Tabanus, Atylotus) 9 
pulcher (Nemotelus) 1, 333 
pulcherrimus Strobl var. zu quadrifasciatus (Pa- 
ragus) 84 
pulchra (Chlorops) 198 
pulchra (Holoclera) 311 
pulchra (Tephritis, Oxyna) 192 
pulchriceps var. zu fumipennis (Qymnopternus, 
Cymnopternus) 69 
pulchriceps (Helophilus) 104 
pulchripennis (Coniomyza) 348 
pulchripennis (Qonomyia) 269, 3282 
pulchripes (Cheilosia) 89 
pulchripes (Dialyta) 170 
pulchripes (Cymnopternus, Cymnopternus) 70 
pulchripes (Pipunculus) 80, 80 (halteratus), 363 
pulchritarsis (Culex) 291 
pulchrum (Zodion) 335 
pulicaria (Agromyza) 216 
pulicaria (Clasiopa) 204 
pulicaria (Coenosia, Caricea) 172, 319 
pulicaria (Empis) 37, 321, 336 
pulicaria (Phora) 223
pulicaria var. luteicornis Strobl (Phora) 223 
pulicaria (Phthiria) 20, 356 
pulicaria var. flavofasciata Strobl (Phthiria) 20 
pulicaria var. major Strobl (Phthiria) 20
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pulicaria (Platycnema) 78 
pulicaria (Scatopse) 226 
pulicaria (Sciara) 240
pulicarioides Strobl (Agromyza, Desmometopa) 
216
pulicaris (Ceratopogon) 278 
pullata (Aricia, Polyetes) 154 
pullata (Phorocera, Tritochaeta) 133 
pullatus (Sympycnus) 75, 68 (pokornyi) 
pullula (Anthomyia, Anthomyia, Hylemyia) 168, 
302
pullula (Phytomyza, Phytomyza) 218 
pullus (Chironomus, Chironomus) 283 
pulvillata (Medoria) 142 
pulvillata (Onesia) 148
pumicata (Phorocera) 133, 132 (cilipeda), 365 
(cilipeda)
pumila (Campylomyza) 234, 234 (fusca) 
pumila (Coenosia, Caricea) 171, 171 (albicornis), 
171 (geniculata), 172 (humilis}, 172 (nigri- 
mana), 318 (bilineella), 318 (infantula), 319 
(albicornis) 
pumila (Corynoptera) 242 
pumila (Mycetophila) 255 
pumila (Phora) 223 
pumila var. monochaeta (Phora) 223 
pumila (Sarcophaga) 145, 145 (vagans), 147 (ni- 
griventris)
pumilio (Limosina) 221, 221 (crassimana) 
pumilionis (Siphonella) 201, 201 (flavella) 
pumilum (Syntormon) 65, 359 
punctata (Dalmannia) 115 
punctata (Empis) 39, 320, 321, 345 
punctata (Oraphogaster) 370 
punctata (Leptis) 58
punctata (Miltogramma, Miliogramma) 135 
punctata (Mycetophila) 254 
punctata var. cunctans (Mycetophila) 254 
punctata var. semicincta (Mycetophila) 254 
punctata var. unicolor (Mycetophila) 254 
punctata (Poecilostola) 271, 3282, 348 
punctata (Sciophila) 246 
punctata (Tetanocera) 180, 180 (vittigera) 
punctatonervosa (Opomyza) 210, 332 
punctatonervosa (Philygria) 206 
punctatus (Bombylius) 17, 356 
punctatus (Rhyphus) 256 
punctatus (Tanypus) 289 
punctella (Opomyza) 210, 332, 332 (florum) 
puncticollis (Chlorops) 198 
puncticornis (Chlorops) 198 
puncticornis (Leucopis) 212 
punctifer (Chrysops) 12
punctipennis (Asilus, Lophonotus, Protophanes) 
50, 345
punctipennis (Symplecta) 269, 3282, 348 
punctipennis (Tanypus) 289
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punctipes (Allodia) 251 
punctipes (Chironomus, Tanytarsus) 281 
punctipes (Cleigastra) 174 
punctiplena (Bhipidia) 274 
punctiventris Strobl var. zu dealbata (Coenosia) 
172
punctulata (Stylomyia) 136
punctulata (Tetanocera) 180
punctum (Anthrax) 14
punctum (Diastata) 211, 331, 332
punctum (Dolichopus) 71, 358
punctum (Epicypta) 254, 254 (unicolor)
punctum (Exorista, Micronychia) 128, 368
punctum (Limnophila) 348, 348 (tarda)
punctum (Lonchoptera) 79, 79 (lutea)
punctum (Sepsis) 192
puparum (Nemoraea, Platychira) 125, 364
pupillata (Carphotricha) 190
pura (Aricia, Polyetes) 156, 156 (perdita), 329
pusilla (Agromyza) 213
pusilla (Alophora, Hyalomyia) 117, 117 (semi- 
cinerea), 370 
pusilla (Anthomyia, Pegompia) 165, 346 
pusilla (Clinocera) 338, 338 (bistigena) 
pusilla (Drapetis) 30, 30 (assimilis) 
pusilla var. fumipennis Strobl (Drapetis) 30 
pusilla var. rufiventris Strobl (Drapetis) 30 
pusilla (Gnophomyia, Psiloconopa) 266 
pusilla (Heteropterina) 134 
pusilla (Macrocera) 244 
pusilla (Microphorus) 350 
pusilla (Occemyia) 114 
pusilla (Ocyptera) 119, 369 
pusilla (Onesia) 148, 142 (melania) 
pusilla (Oscinis) 200 
pusilla (Parydra) 207 
pusilla (Phora) 223 
pusilla (Physocephala) 113 
pusilla (Piophila) 193 
pusilla (Rhamphomyia) 33 
pusilla (Sciomyza) 179 
pusilla (Sphaerocera) 220 
pusilla var. nigripes Strobl (Sphaerocera) 220 
pusilla var. zu versicolor (TJsia) 20 
pusiüum (Microphthalma) 367 
pusillus (Campsicnemus) 76 
pusillus (Chironomus, Chironomus) 284 
pusillus (Leptogaster) 323
pusillus var. zu anthracinus (Tabanus, Atylotus) 
9
pusio (Chironomus, Tanytarsus) 281 
pusio (Empis) 36, 36 (túrbida), 321, 322, 335 
(tenuipes) 
pusio (Limosina) 221, 222 (coxata) 
putris (Themira) 193 
Pycnopogon 47 
pygarga (Anthrax) 335
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pygmaea (Atissa) 205
pygmaea (Catharosia) 367
pygmaea var. zu geniculata {Coenosia) 171
pygmaea (Limosina) 222
pygmaea (Lispe) 170
pygmaea (Oxycera) 2, 333
pygmaea (Phora) 224
pygmaea var. aterrima Strobl (Phora) 224
pygmaea (Phyto) 141, 142 (tergestina), 314
pygmaedla (Coenosia) 172, 172 (nigrifemur)
pygmaeella var. nigrifemur (Coenosia) 172
pygmah.cn (Exoprosopa) 16 (algira)
Pygnomalla 3
pyragra (Asilus, Tolmerus) 53 
pyrastri (Catabomba) 94 
pyrata. (Clinocera, Eucelidia) 25 
Pyrellia 152, 371 
pyrenaica (Amalopis) 349 
Pyrgota 181, 360 
Pyrgotina 360 
pyri (Cecidomyia) 230 
pyrogaster (Cuphocera) 121, 368 
Pyrophaena 94 
pyrrhocera (Stratiomys) 335 
Pyrrhosia (Myobia) 136, 369 
Pyrrhosiidae 369, 373
Q
quadrata (Scatelia) 207 
quadratus (Chrysops) 12, 333 
quadriapiculatus Strobl (Asilus, Dysmachus) 51 
quadricavata Strobl (Hilara) 40 
quadrifaria Strobl (Hilarimorpha) 43 
quadrifaria Strobl var. longeciliata Strobl (Hilari­
morpha) 43
quadrifasciata (Neurigona) 60, 360 (Saucropus) 
quadrifasciata Strobl (Urophora) 189, 189 (sol- 
stitialis) 
quadrifasciatus (Conops) 113 
quadrifasciatus (Paragus) 84 
quadrifasciatus var. pulcherrimus Strobl (Para­
gus) 84
quadrifilatum (Bhaphium) 66, 66 (albifrons) 
quadrifilatus Strobl (Hypophyllus) 74 
quadrilineata Strobl var. zu bimaculata (Elachi- 
ptera) 202 
quadrilineata Strobl (Psila) 195 
quadrilineata Strobl (Sapromyza) 185 
quadrilineata Strobl (Scatelia) 208 
quadrimaculata (Chlorops) 198 
quadrimaculata (Limnophora) 161 
quadrimaculata var. zu bisignata (Meigenia) 129 
quadrimaculata (Pipiza) 85 
quadrimaculatum (Melanostoma) 92 
quadrinotata (Aricia, Polyetes) 155, 155 (tri- 
maculata)
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quadripinosum Strobl (Bhaphium) 66 
quadripunctata var. dispar (Ascia) 101 
quadripunctata (Atherigona) 173 (varia) 
quadripunctata (Parydra) 206 
quadripunctata (Sapromyza) 186 
quadripustulata (Nemoraea, Chetolyga) 126 
quadrisetosa (Scatelia) 208 
quadrispinus Strobl (Asilus, Dysmachus) 51 
quadristriata (Pachyrhina) 258 
quadristrigata Strobl (Triehosia) 242 
quadrivittata (Hilara) 42, 42 (becheri), 42 (tetra- 
gramma), 357 
quadrum (Spilogaster) 156, 158, 345 
quatuornatus (Tabanus, Atylotus) 9 
quercicola (Sciara) 236 
quinquelineata (Sciara) 238 
quinquelineata var. alpujarrensis Strobl (Sciara) 
238
quinquelineatus (Eristalis) 106 
quinquemaculata Strobl (Drosophila, Argyro- 
lampra) 208
R
radiata (Tephritis, Oxyna) 192 
radicum (Anthomyia, Anthomyia) 168, 168 (flor- 
alis), 168 (fugax), 168 (striolala), 304, 307 
(anthomyinus), 346 
radicum (Nemoraea, Platychira, Erigone) 125, 
125 (caesia), 368 
ranula (Teichomyza, Canace) 208, 337 
ranunculi (Hydrellia) 204 
rapida (Empis) 37, 37 (modesta), 38 (dolosa), 322 
336
rapida (Exorista) 128, 128 (glauca) 
raptor (Aphrosylus) 67 
raptor var. celtiber (Aphrosylus) 67 
raptoria (Hemerodromia) 340, 340 (nigriventris) 
rara (Apolephthisia) 341 
rara (Lasiosoma) 248 
rava (Empis) 345 
ravus (Asilus, Tolmerus) 53 
rebaptizata (Polidea, Somoleja) 138, 138 (aenea) 
368
recens (Cheilosia) 88 
recta (Homoeonychia) 368 
recta (Limnia) 181 
rectus (Cerón) 20
rectus (Tabanus, Tabanus s. str.) 10, 333 
recurva (Scatopse) 226
recurvus Strobl var. zu mucronatus (Merodon) 
108
Bedtenbacheria 136, 367
reflexa (Myopina, Scatophaga) 170, lñü(longula), 
175
regalis (Cymnopternus, Poecilobothrus) 68 
regina (Lucilia) 151
417
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regularía (Tabanus, Tabanus s. str.) 10, 333 
regulus (Ceratopogon) 277 
reinhardi (Dioctria) 43 
relictus (Chrysops) 12, 333 
remotella (Coenosia, Hoplogaster) 172, 319, 319 
(articulata) 
remotenervosa Strobl (Agromyza) 214 
remotinervis Strobl (Agromyza) 215 
Benocera 180 
repanda (Típula) 340 
replicata (Phalacrocera) 273, 3282, 349 
reptans (Agromyza) 214, 214 (flavicornis), 214 
(pallitarsis), 215 (albitarsis) 
reptans (Simulia) 228 
reptans var. annulitarsis (Simulia) 228 
resplendens Strobl (Medeterus, Medeterus) 78 
reticulata (Tetanocera) 180 
reticulatus (Bibio) 227 
retrocurva (Onesia) 148 
Bhabdophaga 228
rhacusensis Strobl (Chironomus, Camptocladius) 
288
Bhadiurgus 54
rhaetica (Stratiomys) 325, 333 
Bhagas 40
Bhamphidia 273, 278, 3281 
Rhamphidiinae 348 
Bhamphidolabris 265 
Bhamphina 122, 369
Bhamphomyia 31, 23 (Holoclera), 3284, 3321, 
340, 354, 357 
Bhaphiochaeta 126, 367 
Bhaphium 66, 359 
Bhicnoessa 332, 3321, 345 
Bhicnoptila 3282 
Bhingia 102 
Rhiniidae 371 
Bhinoestrus 371 
Rhinometopiidae 366
Bhinomorinia 142, 142 (trifasciata), 314, 367b 
Bhinophora 141,141 (aenescens), 142 (femoralis), 
367 b, 369 
Miinophoridae 367 b 
Bhinotachina 130, 136, 144, 369 
Bhipidia 274, 3281, 348 
Bhizopogon 175 
Bhynchaea 194 
Bhynchista 139, 369 
Bhynchocephalus 13 
Bhynchodinera 144, 368 
Bhynchomyia 149, 371 
Rhyncliomyidae 371 
rhynchops (Cheilosia) 89, 343 
rhynchops (Glinocera, Wiedemannia) 26 
Rhyphidae 256, 298 
Bhypholophus 266, 3281, 3283, 348, 349 
Bhyphus 256
418
ribesii (Anthepiscopus) 31 (erythrophthalma), 32
ribesii var. nigripes Strobl (Anthepiscopus) 31
ribesii (Asphondylia) 232
ribesii (Syrphus) 98, 343
ribesii var. vitripennis (Syrphus) 98
Bichardina 360
rimans (Chortophila) 303
ringens (Chlorops) 199
riparia (Ephydra) 207, 207 (macellaria)
riparia (Limnophora) 300, 307
riparia (Lonchoptera) 79
riparia (Myopina) 170
riparia (Notiphila) 202
riparia (Thyreodonta) 4, 4 (strigata)
riparius (Chironomus, Chironomus) 283
ripicola (Clenanthe) 204
ripicola (Stichopogon) 46
ripicola (Tachytrechus) 68
rivalis var. zu furcata (Lonchoptera) 79
rivalis (Porphyrops) 67
Bivellia 183, 360
rivosa (Pedida) 264, 349
rivularis (Exoprosopa) 17
rivularis (Myennis, Systata) 182, 361
robertii (Clinocera) 338, 339
robusta (Tetanocera) 180
robustus (Pachygaster) 333, 333 (tenellus)
roederi (Lasiops) 346
Boederia 26
röderii (Ephygrobia, Diatemocera) 203 
Röderiidae 370 
Boeselia 136, 342, 366 
roeserii (Homalomyia) 169 
rogenhoferi (Anthomyia, Pegomyia) 164 (macu- 
lipes)
rogenhoferi (Hydrophorus, Hydrophorus) 75 
rogenhoferi (Lomatia) 13 
rogenhoferi (Sciara) 238 
Bondania 3282
rondanii Strobl (Anthomyia, Pegomyia) 166 
rondanii Strobl (Coenosia, Platycoenosia) 171 
rondanii (Hydrotaea) 346
rondensis Strobl (Agromyza, Desmometopa) 213 
rondensis Strobl (Platypalpus) 28 
roralis (Limosina) 221, 221 (littoralis), 221 
(oelandica) 
roralis (Melanophora) 142, 367 
rorida (Sapromyza) 186, 186 (laeta), 186 (platy­
cephala), 186 (simplex) 
rosae (Aphidius) 390,390 (infirmus), 390 (varius) 
rosae (Psila) 196
rosaría (Cecidomyia, Bhabdophaga) 228 
rosarum (Cecidomyia) 229 
rosarum (Pyrophaena) 94 
rosearme (Myxexorista) 372 
roserii (Borborus, Borborus) 220 
roserii (Homalomyia) 305, 318
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rostdlatus (Gymnopternus, Gymnopternus) 71
rostellatus (Microphorus) 23, 23 (crassipes)
rostrata (Anthalia) 355
rostrata (Cheilosia) 89
rostrata (Phasia) 116
rostrata var. micans (Phasia) 116
rostrata (Rhingia) 102
rostratus (Ceratopogon) 277
rostratus (Lasiops) 160, 160 (hirsutula), 346
rostratus (Trichopticus) 317
rotundata (Gymnosoma) 118, 370
rotundata var. 1 (Gymnosoma) 118
rotundata var. costata (Gymnosoma) 118
rotundicornis (Anthomyia, Pegomyia) 347
rotundicornis StroM (Psilota) 86
rotundiventris (Aciura) 187
rotundiventris (Cheilosia) 90
rubi (Lasioptera) 234
rubida (Ocyptera) 119
rubra var. zu crassipennis (Phasia) 116
rubrica (Nemoraea, Nemoraea) 125
rubricosa (Frauenfeldia) 138, 367 b
rubrifrons (Pexomyia) 365
rubripes (Tipula) 261
rubromaculata Strobl (Exorista) 128
rubroscutellata Strobl (Nemoraea, Nemorilla) 126
rudis (Campylomyza) 235
rudis (Mycetophila) 255
rudis (Nemoraea, Platychira, Erigone) 125, 368 
rudis (Pollenia) 150, 150 (varia), 371 
rudis var. occlusa (Pollenia) 150 
rufa (Chloropisca) 199
rufa var. nigrovittata Strobl (Chloropisca) 199
rufa var. varievittata Strobl (Chloropisca) 199
rufa Strobl (Dioctria) 44
rufa (Elgiva) 181
rufa (Helomyza) 176
rufa (Platypeza) 78
rufa (Psila) 195
rufa (Sepsis) 192
rufescens (Mycetophila) 255
rufibarbis (Asilus, Eutolmus) 51
rufibarbis (Cephenomyia) 371
rufibarbis (Hydrophorus) 359
ruficauda (Blepharoptera) 177
ruficauda (Griorrhina) 109
ruficauda (Exorista) 128, 368
ruficauda var. zu bicolor (Paragus) 83
ruficauda (Rhynchocephalus) 13
ruficauda (Trypeta) 189
ruficeps (Anthomyia, Anthomyia) 167
ruficeps (Blepharoptera) 177, 177 (variabilis)
ruficeps (Echinomyia, Fabricia) 120, 368
ruficeps (Germaria) 123, 366
ruficeps (Lucilia) 151
ruficeps (Ortalis) 182, 330, 361
ruficeps (Oscinis) 200, 201
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ruficeps (Rhynchomyia) 149, 371 
ruficeps var. transiens Strobl (Rhynchomyia) 149 
ruficollis (Heteroneura) 178, 330, 331 
ruficollis (Leptopeza) 24, 356 
ruficolUs var. zu lineóla (Mycetophila) 254 
ruficollis (Platyura) 245 
ruficornis (Blepharoptera) 177 
ruficornis (Chrysochlamys) 111 
ruficornis (Ctenophora, Xiphura) 257, 257 (atra­
ía), 257 (pectinicornis), 342, 349 
ruficornis (Cuphocera) 121, 368 
ruficornis (Cyrtopogon) 47 
ruficornis (Eumerus) 111 
ruficornis (Medeterus, Medeterus) 78 
ruficornis (Miltogramma, Miltogramma) 135 
ruficornis var. rutilans (Miltogramma, Milto­
gramma) 135 
ruficornis (Myolepta) 102 
ruficornis {Onodontha) 304 
ruficornis (Pachymeria) 340 
ruficornis (Phora) 223, 224 (flavicoxa) 
ruficornis (Pipiza) 86 
ruficornis (Siphonella) 202 
ruficornis (Stratiomys) 3, 3 (concinna) 
ruficornis (Thereva, Dialineura) 55 
ruficornis (Thinophilus) 74 
ruficrura var. zu signata (Aricia, Polyetes) 155 
ruficrura (Yetodesia, Aricia) 300 
rufifrons (Drosophila, Drosophila) 209, 209 (ful- 
vifrons), 330 
rufifrons (Limnia) 180 
rufifrons (Ocyptera) 118, 369 
rufilabris (Limosina) 222 
ruf imana Strobl (Coenosia) 171, 317 
rufina (Anthomyia, Pegomyia) 165 
rufina {Chlorops) 199 
rufinervis (Asilus, Echthistus) 50 
rufipalpis (Coenosia) 171, 172 (pulicaria) 
rufipalpis (Yetodesia, Aricia) 300, 345 (Hyeto- 
desia)
rufipectus (Ceratopogon) 280 
rufipennis (Tipula) 349
rufipes (Anthomyia, Anthomyia) 166,164 (albi- 
margo), 164 (figulina), 166 (zonata) 347 
rufipes (Gephalia) 360 
rufipes (Chironomus, Chironomus) 282 
rufipes (Ghrysops) 12, 333 
rufipes (Clinocera, Philolutra) 25 
rufipes (Dioctria) 44, 44 (laeta) 
rufipes (Dolichodexia) 367 b 
rufipes Strobl var. zu pusilla (Drapetis) 30 
rufipes Strobl var. zu magnicornis (Echinomyia, 
Fabricia) 121 
rufipes (Herina, Tephronota) 183, 361 
rufipes (Laphria) 49
rufipes (Masicera, Ceromasia) 131, 365, 372 
rufipes var. zu glabricula (Ocydromia) 24
419
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rufipes (Ocyptera) 118 
rufipes (Phora) 223 
rufipes (Physocephala) 113 
rufipes (Pipunculus) 80, 80 (haemorrhoidalis), 
81 (xanthocerus), 362 
rufipes (Porphyrops) 67 
rufipes (Rhamphomyia) 326 
rufipes Strobl var. zu lutosa (Scatelia) 207 
rufipes (Syntormon) 65 
rufipes (Xylota) 3282 
rufiseta (Spilogaster) 158 
rufisetiformis Strobl (Spilogaster) 158 
rufitarsis (Aulacigaster) 208 
rufitarsis (Cheilosia) 90
rufitarsis Strobl var. zu lunulatus (Eumerus) 111 
rufitarsis Strobl (Lasiopa) 2 
rufitarsis (Lipara) 199
rufitarsis (Tryptocera, Ptychoneura) 137, 366 
rufithorax Strobl (Anatella) 251 
rufithorax Strobl var. zu versicolor (Ceratopogon) 
280
rufithorax (Dioctria) 44 
rufithorax Strobl (Dynatosoma) 256 
rufitibia (Cheilosia) 91, 91 (mixta), 312, 343 
rufitibia Strobl (Xysta) 118 
rufitibius (Merodon) 107 
rufiventris (Empis) 37
rufiventris Strobl var. zu morio (Limnobia, Di- 
cranomyia) 276 
rufiventris Strobl var. zu excisa (Ocyptera) 119 
rufiventris (Sciara) 236, 237 (bicolor) 
rufiventris (Sciomyza) 179, 179 (pusilla), 179 
(ventralis)
rufiventris var. sordida (Sciomyza) 179 
rufiventris (Tephrochlamys) 178 
rufiventris var. laeta (Tephrochlamys) 178 
rufiventris var. nigriventris Strobl (Tephrochla­
mys) 178
rufiventris Strobl (Zeuxia, Ptilozeuxia) 144 
rufoflava Strobl (Cyrtosia) 21 
rufostriata Strobl var. zu lutea (Agromyza, Des- 
mometopa) 213 
rufovittata Strobl (Chloropisca) 199 
rufus (Merodon) 108 
rufus var. aerarius (Merodon) 108 
rufus var. submetallicus (Merodon) 108 
rugiventris Strobl (Holopogon) 46 
rugosa (Letochae) 367 
rugosiventris Strobl (Leptopeza) 24 
rugosum (Brachymera) 123 
rumicis (Diplosis) 231 
rupestris (Sundewalli) 301 
rupicaprinus (Melophagus) 295 
rupium (Eristalis) 105 
rupium (Tabanus, Tabanus s. str.) 11 
ruralis (Hylemyia, Hylemyia) 162 
ruralis (Pipunculus) 81, 364
ruralis (Plagia, Plagia) 123
ruralis (Sarcophila, Angiometopa) 145, 367 b
ruralis (Tephritis, Oxyna) 191
ruricola (Plagia, Cyrtophloeba) 123, 366
rustica (Dexia) 143, 367 b
rustica (Empis) 35, 356
rustica (Phronia) 252
rustica (Sciara) 238
rustica (Tachina) 129, 130 (nympharum), 366 
rusticus (Asilus, Machimus) 52 
rusticus (Oymnoptemus, Hercostomus) 70 
rusticus (Tabanus, Atylotus) 9, 3321 
ruthei (Dolichopus) 72, 358 
rutila (Exoprosopa) 17 
rutila (Masicera, Ceromasia) 131, 372 
rutilans var. zu ruficornis (Miltogramma, Millo- 
gramma) 135 
Rutilíidae 370
rutilla (Exorista) 127, 127 (leucophaea)
Bymosia 250
S
Sabaea 323
sabaea (Lomatia) 13
sabaudus (Stenopogon) 46
sabinus (Dolichopus) 74, 343
sabulicola (Laphystia) 47
sabulonum (Eumerus) 111, 111 (tarsalis)
sabulosa (Tachydromia) 30, 358
sacchus (Exoprosopa) 17
sacra (Limosina) 220, 221 (lutosa)
sagax (Rhaphium) 66
sagax (Xiphura) 358
saginata (Tipula) 262, 262 (nubeculosa)
saginata var. nigriventris Strobl (Tipula) 262
sahlbergi (Cheilosia) 88, 91
sahlbergi (Oymnoptemus, Oymnoptemus) 70, 359
salicetorum (Bhamphomyia) 325
saliciperda (Cecidomyia, Rhabdophaga) 229
salicis var. femorata (Anthomyia, Pegomyia) 164
salicis (Cecidomyia) 228
salonitana Strobl (Teichomyza) 208
saltans (Ceratopogon) 279
saltator (Trichocera) 349
saltatrix (Homalomyia) 346
saltatriz (Meromyza) 196
saltatrix var. univittata Strobl (Meromyza) 196
Saltella 193
saltuum var. zu pratorum (Dasyphora) 151 
saltuum (Palloptera) 187 
saltuum (Spilomyia) 111
sancti marci var. zu striolata (Anthomyia, An­
thomyia) 168 
sanguínea (Acrocera) 21 
sanguínea (Oliviera) 123, 123 (lateralis) 
sanguínea (Phyto, Cylindrogaster) 142, 369
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sanguínea var. latifacies Strobl (Phyto, Oliviera, 
Cylindrogaster) 142 
saniosa (Borborus, Borborus) 219, 219 (vitripen- 
nis)
Sapromyza 185, 330, 336, 338, 347
Sapromyzidae 335
Sapromyzinae 184
sarajevensis Strobl (Típula) 263
Sarcophaga 145, 310, 367 b
Barcophaga spee. nov. sec. Strobl (Adana) 147
Sarcophagidae 367 b
Sarcophagina (Morinia, Morinia) 142, 142 (cor­
vina), 367 b 
Sarcopbaginae 145 
Barcophila 145, 367 b 
Sarcotachina 367 b 
sardea var. zu atrimana (Psila) 195 
sareptana var. zu albipila (Gheilosia) 91 
Bargus 5,'334 
Saropogon 45
Baropogon spee. nov. sec. Strobl (Kalamata) 45 
sartor (Hilara) 324
sartrix (Hilara) 41, 41 (flavovillosa Strobl) 
satiata (Sciara) 240 (flaviventris)
Saturnia 129 (lasiommata) 
satyrus (Oestromyia) 116, 371 
Saucropus 360 
savana Strobl (Gheilosia) 90 
savana Strobl (Hilara) 40 
saxícola (Antocha) 348 
saxonum (Anisomera) 266, 266 (bicolor) 
scaevoides (Pelecocera) 99 
scalaenus (öhironomus, Chironomus) 282, 282 
(quadrimaculatus) 
scalaris var. zu melMna (Gheilosia) 92 
scalaris (Dorycera) 181, 360, 361 
scalaris (Homalomyia) 169, 305, 329, 346 
scalaris (Ocyptera) 119 
scaliger (Btichopogon) 46 
scambus (Campsicnemus) 76, 359 
scambus (Platycheirus) 93 
Scaptomyza 209 
Bcatella 207 
Scatophaga 174
scatophagina (Anthomyia, Pegomyia) 165, 165 
(coerulescens), 168 (naso) 
scatophagina (Leiomyza) 216 
Bcatophila 208 
Scatopse 225
scatopsiformis Strobl (Cordyla, Novakia) 256
scatopsiformis Strobl (Sciara, Novakia) 242
scaura (Empis) 36, 321, 336
Scellus 75, 360
Scenopinidae 54, 296
Scenopinus 54
Sceptonia 254
schaefferi (Oxyphora) 190
Schembria 365
schembrii (Homalomyia) 169, 305 
schineri (Agromyza) 216 
schineri (Amalopis) 265 
schineri (Asilus, Mochtherus) 53 
schineri (Chalcochiton) 17 
schineri (Porphyrops) 66 
schineri (Psila) 196 
schineri (Bapromyza) 186 
schineri (Sciara) 238
schineri (Btichopogon) 46, 46 (spinimanus) 
schineri Strobl (Tanypus) 290 
Schineria 122, 369 
Schineriidae 369 
schistacea (Gonomyia) 269, 3282 
schistacea (Phorocera, Gampylochaeta) 133, 132 
(obscura), 365 
schistacea (Tryptocera, Goniocera) 137, 366 
Schistostoma 22 
schizometopa (Muscaria) 342 
Bchizomyia 232, 342 
schnabli (Gheilosia) 87
schnabli forma nigritarsis Strobl (Gheilosia) 87 
schnabli (Masicera, Hemimasicera) 131,128 (Iota), 
128 (Iota var. affinis) 
schnabli var. Iota (Masicera, Hemimasicera) 131 
schnablii (Tryphera, Petinops) 138, 141 (lentis) 
schnablii var. tiefii Strobl (Tryphera, Petinops) 
138
schneidert (Oxyphora) 190 
schönherri (Anthalia) 23 
schönherri (Sciomyza) 179 
Schoenomyza 212, 300, 347 
Bchoenophilus 74, 61 (Pseudacropsilus maculi- 
pennis, versutus) 
schummelt (Exechia) 253 
Sciara 236, 341 
sciarina (Boletina) 248
sciarina var. trevevicensis Strobl (Boletina) 248
sciarina (Docosia) 249
sciarina (Zygoneura) 242
Sciarinae 236
Sciodromia 26, 357
Sciomyza 179, 331, 332
Sciomyzinae 178
Sciophila 246, 3283
Scioptera 337
Scoliocentra 176
scolopacea (Leptis) 56, 3281
scolopacea var. alpina Strobl (Leptis) 57
scopitarsis (Hydrotaea) 304
Scopolina 140
scopulicauda Strobl 165
scoiica (Empis) 341
scripta (Típula) 262, 349
scriptus (Melithreptus) 99
scrobiculata (Hilara) 41, 3284
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scrobiculata Strobl (Oscinis) 201 
scrupulosa (Coenosia) 172, 347 
scurra (Pachyrhina) 258, 349 
scutata (Oapnoptera) 197, 197 (melanota) 
scutatus (Platychirus) 93, 343 
scutellaris (Arida, Polyetes) 156, 156 (populi), 
345 (Hyetodesia) 
scutellaris-var. denominate/, (Arida, Polyetes) 156 
scutellaris var. lateritia (Arida, Polyetes) 156 
scutellaris var. stolata (Arida, Polyetes) 156, 156 
(populi)
scutellaris (Brachyopa) 103, 312
scutellaris (Limosina) 221
scutellaris (Lonchaea) 184
scutellaris (Ptychoptera) 257, 348
scutellaris (Saltella) 193, 195 (obscuripennis)
scutellaris var. parmensis (Saltella) 193
scutellaris var. zu villosa (Scoliocentra) 176
scutellata (Agromyza) 213
scutellata (Anthrax) 16
scutellata (Blepharoptera) 365
scutellata (Gheilosia) 89, 343
scutellata (Corynoneura) 281
scutellata (Gonomyia) 268, 3282
scutellata (Hyadina) 206
scutellata (Masicera, Argyrophylax) 131
scutellata var. zu glabricula (Ocydromia) 24
scutellata (Scatopse) 226
scutellatum (Ghrysotoxum) 82
scutellatus (Geratopogon) 278
scutellatus (Conops) 113
scutellatus (Nephrocerus) 79
scutelligera (Bactromyia) 365
scybalaria (Scatophaga) 174
Scyphella 210, 330
Scytomedes 44
secunda (Phorocera, Peratochaeta) 133, 365 
securicornis (Phyllomyza) 217 
securicornis (Tryptocera, Neaera) 136 
securifera Strobl (Oscinis) 201 
sedathoffii (Asilus, Eutolmus) 51 
segnis (Xylota) 109
segregata (Phorocera, Setigena, Parasetigena) 
132, 365 
Sdoptera 334
seitenstettensis Strobl (Anthomyia, Pegomyia) 
164, 164 (maculipes) 
seitenstettensis Strobl var. zu maculipes (Antho­
myia, Pegomyia) 164 
seitenstettensis Strobl (Chironomus, Metriocne- 
mus) 285 
sejuncta var. zu helvola (Clytia) 137 
sejuncta var. zu conjuncta (Tephritis, Oxyna) 191 
Selachops 200
selecta (Phorocera, Ptychomyia) 133, 133 (nigri- 
palpis), 133 (tincta), 3651 
selecta (Sdara) 239
selecta (Tryptocera, Tryptocera) 137 
selene (Tipula) 264, 349 
seleniticus (Catabomba) 94 
sellata (Calobata) 337 
semiargyreus Strobl (Exoprosopa) 17 
semicana (Xysta) 118, 370 
semicincta var. zu punctata (Mycetophila) 254 
semidnerea (Älophora, Hyalomyia) 117 
semidnerea (Empis) 35, 320 
semidnerea (Spilogaster) 156, 345 (Hyetodesia, 
Arida)
semidnerea var. subhyalina (Spilogaster) 156 
semidnerea (Yetodesia, Arida) 300 
semidiáfana (Yetodesia, Arida) 300 
semifasdata (Gheilosia) 90 
semifasciata Strobl var. zu morio (Tachydromia) 
30, 353 
semiflava (Gordyla) 256
semiflava Strobl var. zu crocata (Pachyrhina) 259 
semifumosus (Pipunculus) 80 
semifusca (Mycothera) 254 
semifuscus (Bombylius) 18 
seminationis (Platystoma) 183, 345, 361 
semiopaca (Ulidia) 337, 361, 361 (Platystoma 
gilvipes)
semipellucidus (Trichopticus, Lasiops) 346 
semipurpurea Strobl (Pyrellia) 152 
semitestaceus (Stenopogon) 335 
semivittata Strobl (Ceratomyza) 216 
senecio (Anthrax) 16
senex var. violaceipes Strobl (Bombylius) 19
senex (Xiphocerus) 45
senilis (Bombylius) 323
senilis (Limnophila) 269, 349, 349 (filata)
senilis (Masicera, Ceromasia) 131, 372
senilis (Phorocera, Metopia) 133
senilis var. zu fenestralis (Scenopinus) 54
senilis (Sdara) 239
Seoptera 334, 361
separ (Lasiops) 160
separanda var. zu manulae (Tephritis, Oxyna) 
191
separata (Degeeria) 139, 139 (banda), 139 (mus­
caria), 366 
separata (Nemoraea, Winthemiá) 126 
separata (Spilogaster, Limnophora, Mydaea) 
158, 161, 158 (impuncta), 158 (rufisetifor- 
mis), 345, 345 (grandae)
Sepedón 181, 345
sepia (Anthomyia, Pegomyia) 165, 165 (trape- 
zina), 168 (piligera), 346 
sepia var. major (Anthomyia, Pegomyia) 165, 
168 (pilifera) 
sepia (Ghortophila) 303, 303 (trapezoides) 
sepium (Limnophila) 349, 349 (lineolella) 
septemnotata (Limnophora) 161, 345 
sepulchralis (Eristalis) 104
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sepulchralis var. im/punctata Strobl (Eristalis) 
104
sepulcralis (Ghrysops) 12 
sepulcralis (Onesia) 148, 367b 
sepulcralis var. agilis (Onesia) 148 
Sepsinae 192 
Sepsis 192
Serbiens Strobl (Nemotelus) 1, 1 (lomnickii) 
serena (Chlorops) 198 
serena var. sibirica Strobl (Chlorops) 198 
serena (Empis) 40, 356
serena (Homalomyia) 169, 166 (aterrima), 169 
(triangulifera), 346 
serena (Pyrellia) 152, 371 
seria (Degeeria, Trichopareia) 140, 366 
sericata (Hylemyia, Hylemyia) 164 
sericata (Lucilia) 151 
sericatus (Ceratopogon) 277 
sericatus var. flavoscutellatus Strobl (Ceratopo­
gon) 277 
Sericomyia (Volucella) 104 
seriemaculata (Apodacra) 135, 367 
serobiculata (Hilara) 327
serótina (Empis) 37, 321, 322, 336 (tenuipes), 356 
serpentata (Bhampfiomyia) 33, 33 (villosa), 326 
(ermita), 354, 354 (villosa) 
serrata (Blepharoptera) 177, 177 (dupliciseta) 
serrata (Stomoxys) 149 
serratulae (Trypeta) 189 
serripes (Ceratopogon) 280 
serriventris (Phorocera, Machaira) 132, 365 
serrulatus (Merodon) 108, 108 (cunotus) 
serva (Arida, Polyetes) 154, 154 (alpicola), 155 
(annosa), 345 (Hyetodesia), 345 (dubia, lugu- 
bris, morio) 
serva var. annosa (Arida, Polyetes) 154 
servillei var. zu halterata (Nyctia) 142 
Servillia 121, 368 
Sesiophaga 122, 369 
setacea (Steleocheta) 327 
setaria (Anthomyia, Pegomyia) 164 
setibarba (Loewia) 138, 367 
setibarba Strobl (Thelaira) 143 
setibarbis (Asilus, Machimas) 51, 51 (caligino- 
sus)
seticornis (Pachycerina) 185 
seticrura (Hylemyia, Hylemyia) 162, 164, 167 
(antigua), 302, 302 (garbigliettii), 316, 346 
setifacies (Chaetomyia) 365 
setifades (Peteina) 123,123 (fordpatus), 365, 370 
setífera (Ochthera) 206 
Setigena 132, 365 
setigena (Chaetolyga) 369 
setigera (Drapetis) 31 
setigera var. dilutipes Strobl (Drapetis) 31 
setigera (Empis) 34, 335, 336 (suldpes) 
setigera (Pseudophorocera) 365
setimana (Argyra, Lasiargyra) 64 
setinervis (Sarcophaga) 147 
setipennis (Sarcophaga) 147, 146 (haemorrhoa), 
310
setipennis (Tryptocera, Bigonichaeta) 136, 366 
setiventris (Asilus, Stilpnogaster) 50, 50 (aemu- 
lus)
setiventris (Sapromyza) 186 
setosa (Empis) 321 
setosa (Sybistroma) 74
setosus var. maquarti (Platynochaetus) 106, 345 
setulosa (Blepharoptera) 177, 177 (caesia) 
setulosus (Asilus, Epitriptus) 54 
setulosus Strobl (Pseudacropsilus) 61 
sexguttata (Coniomyza) 348 
sexlineatum Strobl (Diastata, Aphaniosoma) 212 
sexmaculata (Coenosia) 172 
sexmaculata (Dactylolabris) 271 
sexmaculata var. longipennis Strobl (Dactylo­
labris) 271 
sexmaculata (Coniomyza) 348 
sexmaculata (Philygria) 205 
sexmaculatus (Syrphus) 96 
sexnotata (Coenosia) 171, 172 (nigrifemur), 308, 
319, 347
sexnotata var. dngulipes (Coenosia) 171 
sexpunctata (Psychoda) 293 
sexpunctata (Sapromyza) 186 
sexpustulata (Coenosia) 172, 308 
sexspinosa Strobl (Tipula) 263 
siberita (Prosena) 143 
sibilans (Scatelia) 207 
sibillina (Empis) 35
sibirica Strobl var. zu serena (Chlorops) 198
sibirica (Elachiptera) 202
sibirica (Xiphura) 342
sicanus (Merodon) 107
sicula (Capnoptera) 197
sicula (Chrysopila) 59
sicula (Empis) 36, 321, 336 (tenuipes)
sicula (Tephritis, Ditricha) 191
siculus (Bibio) 227
Sicus 114
siebecki (Bhamphomyia) 31
sigillata (Spilogaster) 157 (maculosa), 301, 307
signata (Arida, Polyetes) 155, 345 (Hyetodesia)
signata var. ruficrura (Arida, Polyetes) 155
signata (Diplosis) 230
signata (Macronychia) 134, 367
signata (Mycetophila) 255, 255 (lunata)
signata var. bivittata Strobl (Mycetophila) 255
signata (Odontomyia) 333
signata (Phronia) 252, 252 (stremia)
signata (Pipiza) 85
signata (Bhinophora) 141
signata (Scatella) 208
signata (Tipula) 261
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signala (Tetodesia, Âricia) 300
signatipes (Pachycerina, Paroecus) 185
signatipes (Rymosia) 250
signatus (Conops) 112
signatus (Dolichopus) 72, 73
signatus (Nemotelus) 1
signatus (Tanypus) 289
signifer (Dolichopus) 74
silacea (Anthomyia, Anthomyia) 166, 304, 347
silacea var. flaveola (Anthomyia, Anthomyia) 166
silacea ' (Scatella) 208
silacea (Tryptocera, Gymnopareia) 137
silaceus (Conops) 112
Silene 341
Sïlvius 12, 339
similis (Dasyptera) 267, 348
similis (Helomyza) 176, 176 (laevifrons)
similis (Homalomyia) 169
similis (Hydrotaea) 159, 346, 347
similis (Lipara) 199
similis (Sarcophaga) 310
similis (Symplecta) 269, 3282
simillima Strobl (Anthalia) 23, 355
simillima Strobl (Phytomyza, Phytomyza) 218
simillima Strobl (Sciara, Novakia) 242
simplex (Brachycampta) 251
simplex (Cyrtoneura) 153
simplex (Dolichopus) 73, 73 (linearis), 358, 359
simplex (Empis) 37, 322
simplex (Hyetodesia) 345
simplex (Leucostoma) 141, 370
simplex (Platyura) 341
simplex (Sapromyza) 186
simplex (Sciomyza, Bischofîa) 179
simplex (Spilogaster) 158
simplex (Teuchophorus) 77
simplex Strobl (Zygomyia) 253
simplicimana (Limosina) 221, 221 (cavicola)
simplicipes (Agromyza, Desmometopa) 215
simplicipes (Cyrtoma) 22, 22 (spuria), 327
simplicipes (Empis) 36, 321, 336 (tenuîpes)
simplicipes Strobl (Hilara) 40
simplicipes Strobl (Tachytréchus) 68
simplicissima (Bhinophora) 141, 367b
simplicissimus Strobl (Campsicnemus) 76
simplicitarsis Strobl (Sympycnus) 75
simulator (Dischistus) 19, 19 (imitator), 345
Bimulia 228
Simulidae 228, 298
singularis (Braehystoma) 43
singularis (Syntomogaster) 117, 370
sintenesi (Stratiomys) 4
sintenesii (Eccoptomera) 177
sinuata (Argyromoeba) 16
sinuata (Sarcophaga) 147
sinuata (Tipula) 259, 339, 340, 349
sinuatus (Asilus, Eutolmus) 52
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Siphona 137, 366 
Siphonelia 201, 330 
Siphonellopsis 202 
siphonina (Hilarella) 367
siphonoides Strobl (Tryptocera, Tryptocera) 137 
Sirostoma 144, 367 b 
sisymbrii (Cecidomyia) 229 
Sisyropa 127, 128, 372 
smaragdinus (Thrypticus) 360 
soccata var. zu varia (Atherigona) 173 
socia (Anthomyia, Anthomyia, Hydrotaea) 166, 
156 (flavotibiella), 345 
socia (Hydrophoria) 302 
sociabilis (Schizomyia) 342 
sociella (Homalomyia) 169, 169 (lepida), 346 
socius (Asilus, Itamus) 53 «
socrus (Sarcophaga) 148, 147 (depressifrons) 
sodalis (Saropogon) 45 
Solidaginis 337
solifuga (Tetodesia, Arida) 300 
solitaria (Anthomyia, Pegomyia) 164 
solitaria (Limnophora) 161, 314, 345 
solivaga (Masicera) 365 
solstitialis (Ceratopogon) 280 
solstitialis (Tabanus, Therioplectes) 8, 8 (mon- 
tanus), 3321 
solstitialis forma melanochroitica (Tabanus, 
Therioplectes) 8 
solstitialis (Urophora) 189 
somalorum var. zu corvina (Musca) 152 
Somoleja 138, 368 
sonchi (Cecidomyia) 229 
sonchi (Ensina) 189 
sorbens (Musca) 153 
sorbillans (Scatella) 207 
sórdida (Calliphora) 150 
sórdida Strobl (Hilarimorpha) 43 
sórdida (Phora) 223 (giraudii), 224 
sórdida (Platypalpus) 28 
sórdida var. diversipes Strobl (Platypalpus) 28 
sórdida (Sapromyza) 186 
sórdida var. zu rufiventris (Sciomyza) 179 
sordidella (Leptomyza) 210 
sordidella (Oscinis) 201 
sordidipennis (Phora) 224 
sordidisquama (Ceromasia) 134 
sordidissima Strobl (Siphonelia) 202 
sordidiventris (Spilogaster) 157 
sordidum (Machaerium) 67 
sordidus (Platypalpus) 28, 352 
sordidus (Tanypus) 290 
soror (Calobata) 337 
soror (Cheilosia) 89
soror (Demoticus, Plagiopsis) 112, 369 
soror (Sarcophaga) 146 
sororcula (Sciara) 240
sororia (Limnophora) 162, 161 (fratercula), 314
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Spallamania 124, 124 (bucephala), 366 
Spania 357
sparsa (Cheilosia) 88, 343, 344, 344 (crassiseta) 
Spathiophaginae 174 
Spathiophora 174 
spathipalpis (Culex) 292 
spathulata (Homalomyia) 305 
Spatigaster 94 
speciosa (Argyrites) 338 
speciosa (Callomyia) 78 
speciosa (CMorops) 198 
speciosa (ExecMa) 253 
speciosa (Lobioptera) 213 
speciosa (Nemoraea, Chetolyga) 125, 365 
speciosa (Rhynchomyia) 149, 371 
speciosa (Sciara) 239 
speciosa (Spilomyia) 111 
speciosissima Strobl (Sciara) 238 
spectabilis (Blepharoptera) 177, 176 (scoliocen­
tra), 345 
spectabilis (Diastata) 211, 331 
spectabilis (Mycetophila) 256 
spectabilis (Ochthiphila) 212, 338 
spectabilis (Sapromyza) 185 
spectabilis (Tachina, Dexodes) 130, 130 (agilis), 
128 (jucunda), 136 (aequa), 346, 372, 372 (eg- 
geri)
spectrum (Amphipogon) 178 
spectrum (Sciara) 241 
speculifera (Chersodromia) 31 
speculifrons (Dioctria) 44
speculifrons var. gagatoides Strobl (Dioctria) 44
sphacelata (Ceromasia) 372
Sphaerocera 220
sphaerocera (Cheilosia) 90
Sphaerogaster 21
Sphecomyia 112
sphegeus (Sepedon) 181
Sphegina 101
sphegina var. zu elongata (Baccha) 102
Sphenella 190
Sphenoptera (Leptopeza) 24
sphenoptera (Rhamphomyia) 3284
sphenopterus (Hypophyllus) 74
sphingicides (Phora) 224
Sphixapata 135, 135 (Arrenopus), 367
Sphyiloptera 3282
Sphyrocera 121 (sphyrocera)
sphyrocera (Echinomyia, Fabricia) 121, 368
Sphyrotarsus 75 (Argyropselaphus)
spicatum (Syntormon) 65
spiculatus (Sympycnus) 75, 368
Spilogaster 156, 301, 306, 345, 347, 348
Spilographa 188
Spilomyia 111
spilota (Ilythea) 207
spinicoxa (Porphyrops) 66
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spinifemorata (Spilogaster) 348 
spiniger (Asilus, Dysmachus) 50 
spiniger (Campylomyza, Aprionus) 235 
spinigera (Exechia) 253 
spinigera Strobl (Hilara) 40 
spinigera (Masicera, Brachychaeta) 132, 367 
spinigera (Syritta) 110 
spinigerellus (Teuchophorus) 77 
spinimana (Norellia) 173 
spinimanus (Hydrophorus, Scellus) 75, 360 
spinimanus (Stichopogon) 46 
spinipes (Ceratopogon) 279 
spinipes (Hydrotaea) 346 
spinipes (Merodon) 107, 107 (moenium) 
spinipes var. obscuritarsis Strobl (Merodon) 107 
spinipes (Norellia) 174 
spinipes (Bhamphomyia) 32, 357 
spinipes (Rymosia) 250 
spinipes var. nigrostriata (Rymosia) 250 
spinipes (Sepedon) 181, 345 
spinosa (Hylemyia, Hylemyia) 162,163 (palposa), 
302
spinosissima Strobl (Phora) 224 
spinuligerus (Tachina) 129, 129 (mimula), 372 
spissata (Homalomyia) 170, 346 
spissirostris (Rhamphomyia) 31, 357 
spissirostris var. bistriata Strobl (Rhamphomyia) 
31, 31 (trilineata) 
splendens (Chrysogaster) 86 
splendens Strobl (Diplotoxa) 197 
splendens (Helomyza) 176 
splendens (Pycnomalla) 3 
splendens (Sciara) 240 
splendens (Trichosia) 242 
splendida (Chrysogaster) 86 
splendida (Chrysopila) 58 
splendida (Lucilia) 152 
splendida (Milesia) 112 
splendidus (Ceratopogon) 279 
splendor (Ctenophora) 342 
Spodius 293
spodopterus (Tabanus, Tabanus s. str.) 9, 3321 
spoliata (Argyra, Argyra) 65 
spoliata (Ophyra) 160
spoliata Strobl (Phytomyza, Phytomyza) 218 
Spongosia 133, 365 
spreta (Anthomyia, Anthomyia) 167 
spurca (Scatophaga) 174
spuria (Cyrtoma) 22, 22 (simplicipes), 327, 355, 
358
spurius (Asilus, Dysmachus) 50 
spurius (Chalarus) 79, 364 
Spylosia 372
squalida (Campylomyza) 235 
squalida (Scatophaga) 175 
squalida (Trichosticha) 267, 267 (opaca) 
squamifera (Anthomyia, Pegomyia) 164
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squamifera (Anthrax) 323 
squamigera (Bhamphomyia) 33, 354 
squamigera var. squamosisolma Strobl (Bham- 
phomyia) 33 
squamosisolma Strobl var. zu squamigera (Bham­
phomyia) 33 
stabulans (Gyrtoneura) 153 
stabulans (Masicera) 372
staegeri (Anthomyia, Pegomyia, Azelia) 166,306, 
346 
Staegeria 247
stagnalis (Clinocera, Phoeobalia) 25, 338, 338 
(lota)
stagnalis (Scatella) 207 
Stauferia 137, 366 
Staurochaeta 132, 133, 365 
Btegana 208 
Steinia 139 
steinii (Arida) 154 
steinii (Spilogaster) 157 
Steleocheta 30, 327 
stellata (Tephritis, Oxyna) 192 
stelviana (Acrocera) 21 
stelviana (Metopia, Araba) 134 
stenhammeri (Dolichopus) 72 
stenhammeri (Scatella) 208 
Stenodiplosis 232 
Stenopogon 335
Stenopogon spee. nov. sec. Strobl (Amasia) 46 
Stenopogon spee. nov. sec. Strobl (Turkestan) 46 
Stenopteryx 295
stercoraria (Nemopoda) 193, 193 (cylindrica) 
stercocaria (Scatophaga) 175 
stercorarius (Ghironomus, Cricotopus) 288, 288 
(opacus)
stercorea (Empis) 39, 38 (nigritarsis), 39 (aequa- 
lis), 59 (atrata), 320, 320 (univittata), 321 
(dispar)
Steringomyia 3671b 
Stevenia 141, 141 (Plesina), 367 
Stichopogon 46 
stichospila (Limnia) 181 
stietica (Philygria) 206 
stictica (Symplecta) 269, 3282, 348 
stictica (Tephritis, Oxyna) 192 
stictica (Trineura) 225
stigma (Empis) 39, 320, 336, 356 (bilineata), 357 
stigma (Limnobia, Limnobia) 275, 348 
stigma (Macrocera) 244 
stigma (Myopa) 115 
stigma (Urophora) 189 
stigmatella (Oedalea) 24, 24 (hybotina), 356 
stigmatellus (Platypalpus) 29, 29 (comptus), 352, 
352 (nigritarsis), 358 
stigmatica (Hemerodromia) 24, 340 (unilineata) 
stigmatica (Limnobia, Dicranomyia) 276, 348 
stigmatica (Pipiza) 84
stigmosa (Bhamphomyia) 32, 325, 326 (angustí- 
pennis), 354 
Stilpnogaster 50
Stimulans (Stomoxys) 149, 148 (melanogaster), 
371
stimulator (Gephenomyia) 116 
stoechades (Anthrax) 323
stolata var. zu scutellaris (Arida, Polyetes) 156, 
156 (populi) 
stolata ( Yetodesia, Arida) 300 
stolida (Mycetophila) 254 
Stomatomyia 132, 132 (acuminata), 366 
Stomoxys 148, 371 
Stomphastica 330 
storchii (Clinocera, Kowarzia) 25 
stramineus (Systoechus) 19 
straminipes (Platypalpus) 29, 352, 358 
straminipes var. nonstriata Strobl (Platypalpus) 
29
Stratiomydae 1, 296 
Stratiomys 3, 333
stremia (Nemoraea, Platychira) 125, 125 (va- 
gans), 368 
stremia (Phronia) 252 
stremia (Sciara) 239 
striata (Anisomera) 266 
striata (Sarcophaga) 145 
striata (Tetanocera, Benocera) 180 
striatipennis Strobl (Macrocera) 244 
striatipennis Strobl var. zu catalonica Strobl 
(Tachydromia) 30 
striatipes (Asilus, Mochtherus) 53 
striatipes (Scatophaga) 174 
stridens var. zu vulgaris (Exorista) 126, 127 (tri- 
taeniata)
strigata var. zu hemiptera (Alophora, Alophora) 
117
strigata (Empis) 321
strigata var. zu crassipennis (Phasia) 116
strigata (Sarcophaga) 310
strigata (Sciara) 238
strigata (Thyreodonta) 4, 4 (riparia)
strigatus (Conops) 113
strigatus (Melithreptus) 99
strigifrons (Platypalpus) 350
strigilatus (Amictus) 20
strigipes (Anthomyia, Pegomyia) 347
strigosa (Hylemyia, Hylemyia) 163, 302, 346
strigosa (Leptis) 57
strigula (Anthracophaga) 197
strigula (Ghlorops) 198
striolata (Anthomyia, Anthomyia) 168, 168 (flo- 
ralis), 346
striolata var. sancti mard (Anthomyia, Antho­
myia) 168 
striolata (Cortophila) 346 
striolata (Norellia) 173
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stroblii (Cheilosia) 91
strobln (Coenosia) 170, 318
stroblii (Coracocephalus, Melanostolus) 64
stroblii (Elachiptera) 202
stroblii (Hilara) 42
stroblii (Homalomyia) 169
stroblii (Lonchoptera) 79
stroblii (Orellia, Asimoneura) 188
stroblii (Phora) 223
stroblii (Bedtenbacheria, Transsylvania) 136
stroblii (Sciomyza, Ditaenia) 179, 179 (nana)
stroblii (Siphonelia) 201
stroblii (Stegana) 208
stroblii (Tetanocera, Benocera) 180
stroblii (Tipula) 260
Strobliola 199
Strongylogaster 329
stubai (Microdon) 81
stulta (Exorista) 128, 128 (Iota)
stupida (Exoprosopa) 17
Sturmia 131
sturmia (Masicera, Blepharipa, Gtenocnemus) 
131
Stygeropis 342
stygia (Anthomyia, Chortophila) 166
stylata (Peteina) 369
stylata (Urophora) 189
stylifer (Asilus, Dysmachus) 51
stylifera (Calobata) 194, 337, 337 (adusta)
stylifera (Empalia) 248
stylifera (Steringomyia) 367 b
Stylogymnomyia 370
Stylomyia 136
Styloneuria 367 b
styriaca (Clinocera, Bergenstammia) 25 
styriaca Strobl (Clista) 141, 314 (Clysta) 
styriaca Strobl (Empis) 35 
styriaca Strobl (Exechia) 253 
styriaca Strobl (Oscinis) 201 
styriaca Strobl (Phora) 224 
styriaca Strobl (Sapromyza) 186 
styriaca Strobl (Tachina, Trafoia) 131 
styriaca Strobl (Tachydromia) 30, 353, 353 (Dra- 
petis nigripes) 
styriensis (Steleocheta) 30 
suavis (Chrysotus) 62 
suavis (Porphyrops) 67 
suavis (Sciara) 240, 240 (prisca) 
suavis var. confusa (Sciara) 240 
subalpina Strobl var. zu melampogon (Chryso- 
myia) 6
subappenina (Ceroxys, Hypochra) 182 
subappenina (Cynomyia) 148, 148 (var. viridi- 
cuprea) 
subappenina (Zeuxia) 144
subcoleoptrata (Alophora, Hyalomyia) 117, 370, 
370 (Phorantha)
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subcylindrica (Sarcotachina) 367 b
subdolus (Asilus, Machimus) 51
subelongatae (Platypalpus) 352
subfasciata Strobl (Clasiopa) 204
subfasciata (Glaphyroptera) 249, 249 (cylindrica)
subfasciata (Platystoma) 183, 345
subfasciata (Sapromyza) 186
subfasciata (Simulia) 228
subfasciata (Thereva, Dialineura) 55
subfasciatus (Merodon) 108
subguttata (Scatella) 208
subhyalina var. zu semicinerea (Spilogaster) 156 
subhyalina (Yetodesia, Aricia) 301 
sublunata (Stratiomys) 335 
submaculata (Trichonta) 251, 251 (melanura) 
submarmorata (Ephelia) 348 
submetalUcus var. zu rufus (Merodon) 108 
subnebulosa Strobl var. zu maculata (Dixa) 294 
subnodicornis (Tipula) 263 
subnotata (Argyromoeba) 16, 16 (binotata) 
subnudipes (Porphyrops) 67 
subpellucida (Bhinophora) 141 
subpennata (Empis) 322 
subpetiolata (Petagnia) 138 
subpetiolata (Tryptocera, Petagnia) 137, 137 (la- 
tifrons), 368 
subrostrata (Lasiops) 160, 160 (hirsutulus), 346 
subrostrata (Trichophticus) 307 
subrostratus (Lasiops, Trichopticus) 160, 160 
(aculeipes), 346 
subrotunda (Acemyia) 368
subrotunda (Phorostoma) 144, 144 (maritima), 
329 (macrophthalma), 367 b 
subrutilus (Dolichopus) 359 
subsessilis (Ceria) 112 
subsultans (Sphaerocera) 220 
subtilis (Dicranota) 265 
subtilis (Leptogaster) 43 
subtilis (Platystoma) 361 
subtincta (Limnophila) 272, 272 (bicolor), 349 
subtrifasciata Strobl (Glaphyroptera) 249 
Subula 7, 334 
subulata (Exechia) 252
subulata Strobl (Phytomyza, Phytomyza) 218 
subvittata var. zu viridula (Odontomyia, Hoplo- 
donta) 5, 333 
subvittata (Sapromyza) 185 
succincta (Epicampocera) 126 
succincta (Platyura) 245 
succincta (Scopolia) 140 
Succingulum 142 
sudetica (Hyetodesia) 348 
sudeticus (Allaeostylus, Limnophora) 161 
sudeticus (Meghyperus) 23 
sudeticus (Tabanus, Tabanus s. str.) 10, 10 (bo- 
vinus), 3321 
suilla (Scatophaga) 174 (spurca), 175
427
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suillorum (Borborus, Borborus) 219 
sulcans (Anthomyia, Anthomyia) 166, 347 
sulcans (Ghortophila) 303 
sulcata (Bhamphomyia) 31, 31 (cinerascens), 
3321, 357
sulcata var. trilineata (Rhamphomyia) 31 
sulcella (Oscinis) 200
sulcicollis var. zu fenestralis (Scenopinus) 54 
sulcifrons (Ghloropisca) 199, 200 (lineella) 
sulcifrons forma nigrivittata Strobl (Ghloropisca) 
199
sulcipes (Empis) 336 
sulcipes (Syntormon) 65 
sulcitarsis Strobl (Hilara) 41 
sulciventris (Anthomyia, Anthomyia) 167, 304, 
317, 346
sulfuriceps Strobl (Agromyza) 214 
sulphureus (Systoechus) 19 
sundewalli (Anthomyia, Anthomyia, Spilogaster) 
166, 158 (tincta), 161 (argyrata), 301 (caesia) 
sundewalli (Occemyia) 114 
supera (Spilogaster) 345 
superba (Lomatia) 335 
superciliosa (Agromyza) 215 
superciliosa (Lispe) 170
supposita Strobl var. zu cinerascens (Sciophila) 
246
surda (Limnophora) 161, 157 (maculosa), 161 
(littorea), 161 (mennonipes), 162 (atroscutel- 
lata), 307, 307 (albifrons) 
susurrans (Exorista) 127 
suturalis (Neurigona) 60, 360 (Saucropus) 
suturata (Halidaya, Clausicella) 136, 366 
suturata (Lispa) 309 
sybarita (Shinotachina) 369 
sybarita (Tachina) 129, 129 (demotica) 
sybarita (Thereva, Thereva) 55 
Sybistroma 74, 329 
Sycorax 292
Syllegoptera 173, 300, 367
Syllegopterula 172
sylvarum (Ohrysotoxum) 82
sylvanim (Eristalis) 106, 106 (alpinus)
sylvarum (Lucilia) 152
sylvarum (Xylota) 110
sylvatica (Limosina) 220
sylvatica (Lonchaea) 184
sylvatica (Loxocera) 194
sylvatica (Masicera, Masicera) 131, 364, 372, 372 
(pratensis) 
sylvatica (Sciara) 239, 239 (inornata) 
sylvatica (Tetanocera) 180 
sylvaticus (Pipuñculus) 80, 80 (nigritulus), 362 
sylvestris (Chironomus, Cricotopus) 287 
sylvestris (Eriphia) 162, 162 (billbergi), 346 
sylvicola (Dolichopeza) 264,342,342 (longipalpi), 
349
sylvicola (Hydrotaea) 158, 346 
sylvicola (Limnobia, Limnobia) 275 
sylvicola (Sciara) 241, 241 (triseriata), 241 (tur* 
bida)
Symballophthalmus 352
Symmictus 13
Symphoromyia 59, 3281
Symphcromyia spec. nov. seo. Strobl (Melk) 59
Symplecta 269, 3282, 348
symplectoidea (Dactylolabris) 271
Symplectomorpha 3282
Sympycnus 75, 68 (pocornyi), 343, 358, 359
Synarihrus 65, 359
Synarthrus speo. 65
syngenesiae (Bivellia) 183, 360
Syntemna 248
Syntomocera 144, 367 b
Syntomogaster 117, 117 (zonella), 370
Syntormon 65, 359
Syntormon spec. nov. seo. Strobl (Ägypten) 65
Syntormon spec.nov. seo. Strobl (Monfalcone) 65
Syritta 110
Syrphidae 81, 296
syrphoides (Acletoxenus) 210
syrphoides (Eriozona) 94
Syrphus 94, 343
Syrphus spec. (Süd-Ussuri) 98 (arcuatus) 
Sysiropa 131 (Masicera, Hemimasicera schnab- 
li), 365 
Systata 182, 361, 362 
Systenus 67 
Systoechus 19
T
Tabanidae 8, 296
tabaniformis (Apodacra, Graticula) 135
Tabanus s. str. 8, 9, 3321
Tabanus s. str. 9, 3321
taboardae Strobl (Stenopogon) 46
Tachina 129, 130 (major), 329, 342, 368
Tachinella 367
Taehinidae 368, 373
Taehininae 120
lachinoidae 368
tachinoides (Dexia) 144
tachinoides (Morphomyia) 370
Tachinoptera 365
Tachista 343
Tachydromia 30, 327, 343, 350, 353, 357
Tachypeza 358
Tachytrechus 68, 359
taeniata (Phasia) 116
taeniata (Platyura) 245
taeniatus (Melithreptus) 100
taeniatus var. dubius (Melithreptus) 100
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taeniatua var. flaviventris Strobl (Meliihreptus) 
100
taeniatus var. zu bicolor (Paragus) 83
taeniatus (Platypalpus) 29
taeniatus var. obscuripes Strobl (Platypalpus) 29
taeniopa (ScatopJiaga) 174
taeniopa var. ornata (Scatophaga) 174
taeniops (Eristalis) 104
taeniopus (Chlorops) 198, 199 (brunnipes)
taeniopus var. brevifrons (Chlorops) 198
talaría var. zu griseola (Leucopis) 212
tanycerus (Saropogon) 45
tanygaster (Stenopogon) 46
Tanypeza 194, 341
Tanypezinae 194
Tanypus 288
tanysphyra (Empis) 38, 3283
Tanytarsus 281
tanythrix (Dolichopus) 72
Taphrophila 3281
Taphrosia 3282
Tapinomyia 144, 367 b
tarandi (Hypoderma) 116
tarandi (Oedemagena) 371
tarandinus (Tabanus, Tabanus s. str.) 10
tarda (Limnophila) 348
tarda (Sciara) 238
tarsalis (Eumerus) 111
tarsalis (Pachygaster) 1, 333
tarsalis (Platycheirus) 93
tarsalis (Tephrochlamys) 178
tarsata (Haplegis) 197
tarsata (Homalura) 199
tarsata (Lonchaea) 184
tarsata (Mycetophila) 256
tarsata (Phronia) 252, 252 (cinerascens)
tarsata (Bhamphomyia) 33
tarsatum (Syntormon) 65
tarsella (Coenosia, Ällognosta) 172, 318
taurica Strobl (Limnobia, Limnobia) 275
taurica Strobl (SciopUla) 246
tauricus Strobl (Platypalpus) 29
tauschen (Bhynchocephalus) 13
tegularia (Platystoma) 183, 361
Teichomyza 208
Telmaturgus 76
ternera (Exorista) 127, 128
Temnostoma 109
tempestiva (Limnophila) 348
tempestiva (Musca) 153, 371
temula (Zophomyia) 123, 367 b
temula var. flavipalpus (Zophomyia) 123
tenax (Eristalis) 105
tenax var. alpina Strobl (Eristalis) 105
tenax var. campestris (Eristalis) 105
tenax var. hortorum (Eristalis) 105
tenax var. tenax (Eristalis) 105
tenax var. zu tenax (Eristalis) 105 
tendens (Chironomus, Chironomus) 284 
tenebricosa (Macquartia) 138 
tenella (Bolitophila) 243
tenella (Goelosia) 249, 248 (Cnoriste trilineata) 
tenella (Empeda) 348
tenella (Conomyia) 268, 268 (scutellata), 3282
tenella (Hilara) 42, 357
tenella (Ornithomyia) 295
tenella (Phytomyza, Phytomyza) 218
tenella (Sciara) 239
tenella var. albinervis (Sciara) 239
tenella (Tomomyza) 336
tenellus (Pachygaster) 333
tenellus (Xanthochlorus) 61, 360
tener (Stichopogon) 46
teñera (Anthomyia, Pegomyia) 164,166 (rufipes) 
teñera (Tephritis, Oxyna) 192 
teneriffensis (Platypalpus) 28 
tentaculata (Lispa) 309, 309 (tennipalpis), 347 
tentaculata (Lispe) 170 
tentans (Chironomus, Chironomus) 283 
Tenthredinidae 364 
tenthredinum (Diplostichus) 365 
tenuefurcatus Strobl (Psilopus) 60 
tenuemarginatus Strobl (Teuchophorus) 77 
tenuicauda (Medeterus) 77, 360 
tenuicornis (Exechia) 252 
tenuicornis (Tipula) 260 
tennipalpis (Lispe) 170, 309 (Lispa) 
tenuipes (Empis) 336, 336 (serótina) 
tenuipes (Limnobia, Limnobia) 275 
tenuirostris (Lasiopa) 2, 2 (calva) 
tenuirostris (Bhamphomyia) 32, 32 (ludicina) 
tenuis (Chironomus, Tanytarsus) 281 
tenuis (Dilophus) 226, 226 (lingens) 
tenuis var. minor Strobl (Dilophus) 226 
tenuis (Phronia) 252 
tenuis (Tanypus) 290 
tenuiventris (Hylemyia, Hylemyia) 164 
tephra (Clytia, Heliozota) 138 
tephra (Eliozeta) 370 
tephraea (Bhamphomyia) 32, 311 
Tephritis 190, 331, 336 
Tephrochlamys 178, 345 
tephroleuca (Exoprosopa) 17 
Tephromyia 367 b 
Tephronota 182, 183, 361 
tephronotus (Bhypholophus) 266, 267 (opaca) 
terebra (Calobata) 336 
terebrans (Chortophila) 303 
tergestina (Dactylolabris) 271, 271 (sexmaculata) 
tergestina Strobl (Lasiopa) 2 
tergestina (Morinia, Morinia) 142, 142 (ludi- 
bunda)
tergestina (Phyto) 141, 367b 
tergestina Strobl (Sarcophaga) 147
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tergestina (Schineria) 122, 369 
tergestinus (Tabarms, Tabanus s. str.) 10 
teriolensis (Eriphia, Prosalpia) 162 
terminalis (Anthomyia, Pegomyia) 164 
terminalis (Oecidomyia) 229 
terminalis (Ohortophila) 302 
terminalis (Geomyza) 211, 331 (Balioptera), 331 
(majuscula) 
terminalis Strobl (Pipunculus) 80 (modestus) 
terminalis (Pipunculus) 81, 81 (fascipes), 81 
(pratorum), 362, 363 
terminata (Oxycera) 2 
terminóla (Tephritis, Oxyna) 191 
terminata var. helichrysi (Tephritis, Oxyna) 191 
ternatus (Dilophus) 226 
terrestris (Tipula) 349
tertripunctata (Sarcophila, Agriella) 146, 367 b 
tesquae (Sapromyza) 185
tesselata (Echinomyia, Fabricia) 120, 368, 368 
(lithosiophaga) 
tesselata var. alpina Strobl (Echinomyia, Fabricia) 
120
tesselata (Empis) 34, 3321 
tesselata var. castellana Strobl (Empis) 34, 367 
tesselata var. ß  pedibus totis atris (Empis) 34 
tesselata var. tipuloides (Empis) 34 
tesselata (Tephritis, Oxyna) 191 
tesselata (Zeuxia, Estheria) 144, 143 (Esiheria 
cristata) 367 b 
testacea (Brachycera) 103 
testacea (Empis) 39, 320, 321, 336, 357 
testacea (Belomyza) 176 
testacea (Myopa) 115 
testacea (Orphnephila) 294 
testacea var. obscura (Orphnephila) 294 
testacea (Platypalpus) 29, 327, 352, 352 (strami- 
nipes) 
testacea (Sciomyza) 179 
testaceus (Ceroplatus) 244 
testaceus var. zu bicolor (Paragus) 84 
Tétano cera 180 
Tetanocerinae 180 
Tetanops 182, 345, 360, 362 
Tetanura 194, 341 
Tethina 210
tetra (Anthomyia, Pegomyia, Limnophora) 165, 
161 (atrameniaria) 
tetrachaeta (Drosophila, Scaptomyza) 210 
tetrachaeta (Sapromyza) 330 
Tetragoneura 248, 341 
tetragramma (Hilara) 42, 3284 
tetraptera (Psalida) 370 
tetrastigma (Spilogaster) 157, 301 
Teucholabris 328 
Teuchophorus 77 
teutonus (Dasypogon) 45, 356 
Thalassomyia 281
thalhameri (Asilus, Antiprisson) 50 
thalhammeri (Anthracophaga, Phylladelphus)
197
thalhammeri Strobl (Oampsicnemus) 76 
thalhammeri Strobl var. zu plumipes (Empis) 37 
thalhammeri Strobl (Eutropha) 197 
thalhammeri Strobl var. hispanica Strobl (Eu­
tropha) 197 
thalhammeri Strobl (Limosina) 221 
thalhammeri Strobl (Opomyza) 211 
thalhammeri Strobl (Phytomyza, Phytomyza) 218 
thamnicola (Dorycera) 181 
Thamnodromia 26 
Thaumastoptera 273, 3281, 348 
Thelaira 142, 367, 373 
Thelida 178 
Thelyconychia 365
Thelymorpha 133, 134 (argyrocephala), 366 
Thelymyia 365 
Themira 193
Thereva 55, 342, 343, 345 
Therevidae 55, 296 
Theria 145, 367 b 
Therioplectes 8 
Therobia 371 
Thinophilus 74 
thinophilus (Machaerium) 67 
thomae (Sciara) 236
thomae var. nevadensis Strobl (Sciara) 236
thomsoni var. zu ater (Pipunculus) 80
thoracica (Oercomyia) 120
thoracica (Hilara) 42, 357
thoracica (Hydrellia) 204
thoracica (Lasiosoma) 247
thoracica (Micropeza) 334
thoracica (Phora) 224, 224 (erythronota)
thoracica var. immaculata Strobl (Phora) 224
thoracicum (Ephippium) 2, 333
thoracicus (Asilus, Machimus) 51
thoracis (Platypalpus) 350
Thryophila 361
Thrypticus 62, 360
Thyreodontha 4
Thyreophora 175
Thyreophorineae 175
tibialis (Aciura) 187
tibialis (Actina) 7
tibialis (Borborus, Borborus) 219 (vitripennis), 
220
tibialis (Chironomus, Cricotopus) 287 
tibialis (Frontina) 133, 365 
tibialis (Hylemyia) 302, 346 
tibialis (Hyria) 368 
tibialis (Oedalea) 24 
tibialis (Oscinis) 201, 373 
tibialis (Paragus) 83 
tibialis var. aeneus (Paragus) 83
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tibialis var. femoratus (Paragus) 83
tibialis var. kaemorrhous (Paragus) 83
tibialis var. obscuras (Paragus) 83
tibialis var. trianguliferus (Paragus) 83
tibialis (Rhamphcmyia) 31
tibialis (Sciara) 237
tibialis (Stomoxys) 149
tibialis (Tachina) 130
tibialis (Tryptocera, Qymnopareia) 137
tibiella (Gleigastra) 174
tibiella (Clinocera, Kowarzia) 23
tibiella {Platycnema) 78
tibiella (Bhamphomyia) 326
tibiellus (Dolichopus) 71
tibiis lere nudis var. zu carnaria (Sarcophaga) 
146 (intermedia) 
tibiis fusconigris var. zu vitripennis (Diaphorus) 
63
tibiis nigrofasciatis var. zu haemorrhoidalis (Pi- 
punculus) 80 
tibiis pioeis var. zu cónica (Hylemyia, Hylemyia) 
163
tibiis rufis var. zu hyalipennis (Hylemyia, H y­
lemyia) 163
tibiis rufis var. zu variata (Hylemyia, Hylemyia) 
162
ticinensis var. zu lutuosus (Saropogon) 45
tiefii Strobl (Hilara) 42
tiefii (Hydromyza) 174
tiefii Strobl (Limnobia, Limnobia) 275
tiefii Strobl (Mycetophila) 254
tiefii (Phronia) 252
tiefii Strobl (Phytomyza, Phytomyza) 218 
tiefii Strobl (Rymosia) 250 
tiefii Strobl var. zu schnablii (Tryphera, Peti- 
nops) 138
tigrina (Goenosia, Caricea) 170,170(leonina), 170 
(littoralis), 300, 309, 309 (leonina), 309 (par- 
dalina), 347 
tigrina (Helomyza) 176 
tigrina (Odontomyia, Psellidotus) 4, 333 
tiliamvolvens (Diplosis) 342 
timia 334, 337, 361 
tincta (Masicera, Ceromasia) 131 
tincta (Phorocera, Metopia) 133, 133 (delecta), 
133 (selecta), 365, 372 
tincta (Spilogaster) 158, 301, 301 (nemorana), 345 
(Mydaea)
tincta var. humeralis (Spilogaster) 158, 158 (ne­
morana)
tinctinerve (Hydromyza, Coniosternum) 174 
tinctipennis (Aricia, Polyetes) 155, 155 (signata) 
Anctipennis Strobl var. zu obscura (Drosophila, 
Drosophila) 209 
tinctipennis (Yetodesia, Aricia) 300, 301 (in- 
cana)
Tipula 259, 3283, 339, 340, 342 (diana), 342 
(Típula longipalpi), 349 
tipularia (Bhamphomyia) 32 
Tipulidae 256, 298, 3281, 342, 348, 349 
tipulina (Amalopis) 264, 349 
Tipulinae 257 
tipuloides (Ceroplatus) 244 
tipuloides var. zu tesselata (Empis) 34 
tirolensis (Sundewalli) 301 
Tolmerus 53
tomentosus (Tabanus, Atylotus) 9 
Tomomyza 20, 336 
topiarius (Syrphus) 95, 95 (novus) 
torquatus (Bombylius) 19 
torrentialis (Lispa) 309 
tortrix (Cecidomyia) 229 
Toxophora 20 
Trafoia 131
tragica (Microphana) 366 
transfugus (Helophilus, Myiathropa) 107 
transiens Strobl var. zu rufipes (Bhynchomyia) 
149
Transsylvania 136
transsylvanica (Heteropterina, Gymnoglossa) 134, 
136 (stroblii) 
transsylvanica (Stegana) 208 
transversa (Amalopis) 265 
transversa (Anthomyia, Anthomyia) 167, 304 
transversa var. ulmaria (Anthomyia, Pegomyia) 
166
transversa (Drosophila, Drosophila) 209 
transversalis (Anthomyia, Pegomyia) 165, 165 
(pictiventris), 166, 346, 347 
transversalis var. zu equestris (Merodon) 107 
transvittatum (Medoria, Succingulum) 142 
trapezina (Anthomyia, Pegomyia) 165, 304, 346 
trapezina var. impúdica (Anthomyia, Pegomyia) 
165
trapezina (Hemerodromia) 25, 25 (melanoce- 
phala), 25 (monostigma), 340, 357 
trapezoides (Anthomyia, Anthomyia) 167, 168 
(discreta) 
trapezoides (Ghortophila) 303 
trauscheri Strobl var. zu mikii Strobl (Agromyza) 
216
trebevicensis Strobl var. zu mucronatus (Mero­
don) 108
trebinjensis Strobl (Agromyza, Desmometopia) 
213
trebinjensis var. zu interruptella (Anthomyia, 
Anthomyia) 166 
trémula (Balioptera) 331 
tremulus (Chironomus, Cricotopus) 287 
trepida (Plagia, Blepharigena) 123, 366 
trevevicensis Strobl var. zu sciarina (Boletina) 
248
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triangula (Coenosia, Carieea) 171, 308, 308 
(patelligera), 319, 347 
triangularis Strobl (Brachycampta) 251 
triangularis (Xylota) 110 
triangulifer (Syrphus) 96, 343 
triangulifera (Homalomyia) 169, 305, 346 
triangulifera (Limnophora) 161 
triangulifera (Phorostoma) 144, 329 
triangulifera (Tipula) 259, 340 
trianguliferus var. zu tibialis (Paragus) 83 
trianguligera (Limnophora) 161, 162, 315, 315 
(littoria), 345 
trianguligera Strobl (Pachymeria) 40 
triarcuatum (Chrysotoxum) 82 
Trichina 327
trichina Strobl (Microphorus) 23 
Trichis 47
Trichocera 270, 3282, 349 
trichodactyla (Anthomyia, Anthomyia) 167, 168, 
346
trichodactylus (Chortophila) 303 
Tricholyga 122, 129 (lasiommata), 366 
Trichomyia 292 
Trichonota 330 
Trichonta 251
Trichonta spec. nov. sec. Strobl 251 {Brachy­
campta apicalis Strobl)
Trichopalpus 174 
Trichopareia 140, 366 
Trichopareia spec. nov. sec. Strobl 140 
Trichopeza 26 
Trichophthicus 347 
Trichophticus 307 
Trichoptera 3282 
trichoptera (Trichoptera) 3282 
Trichopticus 160, 317, 346 
Trichosia 242 
Trichosticha 267, 3282 
tricincta (Nemoraea) 364 
tricincta (Pelecocera) 
tricincta (Scopolia, Phorichaeta) 140 
tricinctum var. zu bicinctum {Chrysotoxum) 82 
tricinctus {Chironomus, Cricotopus) 287 
tricinctus (Syrphus) 95 
tricolor (Atylostoma) 369 
tricolor (Chironomus, Chironomus) 284 
tricolor (Coenosia) 171, 171 (pumila), 308, 308 
(patelligera), 347 
tricolor var. zu littoralis (Coenosia) 170 
tricolor (Eumerus) 111 
tricolor (Hilarella, Atylostoma) 135 
tricuspidata Strobl (Claphyroptera) 249 
tricuspis (Asilus, Dysmachus) 51 
Tricyphona 265, 3282 
tridens (Ceria) 3283
tridentata (Phytomyza, Phytomyza) 217 
trifaria (Elgiva) 181
trifaria (Conia, Conia) 124
trifarius (Asilus, Antiprisson) 50
trifasciata (Exorista) 127
trifasciata Strobl (Melanophora) 142
trifasciata Strobl var. minor (Melanophora) 142
trifasciata {Morinia, Metopisona) 142, 367 b
trifasciata (Tipula) 260
trifasciatus var. zu bifasciatus (Syrphus) 97
trifasciculata Strobl (Tipula) 264
trifascipennis Strobl (Phylloides, Czernya) 135
trifascipennis (Tanypus) 290
Triglyphus 86
trigonalis (Spilogaster) 157, 314
Trigonometopus 181
Trigonospila 368
trigonospila (Spilogaster) 157
trigonus (Asilus, Dysmachus) 50
trigramma (Acrocera) 21
trigramma (Empis) 39, 31 (platyptera), 320
trilineata (Frauenfeldia) 367 b
trilineata (Gnoriste) 248
trilineata (Lonchoptera) 79, 79 (riparia), 79 
(tristis)
trilineata var. zu lutea (Lonchoptera) 79 
trilineata (Oxycera) 2, 333 
trilineata (Bhamphomyia) 31, 31 (sulcata), 311 
trilineata var. zu sulcata (Bhamphomyia) 31 
trilineata (Sciophila) 247
trilineata (Siphonelia) 201, 201 (pseudolaevigata) 
trilineella (Coenosia) 172 
trilobata Strobl (Phora) 222 
trimacula (Palloptera) 187, 187 (arcuata) 
trimaculata (Arida, Polyetes) 155, 345 (Hyeto- 
desia)
trimaculata Strobl (Glaphyroptera) 249 
trimaculata (Tetanops) 360 
Trimerina 203 
Trimicra 266, 3282, 348 
trinervis (Phora) 224, 224 (nigricornis)
Trineura 225
tringaria (Leptis) 57 (punctata) 
tringaria var. vanellus (Leptis) 57 
trinotata (Argyromoeba) 16, 16 (varia) 
trinotata (Clinocera, Phoeobalia) 25, 342 
trinotata (Epicypta) 254 
trinotata (Limnobia, Limnobia) 275 
Triogma 273, 3282 
iripilus (Diaphorus) 63 
triplasia (Homalomyia) 169 
triplex (Anthomyia) 329 
tripudians (Gnophomyia) 266 
tripunctata (Argyromoeba) 16 
tripunctata (Geomyza) 211, 331 
tripunctata var. bracata (Geomyza) 211 
tripunctata var. calceata (Geomyza) 211 
tripunctata (Limnobia, Limnobia) 275, 348 
tripunctata Strobl (Pachy cerina) 185
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triquetra (Anthomyia, Pegomyia, Azelia) 166,306, 
346
triseriata Strobl (Coenosia) 172 
triseriata (Lasiops) 160 
triseriata (Sciara) 241 
triseta (Exorista) 128 
trisignatus (Systoechus) 19 
trispina (Sapromyza) 185 
tristicula (Sciara) 239 
tristis (Ghrysogaster) 86 
tristis (Empis) 321, 336, 336 (tenuipes) 
tristis (Hilarimorpha) 43 
tristis (Limnobia, Dicranomyia) 276 
tristis var. aperta Strobl (Limnobia, Dicrano- 
myia) 276 
tristis (Limnophora) 161 
tristis (Lonchoptera) 79, 79 (fuscipennis) 
tristis var. pseudotrilineata Strobl (Loncho­
ptera) 79 
tristis (Medeterus, Medeterus) 77 
tristis (Oedalea) 23, 356 
tristis (Pericoma) 293
tristis Strobl var. zu flavicauda (Phronia) 252
tristis var. flavimana Strobl (Scatopse) 226
tristis var. obscuritarsis Strobl (Scatopse) 226
tristis (Siphonelia) 201
tristis (Thereva, Psüocephala) 56, 342
tristriata (Hylemyia, Hylemyia) 164
tristriolata (Bhamphomyia) 33
trisulcata (Triogma) 273
tritaeniata (Exorista) 127
Tritochaeta 133, 365
trivialis (Galobata) 337, 336 (Oalobata)
trivialis (Dolichopus) 73, 73 (festivus), 343
trivialis (Trichosticha) 267, 348
trivittata (Agromyza) 214, 330
trivittata (Boletina) 248, 248 (analis)
trivittata Strobl (Drosophila, Drosophila) 209
trivittata Strobl (Elgiva) 181
trivittata (Exechia) 252
trivittata (Limnobia, Limnobia) 275, 276 (stig- 
matica), 348 
trivittatus (Helophilus, Myiathropa) 107, 107 
(Helophilus spec. nov. sec. Strobl), 107 (line- 
atus)
Trixa 124, 367
Trixa spec. nov. sec. Strobl (Kaiserau) 124 
Trixidae 367 
trixina (Micra) 120 
Trixion 367
trizonata (Phorocera, Doria) 133 
Trochobola 3281 
troglodytes (Caricea) 319 
troglodytes (Coenosia, Allognosta) 172 (verna) 
troglodytes var. alpicola (Goenosia, Allognosta) 
172 (verna) 
troglodytes (Oecothea, Gymnomus) 177
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trollii (Ghiastocheta) 300 
trollii (Dialyta, Chirosia) 170 
Tromodesia 143 
Tromodesmia 367
tropicus (Täbanus, Therioplectes) 8, 8 (luridus), 
8 (montanus), 3321 
Tropidia 108 
trossula (Trichonta) 251 
truncata (Empis) 335, 356 
truncata (Nemoraea, Platychira) 125 
truncata (Physocephala) 113 
truncata (Bymosia) 250, 250 (signatipes) 
truncata (Tephritis, Oxyna) 191 
truncata (Tipula) 264, 3283, 3283 (bispinosa), 
349
truncatus (Microphorus) 23 
truncorum (Medeterus, Medeterus) 77 
truncorum (Tachydromia) 30, 353, 358 
truncorum (Tipula) 260 
Trypeta 188, 338 
Trypetinae 187
Tryphera 138, 138 (Frivaldskia), 365 
Tryptocera 136, 137, 342, 366, 373 
Tryptoceratidae 366 
Tryptochaeta 331 
tuberculata (Elachiptera) 202 
tuberculata (Homalomyia) 169 
tuberculata (Hydrotaea) 304 
iuberculata (Tachydromia) 30, 343 
tuberculata (Thereva, Thereva) 56, 345 
tuberculatus (Merodon) 107 
tuberculífera (Elachiptera) 202 
tuberculiventris (Coenosia) 172 
tuberiperda (Helomyza) 175 
tuberivora (Helomyza) 175, 335 
tuberivora (Homalomyia) 305 
túmida (Empis) 322 
túmida (Sciophila) 247 
tumidulus (Telmaturgus) 76 
túrbida (Empis) 36, 36 (vitripennis), 322, 323, 
336 (vitripennis) 
túrbida (Sciara) 241 
turcica (Phasia) 116 
turrita (Empis) 320 
turriia (Vibrissima) 365 (demissa) 
tusca (Macrocera) 243 
tussilaginis (Trypeta) 188 
typica var. zu furcata (Lonchoptera) 79 
tyrolensis Strobl (Hilara) 40 
tysiphone (Lomatia) 14
ü
Ula 265, 3282, 349 
Ulidia 184, 334, 337, 360, 361 
Ulidinae 183 
uliginosa (Lispa) 309
433
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uliginosa (Lispe) 170 
uliginosa (Spilogaster) 157, 301, 345 
uliginosa var. almeriensis Strobl {Spilogaster) 
157
uliginosus (Nemotelus) 1, 333 
ulineata (Anthomyia, Pegomyia) 165, 165 (buc- 
cata), 346
ulmaria (Anthomyia, Pegomyia) 164 (figulina), 
164 (fulgens), 167 (transversa), 304 
ulmaria var. zu transversa (Anthomyia, Pego­
myia) 166 
Ulomorpha 3282 
Ulomyia 293
■ umbellatarum (Asphondylia, Schizomyia) 232 
umbellatarum (Bibio) 227 
umbellatarum (Palloptera) 187 
umbellatarum (Syrphus) 96 
umbraculata (Platycephala) 196 
umbrarum (Platystoma) 183, 183 (tegularia), 361 
umbrarum (Tetanocera) 180 
umbrática (Arida, Polyetes) 155,345 (Hyetodesia) 
umbrática var. fumosa (Arida, Polyetes) 155 
umbrática (Helomyza) 176 
umbrática (Bhinophora) 141, 367b 
umbrática (Trichonta) 251 
umbrática (Yetodesia, Arida) 301 
umbrimargo (Phora) 223 
umbrinervis 138 (Thryphera) 
umbrinus (Tabanus, Tabanus s. str.) 10, 333 
umbripennis var. zu obesa (Alophora, Hyalo- 
myia) 117, 117 (muscaria) 
umbripennis (Campsicnemus) 76 
umbripennis var. hispanicus Strobl (Campsicne­
mus) 76
umbripennis Strobl (Eccoptomera) 177 
umbripennis (Holoclera, Bhamphomyia) 23 
umbripennis (Phthiria) 20 
umbripennis (Bhamphomyia) 33, 311, 311 (pulch- 
ra)
umbripennis var. morenae (Bhamphomyia) 33 
umbripes (Bhamphomyia) 32, 33, 326, 354 
umbrosa (Anthomyia, Pegomyia) 166, 166 (ater- 
rima), 169 (carbonaria) 
umbrosa (Cordylura) 173 
umbrosa (Macquartia) 139 
uncitarsis (Syntormon) 65 
undata (Polylepta) 247 
undatus var. diagonalis (Bombylius) 19 
undulata Strobl (Diplotoxa) 197 
undulata Strobl (Oscinis) 201 
undulata Strobl (Tachydromia) 30 
unguicornis (Limnia) 181 
unguicornis Strobl (Merodon) 108 
unguicornis (Stratiomys) 325 
unguiculatus (Platypalpus) 28, 28 (cothurnatus), 
327, 352, 352 (commutata) 
ungulata (Coenosia) 308
ungulata (Sciara) 240 
ungulatus (Dolichopus) 73, 343 
única (Bagas) 40 
unicolor (Amalopis) 265, 349 
unicolor (Catabomba) 94 
unicolor (Ceroxys) 182, 361 
unicolor (Clinocera) 338 (Iota) 
unicolor (Cordylura) 339 
unicolor (Dischistus) 19 
unicolor (Empis) 38 
unicolor (Caedia, Perichaeta) 132, 366 
unicolor (Ceranomyia) 274, 348 
unicolor Strobl var. zu arctica (Clabellula) 21 
unicolor (Claphyroptera) 249 
unicolor Strobl var. zu autumnalis (Limnobia, 
Dicranomyia) 276 
unicolor (Limnophila) 272, 348 
unicolor Strobl var. zu mellina (Melanostoma) 93 
unicolor Strobl var. zu aeneus (Merodon) 108 
unicolor (Mycetophila) 254 
unicolor var. zu punctata (Mycetophila) 254 
unicolor (Orthochile) 67 
unicolor var. italica (Orthochile) 67 
unicolor var. walheri (Orthochile) 67 
unicolor (Phorocera, Doria) 133 
unicolor (Phytomyptera) 137 
unicolor (Pipunculus) 363 
unicolor (Platyura) 244 
unicolor (Bhamphomyia) 325 
unicolor (Tetanocera) 180 
unicornis (Scatella) 208
unicornuta (Sdophila, Monoclona, Staegeria) 247 
unifasciata Strobl var. zu lanceolata (Ascia) 101 
unifasciatus (Tabanus, Tabanus s. str.) 11 
unifascipennis (Tanypus) 289 
uniliyeata (Cordylura) 173 
unilineata (Hemerodromia) 25, 340, 340 (orato­
ria), 357 
unilineata (Psila) 195 
unimaculata (Ceroxys, Anacampta) 182 
unimaculata Strobl (Drosophila, Drosophila) 209 
unipunctata (Diastata) 211, 331 
unipunctata (Mycetophila) 254 
unispinosa (Phora) 224 
unistriata Strobl (Drosophila, Drosophila) 209 
univittata var. zu flavipes (Anthomyia, Antho­
myia) 166
univittata (Empis) 39, 320, 320 (aequalis), 336 
univittata (Helomyza) 176
univittata Strobl var. zu saltatriz (Meromyza) 
196
univittata forma zu flaviventris (Bhamphomyia) 
31
univittata Strobl (Sapromyza) 185 
urbana (Phora) 222
urbana (Spilogaster) 158, 158 (angelicae), 158 
(electa), 301, 345 (Mydaea)
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urbanus (Dolichopus) 73, 343 
urnifera (Hyalomyia) 337 
Uromyia 119 
Urophora 189
urophorina (Orellia, Asimoneura) 188
Urophylla 136, 366
Urophylloides 135, 140
ursina (Echinomyia, Servillia) 121, 368
urticae (Ceroxys) 182, 361
Usía 20
usta (Palloptera) 187
ustipennis (Spilogaster) 301
ustulata (Chyliza) 195
ustulata (Helomyza) 176, 176 (univittata)
ustulata (Palloptera) 187
ustulata var. bimaculata Strobl (Palloptera) 187
¥
vaccinii (Phytomyptera) 137 
vacua (Dexia) 143, 367 b
vacua (Myobia, Micromyiobia) 136, 136 (paci­
fica)
vaga (Típula) 349
vagans (Agromyza) 213, 213 (obscurella) 
vagans (Allognosta) 1 
vagans (Anthrax) 16
vagans (Arida, Polyetes) 156, 156 (basalis), 156 
(basalis var. alpina), 156 (flavotibiella), 345 
(Hyetodesia) 
vagans (Diastata) 211, 331, 332 (obscurella) 
vagans (Hyetodesia) 348
vagans (Nemoraea, Platychira, Erigone) 125, 368 
vagans (Sarcophaga) 145 
vagans (TJla) 349
vaginalis (Lonchaea) 184, 184 (chorea) 
valgus (Brachypalpus) 109 
valida (Campylomyza) 235 
valida var. flavicoxa Strobl (Docosia) 249 
valida var. nigrifemur Strobl (Docosia) 249 
valida (Sciara) 237 
valida (Trypeta) 338 
valida (Zygomyia) 253 
validicornis (Masicera, Ceromasia) 131, 131 
(fatua)
validicornis (Stratiomys) 4
validus (Psilopus) 329
vallata (Beris) 6, 334
vanellus var. zu tringaria (Leptis) 57
vanessae (Argyrophylax) 372
vara (Myolepta) 102
vara (Zygomyia) 253, 253 (canescens)
varia (Argyromoeba) 16, 16 (trinotata)
varia (Atherigona) 173, 300, 347
varia var. soccata (Atherigona) 173
varia (Platypalpus, Tachydromia) 327 
varia (Pollenia) 150, 371 
varia (Simulia) 228 
varia (Subula) 7, 334
variabilis (Arida, Polyetes) 155,345 (Hyetodesia) 
variabilis (Ásilus, Badiurgus) 54 
variabilis (Blepharoptera) 177, 345 
variabilis (Bombylius) 18, 18 (canescens), 18 (ful- 
vescens) 
variabilis (Gheilosia) 88, 343 
variabilis (Chironomus, Orthocladius) 286 
variabilis var. obscuripes Strobl (Chironomus, 
Orthocladius) 286 
variabilis (Yetodesia, Arida) 301 
varians (Gheilosia) 344, 344 (gagatea) 
varians (Chironomus, Orthocladius) 286 
varians (Ghrysotus) 62 
varians (Limnophora) 161 (diaphana) 
varians (Mydaea, Spilogaster) 345 
variata (Hylemyia, Hylemyia) 162, 302, 346 
variata var. tibiis rufis (Hylemyia, Hylemyia) 
162
variceps (Agromyza) 214 
varicolor (Anthomyia, Pegomyia) 165, 346 
varicolor (Chortophila) 303, 303 (púdica) 
varicoloris (Gymnopternus, Hercostomus) 69 
varicornis StroW var. zu abiens (Agromyza) 214 
varicornis Strobl var. zu limosa (Limosina) 221 
varicornis Strobl var. zu nigrata (Sciara) 240 
variegata (Agromyza) 214
variegata var. fuscolimbata Strobl (Agromyza) 
214
variegata (Anthrax) 323
variegata (Arida, Polyetes) 156, 156 (scutellaris), 
345 (Hyetodesia) 
variegata (Empis) 34 
variegata (Haematopota) 12, 3321 
variegata (Helomyza) 175, 344 
variegata (Hippobosca) 294 
variegata var. maculata (Hippobosca) 294 
variegata (Leia) 249 
variegata (Meromyza) 196 
variegata (Phortica, Amiota) 208 
variegata (Physocephala) 113 
variegata (Scatella, Scatophila) 208 
variegata (Yetodesia, Arida) 300 
variegatus (Amictus) 20 
variegatus (Geratopogon) 279 
varievittata Strobl var. zu rufa (Ghloropisca) 199 
variicornis var. zu annulicornis (Pachyrhina) 
258, 349
variipennis Strobl (Asilus, Lophonotus) 50 
varinervis (Nasiterna) 3282 
varipennis (Clinocera, Phoeobalia) 25, 342 
varipennis (Típula) 200, 261 (pictipennis), 349 
varipes StroW (Anthomyia, Anthomyia) 166 
varipes (Asilus, Antipalus) 51
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varipes (Bibio) 227
varipes var. zu fera (Echinomyia, Fabricia) 121
varipes (Nemopoda) 193
varipes (Oxycera) 3
varipes (Phytomyza, Phytomyza) 218
varipes (Piophila) 193
varipes var. zu virens (Pipizella) 84
varipes (Pipunculus) 81
varipes Strobl (Tryphera, Paraneaera) 138
varispinus Strobl (Asilus, Lophonotus) 50
varium (Lasiosoma) 248
varius (Geratopogon) 278
varius (Nemotelus) 1
varius (Ogcodes) 21, 323
varius (Platypalpus) 27
varius (Bhypholophus 348
varius (Tanypus) 289
varus (Melanostolus, Asyndetus) 64
velox (Merodon) 107
velox (Sciara) 239
velutina (Anthrax) 15
velutina (Chortophila) 304, 304 (tuberculata) 
velutina, (Hydrotaea) 159 
velutina (Trineura) 225
velutinus (Microphorus) 23, 23 (clavipes), 327, 
350, 350 (fuscipes), 350 (pusilla) 
velutinus var. dalmatina Strobl (Microphorus) 
23, 23 (clavipes), 23 {fuscipes1 
velutinus (Mochlonyx) 291 
Venator (Aphrosylus)&l 
venosa (SundewalU) 301 
venosus (Bibio) 227 
venosus (Bombylius) 18 
ventralis (Anthomyia, Ant myia) 166 
ventralis (Bciomyza) 179 
venusta (Epidosis) 233
venusta (Geomyza) 211, 331, 331 (Balioptera) 
venusta (Notiphila) 202 
venusta (Palloptera) 187, 187 (usta) 
venusta (Sciara) 240 
venustus (Geratopogon) 280 
venustus (Chironomus, Chironomus) 283 
venustus var. nigroviridis (Chironomus, Chirono­
mus) 283 
venustus (Holopogon) 46 
venustus (Syrphus) 94 
venustus var. hilaris (Syrphus) 94 
verbasci (Agromyza) 214 
verbasci (Asphondylia) 232 
verecunda (Phorocera, Spongosia) 133 
Vermileo 56
verna (Coenosia, Allognosta) 172, 308, 347 
vernale (Chrysotoxum) 83 
vernale var. collinum (Chrysotoxum) 83 
vernalis (Cheilosia) 91, 87 (pigra), 92 (Cheilosia 
spee. nov. seo. Strobl, Melk)
vernalis (Empis) 38, 38 (ciliatopennata), 38 (de- 
decor)
vernalis (Tipula) 262, 349
vernalis var. nigricornis Strobl (Tipula) 262
vernus (Chironomus, Tanytarsus) 281
veronicae (Cecidomyia) 230
Verrallia 80
verrucatus (Merodon) 107 
versicolor (Anthomyia, Pegomyia) 165, 347 
versicolor (Geratopogon) 280 
versicolor var. obscurus (Ceratopogon) 280 
versicolor var. rufithorax Strobl (Ceratopogon) 
280
versicolor (Chortophila) 302, 303 (ignota) 
versicolor (Dasyphora) 151 
versicolor (Helophilus, Myiathropa) 107 
versicolor var. zu maculipennis (Trichocera) 270 
versicolor (Tryptocera, Helocera, Platyptera) 137, 
313, 366 
versicolor (Usia) 20 
versicolor var. pusilla (Usia) 20 
versutus (Schoenophilus) 74,61 (Pseudacropsilus 
maculipennis) 
verticella (Limosina) 222 
verticillatus (Campsicnemus) 76 
vertiginosa (Baumhauera) 133, 366 
vesica (Asilus, Epitriptus) 54 
vesicularis (Conops) 113 
vesiculosa (Brachystoma) 43 
vesiculosa var. flavicolle (Brachystoma) 43 
vespertilio (Exoprosopa) 16 
vespertilio (Bhamphomyia) 31 
vespertina (Spilogaster) 157, 157 (nigrita), 345 
(Mydaea) 
vespertina (SundewalU) 301 
vespertina (Tephritis, Oxyna) 192 
vespertina var. matricariae (Tephritis, Oxyna) 
191
vespiformis (Ceria) 112 
vespiformis (Spilomyia) 112 
vespillo (Onesia) 367 b 
vespillo (Pollenia) 150, 148 (floralis), 371 
vestita (Argyra, Leucostola) 65, 359 
vestita (Leucostoma, Qraphogaster) 141, 370 
vestita var. andalusiaca Strobl (Leucostoma, 
Qraphogaster) 141 
vestita var. nigriventris Strobl (Leucostoma, 
Qraphogaster) 141 
vetula (Anthomyia, Pegomyia) 165 
vetula (Exorista) 127, 372 
vetusta (Medoria) 142 
vexans (Ceratopogon) 278 
vexans var. alpicola Strobl (Ceratopogon) 278 
vexans (Culex) 291 
vibrans (Myodina) 183, 337 
vibrans (Seoptera) 361 
vibrissata (Degeeria, Parerynnia) 140, 365
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Vibrissina 134, 365 
vicinus (Microphorus) 350 
vidua (Tachina) 129 
viduata (Ohrysogaster) 86, 86 (hirtella) 
viduata (Homalomyia) 169 
viduella (Callomyia) 78 
viduus (Syntomogaster) 117, 370 
villaretina (Xiphura) 242 
villeneuvii Strobl (Demoticus) 122, 123 (forci- 
patus)
villeneuvii Strobl (Tipula) 261 
villeneuvii Strobl (Tryptocera, Tryptocera) 137, 
128 (cheloniae), 128 (polychaeta) 
villica (Sciara) 239 
villipes (Coenosia) 172, 308 
villosa (Lasiopa) 2, 2 (mannii) 
villosa (Bhamphomyia) 33, 33 (discoidalis), 33 
(serpentata), 353 
villosa (Scoliocentra) 176, 176 (var. scutellaris), 
177 (spectabilis) 
villosa var. scutellaris (Scoliocentra) 176 
villosipes Strobl (Bhamphomyia) 33, 33 (discoi­
dalis) 
villosula (Psila) 196 
villosus (Pipunculus) 80 
vindicata var. zu maura (Oscinis) 200 
violácea var. zu obesa (Alophora, Hyalomyia) 117 
violácea (Calliphora) 150 
violácea (Sepsis) 192, 192 (flavimana) 
violaceipes Strobl var. zu senex (Bombylius) 19 
virens (Liancalus) 74 
virens (Pipizella) 84 
virens var. maculipennis (Pipizella) 84 
virens var. varipes (Pipizella) 84 
virens (Trypeta) 189 
virescens (Chironomus, Chironomus) 284 
virescens (Ohrysogaster) 86 
virescens (Ploas) 20, 356 
virgínea (Hylemyia, Hylemyia) 164, 316, 346 
virgo (Agromyza) 214 
virgo (Argyromoeba) 16
virgo var. zu fera (Echinomyia, Fabricia) 121 
virgo Strobl (Limnophora, Neolimnophora) 161, 
161 (elegans) 
virgo (Orimarga) 348 
virgultorum (Dolichopus) 72 
virgultorum (Sciara) 238 
viridana (Lonchaea) 184
viridescens (Nemoraea, Platychira, Erigone) 125, 
368
viridiana (Lonchaea) 184 [ =  viridana] 
viridicuprea Strobl var. zu mortuorum (Gyno- 
myia) 148
viridis (Chironomus, Chironomus) 284, 284 (ni- 
grimanus) 
viridis (Oymnochaeta) 122, 364 
viridis (Hydrophorus, Hydrophorus) 75, 360
viridula (Odontomyia, Hoplodonta) 5, 333 
viridula var. interrupta (Odontomyia, Hoplo­
donta) 5
viridula var. jejuna (Odontomyia, Hoplodonta) 5 
viridula var. subvittata (Odontomyia, Hoplo­
donta) 5
viridula var. viridula (Odontomyia, Hoplodonta) 
5
viridula var. zu viridula (Odontomyia, Hoplo­
donta) 5
viridulus (Chironomus, Chironomus) 284 
virilis (’Ceromasia) 130 
vitellinus (Conops) 113 
vitiosa (Cordyla) 256 
vitiosa (Phronia) 252
vitripennis (Borborus, Borborus) 219,220 (costa- 
lis), 220 (tibialis) 
vitripennis (Diaphorus) 63 
vitripennis var. nigrotibia Strobl (Diaphorus) 63 
vitripennis var. tibiis fusconigris (Diaphorus) 63 
vitripennis (Dolichopus) 71, 343 
vitripennis (Empalia) 248 
vitripennis (Empis) 38, 36 (túrbida), 322, 322 
(ciliata), 336, 336 (hoffmannseggii), 357 
vitripennis Strobl (Eristalis) 106, 313 
vitripennis (Leptis) 57 
vitripennis (Limosina) 221 
vitripennis (Musca) 153 
vitripennis (Nemorius) 12 
vitripennis (Phora) 224
vitripennis var. albohalterata Strobl (Phora) 224 
vitripennis (Pipiza) 85,85 (carbonaria), 86 (vidu­
ata)
vitripennis Strobl var. zu carbonaria (Scopolia) 
140
vitripennis var. zu ribesii (Syrphus) 98 
vitripennis (Tromodesia) 143 
vitripennis (Tromodesmia) 367 
vitripennis var. zu frontalis (Tryptocera, Actia) 
137
vittata var. zu hemiptera (Alophora, Alophora) 
117
vittata (Anisomera) 266, 349
vittata (Campylomyza) 235
vittata (Chyliza) 195
vittata (Cleigastra) 174
vittata (Ctenophora) 3282
vittata (Macrocera) 244
vittata (Phania) 120, 370
vittata (Physocephala) 114
vittata (Platypeza) 78
vittata (Sapromyza) 185
vittata (Simulia) 228
vittata (Tipula) 259, 349
vittatus (Helophilus, Myiathropa) 106
vittatus (Tabanus, Therioplectes) 8
vitticollis (Limnophora) 161
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vittiger (Syrphus) 97, 103 (cónica), 343 
vittígera (Anthomyia, Anthomyia) 166, 304, 347 
vittigera (Tetanocera) 180, 180 (fumipennis), 180 
(punctata) 
vittipennis (Limnophora) 161 
vittipennis (Philygria) 206 
vittipennis var. alpicola Strobl (Philygria) 206 
vittipes (Eylemyia, Eustalomyia) 162 
vittipes (Mycetophila) 254, 254 (nebulosa), 255 
(xanthopyga) 
vittipes forma major Strobl (Mycetophila) 254 
vittipes var. marginefasciata Strobl (Mycetophila) 
254
vittipes var. nigricoxa Strobl (Mycetophila) 254
vittipes (Pipunculus) 363
vittipes Strobl (Zodion) 114
vittiventris (Sciophila) 247
vituli (Silvius) 12, 339
vivax (Oymnopternus, Hercostomus) 71
viviania (Meigenia) 364
vivida (Gampylomyza) 234
vivida (Yetodesia, Arida) 156 (flavotibiella),
300, 300 (incana) 
vivípara (Polidea, Craspedothrix) 138 
vocatoria (Thamnodromia) 26 
Volucella 103, 345
volucris (Empis) 35, 37, 322, 322 (ciliata), 322 
túrbida), 322 (vitripennis), 336, 336 (tenui- 
pes), 336 (vitripennis), 357 
volvulus (Acemyia) 368 
volvulus (Melania) 143 
vomitoria (Calliphora) 149, 371 
vulgaris forma zu pedellus (Chironomns, Chiro- 
nomus) 285 
vulgaris (Dilophus) 226 
vulgaris (Dolichopus) 359 
vulgaris (Exorista) 126, 365 
vulgaris var. stridens (Exorista) 126,133 (prima) 
vulgatissimus (Pipunculus) 80 
vulnerata var. zu barbata (Cheilosia) 88 
vulnérala (Sarcophaga) 146, 146 (haemorrhoa) 
vulpina (Laphria) 48, 48 (flava) 
vulpinus (Micropalpus) 121
W
wachtlii (Clinocera, Philolutra) 25 
wachtlii (Pseudopachystylum) 123 
wahlbergi (Acrometopia) 212 
walheri (Leptomorphus) 248 
walkeri var. zu unicolor (Orthochile) 67 
waltlii (Diamesa) 288 
waltlii (Paraprosona) 368 
wenigen var. zu colon (Trypeiia) 189 
wesmaeli (Clinocera, Phoeobalia) 25, 338, 339 
(fontinalis)
wiedemanni (Orellia) 188 
uriedemanni (Peplomyza) 187 
wiedemanni (Psilopus) 60 
Wiedemannia 26 
wilhelmi (Arida) 154 
Willistomidae 365 
Winnertzia 134, 233, 367 
winnertzia (Tachina) 129 
winnertzii (Phthinia) 248 
winnertzii (Típula) 260
winthemi (Anthomyia, Pegomyia) 165, 166 (fla- 
vipes), 347 
winthemi (Diaphorus) 63 
winthemi var. abduanus (Diaphorus) 63 
winthemi (Claphyroptera) 249 
winthemi (Trypeta) 189 
Winthemia 126, 368
wirzejskii (Eylemyia, Eylemyia, Eydrophoria) 
163
Wohlfahrtia Strobl 145, 367 b 
wolfii var. zu ater (Pipunculus) 80 
wulpii (Arida) 154 
wulpii (Frontina) 134
X
xanthaspis (Empyelocera) 334, 361 
xanthaspis (Phytomyza, Phytomyza) 218 
xanthaspis var. nigroscutellata Strobl (Phyto­
myza, Phytomyza) 218 
xanthocephala (Agromyza) 214 
xanthocera (Agromyza) 214 
xanthocera (Eecamede) 204 
xanthocerus (Pipunculus) 81, 80 (rufipes) 
Xanthochlorus 61, 360 
xanthogastra (Nemoraea, Chetolyga) 126 
Xanthogramma 100 
xanthomelas (Stenopogon) 335 
xanthoptera (Limnobia, Limnobia) 275, 348 
xanthopus (Pipunculus) 362 
xanthopyga (Mycetophila) 255, 255 (caudata) 
xanthopyga Strobl (Oscinis) 200 
xanthozona Strobl (Phora) 224 
Xestomyia 7 
Xestomyza 55 
Xiphandrium 66, 343 
Xiphocerus 45
Xiphura 257, 342, 349, 358, 359
Xylophagidae 7
Xylophagus 7, 334
Xylota 109, 3283
Xylotachina 365
xylotina (Ocyptera) 119
Xysta 118, 138, 370, 370 (Androphana)
Y
Y etodesia 300
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Z
zawadskii var. zu flaveola (Dryomyza) 171
zelleri (Asilus, Oerdistus) 53, 54 (albicinctus)
zelleri (Limnia) 181
zelleri (Syntormon) 65
zelleri (Tephritis, Oxyna) 191
zetterstedti (Anthomyia, Pegomyia) 166
zetterstedti (Azelia) 306, 346
zetterstedti (Cheilosia) 90
zetterstedti (Helomyza) 176, 345
zetterstedti (Heringia) 84
zetterstedti (Hilarella) 134, 367
zetterstedti (Phytomyza, Phytomyza) 218
zetterstedti Strobl (Típula) 260
zetterstedtii (Glinocera, Eucelidia) 25, 338
Zeuxia 144, 367 b
Zodion 114, 335
zoe (Spilographa) 188 
zonaria (Volucella) 103 
zonata (Anthomyia, Anthomyia) 166 
zonata (Phora) 224 
zonata (Phytomyza, Phytomyza) 218 
zonates (Ogcodes) 21 
zonatus var. zu bicolor (Paragus) 83 
zonatus (Pipunculus) 80, 80 (elegans), 363, 363 
(fuscipes), 363 (terminalis), 363 (unicolor), 
364 (furcatus) 
zonella (Phasia) 117
zonella (Tryptocera, Tryptocera, Petagnia) 137
Zophomyia 123, 367 b
Zugmayeriae (Arida) 156 (variegata)
Zygobothria 131
Zygomyia 253
Zygoneura 242
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